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EL. T I E M P O (S. Meteordlógico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , vientos flojos, cielo 
nuboso y tendencia tormentosa. Temperatura m á x i m a 
del domingo: 23 en Almer í a y C ó r d o b a ; m í n i m a , 4 en 
Burgos. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 14,3; mín ima , 9,9. 
(Véase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.192 M a r t e s 2 1 de m a y o de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
¡Fiestas del espír i tu nacional 
Las not ic ias t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s , cuanto se t ras luce por las i n f o r m a -
ciones recibidas, da idea de que l a i n a u g u r a c i ó n del C e r t a m e n In t e rnac iona l 
de Barcelona ha sido un é x i t o superior a l que pud ie ron i m a g i n a r los mayores 
optimismos. 
Sólo quienes conozcan l a t o p o g r a f í a barcelonesa p o d r á n alcanzar con l a 
i m a g i n a c i ó n a lgo del m a g n i f i c o e s p e c t á c u l o . A q u e l l a m o n t a ñ a de M o n t j u i c h , 
ornada hoy con u n hermsoo parque ; l a inmensa explanada de l a E x p o s i c i ó n , 
]a v is ta de l a c iudad ag i t ada y populosa, u n panorama, en suma, de los que 
sobrecogen el á n i m o con el poder de una gigantesca e m o c i ó n . Luego, el b r i -
llante desfile de personalidades nacionales y ex t ran je ras y , de fondo, l a m u l -
t i tud acogedora y entusiasta, labor iosa y e n é r g i c a . 
Pero esto, con ser mucho, es el aspecto m a t e r i a l . L o que verdaderamente i m -
porta, y lo que es preciso s e ñ a l a r a q u í , es el hondo s igni f icado de esos hechos. 
Las palabras pronunciadas po r el R e y en el banquete de g a l a celebrado en 
el Palacio de Bel las A r t e s nos m u e s t r a n las direcciones esenciales de esa 
D I S C 0 ( 1 8 f l D E L R [ ! EN EL 
B f l N P E T E OE G I L I 
DE L i E X P D S I C l 
En el mismo local en que fué ob-
sequiada la reina Cristina en 1888 
l i 
Fuerzas de las Escuadras extranjeras 
formaron con armamento y música 
Vengo a decir a los extranjeros que!Se calcula que en estos días han 
contesten con un mentís rotundo llegado a l a Ciudad Condal 
a las leyendas sobre nuestro país| más de sesenta mil extranjeros 
En Sevilla miramos a América; en 
Barcelona, a Europa. España, la-
s i g n i í i c a c i ó n . A dos cosas p r inc ipa lmen te se r e f i r i ó el M o n a r c a en su discurso.Izo de unión de los dos continentes 
Una de ellas, el progreso enorme de Barce lona desde 18S8, fecha de su p r i m e r a , > 
Expos ic ión U n i v e r s a l hasta hoy, en que i n a u g u r a o t r o grandioso Cer tamen . Fe l i z B A R C E L O N A . 20 .—En el banquete de 
augurio el de Al fonso X I I I cuando piensa en una Barce lona de dos mi l lones | ga l a celebrado anoche en el Pa lac io de | ras horas de l a m a ñ a n a de ayer co-
de habi tantes i nugurando en a ñ o s venideros o t r a g r a n E x p o s i c i ó n . Es tas rea- Bel las A r t e s ' el Mona rca , acogido a l le- menzaron los p repa ra t ivos pa ra la E x -
les palabras son u n g r a n acto de j u s t i c i a con Barce lona y con C a t a l u ñ a . 
Los ex t ran je ros que, t r a s algunos a ñ o s de ausencia l l egan a l a cap i t a l 
Al acto inaugural asistieron el Prín-
cipe italiano Udine y el hijo se-
gundo de los Reyes de Dinamarca 
B A R C E L O N A , 20.—Desde las p r i m e -
s e c a 
o r 
Este no piensa trasladarse por 
ahora a Madrid; en el verano 
tratará casos interesantes 
Artículo francés sobre Asuero; Bon-
nier—dice—hizo lo mismo ha-
ce veinticinco años y logró 
alivios momentáneos 
Ayer termino el Congreso Mariano 
vanta rse con u n a entusiasta o v a c i ó n , 
p r o n u n c i ó un discurso que dice a s í : 
eataiana, ae . o rp renden de su b r U l a . t e t r ana fonnac idn , Todaa esas s e ü a l e s 
de vida poderosa y renovada denotan las condiciones de t raba jo y de constan-
cia que t a n l a rgamente a tesoran los catalanes. P a r a darse cuenta a fondo de 
esas condiciones, t o d a v í a m e j o r que u n a v i s i t a a l a g r a n ciudad, es una ex-
cursión por los campos. A fuerza de u n c u l t i v o tenaz e in te l igente , de una 
perseverancia s in desalientos, el l abrador c a t a l á n ha u t i l i z ado las menores par-
celas de su t e r r u ñ o . Los v i ñ e d o s , los ol ivares , los bosques de avellanos, l a 
huerta cuidadosamente abonada... Muchas ^eces, a lo l a rgo de las carreteras, 
bien plantado en u n p e q u e ñ o t rozo de t i e r r a entre rocas, u n á r b o l saluda al 
viajero. Si é s t e se da cuenta de las cosas, no p o d r á menos de pensar en quien 
lo p l an tó al l í y m i r a r con c a r i ñ o , a lo lejos, hac ia las blancas m a s í a s . Ese c a m -
po no lo ha cu l t ivado y aprovechado, sino un pueblo t r aba j ador y constante. 
Nosotros, amantes de E s p a ñ a , y de C a t a l u ñ a po r lo -tanto, nos complacemos 
hoy, que es l a o c a s i ó n , en presen ta r la como modelo. 
No ha podido menos el Rey de recordar el o t ro acto grandioso celebrado 
en Sevilla pocos d í a s antes. " L a E x p o s i c i ó n de Barce lona m i r a a E u r o p a ; l a 
de Sevilla, a A m é r i c a " , ha dicho. Es to es, ent re las dos unen a E s p a ñ a con 
todo el mundo c iv i l izado . Los hombres de ideales h a b r á n comprendido a l es-
cuchar esas palabras l a g r a n m i s i ó n que nues t r a p a t r i a t iene que c u m p l i r . 
Valen actos como los de Barce lona y Sev i l l a p a r a f o r m a r l a conciencia 
de una colect ividad. E n los grandes festejos de Sevi l la , sobre todo en el Con-
greso Mar iano , que m á s ampl i amen te hemos de comentar , h a b r á cambiado en 
parte la v i s ión de hispanoamericanos y portugueses. Como el Cer tamen de Bar -
celona no p o d r á menos, de haber i n f l u ido en el e s p í r i t u de C a t a l u ñ a , en estos 
que siente. H e tenido que dejar en casa 
el l u t o po r m í bondadosa madre , porque 
s iempre me acuerdo de que me debo a 
E s p a ñ a . He venido a Barce lona con la 
p o s i c i ó n . Las tropas, vestidas de gala, 
han cubie r to la ca r r e r a pa ra rend i r ho-
nores a los Reyes desde el Paseo de 
Gracia , en su cruce con l a avenida de 
Alfonso X I I I , has ta l a E x p o s i c i ó n . E l 
t rayec to estaba l leno de gente que es-
peraba el paso de la real f a m i l i a . T o -
dos los balcones l u c í a n colgaduras. H o -
R e í n a y los In f an t e s pa ra decir a los ras antes de l a s e ñ a l a d a p a r a el acto 
ex t ran je ros que no es é s t e el p a í s de l a oficial era ma te r i a lmen te imposible da r 
leyenda y de l a f a n t a s í a ; de cuya l eyen- jun paso ni encont ra r l ib re un a u t o m ó -
da y a estamos cansados. Es necesar io!v i l o u n hueco en un t r a n v í a . U n a ver-
S A N S E B A S T I A N , 20. — E l doc to r 
Asuero ha recibido hoy 500 car tas de 
E s p a ñ a y del ex t ran je ro . E n t r e ellas 
figura una posta l d e ' M u ñ o z Seca, que 
dice a s í : 
¡ Adelante, " P i s t ó n " ! 
Conmigo la tomaron desde "Trampa y Gar-
i tón". 
Gracias a los "malos" y a la exage rac ión 
de. los que p r e t e n d í a n mi desapar ic ión , 
"con el bien de la risa", que es salud y 
[efusión, 
en muy exiguo tiempo "hice el primer ml -
[llón". 
Un abrazo, Fernando, de todo corazón . 
Pedro MUÑOZ SECA 
N o es c ie r to que el doc to r Asuero 
piense t ras ladarse a M a d r i d en breve. 
Pa ra este verano se propone someter a 
t r a t a m i e n t o algunos casos de hemofi l ia , 
po r haber recibido sol ici tudes en ese 
sentido. 
Bonnier, el precursor 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 20 .—Un notable m é d i c o , el 
d a r "un solemne m e n t í s a todas aquellas i dadera ola h u m a n a se encaminaba ha- doctor R a ú l Blondel , que firma con su 
f a n t a s í a s como l a han dado los m í l e s j c i a l a P laza de E s p a ñ a . ¡ n o m b r e p rop io l a c r ó n i c a m é d i c a de 
de palomas mensajeras que se so l t a ron | E l incesante m o v i m i e n t o , los unifor-1 " L ' E c h o de P a r í s " , y con el s e u d ó n i m o 
esta m a ñ a n a y que h a b r á n sido m e n s a - ¡ m e s de los soldados, el t r á f i c o de los!de " D i o s c o r í d e s " l a de " L e J o u r n a l " , de-
jeras de l a paz que re ina en E s p a ñ a y m á s var iados v e h í c u l o s , las e s c u a d r i - ¡ d ica su a r t í c u l o de noy en este ú l t i m o 
que debe r e i n a r en toda E u r o p a y en 
el mundo entero. 
Agradece el esfuerzo de las naciones 
ex t ran jeras que han acudido a l a E x p o -
s ic ión p a r a m a r a v i l l a r n o s de l o que son 
capaces y poder aprender nosotros de 
ellas. Ign Sevi l la—dice don Alfonso—he-
mos tendido l a v i s t a a A m é r i c a , cuyas 
l ias de aeroplanos y los d i r ig ib les d e ! p e r i ó d i c o con el t í t u l o " U n g u i é r i s s e u r 
l a A e r o n á u t i c a nava l , que no cesaron! espagnol" a las curas oel doc to r Asue-
de evoluc ionar toda l a m a ñ a n a , a s í ro . N o hace f a l t a que la a p o r t a c i ó n en 
como las salvas de los barcos de gue- el asunto del m é d i c o e s p a ñ o l , que sin 
GIlLUfiOSOS ELOGIOS OEL 
NUNCIO OE S. í PlOft LOS 
ACTOS DEL CONGRESO 
UN TELEGRAMA DEL REY A 
MONS. TEDESCHINi 
Del sábado al domingo entraron en 
Sevilla, procedentes de diversas 
provincias, más de 8.000 "autos" 
El número de forasteros registra-
do ayer por las oficinas ofi-
ciales de turismo se eleva 
a setenta y dos mil 
S E V I L L A , 20 .—El N u n c i o de Su San-
t idad , m o n s e ñ o r Feder ico Tedeschini , 
nos ha manifes tado sus impresiones so-
bre el Congreso M a r i a n o . 
D e c l a r ó que este Congreso ha cons-
t i t u i d o u n ac to de afecto sincero, de 
f e r v o r e jemplar , hac ia l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
" N o hay que dudar , di jo, que ha 
cons t i tu ido u n é x i t o p a r a vues t ro Pre-
lado. Creo que en o t r a pa r t e no h u -
b ie ra sido t a n e x t r a o r d i n a r i o ese é x i t o : 
n i n g ú n m a r c o como Sev i l l a p a r a un 
Cer t amen como é s t e . Y o espero ó p i m o s 
resultados del Congreso M a r i a n o , por-
que l a c a r a c t e r í s t i c a de sus tareas h a 
sido tendencia hacia u n a labor p r á c -
t i c a . 
N o he v i s t o en par te a lguna honra r 
a l a V i r g e n como a q u í ; parece como 
S DE L 
L I 
EL DESFILE DURO IVIAS DE 
CUATRO HORAS 
El paso de la Virgen de ios Reyes 
fué acogido por la multitud con 
atronadores vjvas y aplausos. 
Presidieron el grandioso cortejo el 
Cardenal Legado, el infante don 
Carlos, en representación del 
Rey' y más de 50 Prelados 
( D e nues t ro enviado especial s e ñ o r 
O r t i z ) 
S E V I L L A , 2 0 . — H a c u l m i n a d o en 
m a g n í f i c a s notas el g r a n poema h i s t ó -
r ico de T e o l o g í a de estos d í a s de l a 
c iudad de Sev i l l a en l a m a g n a A s a m -
blea M a r i a n a . C l a u s u r ó el Congreso sus 
deliberaciones p a r a pasar de f i n i t i vamen-
a l a H i s t o r i a . L a s e s i ó n de c lausura fué 
en rea l idad u n verdadero Conci l io nacio-
na l . O y ó s e p ronunc i a r l a voz de l a I g l e -
sia e s p a ñ o l a , que, en l a sede p a t r i a r c a l 
de los Is idoros y Leandros, se d i r i g í a a 
todos los amantes de l a V i r g e n , he rma-
n á n d o s e augus ta con l a de los Prelados 
portugueses y americanos, y en el c r u -
cero de l a ca ted ra l hispalense, cien ve-
ces h i s t ó r i c a , c incuenta Obispos, nume-
rosos t e ó l o g o s insignes y centenares de 
a p ó s t o l e s de l a p r e d i c a c i ó n m a r i a n a 
que l a M a d r e de Dios i n f o r m a toda la | acordaron ped i r a l V i c a r i o de Cr is to , 
v i d a sevi l lana. C o n o c í a antes a l a c i u - como a n t a ñ o lo h ic i e ra t a m b i é n en Se-
r ra , disparos de mortere tes , marchas 
mi l i t a r e s , banderolas, tapices y colga-
duras, todo, en fin, p o n í a una no ta 
majestuosa y b r i l l a n t i s i m a en la solem-
j ó v e n e s naciones h a n respondido a l l i a - ne jo rnada , 
m a m i e n t o de la m a d r e p a t r i a . Queremos Se ca lcula que en estos dos ú l t i m o s 
establecer lazos de u n i ó n imperecedera ¡d ías han llegado m á s de sesenta m i l 
y E s p a ñ a t o d a v í a t iene l a m i s i ó n p ro- ext ranjeros . 
v idenc ia l que r e c i b i ó cuando C r i s t ó b a l 1 N o t a i n t e r e s a n t í s i m a la han dado los 
porvenir. Y, f inalmente , un aumento del p res t ig io de E s p a ñ a , que quiere se 
visitada y conocida. M a t e r i a l y e ' .p i r i tua lmcnte han -de ser r icos en ganancias 
para nuestro pa;s los dos C e r t á m e n e s inaugurados . 
ffllilllllilllllllilllllllllirJlillllJIIIIIIilllllllillllüilüllll 
Ruptura entre los 
generales chinos 
ñ o l e s que le oyen a que levanten su 
copa dando las grac ias a los p a í s e s ex-
d o S t ran je ros por acud i r a l Cer tamen y yo 
a m i vez—agrega—fel ic i to a Barce lona 
por el é x i t o de l a E x p o s i c i ó n , lo m i s m o 
que m i augus t a madre tuvo un g r a n 
p lacer al i n a u g u r a r el Cer tamen de 1888 
En octubre próximo estarán abier-
tas todas las Universidades 
Los que hayan pagado la nueva 
matrícula, podrán examinarse 
el mes que viene. Los otros, 
en septiembre 
C H A N G A I , 20 .—A t r a v é s de China se 
h a n efectuado va r ios m o v i m i e n t o s de 
sur tas en el puer to , que, a las ó r d e n e s 
de sus jefes, han fo rmado la ca r re ra 
con a r m a m e n t o y m ú s i c a s , r indiendo 
honores 'a l paso de los Reyes de E s p a ñ a . 
A las once l l egaron a Pedralbes los 
pr inc ipes De U d i n e y K n u d , l a of ic ia l i -
momentos c r í t i c o s , p a r a nacerle que se de cuenta de lo que es Barce lona den- c o l ó n d e s c u b r i ó A m é r i c a . Aque l las j ó - mar inos de las Escuadras ex t ran je ras 
ro e ' ... Ivenes naciones amer icanas deben ense-
Por todos estilos hemos, en consecuencia, de alegrarnos po r los actos que ¡fiar a la v i e j a E u r o p a que l a prosper i -
han seña lado en Sevi l la y en Barce lona el comienzo de las dos grandes E x p o - | d a d se ha de buscar con l a paz y con el 
siciones que en este a ñ o h i s t ó r i c o de 1929 ofrece E s p a ñ a a l a a t e n c i ó n del t rabaj0- Se l a m e n t a del a f á n que t ienen 
mundo. U n aspecto m a t e r i a l , sumamente ha lagador por su esplendidez de be- ' todas las naciones en m u l t i p l i c a r sus 
lleza y de ar te , por su color y su riqueza, que basta po r sí solo a l a a t r a c c i ó n ' a r m a m e n t o S y dedica Un Cant0 a l a her" 
de toda curiosidad in te l igen te . Una- in f luenc ia beneficiosa sobre el e s p í r i t u n a - " S ' S ^ c f f de Barce lona m i r a a 
sucesos, adquiere conciencia de una m i s i ó n h i s t ó r i c a y m i r a conf iadamente a l l m o Rey de E s p a ñ a , he de p r o c u r a r que 
se unan E u r o p a y A m é r i c a . 
Se cong ra tu l a de que se celebre en 
M a d r i d el Congreso de la Sociedad de 
las Naciones y e x h o r t a a todos los capa-
liimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiíiiiii 
ofender rev is te tono de chanza, t enga 
un fondo razonable, p a r a que a l c a l i -
ficar al m é d i c o de San S e b a s t i á n de " c ú -
ra lo todo" y al suponer que E s p a ñ a 
entera e s t á d i v i d i d a en p a r t i d a r i o s y 
adversarios del doc to r Asuero, no nos 
dé m o t i v o paz'a p ro tes t a r . 
E n cambio, tiene i m p o r t a n c i a real es-
te p á r r a f o de su a r t í c u l o . 
"Hubo en P a r í s hace ve in t ic inco a ñ o s 
un m é d i c o , el doctor Pedro Bonnie r , c é -
lebre fisiólogo, d i rec tor de l a A s o c i a c i ó n 
de Conferencias de l a Unive r s idad de 
Li l l e , que l o g r ó de te rminar con enorme 
paciencia, en los escasos c e n t í m e t r o s cua-
drados de la mucosa nasal, los puntos 
que provocaban reflejos en la circula-
dad de los buques ext ranjeros surtos en c ión pulmonar , en la e x c i t a c i ó n intes t i -
1 puer to y una s e c c i ó n de desembarco 
de l a Escuadra i t a l i a n a con bandera y 
banda de tambores . 
Momen tos d e s p u é s l l e g ó en "au to" e' 
m a r q u é s de Es te l la , que v e s t í a u n i f o t -
me de g é n e r a l . E l p ú b l i c o le o v a c i o n ó . 
A las diez y med ia sal ieron los Reyes 
del Palacio en u n coche a la G r a n d ' A u -
mon t , rodeados por l a Esco l t a Rea l y 
con una b r i l l a n t í s i m a c o m i t i v a . A ¡os l a -
dos del coche cabalgaban el genera l B a -
r r e r a y el cabal ler izo de servicio. D u r a n -
te el t r ayec to el p ú b l i c o a c o g i ó a los 
Soberanos con grandes ovaciones. L a s 
t ropas , con dest ino desconocido, a con-!hi3os Puedan i n a u g u r a r o t r a E x p o s i -
secuencia de l a demanda de e x p l i c a d o - ¡ c i ó n > Barce lona s e r á , no y a la g r a n c íu -
nes sol ic i tadas ayer po r C h a n g - K a i - C h e k i d a d del m i l l ó n de almas, sino que ten-
del l l amado genera l c r i s t i ano F e n - Y u - d r á dos b i l l o n e s de habi tantes y l a 
yo, su h i jo , me cong ra tu lo inaugurando i i n f a n t a s , que iban vestidas de blanco, 
la de 1929 y pienso que cuando nuestros fueron a p l a u d i d í s i m a s . 
dad, pero no c o n o c í a esta mane ra t a n 
c a t ó l i c a de manifes tarse . 
De los "seises", ¿ q u é he de dec i r? 
¿ Q u e me h a n entus iasmado? Todo 
cuanto de ellos se d i g a es poco. Sus 
danzas son plegarias , inocentes danzas 
de á n g e l e s , henchidas de piedad, que 
han de ser m u y g r a t a s a l a M a d r e 
de Dios. M i r e si me h a b r á n agradado, 
a ñ a d ; ó , que me h a n hecho sent i r t a n 
hondo, que he l lo rado a l verles. 
N o hay m a n e r a de descr ib i r este cua-
dro de amor , como t ampoco l a m a g n i -
ficencia del p resb i te r io de l a Ca tedra l . 
¡Magn í f i co , m a g n í f i c o t odo! Y o fe l i c i t o 
cord ia lmente a Sev i l l a y a todos los se-
vi l lanos . E n cuan to a l ac to de la p ro -
ces ión , no h a y con q u é c o m p a r a r l o : no 
he v i s to en m i v i d a cosa i g u a l . 
L a c iudad puede es tar o rgu l losa de 
todo esto. Es u n a c iudad c a t ó l i c a , una 
ciudad mar i ana , que a m a a su V i r g e n , 
quiere al P a p a y venera a su Prelado. 
¡Oh, q u é manifes taciones del sen t imien-
to y del amor a l a V i r g e n ! Es te Con-
greso h o n r a r á a l a H i s t o r i a de Sev i l l a y 
a l a de l a Ig les ia . E l Cardena l I l u n d a i n 
puede estar s a t i s f e c h í s i m o y orgul loso 
de este é x i t o incomparab le . P o r las ca-
lles, po r todas partes , a q u í , en el Pala-
cio, ha expresado S e v i l l a este amor al 
nal, en la n u t r i c i ó n de la pie l , en la ten-
s ión a r t e r i a l y t e n s i ó n venenosa. 
E m p l e ó pa ra ello todo su saber, de 
buena fe se puso y l o g r ó curar algunos 
y a otros a l i v i a r de su dolencia, pero 
toro ello fué tempora l . Poco a poco, l a 
mayor í a , de los pacientes r e c a í a n en su 
dolencia, y aun muchos no experimen-
ta ron a l iv io y otros most raban una pre-
d i spos i c ión a ú n mayor que antes. Bon-
nier m u r i ó casi o lvidado." 
D i o s c o r í d e s a ñ a d e con todo l a s iguien-
te mora le ja , casi c o n t r a r i a al tono de 
su a r t í c u l o : 
"Nadie p r o s i g u i ó sus m é t o d o s , y por coñ^ V Í t ó ^ f ^ t ^ ^ t a s / q Ü e he' o í -
e lpkñoK l l i v S r ^ « T í h í m a n ^ do con profundo agrado. E l Papa cono-
EJ jefe del Gobierno h a d i r i g i d o al 
ministro de la G o b e r n a c i ó n u n te legra -
ma que dice: 
^ l A * t e insistencia i n d i c a c i ó n de su m a -
jestad vena con gus to u n a m e d i d a Go-
oierno que restablezca n o r m a l i d a d v i d a 
universitaria den t ro de los p r inc ip ios de 
uraen y d isc ip l ina que i n s p i r a n s iempre 
muestra conducta. Gobierno, reunido en 
n i ? ' cordado someta yo m a ñ a -
d a la firma un r e a l decre to en quel 
a rti * 06 a Ios d i s t in tos min i s t e r i o s 
tpSrt 7r dlsPosiciones en t a l sentido, que! 
pyrí • P0r o r i e n t a c í ó n genera l , salvo] 
nnntPCl0nnes de s a n c i ó n o p r e m i o que pro-
a Ír5an C o m i s a r í a s regias, a u t o r i z a r 
v ^ q ^ e Se hayan m a t r i c u l a d o en U n i -
v t r s iüades d i s t in t a s a l a n o r m a l suya a 
Pvárvf entre las dos Para v e r i f i c a r sus 
examenes, a p a r t i r del 15 de j u n i o , y a 
cilla *0 hub:iesen hecho nueva m a t r í -
en i aTTterierlos en sept iembre p r ó x i m o 
r L * U m v e v s i ^ en que v e n í a n f i g u -
dnao, quedando restablecida l a n o r m a l i -
c n r J * susPendidas p a r a el p r ó x i m o ' 
aniin0' Pero ^ s e r v á n d o s e el Gobierno: 
dual sanciones d i sc ip l inar ias indiv i - ¡ 
aies a profesores o a l umnos que noto- | 
c ' d y rcPet idamente se hubiesen s ign i f i - j 
o J r como elementos per turbadores del, 
11**1 0.hublesen hecho, a p r e t e x t o u n i -
braríf ' P o l í t i c a de d e s c r é d i t o y que-
ble^, •&ara las ins t i tuc iones o el Go-
del á Ste considera que s ó l o d e s p u é s 
danto insuPerable de o rden y c iuda-
ünJu r eg is t rado en Sev i l l a y Barce lona 
antp! d l§"namen te adop t a r medidas que 
ouphv ^ ' e s e n parecido c l a u d i c a c i ó n . 
la rtían ,ando v i r t u d t a n esencial como 
V cmT1^ a en el sector escolar, v ivero 
la i ! , * l a c i u d a d a n í a , m a s no hoy que 
disnup!? parece t a n l i m a d a y b ien 
de ^ ^ la e l a b o r a c i ó n en la obra 
Nn Cimient0 nac iona l . 
com,,t,lUiero c e r r a r este t e l e g r a m a sin 
omumear a vues t ra excelencia, p a r a 
actitnn ^ a publ ico ' m i e m o c i ó n ante la 
de la pi veinte m i l espectadores! 
infant» !fZa de Toros al Presentarse el! 
PUés vn , P r imero , y poco des-
te una y a c o n , e c c i ó n del p ú b l i c o an-j 
Ploi iCOm,da por todos conceptos de-' 
íesen v 1Salv0 el a r t í s t i c o desfile go- | 
PortufL* l n t e r v e n c i ó n del rejoneador; 
actitnri l ' a Preci0s exorb i tan tes , y la 
de ia m á s a t a c a d a y c a r i ñ o s a 
calles ripTí™6 m u l t i t u d que c u b r í a las 
<3Ue sin LKayeCt0 en var ios k i l ó m e t r o s , 
lo efu haber Par t ic ipado del e s p e c t á c u -
S iang y de otros 28 generales. 
P e n - Y u - S i a n g ha publ icado u n m a n i -
fiesto, -en el cua l so l i c i t a l a d i m i s i ó n 
de Chan-Ka i -Chek . 
S i esa d i m i s i ó n l l e g a r a a ser u n he-
cho, se considera probable u n recrude-
c imien to de l a g u e r r a c i v i l en China . 
L O N D R E S , 20 .—Not ic ias que han s i -
do recibidas en esta cap i ta l , proceden-
tes de Changai , de o r i g e n chino y j a -
p o n é s , a f i r m a n que los rebeldes de K u a n g 
Si se h a n apoderado de C a n t ó n . 
p rosper idad c o r r e s p o n - ^ - ' e . 
U n a o v a c i ó n estruendosa dió fin a las 
palabras del Rey. L a banda t o c ó l a M a r -
cha Rea l . A l r e t i r a r s e sus majestades 
y altezas fueron objetos de c a r i ñ o s a s y 
entusiastas ovaciones y vivas . 
La .abundancia de informa-
ciones de actualidad nos obli-
ga a publicar hoy nuestra 
sección 
L O D E L D I A 
en la página 12." 
La bendición del certamen 
E l cor te jo real l l e g ó a l a Plaza de 
E s p a ñ a a las once y diez minutos , pe-
ne t rando seguidamente en l a E x p o s i -
ción por l a pue r t a p r i n c i p a l que da ac-
ceso a l a A v e n i d a l l amada de la Reina 
Cr i s t i na . Los Reyes iban precedidos por 
bat idores de la Esco l t a Real y seguidos 
por el e s c u a d r ó n y l a b r i l l a n t e comi-
t iva . A l paso de los Soberanos las Ban-
das tocaban la M a r c h a Real , ante las 
aclamaciones del p ú b l i c o . 
L a c o m i t i v a se d i r i g i ó a l Palacio de 
las I n d u s t r i a s ; los Reyes y s ü s é q u i t o 
descendieron de los carruajes y penetra-
ron en el v e s t í b u l o , que estaba adornado 
con tapices. E n el centro se l e v a n t ó un 
es una bella tarea."—Daranas. 
( E n q u i n t a p lana m á s i n f o r m a c i ó n do 
las curaciones del doctor Asuero.) 
a l tar . E l Obispo de Barcelona, doctor 
Mi ra l l e s , revest ido de pont i f ica l , ben-
di jo solemnemente l a E x p o s i c i ó n . A 
c o n t i n u a c i ó n el Cabi ldo ca tedra l en ple-
no e n t o n ó var ios salmos. 
T e r m i n a d a l a ceremonia re l ig iosa , l a 
c o m i t i v a v o l v i ó a ocupar los coches y 
se d i r i g i ó al Palacio Nac iona l . 
E l inmenso s a l ó n de actos estaba to-
c e r á todo esto, porque y o me apresu-
r a r é a c o m u n i c á r s e l o . L o que ha hecho 
Sev i l l a h a y que d e c í r s e l o a todo el m u n -
do; yo estoy m u y sat isfecho. P o i q u e en 
Sevi l la , ayer ta rde , E s p a ñ a , P o r t u g a l y 
A m é r i c a , con jun tamente , h a n honrado a 
la V i r g e n de una m a n e r a s i ngu l a r y her-
m o s í s i m a " . 
E l Rey ha d i r i g i d o a l N u n c i o de Su 
San t idad el s iguiente despacho: 
"Barcelona, p a r a Sevi l la . A N u n c i o 
de Su Sant idad. Desde M a d r i d me re-
expiden él sent ido mensaje que d i r ige , 
nuevo t e s t imonio de su sen t imien to de 
afecto y ami s t ad verdadera , que t a n ta lmente l leno de personalidadess e i n -
vi tados que esperaban la l legada de ¡ s i n c e r a m e n t e aprecio. Crea, s e ñ o r N u n -
los Reyes pa ra l a solemne i n a u g u r a -
c ión de l a E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l . 
( C o n t i n ú a esta i n f o r m a c i ó n en te rcera 
plamv, p r i m e r a c o l u m n a ) 
i r m i m i i m m m m iiiüii i r n n n m 11 n 11 n i 111 m i u n i rn i i m i m n i r n i i m n i i n i i m i 111111 m inri 1111111111! 1111111 m 11111 ¡ m i i m 111 m 11 m m m i m i m 111 m 111 m m i i m n i m 111 m m 111 m 111 
S r S 0 3 nobles y afectuoso!, W 
y l a bond J'cf 61 temPeramento 
corazón a .."16 l a raza ' moviendo el 
^ X n £ u r lViva Espaia y ^ 
y S ? S 6 ̂  labor iosa , in t e l igen-
1 caras i n c o m p a r a b l e m e n t e ' a l e -
l i l i i l i i 
i i i l i 
fe? 
ció , que le quedo p a r t i c u l a r m e n t e reco-
nocido, especialmente p o r sus f e r v i e n -
tes p legar ias y sus consoladoras pa la -
bras, evocando l a san ta m e m o r i a de 
m i inolv idable , a m a n t í s i m a madre, que, 
seguramente desde el cielo, intercede-
r á po r E s p a ñ a y po r todos nosotros. 
Le saluda con reverencia y el m a y o r 
afecto. Al fonso , Rey . " 
Setenta y dos mil forasteros 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s o ñ c i a l e s , ayer 
hubo en Sev i l l a 72.000 foras teros . D e l 
s á b a d o al domingo e n t r a r o n en Sev i l l a 
8.000 a u t o m ó v i l e s , s e g ú n h a n r eg i s t r a -
do los fielatos. Solamente aye r l o h i -
cieron 6.200. N o se ha conocido j a m á s 
en Sevi l la en t r ada semejante de v e h í c u -
los. H a n superado a todo l o que p o d í a 
esperarse el Congreso M a r i a n o Hispano-
amer icano y los actos que de é l se h a n 
der ivado. 
v i l l a , dos nuevos florones d o g m á t i c o s 
p a r a l a corona d i v i n a de l a M a d r e de 
Dios . 
F u é la voz de l a raza l a que procla-
m ó a M a r í a , a d e m á s de Inmacu lada , 
subida a los cielos en cuerpo y a l m a 
y mediadora en l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
los tesoros celestiales. V o z de he rma-
nos, como exc lamaba el Obispo de Sa-
lamanca, al t r a e r a la s e s i ó n solemne la 
r e p r e s e n t a c i ó n e sp i r i t ua l de Deza y 
f r a y L u i s de L e ó n ; voz de hermanos, 
como d e c í a con voz velada po r l a emo-
c ión el Arzob i spo de E v o r a y r e p e t í a 
casi con l á g r i m a s en los ojos el Obispo 
a u x i l i a r de Buenos A i r e s . 
Cuando el representante de l V i c a r i o 
de C r i s t o se d i r i g í a a los fieles p a r a 
anunciar les l a p e t i c i ó n co lec t iva a Su 
Sant idad , f u é t a l l a e m o c i ó n que i n u n -
d ó el t emplo m á s suntuoso de E s p a ñ a , 
que p a r e c í a que San Fernando, A l fonso 
el Sabio y C o l ó n t emb laban en sus t u m -
bas. 
O t r a vez vuelve E s p a ñ a , po r el puen-
te de cielo de Sevil la, a a ñ a d i r u n nue-
v o t i m b r e de g l o r i a en su magn i f i co 
h i s t o r i a l de fe y de amor a M a r i a y, 
si p o r bondad de Dios no e s t á m u y le-
jos el d í a en que en l a B a s i ü i c a i nmen-
sa de M i g u e l A n g e l resuene l a voz su-
p r e m a que def ina estos dogmas, nos po-
dremos sen t i r desde ahora todos t a n 
cr is t ianos , t a n fervientes h i jos de M a -
r í a y t a n dignos de esta p a t r i a p red i -
l ec t a de Dios como los Piceas, los Pine-
das, los M u r i l l o s . 
La devoción mariana 
A l a a l t u r a t e o l ó g i c a de t a n I n m o r -
tales conclusiones c o r r e s p o n d í a como 
corona d i a m a n t i n a u n e s p e c t á c u l o de-
vociona l de l a fe del pueblo de E s p a ñ a , 
que acaso no tenga r i v a l en nues t ra 
h i s t o r i a pasada. 
Sev i l l a a b r i ó el domingo sus puer tas 
a l a m á s numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de 
toda l a r aza hispana. J a m á s se ha pre-
senciado en sus calles u n a m a y o r a n i -
m a c i ó n ; j a m á s se ha conocido u n d í a 
t a n p o é t i c a m e n t e b r i l l a n t e en esta c i u -
dad de e n s u e ñ o , n i un repicado con m á s 
a r m o n í a de los bronces de su Gira lda . 
N o se recuerda u n p o n t i f i c a l t a n so-
E l Consejo de la S. de N. 
G I N E B R A , 2 0 . — L a 55.» r e u n i ó n del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones 
i n a u g u r a r á sus sesiones el d í a 10 del 
p r ó x i m o mes de j u n i o en M a d r i d , bajo l a 
presidencia del representan te de l J a p ó n . 
E l d í a 6 se r e u n i r á el C o m i t é que se 
ocupa de l a c u e s t i ó n de las m i n o r í a s . 
E n e l orden del d í a p r o v i s i o n a l figuran 
unas 30 cuestiones, de las que l a de m a -
y o r I m p o r t a n c i a es l a de p r o t e c c i ó n a l 
las m i n o r í a s . 
E l Consejo se e n t e r a r á en seguida del 
los resultados de las conversaciones ger -
manoal iadas de P a r í s , celebradas con 
asistencia del s e ñ o r Colonder , a p r o p ó -
si to de la A l t a Silesia. E x a m i n a r á t a m - ' 
b i é n algunos casos concretos de pro tec -
c ión de las m i n o r í a s en A l t a Si lesia y 
r e v i s a r á los t raba jos de va r io s C o m i t é s , 
Comisiones o Conferencias reunidos des-
p u é s de la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada po r 
el Consejo. 
P o r ú l t i m o , el Consejo de l a Sociedad 
se o c u p a r á t a m b i é n del i n f o r m e del Co-
m i t é especial encargado de e x a m i n a r l o s ' 
planos pa ra l a c o n t s r u c c i ó n de un nue-
vo s a l ó n de sesiones, de nuevos edificios 
p a r a l a S e c r e t a r í a y de una b ib l io t eca 
de l a Sociedad de Naciones . 
Un aspecto magnífico de la Exposición desde el gran balcón del Palacio Nacional (Fo to Vida l . ) 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
I n d i c e - r e s u m e n 
C i n e m a t ó f f r a f o s y teatros 
( P e l í c u l a s n u e v a s ) , po r 
" C l a r a N o x " P á g . 4 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 4 
L a temerosa aven tu ra ( fo-
l l e t í n ) , po r M m e . Gouraud 
d 'Ab lancour t P á g . 4 
Deportes P á g . 6 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 8 
E l c igar ro , por A n t o n i o Re-
yes Huer t a s (dibujos de 
A l m e l a Costa) P á g . 10 
L o del d í a P á g . 12 
D e l color de m i c r i s t a l 
( H u é s p e d e s en agua) , po r 
" T i r s o M e d i n a " P á g . 13 
Chin i tas , por " V i e s m o " P á g . 12 
M A D R I D . — C o m e n z ó e l Congreso I n -
ternac ional de Autores ( p á g . 4 ) .—Ha 
empezado sus trabajos el Congreso p ro 
Sociedad de Naciones ; e l conde de 
Berns tor f f , presidente, p r o n u n c i ó u n 
discurso de elogio a E s p a ñ a ; hoy, l a 
p r i m e r a s e s i ó n plenaria .—Fiesta de l 
t raba jo de los obreros c a t ó l i c o s ; con-
c l u s i o n e s . — R e p o b l a c i ó n fores ta l de l 
G u a d a r r a m a ( p á g . 7) . 
P R O V I N C I A S . — E n L u g o vo lcó una 
camioneta y resul taron u n a n i ñ a 
m u e r t a y 15 viajeros heridos. — Mo-
nederos falsos detenidos en Arandp, 
de Duero.—Cien escuelas de ba r r i a -
da en Vizcaya .—Un rayo c a u s ó g r a n -
des destrozos en la iglesia pa r ro -
q u i a l de Candelar io (Salamanca) ( p á -
g i n a 5 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H a tomado pose-
s i ó n de su cargo el presidente M a -
chado ante delegados especiales de 
27 naciones; con la D e l e g a c i ó n es-
p a ñ o l a , pres idida por el m i n i s t r o de 
M a r i n a , estaban J i m é n e z e Iglesias. 
Se cree que el zeppe l ín e s t a r á repa-
rado a fines de semana.—Exito del 
au tog i ro en la fiesta a é r e a de Vincen-
nes ( p á g i n a s 5 y 13). 
M a l t e s 3 1 de m a y o de 1929 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X I X — N ú m . 6.Í92 
la lemne en el vasto templo, n i una ben-] A b r í a n marcha un e s c u a d r ó n de 
d i c i ó n papa l dada por u n Legado p o n - ¡ Guard ia c i v i l con t rompetas Segma ^ 
. . . . . r ^ , j^, T,Q,.¿r.nQo- ' cruz de la Catedral con ciriales la ban-
t i f i d o a m á s mi l l a r e s d % P f s ° D n t ^ del Hospic io P rov inc ia l , colegios de 
ro . sobre todo, en la ciudad proverb ia l I p r ¡ m e r a y SegUn(la e n s e ñ a n z a de Se-
de las procesiones no ha habido nunca, v j j j a 
una p r o c e s i ó n como l a de ayer, porque! D e t r á s iba el paso de la V i r g e n de 
h a sido l a p r o c e s i ó n m a r i a n a de toda j la V i c t o r i a , precedido de varios mar ine-
l a r aza i bé r i c a . E r a n 15.000 hombres ros con c i r ios encendidos y escoltado pot-
en c o m i t i v a magn ' f ica , l levando en pro- ! una secc ión d e l - c a ñ o n e r o "L.&ya.". Es ta 
c e s i ó n a las h i s t ó r i c a s i m á g e n e s que 
c ruza ron los mares y los cont inentes 
de los nuevos mundos. 
Sentada en su t rono , la V i r g e n de la 
V i c t o r i a recordaba, a l paso por la r ibe-
r a del Guada lqu iv i r , todo el proceso his-
imagen fué venerada por Magallanes y 
fué ante la que rezaron Elcano y sus 
c o m p a ñ e r o s al regresar de dar la vuel-
t a al mundo. Iban t a m b i é n d e t r á s nume-
rosos cargadores del muelle y los con-
gresistas t r ianeros. S e g u í a n los colegios 
de Segunda e n s e ñ a n z a de religiosos de 
L A CONFERENCIA D E L D E S A R M E 
t ó r i c o de u n hecho g lo r ios i s imo. A n t e ! Jerez, hermandad de la V i r g e n del A g n i -
ella o r a r o n Magal lanes y Elcano antes 
de p a r t i r po r mares desconocidos para 
d a r l a v u e l t a a l mundo y ante ella v o l -
la y otras hermandades de A l c a l á del 
Guadai ra con sus insignias y estandar-
tes; asociaciones y congregaciones Ma-
rianas de A m é r i c a , presidiendo la de 
v ió exhausto y casi enfermo el m a r i n o , con el ex mj'n!c.tro de relaciones 
vasco a ser recompensado con el "pri-1 exteriores de aquella r e p ú b l i c a , herman-
m u s c i r c u n t e r i s t u m e " . L a V i r g e n do 
B u e n A i r e nos t r a i a a l a I m a g i n a c i ó n , 
con el barco dorado que en sus manos 
l leva , l a gesta hero ica de Mendoza, Juan 
de Garay y los a romas mar ianos de la 
be l la cap i t a l a rgen t i na ; l a del Cora l Ro-
camador y l a H in ie s t a , las devociones 
an t iguas de Sevi l la , el f e r v o r de todos 
dad de la Vi rgen del Carmen, de la Co-
r o n a c i ó n , del M a y o r Dolor de Jerez, Co-
legio de la V i ñ a de Hermanos de las Es-
cuelas Cris t ianas de C á d i z ; los semina-
ris tas de Sevilla, cantando la Salve po-
pular , p r e c e d í a n al soberbio p a s ó de 
Nues t ra S e ñ o r a del Buen Ai r e , que d ió 
nombre a la capi ta l Argen t ina . L levaba 
un m a g n í f i c o paso y t e n í a en la mano 
aquellos heroicos navegantes. L a V i r - ' u n barqui to de p la ta sobredorada. I ba j 
gen l l amada Sevi l lana y la de las M e r - , a d o r n a d í s i m o de flores y candelabros de 
cedes, i n sp i r adora de tan tos mis ioneros : ¡ P ' a t a y rodeaban al paso seminaris tas , 
t_ j . l „ a v,f;«-,>n + ^ A n lo Vitofni^o o-lr,_ COTI c i l ' i l a de l a A n t i g u a , t oda l a h i s t o r i a g lo-
r iosa de Colón . L levando el es tandarte 
de l a imagen iba, en efecto, el coman-
dante de l a "San ta M a r í a " y d e t r á s la 
S e g u í a n l a he rmandad del R o c í o , de 
A l m o n t e ; la de C a r r i ó n ; la de la So-
ledad, de Camas; Nues t r a S e ñ o r a de la 
Cruz, de Ec i ja , y otras m á s ; las cofra-
t r i p u l a c i ó n toda de l a i n m o r t a l cara- d í a s de Cor ia del R í o , de L e b r i j a ; Je-
^eja i s ú s Nazareno, de C á d i z ; hermandad ma-
FSCALA 
P A R T E O F I C I A L : "Ha ocur r ido lo que se esperaba." 
( " I r i s h W e e k l y Independent", DubUn. ) 
iíiiiíiiiiimmihm m m m \ 
r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n . E l t o t a l de 
e ran unos quince m i l . 
La cabalgata mariana 
a a u t o m m m i 
DE 
SE CELEBRO EN EL TEATRO 
DE LA EXPOSICION 
E l D í a d e l a P a r r o q u i a 
e n 
S E V I L L A , 20.—Esta tarde, a las 
seis, s a l i ó l a caba lga ta h i s t ó r i c a m a r i a -
na, que h a cons t i tu ido u n verdadero 
acontec imiento . 
P r e c e d í a á l a m i s m a l a Guard ia m u -
n ic ipa l m o n t a d a y a c o n t i n u a c i ó n m a r -
chaba el heraldo de la c iudad, a cargo 
de don A n t o n i o O r t i z M u ñ o z , quien 
v r s t i a a l a usanza del s iglo X V I . Se-
gu idamen te iba un g rupo romano, que,! • a —. . • i - 7 ^ j i • • 
t ras un g rupo vistoso de soldados con La Diputación y el Ayuntamjento pastas jubilares de la Adoración 
Nocturna de Zaragoza 
SE CELEBRO EN LA FELIGRESIA 
DE LAS ANGUSTIAS 
obsequiaron con un banquete de 
gala a los Prelados y al infante. 
vest dos y cascos de l a é p o c a , prece-
d í a a la carroza, representando u n a 
c á r c e l , en l a que figuraban Santas Jus-
t a y Ruf ina , m á r t i r e s de Sevi l la . Se-1 . 
guia , con a i rosa escolta romana , y en Pronunciaron elocuentes discursos 
r ico p a l a n q u í n , el p r e to r Diogeniano, el alcalde, el Cardenal llundain y 
asist ido por el l i c t o r Sabino y numero- e | Obispo de Pasto (Colombia) 
sos leg ionar ios . S e g u í a el cortejo del 
pueblo, representado por var ias damas 
romanas. 
E n l a segunda par te de l a caba lga ta 
S E V I L L A , 20.—En el t ea t ro de l a 
E x p o s i c i ó n se c e l e b r ó esta m a ñ a n a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n del au to sacramenta l de 
( s g l o V I ) iban v a n o s grupos de v i s i - ¿Pld ró uSadO " E l Santo Rey D o n 
godos precedaos de ga l la rdos V ™ ^ t ea t ro era 
de l a é p o c a Segma San ^ ^ I d p . « ^ « J l uc i a una e s p l é n d i d a i l u -
preso, y su hermano, el rey Recaredo; ^ ^ S Z , \ c« o^^moHn m u -
el Arzob i spo San Leandro , t í o de am-
bos, y caballeros, damas y un la rgo 
cor te jo de soldados v i s i g ó t i c o s . S e g u í a 
m i n a c i ó n . A p a r e c í a adornado Con m u 
cho gusto. 
' E n el palco proscenio t o m ó asiento 
el Cardenal I l u n d a i n y en el del piso 
P c n o r t ó m l n c n h l l m p ^ 0 1 " de la Vi rgen ' de Satefi l la . de L o r a 
C b p e ü l d U U l U ^ U l i m n c de] p j 0 . ¿ e la C o n c e p c i ó n , de Cas t i l l e j a i „ I de 1248) E n él el rev San Fernando, i / " " " " — 7 ' j 7," 
de la Cuesta; caballeros de la I n m a c u - de Zaragoza, con el s e ñ o r La t re , en re- zas m i l i t a r e s r i nd i e ron las armas , y las | ^ , ^ „ í i ^ S f e S v ^ e ^ el gobernador clvl1 y todas las au_ 
una magn i f i ca carroza, en l a que apa-, j io de Su Sant idad con 
recia le r ema I ^ n d a esposa de H e r - ! ^ de Granadai asi corao Ios 
meneg.ldo, con damas de l a Corte . infantes ^ Carlos y d o ñ a Lu^ea y sus 
I b a a c o n t m u a c i ó n el g r u p o r e p r e s e n - ^ « ' infantes ^ o n Carlos. d o ñ a 
t a t i v o de l a t o m a de la c iudad (aftofgr d o ñ a Doiores . E n 0tros p a l -
F ina lmen te , p a r a descr ibi r toda l a 
e m o c i ó n inenarrable de' t a n subl ime 
momento , hay que t r a z a r el cuadro 
en los instantes de m á s d i v i n a l pers-
pec t iva : oscurece el d í a p r i m a v e r a l 
Nos encontramos en la plaza de la 
lada, de C ó r d o b a , y var ias asociaciones P r e s e n t a c i ó n del alcalde, s e ñ o r Al lué Sal-
de d icha cap i t a l ; la Sacramental de Az- vador. la hermandad de la V i r g e n del 
na lco l la r ; del Carmen, de Pa te rna del AmParo de Sevil la, la de O m n i u m Sanc-
I - Campo; todas las hermandades de A l - ^ u m . c o n g r e g a c i ó n del C o r a z ó n de Ma-:*: . T h t J 
í c a l á del R í o ; la de Aguas Santas, de " a de Sevil la y Cartagena, la del Rosa- ^ a o a i - f " 
a Vi l l averde del R í o ; la del R o c í o y l a ¡ " 0 de los Humeros de Sevilla, la M i l a - i j a i v a s ae oraena 
Car idad, de S a n l ú c a r de Bar rameda ; l a l g r o s a de la O de T r i ana , los padres y | m i c i ó el repique ge 
bandas i n t e r p r e t a r o n l a M a r c h a Real.I r „ ^ ' i u „ " ' r ^ C 1 7 , ^ ^ i ^ ^ ' I , ' r i c . 7 X Q ¡ " ^ w í a i tor idades. 
Como g e n t i l h o m b r e del se rv ic io del ^ ± ^ 0 ^ 1 * el ! L t S ™ e ' ^ E n el auto- ^ r ^ o d U C f l \ h Í S t 0 -
gado iba el m a r q u é s de G ó m e z de ^ i ™ ^ ^ 0 ? ^ A r z o - ¡ r i a de l a con<luista de Sevilla- flfur,an 
a de A r t i l l e r í a hizo las laz j ^ a r d ^ e z ^ u« v » * ^ , ^ personajes de l a é p o c a y evoca l a le-b s p o don Remondo, el heredero del ^ ' . m n ft^ p ,a v i r -
ord nza, y en l a G i r a l d a s e ' í i ^ u ^ p, ¿ " h i o v loa yenda de c ó m o fué esculPida l a V i r -
ga l la rdo edificio plateresco el consis-
t o r i o m u n i c i p a l . Toldos y gu i rna ldas cu-
b ren el á m b i t o de l a explanada. E n l a 
t r i b u n a cent ra l , l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a 
Es t re l la , d e r Garrobo, y los Luises, d e l ' g i i d o de_ Dos Ilej-manas con la Schola D e t r á s del Legado iba el Cardena l A r -
zobispo de Granada, doc to r Casanova, re-Puer to de Santa M a r í a . C a n t o r u m cantando. 
llesrado a l g r a n momen to emocionante. 
Pot aparece * * * * §g' & £ & \ * & % S & % % 
en su v i s t o s í s i m o paso, la \ i r g e n de los|ienciá. toda3 ]as hermandades de Cons-
Reyes. H a y que i m a g i n a r el estruendo-
so aplauso u n á n i m e de m á s de 26.000 
personas; hay que pensar lo que es ese 
n ú m e r o de gente dando v ivas a l a V i r -
e-en, m ien t r a s suenan c á n t i c o s mar ianos i bao, presidida por don Esteban Bi lbao , 
po r todas partes, rep ican las campanas i Pi esidente de ,a D ' P " t a c i o n ; congrega-
de l a c iudad y luce una marav i l l o sa :1 
m i n a c i ó n de mi l l a r e s de bombi l las 
todos colores l a a r t í s t i c a plaza. A 
f u é indescr ip t ib le . T ras el 
nerada imagen avanza, 
tuoso, el cortejo de los 
A c o n t i n u a c i ó n iba el estandarte de! S e g u í a el paso de l a V i r g e n de la H i . ! v e s t i d o de capa magna ; le a c o m p a ñ a b a 
l a V i r g e n del Cora l de l a Catedral , con ¡ n l e s t a , de San J u l i á n , precedido de varios jel N l l n c i o de Su Sant idad, m o n s e ñ o r Te-
realmente ideschlni- , , 
plata, y ! S e g u í a el i n fan te don Carlos, con u n i -
ios b lán - f o rme de gala, y cruzaba su pecho con l a 
eos y claveles. S e g u í a la Schola Canto- banda de Isabel la C a t ó l i c a . Os tentaba 
r u m de Jerez y la H e r m a n d a d de la j i a r e p r e s e n t a c i ó n del Rey. 
V i r g e n del Carmen, de T r i a n a ; Es ta- : Desde mucho anteg qUe pasara l a p ro-
nislaos de Sevil la y Puebla de Cazalla, | . , ; , 1 . o Francisco 
los Luises de C ó r d o b a y M a d r i d , presi- ^eflón Por ^ P ^ z a de b a n f r a n c i s c o 
dldos por el padre P u y a l ; los de Sevi- é s t a presenta u n aspecto imponente . Se 
l ia , seguidos de los Caballeros de S a n ' h a l l a b a t o t a l m e n t e rep le ta de p ú b l i c o , 
Fe rnando; Juventudes C a t ó l i c a s de P i - !que no cesaba de l l egar po r las d i s t i n -
las y Sevilla, presididos ^ por el cons i - i t a s calles p a r a presenciar el paso de l a 
t an t ina , con la Juven tud C a t ó l i c a y su 
Arcipres te a l frente, s e ñ o r G o n z á l e z Ser-
na ; la hermandad de la V i r g e n de A r á n -
zazu, de V i t o r i a ; la de l a B e g o ñ a , de B i l -
p a ñ a , las duquesas de A h u m a d a y Con 
maestres de las Ordenes M i l i t a r e s . 
T r a s esta magn i f i ca c o m i t i v a m a r - ; — — 
chaba l a c o m i t i v a represen ta t iva de l a i j . „„ „ „i í¿,a«« 
p r e p a r a c i ó n del segundo via je de Cr is -
t ó b a l C o l ó n ( a ñ o de 1493) en Sevil la, 
que e ra l a m á s vistosa. 
E n e l l a figuraba Colón , encarnado 
do acto, en el que se presenta el s u e ñ o 
de San Fernando con l a i m a g e n de l a 
V i r g e n de los Reyes. A p a r e c i ó en es-
cena lujosamente ataviada, encarnando 
a N u e s t r a S e ñ o r a , la be l la s e ñ o r i t a 
por el a l f é r e z M i q u e oficial de l a ca- Conch: ta M a r i n E1 tercer acto eg la 
rabela Santa M a n a , asist ido por los L de Sevi l l en él aparece. bo-
p r m e paies personajes que i n t e r v i n . e r o n | do . el Guíídalquiviri la hi íáóvi-
en el descubr imiento . E n t r e ellos esta-
ban representados B a r t o l o m é Colón . 
hermano del a lmi ran te , con sus dos h i -
jos, He rnando y Diego; f r a y Berna rdo 
B u i l , con otros ocho rel igiosos que v a n 
a A m é r i c a pa ra mis ionar , y caballeros, 
soldados y mar inos que ha j un t ado el 
asistente de Sevil la, conde de C fuen-
tes, p a r a l a e x p e d i c i ó n a l Nuevo M u n -
do. Se les incorporan el Arzobispo don 
H u r t a d o de Mendoza, el conta-
onso de Q u i n t a n i l ' a y los v e i n t i -
gando por el Guada lqu iv i 
ca nave del a l m i r a n t e Boni faz . E n l a 
r e p r o d u c c i ó n de ent rega de l a c iudad 
por el rey m o r o a San Fernando t o m ó 
par te un magnif ico cor te jo de musu l -
manes. 
T a m b i é n d ió una no ta m a g n a el ú l -
t i m o cuadro, en el q u é se representa 
l a leyenda de los á n g e l e s del c elo que, 
en f o r m a de querubines, se presenta-
ron a San Fernando y esculpieron la 
veneranda imagen . Cuando a p a r e c i ó la 
figura de l a V i r g e n en escena se in t e r -
de Sevi l la , con damas y caba-1 pret(5 l a g r a n j i u s t r a c i ó n mus ica l " M a g -
L a caba lga ta les presenta en el UifiQa8"t compues ta por el maes t ro de ñ o l e s , portugueses y ame i^anuo , i c v ^ a - , , , „ _ -
. . , * / . „ . I to de San Buenaventura , y cuyo cu l to , , , . „ ,c , — . — , * . 
t idos todos de pon t i f i ca l . , l l evaron a A m é r i c a los misioneros f ran- lv ,d iabela . Santa; M a " a i y comandante is t marquesas de V i l l a p a n é s , N r r v i ó n ! m o m e n t o en ^ van a i m p l o r a r el au - ! cap i i i a don Eduardo Torres , que fué m u y 
Los v ivas a t ruenan el espacio, y, a? císcanos; var ios padres de esta orden|de a ^ ^ í J X ^ ( C h i - ! x i l i o ^ ^ V i r g e n de l a A n t i g u a . ¡ f e l i c i t ado . E l au to t e r m i n a con el des-
l l ega r l a V i r g e n a l cent ro de la plaza, iia rodeaban y a c o m p a ñ a b a n con cir ios . { ^ " " . J f, í í * ! * ^ - ! ! ^ ^ ™ - l ^ i l e ) . aue ñ o r su avanzada edad no pudo S e g u í a el g r u p o del dogma concep-se hace el silencio y danzan los seises 
en un tablado, que a roman el ambiente 
con sus canciones del Cielo. Vue lven 
los aplausos y los v ivas a l a V i rgen , 
a l Papa y a l Cardena l de Sevi l la , que 
avanza m a y e s t á t i c o entre el N u n c i o y 
el Arzob i spo de Granada, bendiciendo1 
E l paso iba m u y bien adornado con ra-
mos de flores y candelabros de plata. Se-
g u í a n la hermandad de la V i r g e n de la 
Es t re l la , de T r i a n a ; la de San Juan de 
l a Pa lma, la del Cr is to del A m o r ; l a de 
las Penas, la de Skn Jacinto, la del 
Museo. 
D e s p u é s iba una n u t r i d a representa-
a i pueblo. Luego, cuando con t inua *d!c¡on de los Luises de Barcelona, los 
indescr ip t ib le desfile de mi l i t a re s , maes- | congregantes 
t r an tes y grandes de E s p a ñ a y aparece ¡da de Duero 
_ l y A r g u e l l e s y el Obisp 
tancíarteT'y ot ros oficialesi"'uáos - 09n el ^ Por su avanzada edad no pudo 
g u i ó n de los Reyes C a t ó l i c o s y otros con i r en l a p r o c e s i ó n y var ios concejales, 
la bandera de Colón. A c o n t i n u a c i ó n , ! f i r o n o n t i i c i a c m n n n m i l n r 
toda la t r i p u l a c i ó n formada . eniUSiaSmO popular 
I b a n d e t r á s las ó r d e n e s mi l i t a res con 
sus vistosos un i formes ; han concur r ido 
c ionis ta ( a ñ o 1617), precedido de un he-
raldo ves t ido s e g ú n el uso del t i empo de 
Fe l ipe I V y cor te jo de caballeros y da-
E n la t r i b u n a se ha l l aban numerosas i ^ deJa g ^ j - J f f f I f de 
. jde Lecea, B e m a l d o del Toro , el j e s u í -caballeros de Sevilla, M a d r i d , C á d i z y W ^ f ^ S 
otros puntos; grandes de E s p a ñ a , l a Co- momentos y r e s o n ó , en f o r m a de o v a c i ó n C d ¿ a ñ ó n a o s de aoiiel la ¿ n o n v 
m i s i ó n organizadora del Congreso, for - i g randiosa , a l aparecer en l a plaza el f 0 f s ¿ ? e s T ? a ^ 
file en escena del cor te jo que acom-
p a ñ a al V i á t i c o para el rey San Fer -
nando. 
Las ovaciones con que se acogieron 
l a r e p r e s e n t a c i ó n fueron del i rantes , y 
en la pa r te mus ica l de sco l l ó l a voz de 
l a s e ñ o r i t a Soledad Escr ibano M u r u b e . 
E l au to sac ramenta l tuvo t a n t o éx i t o , 
que se r e p e t i r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
L a F e l i g r e s í a de Nues t ra S e ñ o r a de 
las Angust ias de M a d r i d ce lebró el do-
mingo el " D í a de l a Par roquia" , repe-
t i c ión de las fiestas a n á l o g a s que or-
g a n i z ó el a ñ o pasado. M á s de 1.500 co-
muniones fueron dis t r ibuidas en las mi-
sas pr imeras . L a Juven tud Cató l ica de 
la pa r roqu ia p a s ó en una de ellas a 
c u m p l i r con el precepto pascual. 
A las once hubo solemne misa can-
tada. P r o n u n c i ó el s e r m ó n el canónigo 
doctor Lobo, que lo t i t u l ó "Parroquia y 
feligreses." 
P o r la tarde compuso el" programa de 
a fiesta una velada en el teatro de los 
oadres Salesianos, organizada por la Ju. 
ventad C a t ó l i c a . Se p r o y e c t ó la película 
" B o y " y dió u n concierto l a Banda Mu-
nic ipa l , generosamente cedida por el al-
calde. Seguidamente p r o n u n c i ó un dis-
curso el presidente de la J. C. Española, 
don J. M . Valiente . 
Pa ra t e r m i n a r se r e p r e s e n t ó el jugue-
te c ó m i c o "Ciertos son los toros", ¡n. 
terpretado por los s e ñ o r e s Pereira, Del 
Rio , M a r t í n , F e r n á n d e z , L . Diez, R. Diez, 
F . Espinosa, G u t i é r r e z , De la Chica y 
Burgos. * 
La Adoración Nocturna de 
Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 20.—Con mot ivo de las 
fiestas jubi la res de l a s e c c i ó n de la Ado-
r a c i ó n Noc tu rna , ha llegado unas nu-
merosas Comisiones de toda E s p a ñ a . En 
diversos trenes l legaron m i l personas. 
T a m b i é n v i n i e r o n los Obispos de Osma, 
Cuenca y Huesca y el Prelado de León 
(Méj ico ) , que esta m a ñ a n a dió la co-
m u n i ó n de los fieles en el P i la r . Mañana 
se c e l e b r a r á una misa pontif ical y por 
la noche una v i g i l i a de la Adoración 
Noc turna , que s e r á presidida por el 
Obispo mej icano. Se preparan algunos 
actos en el tea t ro Pr inc ipa l , y el último 
d í a se v e r i f i c a r á la p roces ión . 
Una curación en Lourdes 
L O N D R E S , 20.—-Se a f i rma que uno de 
los enfermos que fueron a Lourdes, fór-
mando parte de la p e r e g r i n a c i ó n nacio-
nal anual inglesa, la s e ñ o r a de Hayes, ve-
c ina de esta capi ta l , ha declarado cncon-
trarse curada d e s p u é s de su inmersión 
en la piscina. 
D i c h a s e ñ o r a su f r í a , desde hace varios 
a ñ o s , p a r á l i s i s , y p a d e c í a también de 
c á n c e r . 
E l m é d i c o que la ha examinado en Lon-
dres ha reconocido que, en efecto, había 
mejorado bastante el estado de la pa-
ciente; pero no p o d r á afirmarse nada'de-
finitivo acerca de la c u r a c i ó n _ completa 
antes de que t r anscur ra un año , por lo 
gu i ses ae ^arce iona > ^ i mada p0r (lon j o s é VideS. s e ñ o r LÓDez :paso de l a V i r g e n de la Sede, t i t u l a r d e i ' ^ C " i T ; a . ^ L C U I t ' uc ocvuia- ^ que se r e p e t i r á el p r ó x i o i é r c o l e s , 
de Pamplona los de A r a n . | C H a z a ñ a s , Amores y conde de Bus- fa Catedra l B r o t a r o n algunos vivas a i l r a b a n j e l cor te jo l a nobleza, con nume- D e s p u é s de la r S p r e s e t n a c i ó n , e l A y Ü U -
í í ^ l e ^ ^ ^ SUS?! : " S o ; ó r d e n e s religiosas, íermanos de l a | S I ^ n S v C ^ í i ó n de l l v T S e dainas en l i te ra- y eI ^ t amien to y l a D i p u t a c i ó n h a n ofrecido 
mes; la de Gibra l t a r , los 
c o ñ T i v k s " ¿ r M o n a ^ ^ de M a d m l ; H i j a s de M a r í a , de 
« i i„«,v~ „i . " q1 qo ' M a d r i d ; a rch icof rad ia del C o r a z ó n de 
f d a luego el A y u n t a m i e n t o con el es-;Maríai de Zafi,a Seguía la archicofra. 
el i n fan te don Car los en r e p r e s e n t a c i ó n ! r a z ó n de M a r í a , de M a d r i d , con sus d i -
del Rey, estalla o t r a fo rmidab le o v a c i ó n ' v e r s a s seccion s; l   i r l t r . l s 
a ¡ l a A s u n c i ó n y M e d i a c i ó n  l a V i r g e n , . . . ' ^ 
' ' " r m ^ t d ^ r n a ^ r T e s t n " ^ a l l - n t e cerraba el cortejo, el g r u -
calzados, j e s u í t a s , misioneros del C o r a z ó n ' ^ ° ^ P0^ ^a m ^ ! ^ ^ d - ^ Rocaraado^r k)S p0 de las troPas ^ ^re§a» V t e t S 
de M a n a , escolapios, fiplipenses, merce-!darte de^ l a V U ^ j e « Q f a B ^ ^ W ^ l M J ^ de l a b a t a l l a de B a i l é n i con lag ban . 
t a n d a r t e de l a V i r g e n , y v i t o r e a 
. 4 i a^ el 'pueblo," enardecido, 
el b a t a l l ó n , de Granada, que 
cor te jo , aparece l a bandera 
da, los v ivas a E s p a ñ a , m a d r 
r ica , se rep i ten s in cesar. w í T r n v a d e v o c i ó n Hevaton T A m é - ! l a Sede, t i t u l a r de la Catedral . I ^ T T i V " ^ " uc ^ "UJ,0¡ t i n to s cuerpo 
Es tamos y a fa t igados po r l a e i n o c l ó n ^ 0 ' l o J ^ v d J ^ L a presencia de l a m a g n í f i c a imagen ¡ p r e s e n c i a fué acogida con de l i rantes ova- | conquis tada^ 
  D i p u t a c i ó n 
al Cardenal Legado y a los Prelados 
asistentes al Congreso M a r i a n o u n ban-
quete en el s a l ó n de C o l ó n del A y u n -
tamien to . P r e s i d i ó el Cardenal Hundain . 
Reyes, cuya i r" r f""" y^v*,»*^» wc UJO-, Cardenal Arzob i spo de Granada, al go" 
n ^ ^ ^ f o . I tintos cuerpos por tadores^de banderas !bernador c i v i l i ^ ob i spo de T á n g e r y 
. HiUtre los oficiales figura oí flipaidp dp cspviiifl 
y , al d i r ig i rnos , en t re l a a p i ñ a d a mul-iihnr. ,„„ T«¿,ftS fip ^niaTnanr?• los ca- ProduJ0 s ingula r s e n s a c i ó n , por ser l a clones. don j 0 é d a M a r t í n n i f ^ ^ ^ o io oe o e v j u » . 
titud a duras penas, a la Catedral , se f X r o í d ^ íulses. i P n - e r a ve . , desde hace muchos años . l L l egado el paso frente a la t r i b u n a . ^ J 0 ^ ? ^ e n f o d ^ M ^ r y ^ F * * ^ ' Á ^ ^ 
rep i te el colosal e s p e c t á c u l o . E n t r a d a de Va lenc i a ; l a L e g i ó n C a t ó l i c a , de Va-;<lue sa,le procesionalmente. ia V i r g e n f u é v u e l t a a los cua t ro c o s t a - ^ ^ ^ ^ f̂ *-̂  3* ,„ . Molero . o f r e c i ó el homenaje, en nombre 
i c i ó n H e n c i a ; la Sacramental de M a l r e n a ; los; la V i r g e n sobre u n 
l a v i r g e n i uc vucii-a. a iun v^uauiu t e r i o r m e n t e l iher ta f inr íl(> la R HT "»-^v*vi wv^i^ w aivíiít-jjdjt, t u i i u m u i c 
l a noche, penetramos en l a E x p o s i c i ó n i l e n c i a ; la Sacramental de M a l r e n a ; los, *Pf 'a v u g e n suuxe un paso preciosa-!dog de l a p laza 0yéndoSe numerosos v i - 4r<ypTltirifl tnaor oe ia nepuo i i ca de ]a ciudadi a t a n i ius t res h u é s p e d e s 
Iberoamericana a s o ñ a r leyendas de ha- Luises de B u r r i a n a y C a s t e l l ó n ; la her-; mente adornado con cuatro cancieiaoros^ Es tos se r e p i t i e r o n con i g u a l en tu- " ^ ' „ . , como han honrado a Sevi l la duran te el 
das ^ S T S T f . o m d S *** .<**<• *•> L S r S S Ü S i S ^ IL^»**™ *1 w J * « . l a plJ. la c o a ú - r ,™» * ^ S T ^ t T ^ J T . M a r i a n o . "Tengo t o d a v í a l a -
r í a L u i s a 
ca ta ra ta^ 
s u e ñ o como el j a r d í n encantador de las 
M i l y una neches . 
| las Siete Paiabras, l a de l a .Sagrada n j ^ reyesh^ a l Legado se c o n f u n d í a n con las ova - ' E n l a Casa L o n j a se h a b í a levantado1 f ^ / i 8 ^ 3 - f s P ^ i t u a l m e n t e por el b á c u -
residenSal. E l Lagado^marchaba J J ^ Í T Í ^ 9™**- ^ * " " " ^ 
so e s p e c t á c u l o que ayer presenciamos: 
é s t a es Sev i l l a y é s t a es E s p a ñ a . Es ta 
los Obispos, que contemplaban T r ^ a T e " e s p e c t á c u l o que ayer p resenc iados : 
í a s i C r i s t o d e ^ B Ú e n ^ F i n r i a de Tos Panada- ipár rocoá de las dis t in tas partes de Es-;entusiasmados l a m a g n í f i c a p rueba de bre COI1gre&ada era t a n t a o m á s aue! 8Sto 6 l a V t  s s P a a - ; t n 
ros, la del Santo Cr i s to de Burgos , l a de pana, que han venido a l Congreso M a - ; a m o r a i a v i r g e n . Los v ivas al Papa-Rey d u r a n t e ¿1 d í a de av^r ^ i e s Sevil la, que se hon ra mucho con es-
El autO Sacramental ¡ L a n z a d a , l a del Sagrado Decreto, la de c a n ó n i g o s de E s p a ñ a que asisten al Con-
!los Negri tos , la de las Cigarreras , la de 
H a cont inuado Sevil la, al presentar Santa Catal ina , l a de Monte S ión , l a 
el magnif ico auto sacramenta l de Cal -
d e r ó n como u n n ú m e r o a modo de e p í -
logo en el Congreso M a r i a n o , l a t r ad i -
c ión t e a t r a l m á s g lo r iosa de E s p a ñ a . 
E l t e a t ro de l a E x p o s i c i ó n , verdadero 
de Qu in t a Angus t ia , la de la Corona-
ción, la de la P a s i ó n , la de los Gitanos, 
l a de l a Esperanza, de T r i a n a ; l a del 
Calvar io , todas ellas con sus magnificas 
greso, con sus respectivos h á b i t o s cora^01163- N o h a conocido nunca Sevi l la un un t ab lado p a r a ^ ^ p ^ e ñ t e r i a ^ loa ^ ü e ^ t l ^ f f ^ L o ^ i ^ . ^ ^ r H / ^ 
fes. S e g u í a n los seises de la Catedral ac to t a n entus ias ta n i una mamfes ta - ha escr i to el padre Risco, S. J.. "Sevi - "o solamente como representante de la 
de Sevil la con sus preciosos t rajes del 
siglo X V I I . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s iba la vene-
randa i m a g e n de l a V i r g e n de los Re-
insignias y estandartes que sacan en sus yes. 
incomparables procesiones de Semana L a Pa t rona , en su magnif ico paso, l u -
co-
c ión de a d h e s i ó n t a n grande a l a I g l e - ] i a po r M a r í a " . E n l a t r i b u n a se ha l l a -
s ia c a t ó l i c a y de f e rvo r mar iano . ban el Cardenal Legado, i n fan te don 
L a V i r g e n de los Reyes p a r ó ante las Carlos, el N u n c i o de Su Sant idad, con 
Casas Consis tor ia les y se c a n t a r o n las todos los d e m á s Prelados, y las a u t o r i - JaDl íena 
canciones " E s t r e l l a de l a m a ñ a n a " y i dades sevi l lanas. U n g e n t í o inmenso ha- ariano" 
iudad en estos momentos, sino como 
pa r t i cu la r , r indo el m á s fervoroso ho-
menaje, d á n d o l e l a m á s s incera enho-
rabuena por el é x i t o de e?"te Congreso 
Y o , como alcalde c a t ó u c o , des-
" M á s dulce que la m i e l " . b í a inundado l a plaza, a s í como todas1 de el, P r i m e r momen to fu - a ve r al Car-
P ú s o s e en m a r c h a de nuevo la c o m í - , las bocacalles. A l t e r m i n a r el desfile, 'denaI .Para ln3Pjorar su b e n d i c i ó n para 
. ic l a t i va , en medio de iguales m a n i f e s t a d o - : se ca lcu la que h a b r í a unas 100.000 al-i^116 13503 me d ie ra luces en el desem-
L a hermandad de l a V i r g e n de la e's- re&a10 Sev i l l a y l levaba un vistoso man- ines de entusiasmo, siendo rea lmente mas. Se r e p r e s e n t ó l a loa, en la q u e í p e f i o de m i cargo. J a m á s en m i s la rgos butacas a p a r e c í a n los Prelados que h a n : ^ a "ermanciaa ae ia v i r g e n ae ia ^ t w ñ Z ' ^ * * * o r t ^ i ú ^ 
venido a l Congreso; l a i l u m i n a c i ó n del lPeranza' de l a Macarena ; l a de Jesuseo de t i s ú de p l a t a co lo r s a l m ó n . 
del Gran Poder, l a del Silencio, l a de Cincuenta Prelados 
grandioso el paso de l a V i r g e n de los 
Reyes y del Legado. Nuevamen te v o l -
v i ó s e a man i f e s t a r el f e r v o r del pueblo 
los elementos que f o r m a b a n cada grupo1 a ñ o s P r e s e n c i é u n e s p e c t á c u l o semejan-
representaron un cuadro b e l l í s i m o . jte en g randeza a l de este Congreso. N a -
A l f i n a l , todos los f iguran tes repre-!die Puede sustraerse de f e l i c i t a r al Car 
n t a r n n una a.notensis p.n la miP ar.a-: denal R u n d a i n por ser el in ic iador d( 
nuevo coliseo era f a n t á s t i c a . E l Heno, Ia So]edad> de "san Buenaven tura ; l a 
inmenso. N o es posible glosar en estas orden tercera de San Francisco herman-1 
nocas l í n e a s el v a l o r a r t í s t i c o de la ^ 5 i J » ^ f r t i « t o v ^ W ^ T i i i E l desfile r e s u l t ó majestuoso; os P r e - ¡ a l pasar l a r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, el i s en ta ron una apoteosis en l a que a p a . 
S a ^ o b r a t ea?L del no menos i U ^ N ^ todos de p o n t i f i c a l con • infante don Carlos, cuya presencia fué recio, en el escenario la Inmacu lada . ^ ^ T O c ^ ^ t f f i ^ 
rado d r a m a t u r g o serrat. la de Santa M a r i n a , la de la So- r!q"'9lmas capas pluviales blancas, coniacogida en l a p laza de San Franc i sco y M o n t a ñ é s , en medio de un precioso m a r - ? ¿Lk • J^w i entusiasta ' y 
Pa ra Sevi l la no puede ser nada m á s i ^ d a d - ' d e San Lorenzo; l a ' d e l R o c í o , de i soberbios bordados del s ig lo X V I . Iban i ca l l e de G é n o v a , has ta la Catedra l , con co de f lores y rodeada por todos los Ic 
hermoso y m a g n í f i c o , sobre todo te-
niendo en cuenta lo poco conocidos que 
son a q u í los autos sacramentales. E n 
T r i a n a ; l a de la D i v i n a Pastora, de i todos los Prelados que as is t ieroi t a l Con-: v ivas al I n f a n t e c a t ó l i c o . 
T r i a n a ; la de San M a r t í n , l a de la V i r - l g r e s o M a r i a n o en n ú m e r o de 50, con sus' A l l l egar a la catedral l a comi t i va , la 
gen de la A leg r í a , l a Sacramenta] de 
San Bernardo, la A s o c i a c i ó n de L u z y 
esta ú l t i m a é p o c a , en efecto, salvo los • Vela, la de la V i r g e n de la Luz , de 
celebrados en M a d r i d por las Congre- San G i l . 
respectivos f ami l i a re s y sacerdotes auxi-] Banda i n t e r p r e t ó l a M a r c h a Real . L a 
l ia res . i m u l t i t u d r o m p i ó el c o r d ó n de guard ias 
D e s p u é s , el Cuerpo consular de Sev i - iy p e n e t r ó en el templo. E l Cardenal d ió 
gaciones Mar ianas , que representaron : A c o n t i n u a c i ó n iba un precioso paso , ,a co^ t a lo s los representantes de l a s | l a b e n d i c i ó n al pueblo. E l Legado. N u n -
en 1918 el "Pas tor Lobo" , de Lope, y un cuadro de la V i r g e n de Guadalu-
e l "Colmenero d i v i n o " , de T i r s o y los P®' rodeado todo de claveles de dis t in tos 
ensayos or iginales l levados a cabo por 3 yAvelas- pa escoltaban los congre-
el s e ñ o r Espinos, son m u y escasos los ~ 
t r o a m é r i c a . D e t r á s iba el asilo de San 
Fernando, la hermandad del Santo Cru-
acontec imientos a n á l o g o s . 
E l representado en Sevi l la es, sin du-
da, el m á s admirab le de C a l d e r ó n . Per- cifl jo de San A g u s t i í n , la A d o r a c i ó n Ñ'oc-
tenece a l a c a t e g o r í a de h i s t ó r i c o y ; turna , el Apostolado de la O r a c i ó n , la 
reproduce l a conquis ta de Sev i l l a por • Asoc iac ión de Nues t ra S e ñ o r a del Sa-
San Fernando y l a piadosa leyenda de ' g r ad0 C o r a z ó n , los caballeros del P i l a r 
l a p l a s m a c i ó n e s c u l t ó r i c a de l a V i r g e n 1 —• _ — 
de los Reyes. M a r a v i l l o s a la d e c o r a c i ó n 
y ves tua r io y m á s marav i l l o so a ú n la 
i n t e r p r e t a c i ó n . Pero sobre todo fué la 
in sp i r ada pa r te mus ica l del maes t ro de 
cap i l l a de l a ca tedra l , que r e c o g i ó los 
m o t i v o s de las cant igas de Al fonso el 
Sabio y l l eva en las d i s t in tas i l u s t r a - i 
clones musicales resabios de m ú s i c a i 
w a g n e r i a n a y de l a m e j o r é p o c a . — L u i s 
O r t i z M u ñ o z . 
Solemnísima procesión | 
•. 1 
S E V I L L A , 20.—Por la m a ñ a n a , a las 
once, en la Catedra l y en todos los t e m -
plos se celebraron n u t r i d í s i m a s misas 
de c o m u n i ó n . A las diez se c e l e b r ó en 
l a Ca t ed ra l el solemne pont i f ica l , que 
r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . D e s p u é s el Car-
denal I l u n d a i n o b s e q u i ó en el palacio 
arzobispal con u n banquete a las au-
tor idades y Prelados. 
L a p r o c e s i ó n f u é una cosa indescrip-
t i b l e . T o d a Sev i l l a estaba estupefacta 
de t a n t a solemnidad y b r i l l an t ez . A q u í , 
donde t a n b r i l l an t e s procesiones so cele-
b r a n , se h a c í a n cont inuos comentar ios 
de l a o r g a n i z a c i ó n y grandios idad de 
é s t a . L a c o m i t i v a ha sido per fec tamen-
t e o rgan izada por el comandante de Es-
t ado M a y o r , s e ñ o r A m a y a , el cua l h a 
hecho planos y ha dado a l a organiza-
c ión una d i sc ip l ina m i l i t a r . —¡Hombre! Llega usted que ni llovido del cielo; 
m ^ v i r U " S n d í I , , ' e C Í S a m e n t £ " ^ t o Un * * * * * * * * * * * ' » « * " • * * « . 
r e p ú b l i c a s americanas. Seguidarnenteic io de Su San t idad y o t ros Prelados se 
m a r c h a b a el Cardenal Legado, a s i s t i do id i r i g i e ron a l Palacio Arzob i spa l , a don-
de los C a n ó n i g o s s e ñ o r e s L o r á n y Ca-|de fueron a c o m p a ñ a d o s po r los fieles, 
r r e ra s de N o r i a y del D e á n p r e s b í t e r o j q u e , estacionados f ren te a l Palacio, pro-
asis tente; las dignidades de la C a t e d r a l , i r r u m p i e r o n en vivas y aplausos que 
revest idos con riquísimas ves t idu ras :ob l iga ron a sa l i r a l b a l c ó n p r i n c i p a l al 
blancas, bordadas en oro, del s iglo X V I I . ; Cardena l Legado y a l N u n c i o . 
A l aparecer el Cardenal I l u n d a i n esta-j E l aspecto de l a c iudad d u r a n t e el 
l ió una enorme o v a c i ó n y v i v a s al Papa1 d í a de aye r f u é magn i f i co , y , s i cabe. 
Rey, a l a V i r g e n y a Sevi l la . Las fuer- superaba a l d í a solemne de l a i n a u g u -
personajes m á s c a r a c t e r í s t i c o s de l a ca-
balgata . E l e s p e c t á c u l o fué m a r a v i l l o -
so. Seguidamente, los seises danzaron 
sus t radic ionales bailes; el entusiasmo 
d e s b o r d ó s e entonces dando una de las 
os s e ñ o r e s Obispos, los m á s calurosos 
aplausos. Sevi l la se ha manifes tado ta1 
cual es: p rofundamente mar i ana . 
V o y a p e r m i t i r m e d i r i g i r u n ruego a 
los Prelados americanos a q u í presentes, 
y es que, cuando regresen a sus t ie r ras . 
notas m á s grandes del acontec imiento nos e n v í e n una bandera nac ional de cada 
a r t í s t i c o . L a muchedumbre c o n c l u y ó con 
v ivas a l Papa-Rey, a M a r í a S a n t í s i m a , 
al Legado y a l N u n c i o de Su Sant idad, 
y h a s t a bien en t rada la onche no c e s ó 
de m a n i f e s t a r su entusiasmo. 
una de aquellas r e p ú b l i c a s p a r a colocar-
las en l a cap i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
la A n t i g u a el d í a 12 de octubre . F i e s t a 
de la Raza, en que se c o r o n a r á a l a i m a -
gen c a n ó n i c a m e n t e . F ina lmen te—di jo—, 
s e ñ o r Legado, vues t r a eminencia sabe 
c u á n t o os quiere Sevi l la y quiere a vues-
t r o g lor ioso pont if icado, que hoy puede 
i a ñ a d i r este enorme t r i u n f o del Congreso 
E s t ó m a g o . H i p e r c l o r h i d r i a . Gastralgias. 1 M a r i a n o . L e v a n t o l a copa por el Papa 
comitiva 
f o r la p u e r t a de San Mi¡fuel . ("The H u m o r i s t " , London.) 
—Siento que se moleste usted, 
pero no estoy parecida. 
—Supongo que no me tomará us-
ted por un vulgar fotógrafo. 
( " P é l c M é l c " , P a r í s . ) 
—¿Ha llegado usted en bicicleta? 
—No, señor. Por vía aérea. 
( " L e R i r e " . P a r í s . ) 
y po r el Cardenal Legado. (Muchos 
aplausos.) 
I n m e d i a t a m e n t e se l e v a n t ó a hablar 
el Cardenal I l u n d a i n . Todos los presen-
tes se ponen en pie, pero el Cardenal 
Legado les hace sentar. 
" N o puedo por menos que comenzar 
expresando m i agradecimiento por este 
homenaje y po r las palabras del alcal-
de, que h a expresado los sentimientos 
de la c iudad y de l a p rov inc ia . Tengo en 
m i c o r a z ó n el- a « t o de- ayer, -al ve r la-plc-
dad y l a t e r n u r a con que q u e r é i s a la 
V i r g e n M a r í a . N ó puedo menos de dar 
las gracias a Dios por ver, como padre, 
que siguen m i s h i jos el camino de hon-
r a r a l a V i r g e n . E s t a es Sevil la, así lo 
di je ayer . E s t a es Sevi l la piadosa, que 
mues t r a su a m o r a l a V i r g e n . L a Sevilla 
de siempre, que venera a l a Virgen, 
hoy se ha mos t rado con m á s fervoroso 
: amor . 
E l Congreso l o ha hecho l a Providen-
Icia. Los Prelados han t r a í d o los aires 
de l a piedad y del a m o r de aquellas na-
¡c íones hermanas . E l los d i r á n a aquejlas 
naciones c ó m o .se quiere a la Virgon en 
Sev i l l a y c o n s e r v a m n l a fe que ha años 
i D i os les e n v i ó . 
I E n el orden m a t e r i a l nos ha dado Ja 
E x p o s i c i ó n , p a r a la que quiero y deseo 
que tenga el gi 'au é x i t o que merece; 
pero en el o rden esp i r i tua l nos ha he-
cho a m a r l a belleza de l a Virgen, que 
es, entre nosotros, l a belleza m á s gran-
de. E l a lca lde c o n t r i b u y ó al Congreso 
i M a r i a n o con u n g r a n entusiasmo, en 
Inombre de l a c iudad. Recibo con gratl-
j t u d este homenaje; lo recibo con la s?.-
I t i s f acc ión de Padre, como representan-
te en estos momentos del Papa, que es 
el Padre e sp i r i tua l de todos, a l que lle-
vo este homenaje de Sevi l la , de España, 
de P o r t u g a l y de A m é r i c a . Con más ale-
g r í a en estos instantes, en que celebra-
d o s el res tab lec imiento de la soberanía 
t e m p o r a l po r el j u s to y oportuno trata-
ido de L e t r á n . Por eso, cuando ayor, en-
: tre los v ivas a l a V i r g e n , o í a los vivas 
a l Papa-Rey, é s t o s m e p r o d u c í a n un 
g r a n regoci jo . L e v a n t o m i copa por el 
Papa-Rey, r e y de las a lmas de la Cris-
¡ t i a n d a d , y po r Sevi l la Mar i ana , y Pld0 
a Dios de todo c o r a z ó n que derrame so-
bre ella el f r u t o de sus bendiciones. Fi-
na lmente r indo un homenaje a l infante 
don Carlos, representante del Rey. (El 
Cardenal es l a rgamen te ovacionado.) 
D e s p u é s se l evan ta el Obispo de Pas-
to ( C o l o m b i a ) , quien recoge las pá14* 
bras del alcalde referentes a enviar las 
banderas de aquellas naciones por los 
Obispos americanos, y promete que en-
v i a r á en breve l a de Colombia, PueS 
é s t a s e r á una cosa de que se congratu-
l a r á mucho Colombia, pues a s í como ^ 
ha honrado adoptando el nombre de Co-
lón, se h o n r a r á t a m b i é n mantenieno0 
la fe c a t ó l i c a y l a d e v o c i ó n Mariana. 
Recuerda que l a p r i m e r a catedral qu° 
hubo en A m é r i c a fué la edificada en 
Colombia , l a cual estuvo consagrada JJ 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a , y 
E L CEBO 
!"L¡ í"c ' . Nueva i ' o r k . ) 
se 
lla-e r i g i ó en l a costa D a r i é n , que ora 
m a d a entonces la Sevi l la del Oro. ^ 
oro de l a costa de D a r i é n no se enc0^ 
t r ó ; pero ¿ q u é m á s oro que e l que v ' 
raos aqui , en estos momentos y eD : 
pasados, con o c a s i ó n del Congreso & 
ria.no ? B r i n d o — c o n c l u y ó — p o r el oro a 
Sevi l la , como e s p a ñ o l de nacimiento. 
(Los Prelados americanos b r indan P 
l a u n i ó n h ispanoamericana. ) •A-ua<* g 
h a y a en A m é r i c a u n pueblo que no 
e s p a ñ o l y que, po r razones de vecinaa«. 
quiere ejercer en H i s p a n o a m é r i c a 
ascendiente semejante a l de E3P£l°i, 
ese ascendiente no es l e g i t i m o : las 
j a s que t ras ladan su residencia W¡j|S 
de su m a d r e s iguen manteniendo S 
clones de afecto y cord ia l idad coD..!a(j 
y no con los vecinos que la casualio 
les d e p a r ó . (Grandes o v a c i o n e s . ) ' 1 
m i n a b r indando por la U n i ó n de las 
p ú b l i c a s Amer icanas con su madre, 
paj ia. (Se reproducen las ovaciones.) 
E l Legado y el « infante don c a n ^ 
fueron despedidos a su sal ida con 
M a r c h a Rea l . 
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Hscursos inaugurales en la Exposición de Barcelona 
H a b l a r o n e l d i r e c t o r d e l C e r t a m e n , e l a l c a l d e d e l a 
c i u d a d y e l j e f e d e l G o b i e r n o 
POR LA NOCHE SE INAUGURO LA ILUMINACION, CONSIDERADA COMO LA MAS POTENTE DEL MUNDO 
(Sigue de primera plana.) 
E n el f ren te del s a l ó n estaba sobre 
un amplio estrado el t rono, que ocupa-
ron los Reyes. A l a i zqu ie rda de l a Rei -
na se sentaron e l p r inc ipe De Udine , el 
infante don Jaime, las in fan tas d o ñ a 
Beatriz y d o ñ a C r i s t i n a y el p r í n c i p e 
danés K n u d , h i j o segundo de los Reyes 
de D inamarca . A l a derecha del Rey 
Se hal laba el Gobierno en p ie ; todos los 
ministros de un i fo rme . T a m b i é n se ha-
llaban en pie en el estrado los grandes 
de E s p a ñ a , representantes d i p l o m á t i c o s , 
autoridades, agregados de Embajada , 
Cuerpo consular, e t c é t e r a . 
E n la sala, t o t a lmen te l lena, se ha-
llaban va r ios Prelados presididos por 
el Cardenal V i d a l y Bar raquer , las cor-
poraciones en pleno, comisionados de 
la E x p o s i c i ó n de 1888, el Colegio de 
Abogados, l a m a g i s t r a t u r a , el Claus t ro 
de la Univers idad , todo el elemento o f i -
cial y numerosos invi tados , a s í como 
los representantes de l a Prensa. Todos 
vest ían u n i f o r m e o frac . 
E l sa lón estaba adornado con t a p i -
ces con los escudos de todas las p ro -
vincias de E s p a ñ a . Todo el f ren te que 
ocupaba el estrado de los Reyes esta-
ba cubierto con tapices de l a Casa Real . 
Entran los Reyes 
A las doce en punto, en medio de 
una salva de aplasos, h i c i e r o n su so-
lemne ent rada los Reyes, precedidos por 
maceres, alabarderos y grandes de Es-
paña. E n este m o m e n t o se e s t r e n ó el 
magnífico ó r g a n o , i n t e rp re t ando el 
maestro L a m b e r t . a c o m p a ñ a d o po r l a 
Banda M u n i c i p a l , l a M a r c h a Real , que 
oyeron todos los asistentes en pie. 
Previa l a ven ia de su majes tad, l e y ó 
su discurso el m a r q u é s de Foronda , d i -
rector general de l a E x p o s i c i ó n . 
Discurso del marqués 
s e ñ o r , que con el c o r a z ó n , el amor y el 
pensamiento puestos en el po rven i r de 
nues t ra Pa t r i a , nos hayamos inspirado en 
el a l to ejemplo de vuestra majestad, es-
pejo de Reyes y modelo de ciudadanos. 
Y t e r m i n o pidiendo a Dios que proteja 
a vues t ra majes tad y a toda la real fa-
m i l i a , para honra , prosper idad y engran-
decimiento de nues t ra quer ida E s p a ñ a . " 
(Pro longada o v a c i ó n . ) 
El barón de Viver 
Seguidamente lee el alcalde de Barce-
lona el siguiente discurso: 
" S e ñ o r : Barce lona t iene hoy la dicha 
de dar un d í a de g lo r i a a nues t ra Pa-
t r i a y ver conver t ido en real idad lo que 
pudo parecer una qu imera a los iniciado-
res de este m a g n í f i c o Cer tamen univer-
sal; Barcelona, s e ñ o r , que durante esta 
era de paz y de sosiego, por su propio 
esfuerzo, ha dado c ima a nuestro en-
s u e ñ o , a la obra cumbre, en la que han 
colaborado con g r a n i n t e r é s cuantos es-
" S e ñ o r a , señor* Y a veis c u á n p o é t i c a 
y bel la ha estado Barcelona, la ciudad ar-
chivo de la c o r t e s í a s e g ú n Cervantes. Nos 
hal lamos a la fa lda de M o n t j u i c h , esta 
m o n t a ñ a tantas veces c i tada en la leyen-
da calumniosa que ha in tentado envolver 
a E s p a ñ a . ¿ C ó m o ha de ser posible man-
char con ta l es t igma la h i s to r i a del pue-
blo que en todas las leyes de Ind ias figu-
r a como redentor de tantos caut ivos y 
que s i r v i ó pa ra que don Quijote, t ipo ra-
cia l nada raro, pusiera como ejemplo de 
ideal , de ju s t i c i a y de caballerosidad? 
Pero no debemos preocuparnos, s e ñ o r , n i 
de viejas n i de actuales imputaciones, 
sino de proseguir, s in altivez, pero con 
d ign idad y t e són , el camino emprendido, 
en el cual ha encontrado E s p a ñ a , ayer, 
a Sevilla, como centro de Hispanoamer i -
canismo, y hoy, a Barcelona, a.tra.yente 
y sugestiva, como hermana de toda la 
vida europea. 
Y del esfuerzo que estas dos grandes 
Exposiciones reprsentan he de decir dos 
palabras a l mundo: V i s í t e n l a y sepan que 
a ú n las tenemos por poca cosa para ofre-
tes su a d m i r a c i ó n y su entusiasmo an-
te e l e s p e c t á c u l o grandioso y fe l i c i tó 
a l m a r q u é s de F o r o n d a y a l b a r ó n de 
Viver . 
Pa ra este acto se ha concedido en t r a -
da l i b r e a los j a rd ines a todos los i n -
dividuos del S o m a t é n y de l a U . P. 
¡ a m b i é n t u v i e r o n en t rada l i b r e en el 
cer tamen, por l a ta rde , los n i ñ o s de las 
escuelas nacionales. 
M i e n t r a s los Reyes es tuvieron en el 
Palacio Naciona l , o n d e ó en el edificio 
el p e n d ó n morado de Cas t i l l a . 
Dec la rada ab ie r t a l a E x p o s i c i ó n por 
su majes tad el Rey, los Monarcas y 
sus hi jos abandonaron, a l a una y me-
dia, en a u t o m ó v i l el rec in to del Parque 
de M o n t j u i c h , d i r i g i é n d o s e al Palacio 
de Pedra l bes sin pompa of i c i a l . De los 
que c o m p o n í a n el s é q u i t o , unos regre-
saron en los coches que los l l eva ron y 
otros en "autos". 
A n t e s de m a r c h a r los Soberanos de 
l a E x p o s i c i ó n , se c e l e b r ó el desfile de 
hemos destacado en nues t ra p r i m e r a 
plana. 
D u r a n t e l a comida, l a Banda M u n i -
c ipal , d i r i g i d a po r el maes t ro L a m o t t e 
de Gr ignon , e j e c u t ó u n escogido con-
cier to , a c o m p a ñ a d a p o r e l o r g a n i s t a 
J u a n S u ñ é . 
Excursión por los alre-
dedores de la ciudad 
E l Rey, en a u t o m ó v i l descubierto y 
a c o m p a ñ a d o por el duque de M i r a n d a , 
m a r q u é s de B e n d a ñ a y conde de Xauen, 
v i s i t ó var ias poblaciones cercanas a l a 
ciudad, subiendo luego a l Tib idabo y 
Rabassada y dió l a v u e l t a po r San 
Cugat . A l l l egar a cada uno de estos 
pueblos, el vec indar io le t r i b u y ó en tu -
siastas manifestaciones de c a r i ñ o . 
T a m b i é n l a Reina con las In f an t a s 
h ic ieron una e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l . 
a c o m p a ñ a d a s de l a duquesa de San Car-
los mar inos ingleses, franceses. I ta l ia - los, por los alrededores de l a ciudad, 
nos, portugueses y e s p a ñ o l e s entre siendo objeto de iguales demostraciones 
grandes aclamaciones. Cuando desf i ló 
l a s e c c i ó n de A e r o n á u t i c a se d ieron 
in f in idad de vivas al Rey, a l a M a r i n a 
e s p a ñ o l a y a l a E x p o s i c i ó n . 
Banquete de gala 
t i m a r o n l a trascendencia de l a obra, y 
que es la c iudad del t rabajo, y donde se|cer a h u é s p e d e s de t a n t a cal idad y de n i -
in ic ió el resurg imien to glorioso de n ú e s - vei t a n elevado; pero estas Exposiciones 
t r a Espaa. 
E l A y u n t a m i e n t o de Barcelona, al to-
m a r a su cargo t a n a l ta y trascendental 
empresa, s a b í a que todos los barcelone-
ses le acompaar ian en su noble e m p e ñ o , 
y hoy pueden proclamar , a presencia de 
vues t ra majestad, que p a t r i ó t i c a m e n t e ha 
v i v i d o l a c iudad toda, a c o m p a ñ á n d o l e y 
a l e n t á n d o l e has ta l legar a l a r e a l i z a c i ó n 
de esta obra de paz y de amor, con la 
que abre E s p a ñ a sus puertas al mundo, 
pa ra que los pueblos de l a t i e r r a fecun-j Las; al tas personalidades que son y han 
den en nuestro suelo, t ronco de civi l iza- :de ser h u é s p e d e s de E s p a ñ a , p o d r á n apre-
ciones inmorta les , en un abrazo que bo-iCiar, s e ñ o r , la a d h e s i ó n que el pueblo es-
r r e conmociones pasadas, y a que l a cien-j p a ñ o l tiene para sus Reyes, porque en 
cía , el arte, l a cu l t u r a y el t rabajo unen;0iios ve encarnada la Pa t r i a , que es el 
a todos los hombres pa ra bien de l a ; amor de sus amores, a la que quieren 
humanidad . h o n r a r siempre, hoy, como ayer, y si es 
t ienen v ida esp i r i tua l m á s potente a ú n 
que lo que acusa su envol tura y presen-
t a c i ó n : pretenden decir que E s p a ñ a ente-
r a comulga en u n ideal de f ra te rn idad 
universal . Quiere ofrecerse al mundo co-jyes. y en l a mesa se sentaron, a d e m á s 
mo ejemplo de paz, orden, t rabajo y cul- de los infantes don Jaime, d o ñ a Bea t r i z 
B A R C E L O N A , 20 .—En el Pa lac io de 
Bellas A r t e s se c e l e b r ó a las diez de la 
noche el banquete de ga l a ofrecido por 
el C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n a sus m a -
jestades. 
Los alrededores del edificio estaban 
profusamente i luminados . E l s a l ó n es-
de afecto y s i m p a t í a . 
La más grande iluminación 
L a zona p r i n c i p a l de l a E x p o s i c i ó n 
exclus ivamente dotada de i l u m i n a c i ó n 
a base de elementos decorat ivos es la 
s i tuada entre l a p laza de E s p a ñ a y el 
Palacio Nac iona l , que comprende l a ave-
nida de A m é r i c a , las plazas del U n i v e r -
so, de Bellas Ar t e s , de Bellos Oficios y 
de A r t e Popula r y las escalinatas y te-
rrazas comprendidas ent re l a ú l t i m a pla-
za y el Pa lac io Nac iona l . 
E n t r e los elementos que embellecen 
don Jaime, po r este orden, firmaron el 
el á l b u m de honor del p a b e l l ó n . 
Luego l a c o m i t i v a r eg i a se t r a s l a d ó 
a l Palacio de l a Re ina V i c t o r i a Eugenia , 
donde e s t á l a o t r a pa r te de l a s e c c i ó n 
danesa, que v i s i t a r o n m u y detenida-
mente . 
A las doce y c u a r t o d i e ron p o r te r -
m i n a d a sti v i s i t a , d i r i g i é n d o s e don VI-
fonso a l a i n a u g u r a c i ó n del Congreso 
de Ciencias y l a Reina, con sus hijas, 
a l a Caja de A h o r r o s . 
A l a i n a u g u r a c i ó n de l a s e c c i ó n de 
D i n a m a r c a as is t ie ron t a m b i é n el c a p i t á n 
general , los m i n i s t r o s de Traba jo , Jus-
t i c i a , Hacienda, E c o n o m í a , gobernador 
c i v i l , presidente de l a D i p u t a c i ó n , a l -
calde y las restantes autor idades . U n a 
numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de l a co lonia 
estaba t a m b i é n presente. 
Banquete a los Reyes 
en el "Niels Juer 
B A R C E L O N A , 20.—Los Reyes, acom-
p a ñ a d o s del presidente del Consejo, ca-
p i t á n general , d i r ec to r gene ra l de .la E x -
p o s i c i ó n y o t ras autor idades , embarca-
r o n a p r i m e r a h o r a de l a t a rde p a r a 
t ras ladarse a bordo del crucero d a n é s 
" N i e l s Jue l " p a r a as i s t i r a l banquete 
con que el p r inc ipe K n u d de D i n a m a r c a 
a g a s a j ó a los Reyes. E l p r inc ipe d i ó la 
bienvenida a los Reyes en l a cubier ta , y 
l a t r i p u l a c i ó n , fo rmada , r i n d i ó los ho-
nores de ordenanza, h a c i é n d o s e en aquel 
E L P U E B L O E S P A Ñ O L 
UNA SINTESIS DE NUESTRA 
ARQUITECTURA RURAL 
Cada región cuenta con una ba-
rriada en la que se reproducen 
sus edificios más típicos «. 
Tiendas y puestos para la venta 
de los productos peculiares 
de cada provincia 
Se organizarán festejos regionales 
de marcado sabor popular 
E l Pueblo E s p a ñ o l es, s in duda, uno 
de los pr inc ipa les a t r ac t i vos de l a E x -
p o s i c i ó n . Concebido, p royec tado y cons-
t r u i d o en u n a ñ o , s i tuado en l a v e r t i e n -
te sep ten t r iona l de M o n t j u i c h donde 
ocupa u n á r e a de m á s de 20.000 met ros 
cuadrados, se ofrece al v i s i t a n t e como 
una s í n t e s i s de l a m a r a v i l l a a r q u i t e c t ó -
n ica de nuestro p a í s . 
Se e n t r a en el Pueblo E s p a ñ o l por l a 
P u e r t a de A v i l a , de g rand ios idad seve-
ra , que deja a l v i s i t an t e en l a P laza 
Castel lana, a l a que desemboca l a ca-
lle de l a Conquis ta , t í p i c a m e n t e ex-
t r e m e ñ a , con las reproducciones de l a 
casa de Ovando S a l é s , de C á c e r e s , de-
chado de belleza a r q u i t e c t ó n i c a . S i -
taba adornado con colgaduras, p lantas 
y flores, y en la sala h a b í a una « u m i n á - i Con S u ^ 
ción f a n t á s t i c a . el g r a n su r t i do r luminoso instalado en 
E l banquete fué presidido po r los Re- l a p laza de Bel i?s A r t e s Su estan. 
que mide 48 metros . E l caudal de agua 
.es de 2.600 l i t r o s por segundo, i m p u l -
tu ra , y , preocupada del concepto ajeno, y d o ñ a Cr i s t ina , todos los embajadores. sados Dor cinco bombas accionadas nnr 
abre sus puertas presentando su v ida m - ' l . : , . ^ - , - , , îpninnfpnriarin^ acredi tados \ oomoas accionadas por 
terna, deshaciendo a s í el falso a m b i e n t e ^ 1 ™ L ^ potencia m o t r i z de mas de m i l ca-
ballos. E l n ú m e r o de combinaciones que 
momen to salvas. Los barcos e s p a ñ o l e s y , 
ext ranjeros sur tos en el puer to , t a m b i é n , guiendo Por Ia calle ^ 1 Terc io , en l a 
r i nd i e ron en aquel m o m e n t o honores, y | ^ e se ven1 ^ cTasa ^ . ^ f 6 3 
a l paso de l a canoa rea l por en t re los Plasencia ' l a de LaS 1* 
^ r S T l a r i p u ^ n o T d & n loV ¿ u ^ o c a en l a P laza M a y o r grande y l u -
' ^ m i ñ o s a V.n cUa fio-nrnn las rasas rtnt -r r a s de ordenanza. i . E n e l l a figu an c port icadas de S i g ü e n z a y N a v a l c a r n e r o ; l a 
El pabellón de Bélgica • ¡ ^ X ^ ^ í í s ^ i 
H o y Barcelona, s e ñ o r , como ayer Se-
v i l l a l a bella, nues t ra hermana, ambas 
ciudades nobles, generosas y leales siem-
pre a su Rey, e n c a r n a c i ó n augusta de la 
Pa t r i a , pone en las manos de vuestra 
majes tad el f r u t o de su t rabajo y de su 
de Foronda 
"Señor : F u é en iguales momentos, a l l á 
en el año 1888, cuando vues t ra majestad, 
acompañado de su augusta madre, l a Re i -
na Regente d o ñ a M a r í a Cr is t ina , inaugu-
raba la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de Barcelo-
na, y nuestra ciudad, que siempre v ió en 
ese Certamen una de las causas p r inc ipa -
les de su maravi l loso desarrollo, conserva 
gratos recuerdos de aquel la v i s i t a ; pero 
con el dolor de que no p o d á i s c o m p a r t i r 
con tan egregia dama el homenaje de res-
peto, agradecimiento y c a r i ñ o que ñ o y 
ofrece a vuestra majestad la E x p o s i c i ó n 
Internacional de Barcelona. 
•Conforta nuestro e s p í r i t u , s in embargo, 
la seguridad de que su a l m a i n m o r t a l , 
siempre noble y generosa, vela por nues-
tra obra, estando seguros de que l a ben-
dición de Dios, que nos conduce a l éxi -
to, es debida a la m e d i a c i ó n de aquella 
dama, que por sus vi r tudes fué venerada 
por nosotros, no sólo como Reina , sino 
como santa, pues fué santa M a r í a Cris-
'íina, Reina y Madre de los e s p a ñ o l e s . 
-Hoy;' pues; -debemos • r end i r " i m -culto- a -su 
sagrada memoria. (Aplausos) . 
Desde aquella E x p o s i c i ó n viene l a c i u -
dad sintiendo l a necesidad de demostrar 
al mundo entero el desarrollo de sus ac-
tividades, y por ello, cuando hace aleunos 
años, la Asociac ión de Indus t r i a s E l é c t r i -
cas solicitó el auxi l io del A y u n t a m i e n t o 
. para la ce lebrac ión de una E x p o s i c i ó n de 
materias e léc t r i cas , surgieron ideas com-
esfuerzo, r ind iendo a vos y a su majestad | v i l l a , que a vuestras majestades incumbe 
l a Reina , el homenaje de c a r i ñ o , de res-1 en estos d í a s pres id i r el resurgimiento de 
peto y de adhes ión^ inquebrantables, en E s p a ñ a . E n m a r c h a e s t á l a obra, y si 
Dios nos favorece con su ayuda, t e n d r á e h i s t ó r i c a m a ñ a n a de esta hermosa 
mayo. 
Sólo una nube, s e ñ o r , de honda tr is te-
za pa ra los barceloneses y para todos los 
e s p a ñ o l e s , e m p a ñ a este instante la ale-
g r í a de nuestro^ corazones. Aque l l a da-
m a ejemplar, aquel la R e i n a de todas las 
vi r tudes , tres veces santa: como esposa, 
como madre y como Reina , no e s t á ma-
ter ia lmente con nosotros; pero y a que 
Dios no ha querido conceder a l a ciudad 
la d icha de que aclame a l a Reina ma-
dre, como la a c l a m ó en aquel la o t r a Ex-
p o s i c i ó n Un ive r s a l del a ñ o 1888, siendo 
alcalde el inolv idable don Francisco de 
Pau la R ius y Taulet , quiero hacer pre-
sente a vues t ra majestad que Barcelona 
g u a r d a r á s iempre pa ra su Re ina un ca-
r i ñ o imperecedero. 
Nues t r a c iudad, s e ñ o r , t iene que ex-
presar a vues t ra majestad, con el ma-
yor respeto, su profundo reconocimiento 
por el entusiasta apoyo y so l íc i to i n t e r é s 
con que ha con t r ibu ido a la r e a l i z a c i ó n 
de nuestro Cer tamen, y s é a m e permi t ido , 
s e ñ o r , qUe nues t ra g r a t i t u d l a exprese 
t a m b i é n el jefe de su Gobierno, s e ñ o r 
m a r q u é s de Este l la , que en todo momen-
to ha prestado ayuda a nues t ra Exposi-
c ión , y que de manera t a n abnegada, si-
guiendo el r i t m o de vues t ra majestad, 
conduce a nues t ra P a t r i a por el camino 
de l a g lor ia . 
S e ñ o r , con l a real venia de vuestra ma-
jestad, p e r m i t i d m e que l a g r a t i t u d del 
A y u n t a m i e n t o y de la c iudad pueda ser 
en que intereses y pasiones pretendieron eD E s p a ñ a y que se encuent ran en B a r -
representarla, celona con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n del 
Ce r t amen ; c ó n s u l e s , el Gobierno repre-
sentado po r el genera l P r i m o de R ive ra 
y los min i s t ro s de E c o n o m í a , Trabajo , 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Jus t ic ia , F o m e n t o 
y Hacienda; el a l t o personal pa la t ino , 
las autor idades y los miembros del Co-
m i t é o rgan izador de la E x p o s i c i ó n , con 
su d i rec tor , m a r q u é s de Foronda . L a 
Reina y las In fan tas iban vestidas con 
t ra jes de seda negros. 
E l m e n ú servido po r el H o t e l R i t z f u é 
el s igu ien te : 
Cavier malossol ; caldo de carne con-
cent rada; chuletas de t e rne ra con c b a m -
posible a ú n m á s , m a ñ a n a , ese m a ñ a n a 
p r ó s p e r o y glorioso que consti tuye el a f á n 
de los buenos ciudadanos. 
E n frases que por ser m í a s carecen de 
todo valor , pero que lo adqui r ie ron por 
el asent imiento del audi to r io , dije en Se-
plementarias, c o n s t i t u y é n d o s e una Jun ta 
presidida por el alcalde de Barce lona el expresada t a m b i é n a cuantos const i tuyen 
integrada por dis t inguidas personalida-1 el C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n , y de u n modo 
des de los diversos sectores de l a v i d a l s i n g u l a r al d i rec tor , s e ñ o r marques de 
ciudadana, entre las que se encontraban ¡ F o r o n d a , por su a c t u a c i ó n imponderable, 
don Francisco C a m b ó y don J u a n P i ch V a todos cuantos han colaborado, ins t i -
y Pons, y como comisar io el s e ñ o r mar -
ques de Comillas, de imbor rab le memo-
ria. Todos ellos t r aba ja ron con verdade-
ra_fe y ardor, poniendo el mayor em-
peño en sus inic ia t ivas , y a todos debe-
-mos nuestro reconocimiento. 
No es posible pretender re la ta r en este 
solemne instante l a g é n e s i s y desenvol-
vimiento de la E x p o s i c i ó n que vues t ra 
Majestad va a inaugura r ; pero s i con-
signar las principales fases de su des-
arrollo. 
La p r i m i t i v a Junta , teniendo en cuen-
ta la impor tancia de los trabajos que 
se realizaban, e s t i m ó conveniente la am-
pliación del p lan de l a E x p o s i c i ó n , con-
vimendo u n Certamen de "Industrias 
Eléctricas en una E x p o s i c i ó n In te rnac io-
nal Escogida esta m o n t a ñ a de M o n t j 
Duich, lo p r i m e r o en que se p e n s ó fué 
en los parques que h a b í a n de servi r de 
I?,0 marco a t an m a g n í f i c o Certamen. 
Húbose de ampl i a r nuevamente el p ro-
yecto, p o n i é n d o l o de acuerdo con la i m -
portancia de l a E x p o s i c i ó n , y f u é en el 
momento preciso—dentro de esta segun-
oa fase—cuando el Gobierno de vuestra 
majestad, presidido por el e x c e l e n t í s i m o 
señor m a r q u é s de Estel la , d e s p u é s de 
restablecer l a t r a n q u i l i d a d nacional , nom-
?r° nueva Junta, decidido a prestar 
, ao el apoyo para que esta obra fuese 
una realidad, f o r m á n d o s e entonces el 
nuevo C o m i t é y aprobando el p l a n y , 
presupuesto, dignos de u n a verdadera! 
^xposicion Universa l que pud ie ra abar-i 
np ,odas las indust r ias y manifestacio-
de la ac t iv idad humana , y que se 
"an clasificado en tres grupos: indus-
La TfP01 '^0 y del ar te en E s p a ñ a . 1 
v i ,obra Puede considerarse te rminada , 
í * r . tenemos l a esperanza de que el¡ 
sin* CUl0 que ha de ofrecer l a Expo-1 
a los (iue l a v is i ten , por su su-
eno! 0 emPlaza-miento, po r el a r te que 
d¡n;erra y por l a m a r a v i l l a de estos j a r -
d '„7s , magní f i cos , compense todos los 
r i l h l ' p e r o en este momento solem-
ram que hacer constar que no h u b i é -
ción HCO"Se§UÍdo nada sin la colabora-
lunta^e inteli&encias superiores y vo-j 
los k Perseverantes y s in l a a c c i ó n de 
los » f^03 fuertes y manos h á b i l e s de | 
marsp • i eS' H a de ser m u y difíci l for - ! 
sido del esfuerzo poderoso que ha 
Esto.: -,e^ario Para real izar esta obra.! 
Exonc- • .tmios meses el recinto de la 
guerrf101011 P a r e c i ó un verdadero h o r m l -
t i v i d ^ ^ con3unto de sorprendente ac-
PeciaÍ!0f Sde el mas elevado de los es-
ros-- xi35 a l has b u mi lde de los obre-
•• dando nuestra c iudad muestras 
tuciones obreras y t é c n i c a s , que han pues-
to en esta ob ra su in te l igencia y su co-
r a z ó n , p a r a que l a era de paz y de t ra-
bajo c o n t i n ú e pa ra Barce lona y pa ra la 
P a t r i a . 
Que Dios p ro t e j a l a preciosa v i d a de 
vuestra majestad, de su majestad la Rei-
na y de su real f ami l i a , pa ra mayor glo-
r ia , ven tu ra y pres t ig io de nuestra Es-
p a ñ a . " 
( G r a n o v a c i ó n . ) 
Primo de Rivera 
A l ponerse en pie el jefe del Gobierno 
una g ran o v a c i ó n le saluda. E l m a r q u é ? 
de Estel la , dice a s í : 
el d igno remate que le corresponde. 
E s t a hermosa ciudad, a cuantos han 
venido y a ú n han de veni r a c o g e r á con 
c a r i ñ o , que si sus varones son cultos y 
corteses, sus hembras encierran en su 
cuerpo corazones t iernos y vehementes 
de p u r a raza m e d i t e r r á n e a . 
Quis iera yo, s e ñ o r , s e ñ o r a . Infantes 
P r í n c i p e s , Gobierno, Corte, embajadores 
autoridades, comisar ios y p ú b l i c o aue nos 
escucha en este grandioso momento, l le -
va r con una elocuencia c iceroniana o 
castelarina, al c o r a z ó n de todos la emo-
c ión del momen to actual , del momento 
en que vuestra majes tad se presente en 
el espacioso b a l c ó n de unas naves de es-
te edificio, mien t ras las salvas de los ca-
ñ o n e s , las m e l o d í a s musicales y el ba t i r 
de las palmas de miles de seres se escu-
chan, y se eleve a l cielo el canto de la 
g lor ia a Dios en las al turas y paz en la 
t i e r r a a los hombres de buena vo lun t ad . " 
( O v a c i ó n clamorosa.) 
Los discursos fueron le ídos ante un 
m i c r ó f o n o , lo que p e r m i t i ó , / ypo» raedio j 
de altavoces, que fue ran o ídos en toda 
la g r a n d í s i m a sala. 
La Exposición inaugurada 
se obtienen con este su r t i do r es verda-
deramente considerable, y a que consta 
de 30 juegos de agua, agrupados en se-
ries de dos, de tres y de cuatro . L a i l u -
m i n a c i ó n en coloraciones cambiantes es-
t á asegurada por seis coronas de re-
f lec tor de una potencia l u m ' n i c a f o r m i -
dable. Por el v o l u m e n de agua c i rcu-
lante , l a in tens idad de su i l u m i n a c i ó n 
y la var iedad de sus juegos es este sur-
t i d o r el m á s i m p o r t a n t e de cuantos se 
han construido en el mundo hasta la 
fecha. 
E n el centro de l a p laza del U n i v e r -
so existe u n o r i g i n a l j a r d í n de agua l u -
p i ñ ó n s , foscos y pa ta tas doradas; filetes m i ñ o s a a base de plantas y flores de 
de c a p ó n a l huevo h i lado y puntas de | agua de colores y fo rmas variadas, sur-
e s p á r r a g o s ; fresas con helado V i c t o r i a ; t idores y cascadas luminosas , pedesta-
postres: dulces, f r u t a s ; vinos, c a f é l i co-
res y c igar ros . 
A l a h o r a de los postres se l e v a n t ó el 
genera l P r i m o de Rive ra , que puso de 
relieve lo que representaba p a r a B a r -
celona y E s p a ñ a el grande y solemne 
é x i t o de l a E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l . 
H i z o n o t a r l a delicadeza de elegir como 
l u g a r p a r a l a c e l e b r a c i ó n del banquete 
de ga l a el m i s m o en que se i n a u g u r ó l a 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de 1888, r ind iendo 
asi u n recuerdo y u n t r i b u t o de a d m i r a -
c ión a la excelsa figura de l a r e ina d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a . E s t o y o b l i g a d o — a ñ a -
d i ó — a deci r dos palabras, porque viene 
a ser lo de ahora y l o de entonces u n 
t e s ó n ó u y a s i g n i f i c a c i ó n e n s e ñ a que no 
debemos o lv ida r el pasado n i sus flaque-j1^3 interesantes del Cer tamen. 
les de c r i s t a l opalino con luce? en su 
in te r io r , á r b o l e s i luminados con luz i n -
d i rec ta y pebeteros con vapor de agua, 
i l uminado . 
A cada momento , l a i l u m i n a c i ó n de-
c o r a t i v a y los sur t idores y cascadas 
luminosas ofrecen aspectos nuevos y 
or iginales . 
F ina lmente , l a avenida de A m é r i c a 
ofrece m a g n í f i c o aspecto con du doble 
h i l e r a de altos pedestales luminosos de 
c r i s t a l y sur t idores m á g i c o s visibles des-
de l a p laza de E s p a ñ a , que const i tuye 
l a en t rada p r i n c i p a l de l a E x p o s i c i ó n . 
E n una palabra, este e s p e c t á c u l o 
verdaderamente f a n t á s t i c o y siempre 
renovado, cons t i tuye u n a de las notas 
A n t e s de que los Reyes m a r c h a r a n a 
i n a u g u r a r el Es tad io , e s tuv ie ron en el 
p a b e l l ó n de B é l g i c a , s i tuado en l a ave-
n i d a del M a r q u é s de Comi l l a s . A las cua-
t r o y diez l l ega ron sus majestades con 
las I n f an t a s y el s é q u i t o . F u e r o n rec ib i -
dos por el m i n i s t r o de T r a b a j o e Indus -
t r i a , H e y m a n , el embajador, el c ó n s u l , 
el comisar io belga en l a E x p o s i c i ó n 
M . D a l m a g n e y los miembros del C o m i -
t é e s p a ñ o l . 
Los Soberanos v i s i t a r o n todas las ins-
talaciones y dedicaron grandes elogios 
a l a capacidad p r o d u c t o r a de B é l g i c a . 
A las cinco menos c u a r t o t e r m i n ó la 
v i s i t a y el R e y d e c l a r ó ab ie r to el pa-
b e l l ó n . E n t r e las personalidades que 
asis t ieron figuran el genera l P r i m o de 
Rive ra , nues t ro embajador en P a r í s , se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n ; los condes de 
los Andes y Guadalhorce y las a u t o r i -
dades. 
Visitas de la Reina 
l l ana , A l q u é z a r , B u r g o de Osma, A r a n -
da de Duero, M o n t b l a n c h , J é r i c a ( V a -
lenc ia ) , Graus (casas Consis tor ia les) , 
Sanguera ( N a v a r r a ) y l a de Fresneda 
( A r a g ó n ) con el p ó r t i c o de Casvas de 
A r a g ó n y l a Casa de l a Encomienda 
de Fresneda. E n u n á n g u l o , el t emple-
te de San Mateo , de C a s t e l l ó n de l a 
Plana, y presidiendo el bello conjunto, 
la s e ñ o r i a l casa del A y u n t a m i e n t o de 
Valder robles ( T e r u e l ) . 
E n l a calle del Alca lde de M ó s t o l e s , se 
a d m i r a n reproducciones de casas de Se-
govia , S i g ü e n z a y Toledo; en l a de 
Rius y Taule t , de edificios de C a t í (Cas-
t e l l ó n ) y M o r e l l a ; en l a de Caballeros, 
las bellas construcciones castel lanas y 
leonesas, de C á c e r e s (casa de los Gol -
fines), S i g ü e n z a , A y l l ó n , Sant i l l ana , Se-
g o v i a (casa de J u a n B r a v o ) , Toro , O r r i -
j a , Vinuesa y M o l i n o s de Duero, con 
bellos arcos de Sos. 
E n l a calle n a v a r r a de V i a n a vemos 
reproducidos dos hermosos edificios de 
M a y a (cuyo arco famoso da acceso a l a 
c a l l e ) ; Erandio , V e r g a r a , V i t o r i a (casa 
de los A l a v a s ) , Corel la , E s t e l l a (casa 
A c t o seguido, se l evan ta ron los Re-
yes y mien t r a s l a Banda M u n i c i p a l to -
caba el h imno nacional de E s p a ñ a , 
abandonaron el s a l ó n . A c o m p a ñ a d o s de 
la comi t iva , sub ieron a l piso superior 
y r eco r r i e ron todo el palacio. D u r a n t e 
buen r a t o es tuv ie ron asomados a l b a l -
c ó n p r inc ipa l , desde donde se d iv i s a u n 
m a g n í f i c o pano rama que domina c o m -
ple tamente l a c iudad empavesada, dan-
do una s e n s a c i ó n de grandios idad i m -
ponderable. 
A l asomarse los Reyes a l b a l c ó n p a r a 
dec larar o f i c i a lmen te a b i e r t a l a E x p o -
sic ión, l a m u l t i t u d p r o r r u m p i ó en a t r o -
nadoras ovaciones y aplausos, se h ic ie -
r o n va r i a s salvas de c a ñ o n a z o s y m o r -
teretes, va r i a s sirenas sonaron fue r t e -
mente , se dió suela a m á s de 60.000 pa-
lomas mensajeras, mien tas los aeropla-
nos evolucionaban. 
E l R e y m a n i f e s t ó a sus a c o m p a ñ a n -
zas y debilidades, y que es necesario 
prosegui r en esta l abo r de engrandeci -
m i e n t o de l a P a t r i a . A ñ a d e que d e s p u é s 
de l o que. d i g a el embajador de B é l g i -
ca, se .atreve a r o g a r a l R e y que sea 
quien c ierre con unas palabras el he rmo-
so ac to de l a i n a u g u r a c i ó n del Cer t amen 
por é l pres idido. 
E l embajador de B é l g i c a p r o n u n c i ó 
u n sent ido discurso en f r a n c é s . Dedica 
grandes elogios a Sevi l la y a Barce lona 
y a l a noble E s p a ñ a y alza su copa b r i n -
dando po r E s p a ñ a y po r el Rey, hacien-
do votos porque l a conf ra te rn idad sea 
cada d í a m a y o r en t re E s p a ñ y B é l -
g ica . 
Inmed ia t amen te , el Soberano se pone 
en pie. Todos los asistentes le i m i t a n y 
le t r i b u t a n una g r a n o v a c i ó n . A c o n t i -
n u a c i ó n el R e y p r o n u n c i ó el discurso que 
N F A N T E DON JUAN 
Calle Reco-
letos. 10. 
E l m á s serio, d i s t inguido , confortable 
y m ó d i c o . Predi lecto de famil ias . 
El pabellón de Dinamarca 
B A R C E L O N A , 20.—Los Reyes y los 
Infan tes i n a u g u r a r o n esta m a ñ a n a el 
p a b e l l ó n de D i n a m a r c a . Fue ron rec ib i -
dos por el p r í n c i p e K n u d , m i n i s t r o de 
Dinamarca , d i r ec to r genera l de l a E x -
p o s i c i ó n y o t ras autoridades. A los Re-
yes a c o m p a ñ a b a su s é q u i t o . E n el sa-
lón de actos del p a b e l l ó n el m i n i s t r o dé 
D i n a m a r c a p r o n u n c i ó u n discurso en 
f r a n c é s , el m a r q u é s de Foronda o t r o . en 
el m i s m o id ioma, y , finalmente, el p r í n -
cipe K n u d uno en su id ioma, m u y elo-
cuente, en el que a g r a d e c i ó l a v i s i t a 
de los Reyes y e l o g i ó l a i m p o r t a n c i a 
del Ce r t amen que se i n a u g u r ó ayer. 
Todos fue ron m u y aplaudidos. Los So-
beranos fueron recibidos con honores 
por la m a r i n e r í a del crucero d a n é s 
" N i e l s Jue l" , y l a banda de m ú s i c a del 
barco t o c ó los h imnos d a n é s y e s p a ñ o l . 
Los Reyes y el s é q u i t o , a c o m p a ñ a d o s 
del p r í n c i p e d a n é s , v i s i t a r o n con dete-
n imien to todas las instalaciones, de las 
que h i c i e ron grandes elogios. Se s i r v i ó 
u n " l u n c h " . Los Reyes y d e s p u é s los in -
fantes d o ñ a Bea t r i z , d o ñ a Cr i s t i na v 
B A R C E L O N A , 20 .—La Reina, d e s p u é s 
de l a v i s i t a a l p a b e l l ó n d a n é s , es tuvo en 
el H o s p i t a l C l ín ico , donde v i s i t ó todas |de r a y D i e g o ^ Ronca l y O l a z a g u ^ 
las salas, h a b i d o a m ^ r ^ u S e s de C a S m S s 
a los que d i r i g i ó f r a s e ^ D ^ r o j l a de CervanteSi 
t re los que r e p a r t i ó donat ivos . t i p i camen te aragonesa, casas de A l b a -
Despues m a r c h o al edificio de l a Caja un Jello Sa . 
de Pensiones a l a Vejez donde e s t á n es- r i ñ e n a p e ñ a f i ^ M a l u e ¿ d a > 
t ab leadas las escuelas de l a F e d e r a c i ó n ; E n l a ancha laza Aragonesa | se l e . 
de Sindicatos de Obreras, con objeto de; v a n t a l a ig.lesiai magl l i f ica) airosai con 
pres id i r un r e p a r t o de p remios . L a Sobe- el belIo campanar io de u t e b o . 
r a n a l l egó a las doce, a c o m p a ñ a d a de E n l a plazuela de la ¡g ies ia , las gra-
sus hijos, los infantes don Ja ime, dona |das deSantiago, dando no ta gal lega, y los 
B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a . F u e rec ib ida , ̂ . ^ ^ g edificios de Betanzos, Caldas 
por, l a J u n t a del P a t r o n a t o y por las au-icle Reyes, c a n g a s . d o . Onis, .^Lorenzaoa, 
toridades. E n el s a l ó n de actos, el p re - Medinace i i y ei palacio de los condes de 
sidente de l a Caja, s e ñ o r F e r r e r V i d a l , F e f i ñ a n e s , en Cambados, 
p r o n u n c i ó u n discurso encomiando la l a - C a t a l u ñ a e s t á representada po r la t i -
bor de l a R e i n a con sus obras de c a r i - p i ca "deval lada", y l a cal le de M e r c a -
dad, y en el que expuso l a ob ra de la!dereS- E n ia segunda se ven hermosos 
i n s t i t u c i ó n . Luego l a obre ra C a m i l a M e n - i edificios de San ta Pau, R u p i t , Isona, 
g u a l h a b l ó p a r a da r las g rac ias a l a ! Montb lanch) c a m p r o d ó n , Ba laguer y Be-
Reina por su asis tencia a l acto, en n o m -
bre de las 800 obreras que asis ten a las 
escuelas, y d o ñ a M a r í a D o m é n e c h , pre-
s identa de las escuelas y o rgan izadora 
de é s t a s , se e x p r e s ó en los mismos t é r -
minos de g r a t i t u d . Te rminados los dis-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
D E L A E X P O S I C I O N D E B A R C E L O N A 
el r u ? ^ af c ión indescr ipt ible . T a l era 
las ó r r i L , herramientas a l ejecutar 
^ o i d e n e s de trabajo. 
al eJl?,, d^d.icar una frase de g r a t i t u d 
celona vntl?lmo A y u n t a m i e n t o de B a r -
• r o g á n d o l e acepte esta satisfac-
Siad^eSi-SU..eficaz ayuda"y"su"genero-
to. v -.vr. JlIílltes han acompañado al éx i -
Señor b í r r m ^ 0 ,también a su alcalde, 
se ha ^e Vlver' ya ^ co" 
do í i K ^ d? maniflesto ante el 
Pueblo de 10 (lue es ^ P a 2 
a que con ello 
m u n -
nuestro 
^ue no L k ^ Í 1 ^ naciones, c i f ra a l a 
r r e n c i í í ? i a .llegado nunca l a concu-
ción no=r'íí"an:,e!".a en n inguna Exposi -
acudir ? ^ n dlsPensado el honor de 
ciudad, hosnLP,6^ am?n, y 611 nuestra 
r á n uña , f a r i , a siempre, encontra-
^ d , vaa de Y de t r a n q u i l i -
Üdad ^ d S L e n lf- Paz y en la t r a n q u i -
«n a m b S lve SU Vida i n t e r i o r : en 
^ a . S í S l LPOr decir' de paz, 
. ^Udad 1 t' K0rmeT30r decir ' depaz,pros-
AQad y trabaoo. H a bastado para ello. 
s a l ú . E n la "deval lada" hay casas de 
Belianes, B e s a l ú , T r e m p y R u p i t . E n -
t r e u n a y o t r a calle se alza l a hermosa 
p u e r t a de M o n t b l a n c h . 
E n l a plaza de la Fuente vemos m a n -
siones de Cornudel la , L a G á r r i g a y San-
cursos, l a R e i n a r e p a r t i ó 100 l ib re t a s de t a Pau, asi como u n bel lo edificio de 
10 pesetas a o t r a s t an tas obreras. 
Un concurso de rosas 
en Pedralbes 
B A R C E L O N A , 20 .—La of ic ia l idad de 
los mozos de escuadra todas las m a -
ñ a n a s l l eva dos hermosos ramos de flo-
res p a r a l a Re ina y las I n f a n t a s , y asi 
c o n t i n u a r á n d u r a n t e el t i e m p o que e s t é 
a q u í l a f a m i l i a rea l . E n los j a rd ines de 
Palacio hay u n p e q u e ñ o espacio aco-
tado pa ra el concurso de rosas nuevas 
que se ha de celebrar bajo el p a t r o -
na to de d o ñ a V i c t o r i a . 
H o y p r e s t ó servicio como grande de 
E s p a ñ a el m a r q u é s de M a r i a n a o ; como 
d a m a de honor, l a marquesa de Sentme-
na; como mayordomo, el conde v iudo 
de Sol te r ra . E l servicio pa la t ino de ayer 
le p r e s t a ron los grandes de E s p a ñ a m a r -
que res de Caste l ldosr ius ; de m a y o r d o -
mo, don Franc i sco de A y g u a v i v e s . E l 
relevo de l a g u a r d i a e x t e r i o r se r e a l i z ó 
esta m a ñ a n a , con l a banda de m ú s i c a 
de los Mozos de Escuadra . F u é presen-
ciado por numeroso p ú b l i c o . E l of ic ia l 
que mandaba las fuerzas era el cap i -
t á n Tr igueros , y el que salía de serv i -
cio el c a p i t á n P a r r i l l a . 
El Congreso de Ciencias 
B A R C E L O N A , 20. — E n el anfitea-
t ro de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a se cele-
b r ó este m e d i o d í a el ac to i n a u g u r a l del 
X I I Congreso p a r a el P rogreso de las 
Ciencias. A las doce y diez l l e g ó el Rey, 
que fué saludado con grandes v ivas . E n 
T á r r e g a y un pa t io de l a calle de M o n -
eada, Barcelona. Va lenc i a e s t á represen-
t ada por l a casa de L a Jana, de Caste-
l lón, y M a l l o r c a en l a calle de Levante 
por l a casa de "Son B e r g a " . E n dicha 
calle h a y t a m b i é n una casa de Arcos de 
l a F ron t e r a , y o t r a de l a calle de l a 
T r a p e r í a , de M u r c i a . 
L a t r a v e s í a del B u e n A i r e , t í p i c a y 
p o é t i c a , conduce al ba r r io andaluz, en 
cuya p laza de l a H e r m a n d a d vemos l a 
fachada de una casa de C ó r d o b a , y una 
casa de Ubeda, y en l a p laza de P e ñ a -
flor ( l a Casa de las Bulas, l a fuente de 
T a r i f a y la casa del m a r q u é s de Pe-
ñaf lor , en Ec i j a . E n l a p lazuela del Car-
men, una posada de Ronda. L a calle de 
los Arcos , t o r t u o s a y blanca, reprodu-
ce las t í p i c a s cal lejas sevil lanas, l lenas 
de encanto y de mi s t e r i o . 
A l a sal ida del recinto, s iguiendo u n 
camino r ú s t i c o , y en u n bosque de c i -
preses, vemos u n m o n u m e n t o r o m á n i c o , 
con u n bello campanar io , r e p r o d u c c i ó n 
de l de Tarade l l , su puer ta , copia í íe l 
de l a de Porqueras y sus c laust ros , r e -
p r o d u c c i ó n de los de San Benet , de B a -
g é s . 
A todas estas bellezas del Pueblo E s -
p a ñ o l hay que u n i r el calor loca l que se 
ha dado a las calles y edificios del mi s -
m o . E n las t iendas, se venden objetos 
t í p i c o s y productos de las respectivas 
regiones. Se ven al l í , servidas por per-
sonal a taviado con los sugest ivos t ra jes 
regionales, algunos de ellos y a casi o l -
vidados, instalaciones de c e r r a j e r í a , em-
but idos , t o c i n e r í a , v inos, l icores, t u r r o -
nes, horno de v i d r i o , f a r m a c i a , c h a m -
pagne, to rnero en madera, estampas, en-
bordados de Mal lo rca , la presidencia le a c o m p a ñ a r o n el m i -n is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l p rofe - cuader-naciones, 
sor Costa Lobo, de P o r t u g a l ; el g e n e - i ^ d.e y Toledo, c e r á m i c a 
ra l Per r ie r , de F r a n c i a ; el gobernador de Mamses, Onda, A l c o r a y Ta lave ra ; 
c i v i l , presidente de l a D i p u t a c i ó n pro-í eilcaJes' §:eneros de Punto' ^ a d a m a d l e -
v inc i a l , Obispo doc to r M i r a l l e s , el v i z -r i a y a r t í c u l o s de piel , h . e r ro for jado, juguetes , c a l d e r e r í a , p a p e l e r í a , orfebre-
ría y p l a t e r í a , sombreros, tapices y 
perfumes. 
E l s a l ó n estaba ocupado por n u m e - i t í 1 ^ t a m b i é n una posada t í p i c a cas-
sos miembros del Congreso. A b i e r t a f 6 " ^ una f r e i d u n a de pescado, una 
conde de Eza, el embajador de P o r t u -
gal , s e ñ o r Mel lo B a r r e t e , y el ex rec-
tor de Roma s e ñ o r Sever i . 
ves al Palacio Nacional para la apertura del Certam en, aclamados por la inmensa muchedumbre que cubría la carrera 
( F o t o V i d a l . ) 
rosos i e b ros del Congre 
l a ses ión , p r o n u n c i a r o n discursos los 
s e ñ o r e s R u b i ó , vizconde de Eza, Cost, 
i general P e r r i e r y el s e ñ o r . Severi . E l 
! s e ñ o r Goyanes, a q u i e n estaba enco-
¡ mendado e l discurso i n a u g u r a l , diser-
i t ó sobre t res escri tores m é d i c o s i n s i g -
: nes de l r e ino c a t a l á n - a r a g o n é s , que 
¡ s o n : M i g u e l Servet , R a m ó n L u l l y A r -
naldo V i l a n o v a . A n t e s de t e r m i n a r l a 
i l e c t u r a de este in teresante y extenso 
t rabajo , e l R e y a b a n d o n ó l a pres iden-
cia po r tener que a c u d i r a otros ac-
tos oficiales. • 
O c u p ó l a pres idencia el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . A l s a l i r el Monar-
! ca, el p ú b l i c o que estaba a las puer tas 
: de l edificio le o v a c i o n ó con g r a n e n t u -
siasmo. 
R e a n u d ó s e l a s e s i ó n , y d e s p u é s del d is-
' curso del s e ñ o r Goyanes, el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i r i g i ó u n saludo a 
todos los congresistas, y en nombre del 
R e y y del Gobierno d e c l a r ó ab ie r to e l 
1 Congreso. 
b u ñ o l e r í a , etc. 
E n diveros p e r í o d o s de l Cer tamen , se 
c e l e b r a r á n en las plazas y casas del 
Pueblo E s p a ñ o l diversas fiestas regio-
nales y locales, que d u r a r á n va r ios d í a s . 
E x i s t e el p r o p ó s i t o que del r é g i m e n 
i n t e r i o r de l "pueblo" se encargue cada 
semana una p r o v i n c i a e s p a ñ o l a . 
Cuello V A N H E U S E N , ú n i c o i n i m i t a b l e . 
Peregrinación a Lisieux 
al sepulcro de Sta. Teresita, presidida 
por el Sr. Arzobispo de Burgos. S a l d r á 
de M a d r i d el 8 de j u n i o . I t i n e r a r i o : Ma-
dr id-Avi la -Lourdes-Par i s -Lis ieux-Barce lo-
na (v is i ta a l a E x p o s i q l ó n Hispano Ame-
r icana) -Zaragoza-Madr id . Precios : todo 
inc lu ido, 875 pesetas en p r imera , 600 en 
segunda y 440 en tercera. Centros de 
i n s c r i p c i ó n : en M a d r i d , Carmel i tas de la 
Plaza de E s p a ñ a , E n Prov inc ias : Con-
ventos de Padrea Carmel i tas . L a inscr ip-
c i ó n se c i e r r a e l 25 de m a y o . 
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C o m i e n z a e l I V C o n g r e s o I . d e A u t o r e s 
Recepción en el Ayuntamiento en honor de los congresistas. La banda 
tocó "Cavalleria rusticana" en presencia de su autor, Mascagni. 
LA " G A C E T A " D e s o c i e d a d 
E n .el Palacio de Exposiciones del 
R e t i r o se c e l e b r ó el domingo por la 
ta rde l a r e c e p c i ó n organizada por la 
Sociedad de A u t o r e s e s p a ñ o l e s en ho-
nor de los delegados extranjeros . 
F u é una g r a t a fiesta i n i i m a , despro-
v i s t a de todo c a r á c t e r oficial , m o t i v o 
p a r a hacer presentaciones, hacer un 
cambio prev io de impresiones y esta-
blecer lazos de ami s t ad ent re los asis-
tentes a l Congreso. 
E l presidente de l a D e l e g a c i ó n es-
p a ñ o l a , don E d u a r d o M a r q u m a , l e y ó 
en f r a n c é s unáis c u a r t i l l a s de saludo y 
bienvenida, en la que e x p l i c ó que la 
abundancia de Congresos, que ac tua l -
mente se celebran en M a d r i d , h a b r i a he-
cho necesario h a b i l i t a r el local del Re-
t i r o , que t e n í a la ven ta j a de l a belleza 
del emplazamiento , l a qu ie tud y l a t r a n -
qu i l i dad p rop ic i a a una labor serena e 
intensa. 
Se ha conseguido que no se r e t i r en 
los t rabajos de la E x p o s i c i ó n Universa l , 
de proyectos pa ra el f a ro de Colón , y 
asi los delegados de todos los p a í s e s 
p o d r á n encont ra r f i r m a s de compat r io -
tas i lus t res . 
E n c a r e c i ó l a u n i ó n y l a cordial idad, 
necesarias pa ra u n t r aba jo f r u c t í f e r o , y 
t e r m i n ó haciendo votos porque a todos 
los ex t ran je ros les sea g r a t a la estan-
c i a en l a cap i t a l de E s p a ñ a . 
E l presidente de l a D e l e g a c i ó n f r a n -
cesa M r . A n d r é R ivo i re , c o n t e s t ó a las 
palabras del s e ñ o r M a r q u i n a , se hizo 
i n t é r p r e t e del sen t i r de todos a l expre-
sar su s a t i s f a c i ó n po r encontrarse ba-
j o el cielo luminoso de E s p a ñ a ; e log ió 
l a d e s i g n a c i ó n del local y e x c i t ó a to -
dos a t r aba j a r con cord ia l idad y buena 
fe en u n Congreso en el que se presen-
t a n temas de t a n excepcional i m p o r t a n -
c i a como el que se refiere al c i n e m a t ó -
g r a f o par lan te . 
A s e g u r ó que todos l l e v a r á n u n re-
cuerdo imbor rab le de su estancia entre 
nosotros . 
E l comisar io del Congreso, s e ñ o r Te-
deschi, f u é leyendo los nombres de los 
congresistas, que i ban haciendo acto de 
asis tencia con la pa l ab ra : ¡ p r e s e n t e ! 
A l leerse el nombre del maes t ro Pie-
t r o M a s c a g n i s o n ó una sa lva de aplau-
sos. 
D e s p u é s se s i r v i ó u n t é . 
A u n q u e a lguna de las delegaciones 
no l l e g a r á n has ta hoy p a r a as i s t i r 
a la s e s i ó n i naugu ra l , el n ú m e r o de de-
legados f u é m u y crecido. 
S e s i ó n i n a u g u r a ] 
A las diez de l a m a ñ a n a se const i -
t u y ó l a Mesa p a r a l a s e s i ó n i n a u g u r a l . 
Pocos momen tos antes se r e c i b i ó aviso 
del genera l M a r t í n e z de que asuntos u r -
gentes le i m p e d í a n asis t i r , como e ra su 
deseo, y se h izo representar po r el d i -
r e c t o r genera l de Comunicaciones, se-
ñ o r T a f u r . 
Con é l ocuparon l a mesa pres idencia l 
e l d i r e c t o r general , s e ñ o r G o n z á l e z O l i -
veros; el gobernador c i v i l , s e ñ o r M a r t í n 
A l v a r e z , y los presidentes de Delegacio-
nes s e ñ o r e s F u l d a , M a r q u i n a , Jean Ber -
n a r d , More l l o , B a r d u z z i , Giordano, Bruck . jp- re i tas , Fe l i c i ano Santos, J o a q u í n N o -
G \ 4 f ú i p t ^ . A m f Ú i . . ^ ^ , ¿i lvi lüa aÁ i vais . Texe i ra , Oscar de F r e í tas. 
E l s e ñ o r T a f u r recuerda l a l abor de l a i R u m a n i a : M i c h e l Serbul , C a t ó n Theo-
Sociedad de A u t o r e s E s p a ñ o l e s ; hace ¿lorian, H o r i a F o r t u n a , E m Antonesco, 
n o t a r que l a l ey e s p a ñ o l a es de las que C o m e l u M o l d á v a n u . 
m á s p ro tege los derechos del au to r y l a Su iza : D o c t o r A d o l f S t r e u l i . 
p rop i edad in t e l ec tua l . D i r i g e u n a cor- E s p a ñ a : Eduardo M a r q u i n a , pres iden-
d i a l b ienvenida a los delegados e x t r a n - te de l a D e l e g a c i ó n ; J o a q u í n Guichot , 
tores ante los indust r ia les que se dedi-
can a r e p r o d u c c i ó n m e c á n i c a y l a de l i -
m i t a c i ó n , l a i n t e r v e n c i ó n de las Socie-
dades de Au to re s p a r a el cobro de de-
rechos. 
M r . Denys A m i l alude a una vas t a 
en t idad de editores y so l ic i ta expl ica-
ciones de algunos de los pertenecientes 
a ella, lo que da l u g a r a u n animado 
debate, que se reanuda en l a s e s i ó n de 
l a ta rde s in que se f o r m u l e n i n g ú n 
acuerdo. 
E l delegado e s p a ñ o l , s e ñ o r Guichot , 
i n t e rv ino p a r a ac la ra r irnos puntos re-
la t ivos a l e g i s l a c i ó n del derecho,de p ro -
oiedad e hizo u n estudio compara t i vo 
y una e x p l i c a c i ó n de l a l e g i s l a c i ó n es-
p a ñ o l a , que fué acogida con grandes 
i plausos. 
La fiesta en el Ayuntamiento 
L o s congresistas se t r a s l ada ron aJ 
A y u n t a m i e n t o , donde, en ausencia del 
alcalde, fueron recibidos po r ' el s e ñ o r 
A l v a r e z Va l i en te y el gobernador c i v i l . 
D e s p u é s de recor re r diferentes salo-
nes y dependencias, pasaron a l pa t i o cu-
b ier to , donde l a Banda M u n i c i p a l d i ó 
u n concier to . A l saber el maes t ro V i l l a 
que entre los comisionados se encontra-
ba el i l u s t r e compos i to r M a c a g n i , eje-
c u t ó el p re lud io de "Cava l l e r i a " de mo-
do t a n admirab le , que entre los aplausos 
de todos, Mascagn i se d i r i g i ó al maes t ro 
V i l l a y lo b e s ó , d i c i é n d o l e que l a Banda 
de M a d r i d e ra magn i f i ca y p o d í a com-
p e t i r con las mejores del mundo . 
T e r m i n a d a l a p r i m e r a pa r t e del con-
c ie r to , se s i r v i ó un t é en los salones a l -
tos ; l a Banda c o n t i n u ó su concier to de 
m ú s i c a e s p a ñ o l a , que e n t u s i a s m ó a t o -
dos; t e r m i n ó el concier to , en el que se 
i n t e r p r e t a r o n obras de L a r r e g l o , Grana-
dos, A l b é n i z y Chueca, con el i n t e r m e -
dio de Cava le r i a y l a M a r c h a Rea l . 
Los concurrentes 
A todos estos actos concu r r i e ron los 
delegados siguientes: 
A l e m a n i a : D r . L u d w i g Fu lda , doctor 
Wenzel Goldbaum, D r . E d g a r I s t e l , Leo 
R i t t e r , D r . Gustav Gock, madame M a -
r ie G o l d b a u m . — A r g e n t i n a : E d m u n d o 
G u i b o u r g . 
B r a s i l : Abad ie F a r l a . 
C h i l e : Car los D o m i n g o Si lva . 
F i n l a n d i a : H o n g o Ja lkanen, E i n o K a -
l ima.—-Francia : A n d r é R ivo i re , H e n r i 
H i r c h m a n n , H e n r i Moreau , F e r n a n d R o u -
vrey , L u c i e n B é n a r d . L u c i e n Gleize, H e n -
r i F a l k , Denys A m i e l , A l p i Jean Ber -
nard , Celes t in Jouber t . 
I n g l a t e r r a : John Woodhouse, R a l y h 
H a e w k s , P a u l Ganne. 
H o l a n d a : H W . J . M . K o u l s . — H u n g r í a : 
Eugene H e l t e i , M e l c h i o r L e n g y e l , Lou i s 
Zi l shy , Eugene de H u s g k s , R o b e r t Pa -
l a g y i . 
I t a l i a : Vicenzo More l l o , P i e t r o M a s -
cagni , Leopoldo B a r d u z z i , L n i g i Chisre-
l l i , ' Jannoni Sebast ianini , Paolo Giorda-
n i , Gino Rocca. 
P o l o n i a : Stepan K r z y w o s z e w s k i , Gus-
t a v B e y í i n . — P o r t u g a l : Joao Car los de 
M e l ó B a r r e t o , F é l i x B e r m ú d e z , L e D r . 
M a r i o D u a r t e , Joao Bstos, Feder ico de 
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Mar ina .—R. D . concediendo a l c a p i t á n 
de navio, re t i rado, don Pedro Sanz y 
Garau , i ndu l to de la responsabil idad c i v i l 
que t o d a v í a no haya satisfecho, y a la 
que fué condenado por va radura del aco-
razado " E s p a ñ a " . 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . declarando j u b i l a -
do a don Narc i so G o n z á l e z de Fonde-
viela , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n en este m i -
nis ter io, y c o n c e d i é n d o l e los honores de 
jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Presidencia.—R. O. disponiendo que el 
a r t í c u l o 13 del reglamento aprobado por 
real orden de 27 de j u l i o de 1927, j a r a 
el r é g i m e n i n t e r i o r de los a e r ó d r o m o s 
de Cabo Juby y V i l l a Cisneros, se en-
t ienda redactado en la f o r m a que se i n -
dica . 
Just icia .—R. O. autor izando a l a Direc-
c i ó n general de Pris iones pa ra celebrar 
l a subasta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de una 
P r i s i ó n p rov inc ia l en Granada. 
E j é r c i t o ^ — P r o r r o g a n d o por tres meses 
la c o m i s i ó n del servicio confer ida pa ra 
I n g l a t e r r a al comandante de A r t i l l e r í a 
don J o s é Pa rga G ó m e z y a l maestro de 
f á b r i c a don E m i l i o Bengoa Alonso; dis-
poniendo que el coronel de Estado M a -
y o r don E n r i q u e Piqueras Causa tome 
parte, como delegado de este min is te r io , 
en l a r e u n i ó n de delegados portugueses 
y e s p a ñ o l e s que se c e l e b r a r á el d í a 25 
del corr iente en Panamacor, pa ra fijar 
el pun to de enlace de la car re te ra de 
Valverde del Fresno ( C á c e r e s ) con l a 
de Penamacor (Po r tuga l ) . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. concediendo u n 
mes de p r ó r r o g a a l a l icencia que por 
enfermo viene d is f ru tando el por te ro 
cuar to Francisco D o m í n g u e z G e r o m i n i ; 
declarando jub i l ado a don Mateos Go-
m a r a P e ñ a , agente de p r i m e r a clase del 
Cuerpo de V i g i l a n c i a ; concediendo l a ex-
cedencia a don Just ino Novoa Ul loa , 
agente de segunda clase del Cuerpo de 
Vig i l anc i a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Disponiendo se 
considere anulado el t i t u l o concedido a 
don V í c t o r M a r i e r a y V i l l a , r e la t ivo al 
percibo de derechos de quinquenios, y 
e x p i d i é n d o l e o t ro nuevo en l a f o r m a que 
se ind ica ; se anuncie a concurso l a pro 
v i s i ó n de l a plaza de secretario general 
Reuniones 
E n casa de las s e ñ o r i t a s M a r í a y K e t t y 
Cardona hubo ayer tarde una r e u n i ó n 
í n t i m a , a l a que asist ieron el doctor don 
E n r i q u e La r re t a , don M a r t í n Noe l y su 
d i s t ingu ida esposa, la marquesa de V i -
l ladar ias , el m a r q u é s de V i n e n t , el m a r -
q u é s de Cerralbo, don Javier F e r n á n -
dez de Henestrosa y otros m á s . 
Como todas las que se celebran en 
aquel la casa, en l a r e u n i ó n se man tuvo 
b r i l l an te y v ivo el e s p í r i t u de la con-
v e r s a c i ó n . 
Noticias de provincias 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
jeros, se pone a d i s p o s i c i ó n de é l y m a -
n i f i e s t a que el Gobierno d a r á cuantas 
faci l idades sean precisas; t e r m i n ó decla-
Pedro M u ñ o z Seca, L u i s F e r n á n d e z A r -
d a v í n , Federico Romero , T o m á s B o r r á s , 
J o a q u í n A b a t í , Pab lo L u n a , J u a n V e r t , 
r audo ab ie r to el I V Congreso de l a Con-1 A n t o n i o Asenjo, J o s é Forns , A d o l f o Sa-
f e d e r a c i ó n In t e rnac iona l de Sociedades j lazar, P i l a r M i l l á n A s t r a y , M a n u e l F o n t 
de A u t o r e s y Composi tores . jde A n t a , J o s é S i l v a A r a m b u r u , Modes to 
C o n t e s t ó el presidente de l a Delega- j Romero, I ldefonso A l i e r , E n r i q u e N i e t o 
c i ó n francesa, mons ieur A n d r é R i v o i r e ; i de M o l i n a , J u a n D u r á n V i l a , Feder ico 
a l u d i ó a los an ter iores Congresos, ce le - [Moreno Tor roba , A n t o n i o R a m o s M a r -
brados en P a r í s , B e r l í n y Roma, y h a c e j t i n , Jac in to Guerrero , F ranc i sco A l o n -
cons ta r que desde el de P a r í s s u r g i ó e l ' so , L u i s L ina res Becerra , E n r i q u e T e -
p r o p ó s i t o de celebrar uno en M a d r i d , que i deschi. 
es p a r a todos los hombres de f a n t a s í a y j .—.-. 
de c o r a z ó n l a c iudad p rome t ida , y d i ó ' 
las g rac ias p o r l a acogida cord ia l que 
todos los congresistas h a n encontrado 
en es ta t i e r r a h ida lga . 
T e r m i n a d o el ac to se d ió comienzo a 
l a s e s i ó n o rd ina r i a , bajo l a presidencia 
de mons ieur R i v o i r e y los s e ñ o r e s F u l -
da, B a r d u z z i y Demyes A m i e l , como se-
c r e t a r i o . 
Mons i eu r A m i e l hace l a p r e s e n t a c i ó n 
de los delegados, p r i m e r o , po r naciones, 
y luego, nomina lmen te . 
Se d i ó l e c t u r a a l a M e m o r i a anua l , 
se enumeran las Sociedades adheridas, 
se dió cuenta de l a s e p a r a c i ó n de l a A r -
g e n t i n a y de l a l abo r del secretar iado 
que h a celebrado dos Congresos de l a 
s e c c i ó n no t e a t r a l , uno en Budapest y 
q t r o en Pa r í i s . 
M r . R i v a r e s e ñ a l a que de los t emas 
impor t an t e s que ha de t r a t a r el Con-
greso destacan: l a s i t u a c i ó n de los au-
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Sevi l la .—La duquesa de T a r a n c ó n y 
sus hijos, los condes de Valmaseda, han 
dado una elegante comida en honor de 
u n grupo i n t i m o de sus amistades. Fue-
r o n los comensales l a marquesa de A r -
g ü e l l e s , sus hi jos , los s e ñ o r e s de Luque 
y los barones de Vel le ; l a s e ñ o r a v iuda 
de L o m b i l l o , el subdelegado de T u r i s -
m o ; s e ñ o r B o l i n , don Javier B e r m e j i l l o 
y don J u a n L a f i t a . D e s p u é s de l a co-
m i d a acudieron unas cuantas personas 
m á s , entre las que se ha l laban, l a mar-
quesa de Aledo y su h i j a y l a s e ñ o r a de 
Areces. T u v o lugar una an imada fiesta 
f l amenca seguida de baile. 
L a duquesa de T a r a n c ó n y los condes 
de Valmaseda han regresado a M a d r i d . 
— E n M o r ó n se ha celebrado l a boda 
de l a be l la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa S á n -
chez de I b a r g ü e n , h i j a del opulento la-
brador al l í avencindado, con don J e r ó -
n i m o V i l l a l ó n - D a ó i z , m a r q u é s del V i l l a r 
del Ta jo . A p a d r i n a r o n a los contrayen-
tes l a madre de la novia , d o ñ a Carmen 
V i l l a l ó n - D a ó i z y P é r e z de Vera , y el her-
mano del novio, conde de M i r a f l o r e s de 
los Angeles. 
Como testigos firmaron el acta, por 
par te de ella, don Francisco Candan, don 
A n t o n i o Delgado, don Ignac io S á n c h e z 
I b a r g ü e n y don Rafae l Corvacho, y, pol-
l a de él, el conde de H a l c ó n , el mar-
de l a Unive r s idad de L a La guna ; t r a s - i q U é s de San G i l y los s e ñ o r e s don Juan 
ladando c o m u n i c a c i ó n del presidente d e ! v á z q u e z de pab]o don Faus t ino M a r -
que se i nd ican para colegios electorales! 
en el presente a ñ o ; disponiendo se con-
sidere rectif icada en la f o r m a que se i n -
dica l a c r e a c i ó n def in i t iva de l a Escuela 
de Linares del A y u n t a m i e n t o de Noguei-
r a de R a m u i n (Orense) ; se den los as-
censos de escala reglamentar ios y , en 
su consecuencia, que los inspectores de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a que se mencionan pa-
sen a perc ib i r los sueldos que se i n d i -
can ; concediendo u n mes de l icencia por 
enfermo a don Al f redo Moreno Cervera, 
of ic ial de este min i s t e r io , afecto a l Co-
legio de Sordomudos. 
Trabajo .—Aprobando el reglamento del 
C o m i t é p a r i t a r i o de T r a n v í a s de M a d r i d , 
con l a c o n d i c i ó n ob l iga to r i a de f o r m a r 
el censo obrero de la i ndus t r i a ; dispo-
niendo que el Consejo de la Corpora-
c ión de l a H o s t e l e r í a conozca los recur-
sos interpuestos con t ra acuerdos adopta-
dos y fallos dictados por los C o m i t é s pa-
r i t a r i o s de l a i ndus t r i a correspondiente. 
E c o n o m í a . — ^ A d m i t i e n d o a don Rodol fo 
R o d r í g u e z l a renuncia que ha presenta-
do del cargo de f ie l contraste de meta-
les preciosos de la p r o v i n c i a de Santan-
der; modif icando l a l l amada del reperto-
r i o v igente a l a p a r t i d a 259 c) del aran-
cel de Aduanas . 
P R E N S A . — " L a s t r i s tezas 
de S a t á n " . 
Desa r ro l lo s i m b ó l i i c o - r e a l i s t a de u n 
m i t o mef i s t o f é l i co . Dios dice a l á n g e l 
c a í d o : "Cuando el hombre no te haga 
caso, v o l v e r á s a ocupar t u s i t i a l , pero 
por cada t e n t a c i ó n que te res is ta se 
r e t r a s a r á u n a ho ra t u s a l v a c i ó n . " 
L a doble c o n d i c i ó n se desar ro l la per-
sonificada en dos amantes : Godofredo 
y M a v i s , nuevos Faus to y M a r g a r i t a . 
Son pobres. A q u é l invoca en u n m o -
mento de d e s e s p e r a c i ó n a S a t a n á s . Y 
é s t e acude bajo el P r inc ipe L u c i o ( M e n -
j o u ) , que le en t rega una g r a n heren-
cia . Godofredo r ico se o l v i d a de M a -
"Las t r i s tezas de S a t á n " , lo comprue-
ban. 
L a obra t i ene u n a grandeza d igna 
del asunto. L a p r i m e r a e v o c a c i ó n de l a 
c a í d a de los á n g e l e s , breve y f u l g u r a n -
te, bajo l a n ieb la de a r t í s t i c o efectis-
m o ; el a m o r inocente de las dos almas, 
i gua lmen te s o ñ a d o r a s y desgranadas; l a 
pervers idad del espí . - i tu del m a l , que 
mueve sus negras alas en u n mundo 
de malsanos esplendores, y el desenlace 
final, todo t iene su relieve propio . E l 
p r o b l e m a de l a grac ia , fundido t a m b i é n | 
con el p r o b l e m a del amor , en t rando ¡ 
a s í en a lgunas de las m á s grandes con-
cepciones del a r te un iversa l . 
A l g ú n d isgus to p rodu jo en el p ú b l i c o 
la p l ega r i a de M a . v . ' S "Padrenuestro. . ." 
—que e s t á , a nues t ro j u i c io , a d m i r a -
blemente t r a í d a — E r a a d e m á s l a clave 
l a b e l l í s i m a M a r y A s t o r y W i l l i a m Co. 
11er, f o r m a n el grandioso programa cl 
n e m a t o g r á f i c o del C A L L A O . 
vis , l a cua l vence l a t e n t a c i ó n de Sa-
t a n á s . Godofredo huye por fin de las ¡ s i m b ó l i c a adecuada a todo el s imbol is -
ga r r a s d i a b ó l i c a s , r e f u g i á n d o s e en b ra -
zos de M a v i s . Al l í le pers igue el de-
monio , pero e l l a m u r m u r ó : "Padre 
nuestro, que e s t á s en los cielos..." Sa-
t á n se desvanece. 
ÍJO s i m b ó l i c o y lo real se funden í n -
t i m a y a rmoniosamente en esta p e l í c u -
la de sobr ia y e n é r g e a f ac tu ra , que 
p a r e c e ' apun t a r a l p rob lema t e o l ó g i c o 
de l a p r e d e s t i n a c i ó n . 
Apa rece t a l vez lo i l óg i co del m i t o 
m o de l a p e l í c u l a . 
Los actores son: A l f r e d o M e n j o u , L y a 
de P u t t i . L a d i r e c c i ó n , G r i f f i t h s . 
C l a r a N O X 
presenta su co l ecc ión 
y don L u i s P é r e z C e n t u r i ó n . 
E n t r e l a n u m e r o s í s i m a y d i s t ingu ida 
quesa de V i l l a f r a n e a del P í t a m o , los con-
des de D a ó i z e hi ja , los condes de Ba-
gaes con su h i j a L o l i t a , l a condesa v i u -
da del Cas t i l lo del Tajo , el conde del 
m i s m o t i t u l o y el m a r q u é s de M o n t a ñ a . 
Noticias del extranjero 
E n casa de l a pr incesa de E d m o n d 
de Pol lgnac se h a celebrado una ar-
t í s t i c a fiesta,, p o n i é n d o s e en escena el 
cuento burlesco y mus ica l de I g o r Stra-
v i n s k y " E l zor ro" . E l i lus t re composi-
to r d i r i g i ó l a orquesta. 
— H a fal lecido l a baronesa de Saint-
Joseph, h i j a de los duques de Rohan, 
madre de l a condesa du H a m e l de Bre-
C A L L A O : " L a s h i j as 
de E v a . " 
E l t ipo es y a v u l g a r en el "cine". Es 
l a a r t i s t a casquivana y f r i v o l a , a lgo 
sen t imenta l , que v ive a expensas de 
los admiradores ricos, y pone su cora-
en l a doble c o n d i c i ó n de " la i n t i m a c i ó n i z ó n en el a r t i s t a pobre. A l fin, l a novia 
d iv ina . S i po r cada t e n t a c i ó n res is t ida de é s t e , casi desde l a infancia , viene 
l a regenerac>5n de S a t á n se r e t r a sa i a exponer su c u i t a a l a a r t i s t a . E s t a 
una hora , su p e r d i c i ó n s e r á seguramen- ¡ t iene su corazonada y ob l iga a é s t e a 
te e terna . E n el mundo de l a g r a c i a vo lver a l a que reconoce ser m á s d igna 
los t r i u n f o s de las a lmas son incesan- jque el la. 
tes, como incesantes son las c a í d a s . Son bastantes las p e l í c u l a s del m i s -
Por eso nos inc l inamos m á s bien a c r e e r ' m o asunto en lo sustancial . Parecidas 
que es s implemente u n modo p e r i f r á s - i e n el fondo, lo son t a m b i é n en l a f o r -
t ico de deci r que la c o n d e n a c i ó n d e i m a , ent re el vodevi l y l a opereta . "Las 
S a t á n es eterna, lo que es la verdad , h i jas de E v a " empieza con una evoca-
E l final de l a c i n t a y el m i s m o t í t u l o , ¡c ión de E v a en el p a r a í s o , censurable. 
i Sus relaciones con los diversos cor te-
sanos que l a cercan, s i no crudas en 
la apariencia, lo son en real idad. Se 
t rasluce demasiado en aquel ambiente 
plenamente l ib re . E l m a r i d o infiel , que 
l lega has ta el d ivo rc io por la a r t i s t a , 
e t c é t e r a . Nos moles tan los rotuladores , 
que p ican en graciosos. L o que es au-
dacia en l a f o t o g r a f í a se convier te en 
g r o s e r í a en sus labios. 
L a pa r te m a t e r i a l es buena, con mo-
Cine Avenida 
L a i n d i s p o s i c i ó n que sufre Garlitos 
Gardel no le permi te actuar en las fun, 
clones de hoy. 
E l p rog rama de este "c ine" lo cons-
t i t u y e n la soberbia p r o d u c c i ó n , interpre-
tada por Dor i s Kenyon , " L a desdicha-
da" ; las informaciones cinematográf icas 
de g r a n ac tua l idad : " I n a u g u r a c i ó n de 
l a E x p o s i c i ó n de Barce lona" y "Par t í , 
do de campeonato entre Inglaterra-Es, 
p a ñ a " ; el famoso cuarteto negro "Greeri-
le and D r a y t o n " , con su orquesta de 
color, y los chispeantes clowns Seiffert 
y F i l i p . 
E n p r e p a r a c i ó n , " l a g ran semana de 
l a r isa", con Ramper . 
r i t a A n a M a r í a de Carlos y O t e r m i n 
con el d i s t ingu ido joven don Franc i sco 
X a v i e r Cub i l l o y Valdes. 
S e r á n padr inos l a madre del novio, do-
ñ a A m a l i a V a l d é s , v i u d a de Cubi l lo , y 
el padre de l a novia , don Rober to de 
Car los A b e l l a . B e n d e c i r á l a u n i ó n el 
concur renda , se bai laban los condes de p M a x i m i l i a n o E s t é b a j l e z , super ior 
l a Maza, los barones de Segura, la mar - i aowí™* F de los A g u s t i n o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n j u d i c i a l l a osten- mentos de peheula en color ido y g r a n -
diosidad. A n m e Ondra da a su t r aba jo t a r á don A n t o n i o Cubi l lo y M u r o , m a -
g i s t r a d o del T r i b u n a l Supremo. 
Deseamos muchas felicidades a l f u t u -
ro m a t r i m o n i o , que m a r c h a r á a Barce-
lona, I t a l i a , Suiza y P a r í s . A su regre-
so o c u p a r á n elegante cua r to de l a casa 
n ú m e r o 8 de l a calle de Claudio Coello. 
— A y e r t a rde se c e l e b r ó en l a p a r r o -
q u i a de l a C o n c e p c i ó n , l a boda de l a 
las d ú c t i l e s sinuosidades de su c a r á c t e r . 
E l resto del p rog rama , flojo en gene-
r a l . L a p e l í c u l a de l a Pand i l l a , que h i -
c ieron hace irnos a ñ o s las delicias de 
muchos p ú b l i c o s , son y a un te j ido de 
necedades i n s í p i d a s . As í , " C l í n i c a m o -
dern is ta" . 
" E l " j o c k e y " de l a V i c t o r i a " es del 
be l l a s e ñ o r i t a Ca rmen H o r c a d a Gonzá-1 ^ P 0 , de . las depor t ivas , cortadas todas 
lez, h i j a del d i r e c t o r genera l de Sani-i?017 el mismo P a t r ó n 
dad, con don E n r i q u e R u i z J i m é n e z , de 
a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a g ranad ina . Bendi jo 
la u n i ó n el Obispo de S ión , y fueron 
padr inos l a madre del novio y el i l u s t r e 
n i l y de l a baronesa de Belcaste l ; abue-, doc to r Horcada . A c t u a r o n de test igos 
l a de los marqueses de Brazais y de los j ¡os generales M a r t í n e z A n i d o y M a s f e-
condes d u H a m e l de B r e n i l . L a finada i n-é , inspector de Sanidad M i l i t a r ; go-
era una dama de g r a n Ingenio y g r a n | be rnador de Vizcaya , don A n t o n i o Gon-
bondad, que h a b í a sido famosa por s u ' z á i e z , y el alcalde de Granada, 
belleza y su ta lento en los c í r c u l o s aris-; r e c i é n casados h a n salido p a r a 
t o c r á t i c o s de P a r í s . Su s a l ó n f u é du-1 Sevi l la , Zaragoza , Barce lona y diversos 
ran te muchos a ñ o s el cent ro de r e u n i ó n | pUntos del ex t ran je ro , 
de cuantas personalidades salientes po-j —^En P a m p l o n a se v e r i f i c a r á p r ó x i m a -
s e í a F r a n c i a . A pesar de su avanzada ; men te l a boda de l a encantadora s e ñ o -
edad se i n c o r p o r ó durante la gue r ra en ^ t a M a r í a Rosar io A r r a i z a y Belzonce 
un hospi ta l , prestando v a l i o s o s ' « e i - v i c l o s i ̂  j - o sé G a f f á n Moso. 
como enfermera . Su muer t e ha sido ge-
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Hoy tarde, func ión ex t raord inar ia , " L a 
re ina mora" , "Los claveles" Noche, "Los 
de A r a g ó n " , "Los claveles". 
de ve rano a p a r t i r de l neralmente sentida. 
m a r t e s d í a 2 1 . 
AVENIDA CONDE PE^ALVER, 7 
T e l é f o n o 16576 
H a llegado a esta ciudad, procedente 
de P a r í s , donde ha pasado u n á tempo-
rada v i s i tando diferentes museos y ex-
posiciones de arte , el P r í n c i p e heredero 
de Suecia. a c o m p a ñ a d o del conde Ha -
m i l t o n . — L e ó n . 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
I PALACIO DE L A MUSICA 
Grandioso éxito de la superproducción 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
E L V I E N T O 
por L I L L I A N GISH y L A R S HANSON 
Santas R i t a y J u l i a 
E l 22 s e r á n los d í a s de las condesas 
de Cal le ja , C r e i x e l l y de Monte fue r t e . 
L a vizcondesa de l a A l b o r a d a . 
L a s s e ñ o r a s de Ba rc i a , Carrascosa, 
G ó m e z Acebo, v i u d a de l a To r r e , T r a -
s i e r ra y V a l d é s (don J o s é L u i s ) . 
S e ñ o r i t a s de C h á v a r r i , L ó p e z Rober ts , 
Olavide y U r r é j o l a . 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a las c inco y me-
d i a de l a t a rde , se c e l e b r a r á en e l 
t emplo de l A s i l o del Sagrado C o r a z ó n 
•¡$J el enlace de l a preciosa s e ñ o r i t a M i -
A l lagros G. Rozas con el d i s t i ngu ido j o -

















— E n l a p a r r o q u i a de Santos Jus to 
y P á s t o r h a ten ido l u g a r e l enlace de 
l a b e l l a s e ñ o r i t a Consuelo Reygosa, con 
el c u l t o j o v e n don N i c o l á s de L e ó n . 
Deseamos muchas fel icidades a los 
nuevos esposos. 
— E n breve se u n i r á n en e te rno lazos 
l a l i n d a s e ñ o r i t a Mercedes L l o p i s y Ca-
sades y don T r i n i d a d F o n t c u b e r t a D a l -
mases. 
- r - M a ñ a n a , a las c u a t r o de l a t a rde , 
se c e l e b r a r á en l a p a r r o q u i a de San t a 
B á r b a r a e l enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o -
Tras lado 
De San S e b a s t i á n al cas t i l lo de P a ú -
les, los s e ñ o r e s de E n a y de A r é v a l o , 
d e s p u é s de pasar u n a temporada . 
Teatro Infanta Beatriz 
¡53108! Este es el n ú m e r o del t e lé fo -
no del tea t ro I N F A N T A B E A T R I Z . P i -
da inmedia tamente sus localidades para 
" E l proceso de M a r y D u g a n " , éx i to cu l -
minante . 
Cine del Callao 
Annie Ondra , la m á s sugestiva y bella 
de las "estrel las" europeas, que en "Suzy 
S a x o f ó n " se dió a conocer a l p ú b l i c o 
- o c.*-- m a d r i l e ñ o , rea l iza su m á s genial crea-
c T „ " , n | c i ó n en el d i v e r t i d í s i m o vodevi l "Las 
A n o c h e s a l i ó p a r a San Sebastian la ! hijas de E v a " , estrenado ayer en este 
s e ñ o r a v i u d a de M o y a , madre p o l í t i c a 
del doc to r M a r a ñ ó n . 
Demost rac iones do sen t imien to i 
L o s h i jos de l a condesa de V í a - M a -
nuel las han recibido con m o t i v o de 
cumpl i r se el p r i m e r mes de l a m u e r t e 
de aquel la i l u s t r e dama. 
E n t i e r r o 
A y e r se ver i f icó el de l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a G á d o z Fa u ra , v i u d a de Quilez. 
P re s id i e ron el duelo don F é l i z del 
Campo, el p r e s b í t e r o s e ñ o r B e r r i a t ú a , 
los h i jos de l a d i fun ta , don Vicen te y 
don A n t o n i o , y sobrino, don L u i s Q u i -
lez. 
A s i s t i ó una d i s t i n g u i d a concurrencia . 
F u n e r a l 
H o y , a las once, se c e l e b r a r á n solem-
nes exequias en l a p a r r o q u i a de San 
S e b a s t i á n po r el a l m a de don Franc i sco 
de Pau la Ser ra V a l c á r c e l . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a c u m p l i r á el noveno de l a 
m u e r t e del m a r q u é s de San N i c o l á s , de 
g r a t a memor ia . 
E n los templos de San Ignac io y Ca-
l a t r avas se a p l i c a r á n suf ragios po r el 
finado, a cuya h e r m a n a y sobrinos r e -
novamos la e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o . 
E l A b a t e F A K I A 
a r i s t o c r á t i c o sa lón . 
"Las h i jas de E v a " , por A n n i e On-
dra, y " E l " j o c k e y " de l a v i c t o r i a " , po r 
P A L M I L 
J IMENEZ 
Cuando su niño esfé indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ningunc 
de sus inconvenientes. 
OC VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
LOS D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñ i a de operetas de g r a n espec táculo de 
l a c é l e b r e a r t i s t a I n é s Lidelba.—10,30, 
Pr imorosa (estreno). 
C E N T R O (Atocha. 12).—A las 6,45 y 
10,45, L a pr is ionera . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—A las 
6,45, L a r e ina mora . Los claveles.—A las 
10,45, Los de A r a g ó n . Los claveles. 
COIVIKDIA (Pr inc ipe , 14).—A las 10,45, 
Sixto Sexto. 
AFOiA» ¡Alca l á . 49).—Tres pesetas bu-
taca.—7, E l p u ñ a o de rosas y Gigantes 
y cabezudos.—11, Agua , azucarillos y 
aguardiente y L a fiesta de San Antón 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).-! 
A las 7, beneficio de los autores Loza» 
no. A r r o y o , Alonso y Belda, con su obra 
Las c a r i ñ o s a s . Rafael Arcos interpreta-
r á Ecos de sociedad. L a "vedette" Celia 
G á m e z en su c r e a c i ó n Las taquimecas, 
de Las castigadoras, y tangos argenti-
nos, a c o m p a ñ a d o s por la orquesta L03 
M i r e c k y . — A las 11, E l c e ñ i d o r de Dia-
na ( éx i t o de l i ran te ) . 
K E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o . 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Díaz-Artigas. 
U l t i m a semana.—A las 7. Vidas cruza-
das—A las 10,45 ( f u n c i ó n de gala, en 
honor de los miembros del cuarto Con-
greso In t e rnac iona l de Autores) , Vidas 
cruzadas. 
A L R A Z A R . — A las 7 y 11. Pedro 
Ponce. 
L A U A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñ í a de F lo renc io Medrano.—A las 6,45, 
T i e r r a baja (butaca, tres pesetas).—A 
las 10,45, E l rosal del co razón (gran 
é x i t o ) . Butaca , tres pesetas. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—6.45 
y 10.45, ¡ M i r a q u é boni ta era! (Luis 
Yance, N i ñ o de Marchena. Niño de A l -
m a d é n ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquil lo, 14).— 
6,45. E l m a r i d o de la s e ñ o r i t a (gran éxi-
to de risa).—10,45, E l alfiler (enorme 
é x i t o c ó m i c o ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A las 6,45 y 
10,45. E l proceso de M a r y Dugan (éxito 
inenar rab le) . 
P A V O N (Embajadores, 11).—Compa-
ñ í a de F e m a d o P o r r e d ó n . — A las 6,45 
y 10,45, é x i t o formidable de L a copla 
andaluza, en la que t r i u n f a n clamorosa-
mente los grandes cantadores Perosanz, 
N i ñ o del Museo y M a r í a Gamito. 
C I R C O f A i U S H (Plaza uei Rey. 8). 
10,45 noche, é x i t o del f a k i r Kammamu-, 
r y y toda l a c o m p a ñ í a de circo. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30. C l í n i c a modernista. 
E l " j ockey" de la v ic to r ia , por Mary 
As tor Novedades internacionales. Rivali-
dades amorosas (dibujos) , Las hijas de 
Eva, por A n n i e Ondra . 
C I N E A V E N I D A (P? y Margal l , 15). 
A las 6,45 y 10,45, L a desdichada. Cam-
peonato I n g l a t e r r a - E s p a ñ a y Exposición 
de Barcelona. Greenle and Dray ton (Co-
loreed R e w i e w ) . Seiffert y F i l ip . En 
breve: Ramper . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30,y 
10,30, D i a r i o Met ro . iQue no lo sepa su 
esposa! E l paseo del perro. E l viento, 
por L i l l i a n Gish y La r s Hanson. 
B O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6,30 tarde y 
10,30 noche. L a ac t r iz ( N o r m a Shearer). 
¡Que no lo sepa su mujer! (cómica)-
Magazine M e t r o G o l d w y n Mayer. El 
viento ( L i l l i a n Gish) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A laa 7 
y 10,30. C ó m o se co r t a el j a m ó n (Viola 
i Dana) y el g ran é x i t o de esta Empresa 
| D e s p u é s de media noche, por Norma 
Shearer, Gwen Lee y Laurence Gray. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124¡ 
te lé fono 30796).—6,30 y 10.30 noche, No-
t i c i a r io Fox . De pun ta en blanco ( I^ la 
H y a m s ) . Las patinadoras (cómica) . E'8' 
t r eno : N o por mucho correr... (Rooert 
E l l i s y Pab l ina Garon) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
6 y 10,30 (g ran "gala) . N o t i c i a r i o - Í W 
Pa?ado por agua. E l g o r i l a (Alice I W -
Es t reno : R ico , pero honrado (Nancy 
Nash ) . ,p 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marques oe 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é fono 16209).—A ^ 
y 10,30, D i a r i o 26. C u é n t a s e l o al W 7 " 
¡Glor ia al d i fun to ! L a s e ñ o r i t a y su cnu 
fer- VT fi) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . " • 
A las 4,30 tarde. P r imero , a pala: ^ ' 
qui to de G a l l a r t a y V i l l a ro I I conu* 
A r a q u i s t a i n y J á u r e g u i . Segundo, a » 
monte : I r i g o y e n y T a c ó l o contra uc 
y Zabaleta. 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r ecomendac ión . ) 
Folletín de E L DEBATE 5) 
MME. GOURAUD D'ABLANCOURT 
ROSAAV 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
p a r a E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
pun to a m a n e r a de ves t i r no e n c o n t r a r á usted en R u -
sia nada que l a sorprenda, y p o d r á usted hacerse l a 
i l u s i ó n de que sigue v iv i endo en su p a t r i a . E n el cas-
t i l l o del p r í n c i p e W l a d i m i r o w i c h le h a b r á n preparado 
a us ted una h a b i t a c i ó n cor for tab le . E s t a cos tumbre de 
que cada uno de los m i e m b r o s de l a f a m i l i a t enga un 
c u a r t o p a r t i c u l a r , especialmente p a r a d o r m i r , es re-
l a t i v a m e n t e moderna . N o hace t o d a v í a mucho t i empo , 
en Rusia , los inv i t ados de u n a f a m i l i a , p o r a lcurniados 
que fuesen, se acostaban donde p o d í a n , a c o m o d á n d o s e 
como su ingen io les daba a entender en las diversas 
estancias del cas t i l lo o de l palacio, donde t e n í a n a su 
e n t e r a d i s p o s i c i ó n cuanto pud ie ran necesitar. . . menos 
camas en que d o r m i r . 
— ¿ P e r o es posible? ¿ O es que quiere usted embro-
m a m o s ? — e x c l a m a r o n con i n c r é d u l o acento los dos h i -
jos mayores de l comandante . 
— N a d a de bromas . Todo l o que acabo de dec i r es 
r i g u r o s a m e n t e c ie r to , y esta s e ñ o r i t a p o d r á comprobar 
p o r s í m i s m a , s in necesidad de r e c u r r i r a i n fo rmes 
ajenos, no pocas costumbres y detal les que a l p r i n c i p i o 
le c a u s a r á n g r a n asombro. 
— ¿ D e q u é pa r t e de Rus ia es us ted , s e ñ o r Bas tow?— 
I n q u i r i ó Juana de K e r n ó e l . 
—Precisamente de l a p r o v i n c i a de A s t r a k á n , que es 
m á s grande, e l l a sola, que t oda F r a n c i a . N a c í en una 
i s l a que e s t á s i t uada e n l a desembocadura de l V o l g a . 
M i abuelo se dedicaba a l negocio de t ranspor tes , m i 
padre es u n h u m i l d e pescador. 
— ¿ Y v ive us ted a g u s t o en F r a n c i a ? ¿ L e a g r a d a 
nues t ro p a í s ? 
— M u c h o , pero no p e r m a n e c e r é en é l m u c h o t i empo , 
probablemente . V i n e a P a r í s a estudiar , pero r e g r e s a r é 
a m i p a t r i a cuando suene l a ho ra que con t a n t a i m p a -
c iencia aguardo. Si p a r a entonces s igue us t ed v iv i endo 
en Rusia , es posible que nos encontremos.. . 
— S e r í a u n encuentro m u y g r a t o p a r a m í , s e ñ o r Bas-
t o w , que nos h a r í a recordar l a c o n v e r s a c i ó n que en 
este m o m e n t o sostenemos. 
Sergio B a s t o w d e j ó escapar un p rofundo suspiro. 
— S í . . . pero p a r a us t ed s e r í a m u c h o m e j o r que los 
acontecimientos a que me r e ñ e r o , Iqs que h a b í a n de 
d e t e r m i n a r m i r á p i d o regreso a Rusia , l a cog ie ran a 
usted m u y lejos de m i p a t r i a , en l a be l la B r e t a ñ a . . . 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¡ N i e t ! — e x c l a m ó Sergio Bas tow, a l m i s m o t i empo 
que se l e v a n t a b a p a r a despedirse—; y p e r d ó n p o r lo 
incor rec to que pueda parecer e x p r e s á n d o m e en m i l e n -
g u a n a t a l . Les dejo a i^stedes, porque s i l a s e ñ o r i t a 
de K e r n o e l qu ie re t o m a r el t r e n de lu jo , no t i ene t i e m -
po que pe rder : le queda el es t r ic tamente necesario pa-
r a l l egar a l a e s t a c i ó n . 
— U n a ú l t i m a p r e g u n t a : ¿ e s m u y l a r g o el v i a j e des-
de V a r s o v i a ? 
—Bastan te , pero no cansa, porque es m u y entre te-
nido y b r i n d a a los ojos e s p l é n d i d o s panoramas de una 
bel leza insospechada. T e n d r á us t ed que a t ravesar v a -
r ios montes y r í o s : luego c r u z a r á usted l a U k r a n i a , el 
p a í s de los cosacos y el de los ka lmonks , y, finalmente, 
p o d r á usted surcar las aguas del V o l g a p a r a l l e g a r a 
A s t r a k á n po r v í a fluvial. E l p r í n c i p e A n d r é W l a d i m i -
r o w i c h Rosarof tiene u n precioso ya te , verdaderamente 
reglo, que s i n duda a l g u n a s a l d r á al encuentro de us-
t e d p a r a conduc i r l a has ta el cas t i l lo , que se a lza p re -
c isamente en l a embocadura del K o u m a . 
—Gracias m i l . s e ñ o r B a s t o w p o r l a amab i l i dad y l a 
paciencia con que h a soportado m i cur ios idad , que no 
sé s i e n a l g u n a o c a s i ó n h a b r é pecado de i nd i s c r e t a— 
di jo l a s e ñ o r i t a de K e r n o e l , yendo a coger su a b r i g o 
de v i a j e — . ¿ Q u i e r e us ted conf ia rme a l g ú n encargo pa-
r a sus padres? L o c u m p l i r í a con m u c h o gus to . 
— ¡ O h ! E s us t ed m u y g e n t i l y le quedo r e c o n o c i d í s i -
mo por su buena vo lun tad , pe ro t emo que el p r í n c i p e 
Rosa ro f no se avenga a dar le demasiadas fac i l idades 
p a r a que pueda us t ed v i s i t a r a unos humi ldes pesca-
dores. De todos modos, g rac i a s o t r a vez s e ñ o r i t a de 
K e r n o e l . E s t é us ted segura de que a l l í donde m e en-
cuent re usted, si a lguna vez volvemos a encont ra rnos , 
y cua lesquiera que sean las c i rcuns tanc ias que c o n c u -
r r a n e n el encuentro, t e n d r á us ted en m í n a abnegado 
y respetuoso serv idor . 
J u a n a de Kernoe l . no poco sorprend ida p o r l a g a l a n -
t e r í a de este o f r ec imien to y po r el entus iasmo que h a -
b í a puesto en sus frases Serg io Bas tow , d i r i g i ó u n a 
m i r a d a l l ena de g r a t i t u d a l es tudiante ruso, en cuyos 
ojos s o r p r e n d i ó u n a e x p r e s i ó n en u n t o d o de acuerdo 
con las pa labras que acababa de p r o n u n c i a r . Luego le 
t e n d i ó l a mano, sonriendo, a l m i s m o t i e m p o que le 
d e c í a : 
— H a s t a l a v i s t a , a m i g o m í o . . . s i es que nos vo lvemos 
a ver . 
Se rg io B a s t o w s a l i ó a l j a r d í n , y p o r l a v í a m á s co r t a , 
esto es, sa l tando l a empal izada con a g i l i d a d de a c r ó -
bata , e n t r ó en su casa. An te s de c e r r a r l a pue r t a , ex-
c l a m ó , v o l v i é n d o s e a los hi jos del comandante , que le 
h a b í a n seguido p o r darse el gus to de v e r l o s a l t a r : 
— A m i g u i t o s , l l e g a r á u n d í a en que todos los pueblos 
s e r á n hermanos, y entonces n o h a b r á entre ellos ba -
r reras n i f ron te ras que los separen, n i aunque sean 
t a n d é b i l e s como l a empal izada que separa nuest ros 
ja rd ines . 
J u a n a de K e r n ó e l a b r a z ó conmov ida a su c u ñ a d a y 
a sus sobrinos, y con los ojos l lenos de l á g r i m a s , o p r i -
mido e l pecho, s i n hablar , s i g u i ó a su hermano, que l a 
a c o m p a ñ ó a l a e s t a c i ó n del N o r t e . 
Cuando l l egaron , el t r e n de lu jo , el O r i e n t e - e x p r é s , se j 
ha l l aba y a f o r m a d o en l a v í a . Los via jeros se apresura- | 
ban a ocupar sus puestos, cor r iendo en todas di rec-
ciones. 
L a s e ñ o r i t a de K e r n o e l hab l a sacado u n b i l l e t e de se-
g u n d a clase, y has ta S ten t id i , l a ú l t i m a e s t a c i ó n ale-
m a n a del t r ayec to , no t e n d r í a que preocuparse de nada. 
A l l í n e c e s i t a r í a hacer v i s a r su b i l le te p a r a poder segu i r 
con d i r e c c i ó n a V a r s o v i a . 
S o n ó l a c a m p a n a que anunciaba l a p a r t i d a del con-
voy . Juana a b r a z ó y b e s ó por ú l t i m a vez a su hermano, 
que no p o d í a d o m i n a r la pena que l o embargaba, y su-
b ió de u n sal to a l v a g ó n . E l t r e n se puso en marcha . 
E l comandan te de K e r n o e l p e r m a n e c i ó en el a n d é n 
has ta que se p e r d i ó en l a l e j a n í a l a lucec i l l a r o j a del 
f u r g ó n de cola. 
L a v i a j e r a s i g u i ó u n r a t o a l a ven tan i l l a , acar ic iando 
con l a v i s t a los contornos de la e s t a c i ó n par i s ina . 
Cuando se c o n v e n c i ó de que no v e í a nada, s u b i ó el v i -
d r io , se a c o m o d ó en u n r i n c ó n del coche y sus labios 
convulsos r e c i t a r o n una vez m á s l a p l e g a r i a que acos-
t u m b r a b a a reza r cada noche antes de entregarse a l ; 
descanso. 
I I 
V a r s o v i a 
J u a n a de K e r n ó e l d u r m i ó t oda l a noche de un t i r ó n , 
como se duerme a los diez y ocho a ñ o s , p o r muchas y 
grave? r -eocupaciones que se tengan. N i l a honda pe-
na de haber ten ido que abandonar su casa y su f a m i l i a , 
n i l a presencia de las e x t r a ñ a s gentes que la rodeaban, 
n i l a idea, perenne en su mente, de que estaba corr iendo 
u n a aventura , de que se d i r i g í a a u n p a í s desconocido, 
donde l a esperaba u n porven i r inc ie r to , i m p i d i e r o n que 
sus ojos se cerrasen. 
Cuando vo lv ió a abr i r los , y a m u y ent rada l a mañana, 
se e n c o n t r ó despejada de cabeza, l i g e r a de miembros 
y casi alegre de e s p í r i t u . M i e n t r a s e l la d o r m í a , el Oneu 
t e - e x p r é s h a b í a dejado a t r á s el t e r r i t o r i o f r ancés , na ^ 
a t ravesado una pa r te de B é l g i c a , y ahora, dentro ya 
A l e m a n i a , c o r r í a veloz en d i r e c c i ó n a B e r l í n . Sus coiu 
p a ñ e r o s de v i a j e eran dos oficiales, cuya nacionaliza 
p r u s i a n a de la taban sus un i fo rmes , y dos hombres J 
una muje r , de los que no se p o d í a dudar que eran K ^ 
moucks , d e s p u é s de haber reparado en sus rostros 
n a r i z ins igni f icante , casi r u d i m e n t a r i a , e n t e r r a ó a c" 
t r e dos p ó m u l o s prominentes . Los t res interesantes P 
sonajes, que desde el p r i m e r momen to h a b í a n Uaui 
l a a t e n c i ó n de l a s e ñ o r i t a de K e r n ó e l , la saludaron so^ 
rientes, al es t i lo de su p a í s , l l e v á n d o s e l a mano al c 
r a z ó n , hecho l o cual, p r o m m e i a r o n en su idoma 
frases incomprensibles p a r a la he rmana del cova ^ 
dante , pero en las que e l i n s t i n t o de la s eño r i t a ^ 
K e r n ó e l a d i v i n ó una amable i n v i t a c i ó n a i r al 
tocador antes de que l l e g a r a la hora , que estaba 
juarW 
muy 
p r ó x i m a , de pasar al v a g ó n res tauran te para toraa* 
desayuno. « 
L a j o v e n v i a j e r a no se d e j ó r epe t i r el conse-|0¿ir'i-
a g r a d e c i é n d o l o con una encan tadora sonrisa, se 
g i ó apresuradamente a hacerse su tocado lliafiaOlIl0, 
Cuando s a l i ó de l l avabo se c r u z ó con uno de los ^ 
zos del res taurante , que r e c o r r í a los pasil los del ^ 
haciendo sonar una c a m p a n i l l a p a r a l l a m a r a los 
j e r o s a l comedor. ^ 
J u a n a de K e r n ó e l s a b o r e ó el c a f é con leche Qpê  ^ 
meaba en l a taza y e n c o n t r ó exquis i tamente delici^ 
e l pan tostado, la m i e l y l a man teca . E l s u e ñ o r e p ^ 
dor a que se h a b í a en t regado duran te l a noche 
b í a abier to el apet i to , que satisfizo c u m p l i d a m e n t e ^ 
L a s numerosas Aduanas po r las que tuvo que ^seI). 
no le causaron l a menor moles t ia . Cuando se P 
t a b a n los agentes aduaneros se l i m i t a b a a abnr 
m a l e t a de mano, nada sospechosa de contrabando » 
(Continu ar*-) 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.192 E L D E B A T E (S) M a r t e s 3 1 de m a y o de 1929 
Un rayo causó grandes destrozos en la iglesia parroquial de Cande-
lario (Salamanca). Monederos falsos detenidos en Aranda de Due-
ro. Cien escuelas de barriada en Vizcaya. 
UN MUERTO Y 15 HERIDOS POR VUELCO DE UNA CAMIONETA 
r r enc i a fué 
" l u n c h " . 
obsequiada luego con u n Los sucesos de La Línea 
A L G E C I R A S , 20.—Hoy h a dado 
mienzo el Consejo de gue r ra por los luc-
tuosos sucesos de l a A d u a n a de L a L í n e a , 
m i r a r á var ios d í a s . 
E l general Mus ie ra devo lv ió oficialmen-
te ]a v i s i t a a l a lmi ran te i n g l é s en G i -
braJtar. 
Monederos falsos detenidos 
A R A N D A D E D U E R O , 20—Los agen-
tes de P o l i c í a de V a l l a d o l i d s e ñ o r e s Mar -
tín López , A r a n d a Mendoza y L l ó r e n t e , 
de acuerdo con el inspector m u n i c i p a l de 
psta local idad, J o s é Forcada. detuvieron 
hov a los vecinos Francisco M u ñ o z Or-
tio-osa, A m a n c i o M a r t í n Pa rdo y Rosar io 
Música E c h e v a r r í a , a ios que ocuparon 
diversos ú t i l e s pa ra la f a b r i c a c i ó n de mo-
nedas de cinco y dos pesetas, con moldes 
de escayola pa ra d is t in tos c u ñ o s . Parece 
que existen complicados en otras pobla-
ciones. 
ríen escuelas de barriada en Vizcaya ¡ bend i jo las escuelas y l a fuente instala-
^ , _ Ida en l a plaza, y el A y u n t a m i e n t o obse-
B I L B A O , 2 0 — H o y por l a m a ñ a n a se 
ha celebrado, con g r a n solemnidad, el 
acto de i n a u g u r a r l a escuela de barr ia-
da de Izurza, que hace el n ú m e r o 100 de 
las que l a D i p u t a c i ó n de Vizcaya a c o r d ó 
construir en toda l a p rov inc ia . Los I n v i -
tados salieron pa ra Sondica, donde e s t á 
dicha barr iada , en t r e n especial del fe-
rrocarril de Lezama. As i s t i e ron el pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n en funciones, 
don Luis A r a n a , diputados provinciales 
L a s c u r a s d e l D r . A s u e r o F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Varios actos en Torrecilla de 
la Orden 
V A L L A D O L I D , 20.—En el pueblo de 
T o r r e c i l l a de l a Orden se celebraron ayer 
var ios actos: l a i n a u g u r a c i ó n de dos edi-
ficios escolares, con dos escuelas para 
n i ñ o s y n i ñ a s ; l a b e n d i c i ó n de la t r a í d a 
de aguas y el descubr imiento de una lá -
p ida que da el nombre del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a una de las calles. 
As i s t i e ron el gobernador, presidente de 
la D i p u t a c i ó n y otras autoridades y co-
misiones de los pueblos inmediatos . Des-
de el b a l c ó n de l a Casa Consis tor ia l ha-
b la ron el alcalde s e ñ o r G a r c í a Plaza; el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , el p á r r o c o , 
el gobernador y otras autoridades. E l a l -
calde d ió cuenta del acuerdo del A y u n -
t amien to de n o m b r a r h i j o preclaro y 
adopt ivo a l presidente de l a D i p u t a c i ó n 
don M a u r o G a r c í a . D e s p u é s el p á r r o c o 
q u i ó con u n refresco a las autoridades. 
Construcción de un pabellón 
V I G O , 20.—El Pa t rona to del Sanato-
r i o an t i tuberculoso de L a Lanzada ha 
sacado a concurso las obras de un pabe-
l lón de dicho establecimiento, cuyo pre-
supuesto asciende a 166.716 pesetas. Las 
obras c o m e n z a r á n p ron to . 
E l gobernador c i v i l ha nombrado el 
v Avuntamiento de Sondica y otras per- nuevo A y u n t a m i e n t o de L a l i n , siendo ele-
sonál idades. Bend i jo el edificio el A r c i - g ido alcalde el medico don Salvador Ma-
preste de Bi lbao , s e ñ o r Ga lba r r i a tu , y d r m a n . 
después se e n t r o n i z ó el Sagrado C o r a z ó n 
de J e sús en l a escuela. A l m e d i o d í a se 
celebró un banquete en honor de las au-
toridades e inv i tados . 
Un Museo-biblioteca del soldado 
CACERES, 20.—Por i n i c i a t i v a del co-
ronel del reg imien to de Segovia, s e ñ o r 
García P é r e z , se i n a u g u r ó ayer el M u -
seo-biblioteca del Soldado, del moderno 
cuartel de dicho reg imiento , costeado 
esp léndidamente por el m a r q u é s de V a l -
décilla, cuyo nombre figura en una placa 
de mármol . H a y u n s a l ó n pa ra cien per-
sonas y el Museo contiene bocetos de 
monumentos de G o n z á l e z Pola, B e n l l i u -
re y Coullaut Valera , y p in turas , h ierros 
y piedras antiguas h i s t ó r i c a s e x t r e m e ñ a s 
L a m u e r t e d e C a s a d o 
NUEVO INTERROGATORIO DE 
RICARDO SANCHEZ 
El homenaje popular se celebrará 
el día de San Fernando, ono-
mástico del doctor 
Aplicación del procedimiento en 
Burgos, Cádiz, Oviedo y Zaragoza 
S A N S E B A S T I A N , 20.—Ayer c o n t i n u ó 
el doctor Asuero sus curas en la C l ín i ca 
H o t e l , con g r a n concurrencia . 
E n t r e los casos m á s notables curados, 
se encuentran los siguientes: 
L a s e ñ o r a de G u i l l é n , de Bi lbao, que 
p a d e c í a una ú l c e r a varicosa degollada. 
E l s á b a d o le hizo l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n . 
T e n í a pus y los tendones al descubier-
to. H o y , al l e v a n t á r s e l e las vendas, se 
encont ra ron con que el pus h a b í a des-
aparecido, habiendo comenzado a sal i r 
la p ie l . E l asombro de la enferma y del 
pi-opio doctor fué g r a n d í s i m o . L a s e ñ o r a 
G u i l l é n l levaba ve in t i cua t ro a ñ o s con va-
rices. 
O t r o caso, el de l a s e ñ o r i t a ingle-
sa Ros i t a K a y . E s t a se hal laba pasando 
con su f a m i l i a una temporada en San 
Juan de Luz . H a b í a n llegado de Gua-
temala, de donde r e s i d í a n . A consecuen-l 
cia del c l i m a y de haberse enfr iado des-| 
p u é s de j u g a r a l " tennis" , q u e d ó pa ra l í - i 
t i ca hace seis a ñ o s . 
A y e r v ino a San S e b a s t i á n del brazo! 
de su esposo y del chofer y a c u d i ó a la 
c l í n i c a del doctor Asuero. Este l a asis-
t ió y sa l ió andando por su pie. 
E l m a t r i m o n i o mos t raba su asombro 
anunciando que iban a te legraf ia r a 
I n g l a t e r r a lo que h a b í a sucedido. 
B e n i t o E c h a r r i , que hab i t a en el ca-
s e r í o T u n i s fué o t ro de los curados. Pa-
d e c í a una c i á t i c a desde hace diez y siete 
a ñ o s . E n t r ó ayudado con bastones en l a 
c l í n i c a y sa l ió po r su pie d e s p u é s del 
t r a t amien to . 
U n s e ñ o r apel l idado Orive , que ha per-
manecido muchos a ñ o s en A m é r i c a , pa-
d e c í a h e m i p l e j í a , y , d e s p u é s de l a p r ime-
ra a p l i c a c i ó n , ha quedado casi curado. 
E l c a p i t á n Zabalza sigue m e j o r a d í s i m o . 
H o y el doctor Asuero le hizo una nueva 
a p l i c a c i ó n , y ha desaparecido el t emblo r 
que t e n í a en las manos. A d e m á s , le des-
aparecen los dolores. 
E l g r a n duque D i m i t r y de Rusia, v ino 
a consul tar con el doctor Asuero acerca 
de las varices que sufre desde hace a ñ o s 
la g r a n duquesa. 
B A R C E L O N A , 20.—Parece que el juez D e s p u é s de hab la r con el doctor, t o m ó 
s e ñ o r Lecea es tuvo en l a c á r c e l p a r a numero , y dentro de unos d í a s v o l v e r á 
_ _ . *• _ I f\nr\ m vvz\ n nnrm^Qa •novo cr»m o+^r»! o n i n t e r r o g a t o r i o de R ica rdo t í r ta l^ n t o " dUqUeSa pa ra someterla a 
T a m b i é n ha sido curado po r el doctor 
Asuero el presidente del C o m i t é local de 
U. P. don Javier P e ñ a G o ñ i . 
a m p l i a r el 
S á n c h e z , acerca de l a ca r t e r a que p o s e í a 
de Pab lo Casado. N e g ó ro tundamente , 
pero a l m o s t r á r s e l a el juez , se q u e d ó 
m u y sorprendido. Es te hecho conf i rma 
l a i m p r e s i ó n que se t iene de que el c r i - S A N S E B A S T I A N , 20.—El abogado del 
ON MILLAR BE PERE 
yUGOESLAVOS ANTE 
EL E 
A LA CABEZA DE LA PEREGRI-
NACION FIGURA TODO EL 
EPISCOPADO DEL PAIS 
Reconocimiento e informe médico 
sobre el cadáver de Don Bosco 
l u i n c e m i l h o m b r e s m á s 
c o n t r a l o s " c r i s t e r o s ' 
Vasconcelos afirma que Méjico está 
en peligro de ser dominio ex-
tranjero antes de medio siglo. 
El presidente Ayora ha formado 
nuevo Gobierno en El Ecuador 
Noticias contradictorias sobre la 
revolución en Venezuela 
Todo él está bien conservado, pero 
en un grado particular ,a lengua \ 0 ^ S ^ S É o X s ^ S í 
c c . jgcíjdo a esta c a p i t a l var ios trenes con-
^u Cantidad promueve nuevo Obis- duciendo 15.000 soldados, que vienen a 
i m i r s e a las fuerzas que r ea l i zan l a 
c a m p a ñ a c o n t r a los "cr i s te ros" . 
E n esta c iudad h a n sido detenidas 
nueve personas, ocho hombres y una 
po auxiliar de Granada 
(Servicio exclus ivo) 
R O M A , 20.—Por el Santo Padre ha si-
do recibida en audiencia especial la pe-;mujer, pertenecientes a l a a l t a .sociedad 
S o v ^ yu8:oeslava' f o r m a d a por un mej icana , p o r a c u s á r s e l e s de ayuda r eco-m i l l a r de personas, a cuya cabeza figura J n ó m i c a m e n t e a los rebeldes.-
Press. 
-Associated todo el Episcopado del p a í s , con el A r z -
obispo de Zagreb. 
I D u r a n t e l a audiencia, Su Sant idad lesj M E J I C O D O M I N I O E X T R A N J E R O 
d i r i g i ó un breve discurso en el que en-| 
c o m i ó la ac t iv idad que desar ro l la i a Ac-i V E R A C R U Z , 20 .—El cand ida to a l a 
!ción C a t ó l i c a en Yugoeslavia, siempre en-1 Pres idencia de l a R e p ú b l i c a po r el par -
'caminada hacia los objetos y fines de l a j t i d o ant i r ree lecc ionis ta , J o s é Vasconce-
m i s m a A c c i ó n . Les e x p r e s ó su agradeci- | ios, h a hablado ante una g r a n m u che-
mien to por las fel ici taciones formuladas d u m b r en u n m ¡ t i n de p ropaganda o r -
cen o c a s i ó n del Jubi leo sacerdotal, asi co-l . d defensa de su cand ida tu ra 
mo por las oraciones hechas por el p u e - i 8 ^ zaa? e n a e r e n s a ae su cana ioa iu r a . 
blo yugoeslavo por l a i n t e n c i ó n del Pon-
tifice, especialmente ante l a feliz solu-
c ión de la c u e s t i ó n romana . 
A ñ a d i ó el Santo Padre que cuanto ha 
ocur r ido en los ú l t i m o s meses, que cul-
m i n ó en l a firma del T r a t a d o de San 
J u a n de L e t r á n , d é b e s e ú n i c a m e n t e a l a 
i n t e r v e n c i ó n d iv ina , y que cuanto deba 
o c u r r i r en lo f u t u r o pa ra perfeccionar lo 
realizado hasta ahora, lo espera solamen-
te de Dios, no de los hombres. 
E l Obispo de Sebenico t r adu jo d e s p u é s , 
pa labra por palabra, el discurso del San-
to Padre. 
El cadáver de Don Bosco 
E l s e ñ o r Vasconcelos d i jo en su dis-
curso que l a n a c i ó n me j i cana corre el 
p e l i g r o de caer bajo l a d o m i n a c i ó n ex-
t r an je ra , antes de que t r a n s c u r r a n se-
senta a ñ o s . — A s s o c i a t e d Press. 
C A L L E S D I M I T E 
M E J I C O , 20.—Se anunc ia con c a r á c -
t e r of ic ia l que el genera l Calles ha d i -
m i t i d o el cargo de m i n i s t r o de la Gue--
r r a , p a r a el que fué nombrado con 
m o t i v o del reciente m o v i m i e n t o r evo lu -
cionar io , r e i n t e g r á n d o s e en estas f u n -
ciones el genera l J o a q u í n A m a r o . 
E l genera l Calles s a l d r á en breve pa-
r a Acapulco , donde d e s c a n s a r á una 
temporada .—Associa ted Press. 
N U E V O G O B I E R N O E N E C U A D O R 
Q U I T O , 20 .—El presidente de l a re -
D e s p u é s del reconocimiento c a n ó n i c o 
del c a d á v e r de D o n Bosco, verificado 
d í a s a t r á s , los peri tos m é d i c o s han pro-
cedido a l examen facu l t a t ivo del mismo 
c a d á v e r , d e s p u é s de lo cua l han redac-
tado un in fo rme , en el que se expone que p ú b l i c a de E l Ecuador, doctor don I s ; -
el esqueleto e s t á a n a t ó m i c a m e n t e comple- jdro A y o r a , ha fo rmado nuevo Gobier-
to y que l a f o r m a de l a cara e s t á b ien n6, que t o m ó p o s e s i ó n an teayer s á b a d o . 
1 ^ mandíbulas1" rnantenida union de Dicho Gobierno e s t á f o rmado po r las 
^oTclbellos e s t á n bien conservados cn siguientes personalidades: doc to r Ju l io 
su casi to ta l idad , y las costi l las y l a co-! 5. Moreno , m i n i s t r o del I n t e r i o r ; Gon-
y objetos diversos. E n el_ z a g u á n figuraimen se d e b i ó comete r p a r a robar a l c i - ,Es tado, jefe de l a A s e s o r í a Ju r td ica de 
un gran cuadro t a l a v e r e ñ o con l a ima-
gen de l a V i r g e n de la M o n t a ñ a , Pa t ro -
na de Cáce res . A l acto as is t ieron las au-
toridades. 
—Ayer j u r a r o n la bandera los reclutas 
del regimiento de Segovia, con asisten-
cia de las autoridades civiles, mi l i t a res se e n c a r g a r á de i n s t r u i r 
tado i n d u s t r i a l . E l s e ñ o r Lecea t o m ó l l a D i r e c c i ó n general de Aduanas, don 
d e c l a r a c i ó n t a m b i é n a l colchonero de l a I E d u a r d o A l c a l á del Olmo, l legó a San 
p laza de R o v i r a , A n t o n i o Mercader , que i S e b a s t i á n hace unos d í a s pa ra someterse 
m a n i f e s t ó de nuevo el encargo que de f 1 t r a t amien to . P a d e c í a entre otros ma-
nn rnlohrm 1p hw.n ol R i r a r d o -Mar,*r,.a iles un agudo reumat i smo de c a r á c t e r fa -u n c o l c h ó n le h izo el R ica rdo . M a ñ a n a 
oí cumovir . Qi cia1' (lue no le p e r m i t í a u n solo momen-
A to de reposo. T e n i a constantes dolores 
y eclesiást icas, asociaciones religiosas, J i izgado del Oeste po r ser firme l a in-id€Sde l a boca has ta las rodi l las . Con una 
h i b i c i ó n del de M a d r i d . P o r t an to , p a s a - ¡ i n t e r v e n c i ó n del doc to r Asuero han des-
r á n todas las d i l igenc ias a dicho Juz-
gado. 
L a s t a r i f a s a d u a n e r a s e n 
obreros, n i ñ o s de las escuelas y numero-
so público. Los n i ñ o s desfi laron ante l a 
enseña pat r ia con sus banderas y las se-
ñoras depositaron flores ante l a bandera 
entre vivas a E s p a ñ a , a i Rey y a l Go-
bierno. E l acto fué m u y b r i l l an t e . 
Un editorial de E L DEBATE 
CACERES, 20.—La Prensa local repro-
duce el editorial sobre construcciones es-
colares publicado por E L D E B A T E , y 
hace grandes elogios de l a labor p a t r i ó -
íica y cultural de este p e r i ó d i c o . 
| Una romería 
CIUDAD R E A L , 20.—Con m o . l v o de la 
Pascua de P e n t e c o s t é s se ha verif icado 
una r o m e r í a al santuario de Alarcos . 
Asistieron muchos romeros de Ciudad 
Real, Alcolea. Valverde, Poblete y Po- •, 
blachuela. L a p r o c e s i ó n h i s t ó r i c a con la ductos a g r í c o l a s e s p a ñ o l e s en el nuevo 
imagen fué presidida por los gobernado-| p royec to de l e y referente a t a r i f a s adua-
res civil y m i l i t a r r a l c a l d e y A y u n t a m i e n - ñ e r a s , l a E m b a j a d a de E s p a ñ a en esta 
c a p i t a l se m u e s t r a o p t i m i s t a , creyendo 
que los "exo rb i t an t e s " derechos sobre el 
corcho y los t o m a t e s b a j a r á n antes de 
que el p royec to l legue a ser ley. F u n d a 
esta o p i n i ó n en el hecho de que el au-
m e n t o no s ó l o a f e c t a r í a a los productos 
e s p a ñ o l e s , sino t a m b i é n , y en m a y o r g r a -
to en pleno. E n l imosnas pa ra l a V i r g e n 
se recaudaron 1.600 pesetas. A l subir al 
cerro donde e s t á el san tuar io en una 
motocicleta, M a t í a s Recio, que l levaba en 
el "sidecar" a su esposa e hi jos , se p a r ó 
el motor en m i t a d de l a cuesta y el ve-
hículo se desl izó hacia abajo y vo l có . Los 
ocupantes no sufr ieron d a ñ o alguno. 
Turistas en Mallorca 
. P A L M A D E M A L L O R C A , 20.—Proce-
dente de Palermo l legó el paquebote i n -
gles "Otranto", de 2.032 toneladas, que 
conduce a 442 tur is tas , que desembarca-
ron para recorrer la p o b l a c i ó n . V i s i t a r o n 
fcoller y Valldemosa. A l anochecer el bu-
que zarpó para Southamton . 
Vuelco de una camioneta 
LUGO, 20.—Una camione ta procedente 
ae la feria de M e i r a , que se d i r i g í a con 
viajeros a Pol , vo lcó al l legar a la par ro-
quia de F o n f r í a y d ió l a vue l t a de cam-
pana. R e s u l t ó mue r t a l a n i ñ a de doce 
anos Veneranda F e r n á n d e z Cerescente, y 
quince viajeros heridos, seis de és tos , 
|i'aves. F i g u r a entre é s t o s el maestro de 
f-oi, don J o s é A b r a i r a , que sufre l a frac-
*aüa ^ crá-neo- Su estado es desespe-
vt?0q conductor de l a camioneta, Da-
V1a Pita, i n g r e s ó en la c á r c e l . 
Funeral por Luca de Tena 
ORENSE, 20.—En la Catedra l se ce-
^oro ayer una misa en sufragio del a l -
nnr f61 ,8^01* L u c a de Tena, costeada 
^"r la Asoc i ac ión de l a Prensa. 
Un rayo en una iglesia 
f̂Ĵ Ĥ A-1*0̂  20.—En el pintoresco 
pueoio de Candelario, cerca de B é j a r , des-
£"-go una horrosa to rmenta . E n la to -
•chi l a ig,lesia pa r roqu ia l c a y ó una 
. Pa> l ú e o c a s i o n ó grandes destrozos 
^ el templo. N o hubo desgracias. T a m -
en sufrieron d a ñ o s algunas casas i n -
mediatas. 
Robo en un círculo 
SAN S E B A S T I A N , 20.—En R e n t e r í a un 
ta TV00/10 a u n ind iv iduo que saltaba la 
i m i a 1 Casino L i b e r a l . L o detuvo y, al 
nn„.rr?garlo1 le p r e s e n t ó una p a r t i d a de 
c ^ ^ ^ n t o a nombre de V i c t o r i a n o Sán-
Cnn / e T o r r e j ó n do Velasco ( M a d r i d ) . 
di6 , aq i lé l la examinaba el sujeto se 
Sp n3- - fuSa' 85:1 poder ser detenido, 
domi V<í 50 pesetas del c a j ó n del c í rcu lo , 
cin i clebl0 penet rar por l a pue r t a p r in -
lencia UeS no hay s e ñ a l a l guna de vio-
2 u m á L e n t r a r en a S u í a s d e s c a r r i l ó , en 
circinl ^ u n t r e n de m e r c a n c í a s . L a 
hora í ¿ 0 n , estuvo i n t e r r u m p i d a varias 
0ras- No hubo desgracias. 
Los riegos de Levante 
een?i? ,REyiEJA' 2 0 . - R e u n i d a la Junta 
cok oi* M?;raordinaria del Sindcato A g r i -
acordA 0 de M o n t e s ¡ n o s y A l m o r a d í 
ené i -pL evar a los Poderes p ú b l i c o s una 
cha ^ n r .pr?testa con t ra la c a m p a ñ a he-
oponen ^ UStriales no regantes que se 
vante To rKe.s.cate de los riegos de Le-
^ c i s i o n e í a ^ acordaron suscr ibi r las 
ción híh^ adoPtadas po r l a Confedera-
la soSaif, 8:i;aflca del Segura en pro de 
^ s , lo í í f ^ 1 0 1 1 1 ^ sca t e de dichos r ie-
fconas. suPone l a r e d e n c i ó n de estas 
Ingeniero condecorado 
H c ^ T v 1 ^ ' 2 V - E n Sueca se c e l e b r ó 
Poner i * „ solemnidad el acto de i m -
illgeniero C^UZ del M é r i t o C i v i l al 
íon el L h S f n o r J F o n t de M o r a . Asis t ie-
M a i m l I?adof ci.vi1' s e ñ o r H e r n á n -
^nc ia l v w J f 3 dem?-s a"toridades pro-
^ i d a d e l y 0tras m"chas perso-
enSelogiondoCÍi?0n 0,ocuentos discursos 
^ a d ü ^ t o n a l i d a d del conde-
!• ^ t e dio las s ra r ina T o 
aparecido todas las molestias. E n el ex-
preso de esta t a rde m a r c h ó a M a d r i d . 
H a b l ó con entusiasmo de esta c u r a c i ó n 
y d i jo que v o l v e r í a p a r a someterse a o t r a 
cura. H o y ha rec ib ido el doctor un cable 
de Buenos Aires , en el que un hacenda-
do de aquel p a í s le anunc ia que sale 
pa ra E s p a ñ a y le pide ho ra pa ra ser so-
met ido a t r a t amien to . 
L a s e ñ o r i t a inglesa, de quien se h a b l ó 
hace unos d í a s , ha vue l to hoy con objeto 
de ser sometida a c u r a c i ó n . A l sal i r an-
daba mucho mejor . 
E s t a m a ñ a n a los s e ñ o r e s de Saracho, 
d is t inguidas p e í s f o n á r i d a d e s d'e S á n Se-
b a s t i á n , l l evaron a su h i jo J o s é M a r í a , 
de diez y nueve a ñ o s , que sufre p a r á -
W A S H I N G T O N , 2 0 . — A pesar de los mg i n f a ^ t i l . Es te mu¿hlcho haCe t i e m -
elevados derechos impuestos a los p ro - po fué sometido po r el doctor V i d a r t e a 
corr ientes e l é c t r i c a s y a d e l a n t ó algo. 
Cuando estuvo hoy en la consulta l levaba 
aparatos y bastones y al sa l i r h a b í a que-
dado completamente l i b r e de a q u é l l o s y 
anda bien. 
E n t r e las curas de esta tarde, ñ g u r a ; 
l a de l a v i u d a de Mon te ro de Espinosa,! 
de sesenta y nueve a ñ o s de edad, que 
desde hace dos s u f r í a una p a r á l i s i s y 
l levaba m á s de ve in te con neura lg ia y 
anemia cerebral . D e s p u é s de h a b é r s e l a ; 
Se cree en la Embajada espa-
ñola que habrán de rebajar-
se antes de su aplicación 
Don Darío Romeu y Freixa, barón de Viver, alcalde de Barcelona 
La Exposición barcelonesa da plena actualidad a la figura del l u m n a v e r t e í j r a l f o r m a n u n todo ú n i c o y í z a l o Zaldumbide , Relaciones E x t e r i o -
barón de Viver. cuya gestión desde la Alcaldía de la gran ciudad es compacto T a m b i é n el esqueleto de las ¡ r e s ; doctor M a n u e l M a r í a S á n c h e z , 
i • . j . • i • m - i • i ' i i n - . piernas y de los pies esta bien conserva-1 i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; Teófi lo Fuer te s 
o b j e t o de u n á n i m e s elogios. INo mas l e j o s que e l sábado se llevo ante do, a pesar de l a d e s t r u c c i ó n de los te j i - lRobleS | P r e v i s i ó n social ; J u a n de Dios 
el pleno del Ayuntamiento un manifiesto de personas ajenas a éste, en dos blandos. L o mismo ocurre con los Mart jn 'ez Mer'a Hacienda, y coronel 
el cual se proponía un homenaje al barón de Viver. La modestia irre- " ^ o s m é d l c o ^ ' d e c f a r a n , en c o n c l u s i ó n , ; C a r l o s A- Guerrero , Gue r r a y M a r i n a , 
ductible del alcalde de Barcelona no permitirá acaso que cuaje la idea; que el c a d á v e r de Don Bosco es t á , en su ' E n t r e las relevantes personalidades 
pero ya de por sí es ésta reveladora de mucho. El ferrocarril subterrá- ^ " ^ " í , 0 ' 1 ^ ^ c 5 1 r v a d 0 ' 7 en ^ ^ ^ T ^ f r . l ^ í ? . ^ 
r o i i i i n i r» j i i i • par t icu lar , l a lengua. t aca el m i n i s t r o de Relaciones E x t e n o -
neo a b a r r í a , ei túnel de l a calle de B a i m e s , muchas obras de impor-
tancia indiscutible para Barcelona hablan, mejor que los elogios, de la 
gestión acertadísima del barón de Viver. 
ijíiiiiiiiniiíiiniiÉiÉiiiÉiÉiiiiiM 
p a d e c í a p a r á l i s i s . P o r tener destruidos 
los centros nerviosos, no d ió resultado 
esta o p e r a c i ó n . 
E l tercer caso, una neurosis g á s t r i c a 
con fuertes dolores en el cuello y es tó -
mago, obtuvo t a m b i é n éx i to . E l paciente, 
apenas operado, n o t ó que le h a b í a des-
aparecido l a a f e c c i ó n del cuello y ex-
p e r i m e n t ó - u n a . no t ab l e me j o r í a en el es-
t ó m a g o . M a ñ a n a c o n t i n u a r á n las opera-
ciones. 
Curación de un sol-
dado en Burgos 
do, a .os consumidores nor teamer icanos , T ^ ^ I ^ ^ Í ^ ' S S ^ 
n i n g u n a d i f icu l tad . en l a f o r m a de precios m á s elevados. 
E n estos d í a s se e s t á n recibiendo en 
l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a g r a n n ú m e r o de 
comunicaciones enviadas po r expor tado-
res e s p a ñ o l e s , los cuales expresan sus te-
mores de que t e n g a n é x i t o las peticiones 
fo rmu ladas p o r los ag r i cu l to res no r t e -
E l actor Cas imi ro Or t a s le ha d i r i g i d o 
una car ta r o g á n d o l e que reciba a su m u -
jer , que padece varices . E l doctor Cres-
po, de Zamora , que p rac t i ca el m i s m o 
procedimiento , ha d i r i g i d o al doctor Asue-
ro u n t e l eg rama r o g á n d o l e que le a d m i t a 
como ayudante en su c l ín i ca . E l doctor 
amer icanos so l ic i tando u n a m a y o r p r o - le ha contestado que por ahora no pue-
t e c c i ó n . 
E l agregado comerc i a l de l a E m b a j a -
da asegura que, puesto que E s p a ñ a t iene 
v i r t u a l m e n t e el monopol io del corcho en 
e l mundo , los Estados U n i d o s t e n d r á n 
que hacer sus adquisiciones de este p ro -
duc to en los mercados e s p a ñ o l e s , s in 
atender a l p r ec io que alcance. 
E n consecuencia, l a E m b a j a d a se l i -
m i t a en l a a c t u a l i d a d a observar l a s i -
t u a c i ó n , reservando su o p i n i ó n f o r m a l 
h a s t a t a n t o que se t o m e a lguna med ida 
dec is iva .—Associa ted Press . 
N O T A S P 0 L I T I C A 1 
Dice Primo de Rivera 
B A R C E L O N A , 20 .—El genera l P r i m o 
de R i v e r a p e r m a n e c i ó esta m a ñ a n a en 
su despacho de C a p i t a n í a . Poco d e s p u é s 
de l a u n a s a l i ó p a r a as is t i r , acompa-
ñ a n d o a l Rey. a l banquete en el cruce-
r o d a n é s . Los per iodis tas le abordaron, 
y el presidente c o n t e s t ó : 
— E n l í n e a s generales y a e x p l i q u é ano-
che a su m a j e s t a d e l alcance del real 
decre to sobre r e s t ab lec imien to de l a nor-
m a l i d a d u n i v e r s i t a r i a . A h o r a me l l evó 
e l r e a l decreto p a r a somete r lo a l a f i r -
m a regia , pues tengo g r a n i n t e r é s en 
que sa lga es ta noche en el expreso pa ra 
M a d r i d con objeto de que se puede p u -
b l i c a r en l a "Gace ta" de pasado m a -
ñ a n a . 
E l je fe de l Gobierno, con el c a p i t á n 
genera l y e l d i r e c t o r de l a E x p o s i c i ó n , 
se d i r i g i ó a l p u e r t o . 
Un punto de partida 
N o t a o f i c i o s a — " C o n i g u a l orden, b r i -
l l an tez y so lemnidad que en Sevi l la , pe-
r o con el a u m e n t o de concur renc ia de-
r i v a d a del m a y o r censo de p o b l a c i ó n , 
se h a ver i f icado hoy b e n d i c i ó n e i n a u -
g u r a c i ó n E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
Barcelona, siendo Reyes aclamados con 
entusiasmo en u n t r a y e c t o de siete k i -
l ó m e t r o s , a l a i d a y regreso, y con fre-
n e s í al presentarse en el b a l c ó n de ho-
nor del Pa lac io N a c i o n a l de la E x p o s i -
c i ó n . Representantes ex t ran je ros han 
de acceder a su p e t i c i ó n . 
E s t a tarde, o t r a de las curas, f u é l a 
de E v a r i s t a A lonso Cerezo, que v ive en 
la calle del Correo, n ú m e r o 14, en B i l -
bao. Padece una ú l c e r a varicosa en l a 
pierna izquierda. D e s p u é s de serle apl i -
cado el t r a t a m i e n t o t e n í a la ú l c e r a com-
pletamente c icat r izada. E l gerente de " E l 
Pueblo Vasco", s e ñ o r Noa in , he rmano del 
p rop ie t a r io s e ñ o r Picavea, t e n í a 160 pu l -
saciones y el doctor ha conseguido reba-
j a r l a s a 74. 
E l d í a de San Fernando, f e s t iv idad 
o n o m á s t i c a del doc to r Asuero, es el se-
ñ a l a d o por la C o m i s i ó n organizadora del 
homenaje p a r a que se le d i r i j a n t a r j e -
tas de a d h e s i ó n desde toda E s p a ñ a . H o y 
estuvo en la c l í n i c a el vendedor de pe-l 
r i ó d i c o s J o s é R a m í r e z , de v e i n t i ú n a ñ o s , | 
que andaba completamente encorvado. E n j 
l a s e s i ó n de hoy ha ganado bastantes 
c e n t í m e t r o s . E l c a p i t á n Zabalza e s t á m u y 
mejorado. E l doctor Asuero c o n f í a que 
en l a p r ó x i m a a p l i c a c i ó n q u e d a r á curado. 
Asuero va a descansar 
B U R G O S , 20.—Hoy, el comandante m é -
dico don Ovid io F e r n á n d e z , afecto al 
Hosp i t a l M i l i t a r , a p l i c ó el procedimien-
to del doctor Asuero al soldado Enr ique 
A n t o l í n Jo rb i , que l levaba cuat ro meses 
en cama sin poderse mover, atacado de 
un fuerte reumat ismo. 
Inmed ia t amen te d e s p u é s de la inter-
v e n c i ó n , el enfermo se i n c o r p o r ó y co-
m e n z ó a mover con toda l ibe r t ad los 
brazos. Cuantos lo presenciaron queda-
r o n realmente marav i l l ados . E l suceso 
se d i v u l g ó r á p i d a m e n t e por la ciudad. 
Un caso de curación 
m m los ioms 
DE m o P H EL 
H E 
Dos causas de beatificación res. Gonzalo Zaildumbide, que en l a 
i ac tua l idad se encuentra en W á s h i n g t o n 
Ba jo la presidencia de honor de Sujcomo m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de su 
Sant idad, se ha v e r i ñ e a d o en el Vat icano; p a í s . 
l a l ec tura del Decreto t o t a l pa ra la bea-, Pertenece el s e ñ o r Za ldumbide a l a 
t i f icac ión del Venerable Cosme de Car - ! ca r r e r a d i p i o m á t i c a , y ha representado 
boniano, p á r r o c o a rmenio , y del hermano „ ¿fZ j f l . 
Francisco M a r í a de Camporosso, seglar 
profeso de los Padres menores capuchi-
nos. 
A la ceremonia as is t ieron los Carde-
nales L a u r e n t i , prefecto de l a Sagrada 
al Ecuador en P a r í s d u r a n t e quince 
a ñ o s . H a sido delegado de su p a í s en 
numerosas Conferencias y Congresos i n -
ternacionales, p r i n c i p a l m e n t e a l a V I 
Conferencia Panamer icana , celebrada en 
C o n g r e g a c i ó n de R i t o s ; Gran i to , ponente! 1928 en L a Habana , donde o s t e n t ó l a 
Se cree que podrá salir de Tolón 
a fines de semana 
EL DOCTOR ECKENER LLEGO 
AYER A FRIEDRICHSHAFEN 
pres idencia de l a D e l e g a c i ó n ecuator ia-
na. E n aquel la Asamblea f u é elegido 
pres idente de l a C o m i s i ó n de Relac io-
nes In te lec tua les . 
Pertenece a una de las m á s ar i s to-
c r á t i c a s f a m i l i a s de su p a t r i a , y desta-
ca p r i n c i p a l m e n t e como escr i tor y c r í -
t i c o . F i g u r a a l a cabeza del m o v i m i e n -
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 20.—Hoy, en el Dispensa-
r i o ant i tuberculoso del doctor Alonso, se 
ha hecho un exper imento de cauter io del 
t r i g é m i n o en el enfermo Ignac io M a r t í n 
L a r r i p a , de sesenta y cinco a ñ o s , n a t u : 
r a l de A g u a r o n , que hace t r e in t a a ñ o s 
sufre reumat i smo. Hace cinco que se le 
h a b í a acentuado, presentando caracteres 
de r e u m a a r t i cu l a r coxo-femoral . F u é a 
l a consul ta con bastones. H e c h a l a apl i -
c a c i ó n , sa l ió dando brincos del dispensa-
r i o . 
El doctor Bartrina en Zamora 
Z A M O R A , 20.—Hoy l legaron el doctor 
don Segundo Puente, ayudante del doc-
t o r N o v o a Santos, y el doctor B a r t r i n a , 
m é d i c o del P r í n c i p e de Astur ias , a fin 
de l a causa de Camporosso, y Eh r l e , po-
nonete de l a del Venerable Carboniano. 
Es taban a d e m á s presentes el Arzobispo 
de K o j u n i a n , algunos Obispos capuchi-
nos, la Cur i a genera l ic ia y numerosos re-
presentantes de la m i s m a Orden, y repre-
sentantes del Colegio A r m e n i o y de las 
religiosas armenias . 
D e s p u é s de l a l ec tu ra de ambos decre-
tos el general de los capuchinos, P a d r e l ^ ^ - ^ T - e c u ¿ t o r i a n o , y va r i a s de sua 
Melchor de Bemsa, dio l ec tu ra a un mon-, , , . , , • r , . . . 
^ j e de acatamiento al Santo Padre, a l j ob ras han sido t raducidas a diferentes 
cual r e s p o n d i ó Su Sant idad con un ca- iaioma-s. 
Millarpq d p nersonas han acudido luroso discurso en el que e x a l t ó las flgu- Es , a d e m á s , u n g r a n h ispanis ta , y se 
m i n a r e s ce p e r s o n a s n a n a c u m a o , de ]os dos ni.evos beatificandos. i h a d i s t i ngu ido p o r l a p o l í t i c a de acer-
a Cuers para V i s i t a r el zeppelin I A ñ a d i ó que los dones divinos del Es - !camien to entre las dos naciones. 
T O U L O N , . Z ^ u e ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ i ^ ^ t 
Zeppehn estara reparado a fines dejcomo lo demuestran> no sóio ios siervos l e g r a f i a n de Caracas que, po r not ic ias 
semana. I n m e d i a t a m e n t e e m p r e n d e r á ^ Dios por p i o X I santificados durante recibidas del Es tado de Zul ia , l a s i tua-
el vue lo a su base de Fr i ed r i chsha fen sus a ñ o s ^e Pontif icado, sino todos aque- c i ó n es n o r m a l en los Estados vecinos 
y desde a l l í i n t e n t a r á nuevamente l a juos otros a quienes l a Ig l e s i a venera y U e é s t e y que el Gobierno conf ia en 
t r a v e s í a t r a n s a t l á n t i c a . aquellas otras innumerables mul t i tudes ! de r r e p r i m i r en breve el m o v i m i e n t o 
de almas santas, d e s c o n o c í a s P ^ a ^ r e v o l u c i o n a r i o , que t iene su cen t ro en 
^ ^ o l S ^ / — ^ ^ ^ a s t ado d e ' l l r a . - A s s o d a t e . . PreS9. 
E l P o n t í f i c e expuso numerosos ejem-
plos de la v i d a de los dos beatificandos, 
especialmente de su v i d a de o r a c i ó n y de 
humi ldad , en l a que se m o s t r a r o n siem-
pre prontos a obedecer las voces de Dios. 
C o n c l u y ó con u n saludo especial pa ra Ar-
menia y su pueblo, que, aunque disperso, 
da por todas partes pruebas de su fide-
l idad y de su h e r o í s m o en la defensa 
de l a Fe, y o t o r g ó l a B e n d i c i ó n a p o s t ó -
l i ca a l a Orden de los Padres Capuchi-
nos, cuyas casas, d i jo , son puertos de sal-
v a c i ó n de t an tas almas y centros de i r r a -
d i a c i ó n de t an to bien. 
L o s motores de* recambio, expedidos 
de Fr iedr ichshafen , l l ega ron ayer por 
G 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
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A u t ó g r a f o del doctor Eckener y de 
su h i jo , estampado en Cuers, sobre 
una t a r j e t a del m é d i c o e s p a ñ o l s e ñ o r 
M e j í a s , a l despedirse d e s p u é s del f r a -
casado viaje, en momentos de l a mar 
y o r con t ra r i edad : la de no poder con-
t i n u a r el vuelo. 
E x i t o d e l a u t o g i r o e n l a 
Obispo auxiliar de Granada El redactor de aviación de "Le 
Temps" dice que es el más 
grande progreso de la aviación. R O M A , 2 0 — E l Santo Padre ha promo-
l a m a ñ a n a a Tou lon y fueron i - e - ^ o ^ 
de comprobar los casos de c u r a c i ó n p o r l ^ p ^ f ^ ^ o D v o r a k . ^ I ^ S ' d ' e í V a T d e ^ V ^ s S ^ Tre¡nta y d0S C0,™"lstaS detenidos 
el s is tema del doctor Asuero practica-, _nr fn„ fni iprpq F n e d r i o b ^ - ' p o . aUX1lia ^ S. S f . v . o 
dos a q u í con é x i t o por el m é d i c o d i rec - !^ny ia Por !os ta l le res de K r i e d n c h s - obisp0 de Granada .—Daffma. 
t o r del H o s p i t a l P r o v i n c i a l , don D a r í o ! h a f e n Para d i r i £ i r l a s u s t i t u c i ó n de los 1 ^ „ 
Crespo Alvarez . ; motores de la aeronave averiados. f l F R J I A D D I l C P r i ^ 
D e s p u é s de conocer l a o p i n i ó n de este; Inmed ia t amen te h a n comenzado los 9 1 H I V I IX SC K IJ l j 1 » I I j 
S A N S E B A S T I A N . 20—Parece que l a : 
temporada de excesivo t raba jo que l l eva | 
el doctor Asuero le o b l i g a r á a t o m a r u n a | 
temporada de descanso. 
Curaciones por un ca-
doctor sobre dichas curas y de recono-j t rabajos de r e p a r a c i ó n , 
cer detenidamente a un paciente, el doc-¡ D v o r a k ha declarado que é s t o s se 
t o r B a r t r i n a r e g r e s ó a M a d r i d . Don S e - l n g v a r á n con i a m a y o r rapidez, una vez 
gundo Puente m a r c h a r a m a ñ a n a a San todo el m a t e r i a l de recambio 
Sebastian, donde v i s i t a r a al doctor Asue- . 
ro , con objeto de enterarse m á s deteni- "ecesari0 ' y ^ .esPera ^ a é t i m o s 
damente de su sistema, y d e s p u é s s a l d r á ^ 
tedrático en Cádiz & 
C A D I Z , 20.—El doctor M a r t í n Lagos, 
por el procedimiento del doctor Asuero, 
ha curado al j o v e n Franc i sco P a r r a Saa-
vedra, que sa l ió del Hosp i t a l de M o r a 
como s i nada hub ie r a tenido. L a opera-
c ión f u é presenciada por los alumnos de 
la c á t e d r a que expl ica dicho doctor. Des-
p u é s r e p i t i ó l a o p e r a c i ó n en un n i ñ o de 
once a ñ o s , que p a d e c í a el l lamado " m a l 
de San V i t o " , obteniendo t a m b i é n é x i t o 
completo. E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r M a r t í n 
Lagos se ha negado a hacer declaracio-
nes. 
Tres casos en Oviedo, 
para P a r í s , a fin de conferenciar con el 
doctor B o r n i é . 
Un caso extraño en Jaén 
J A E N , 20.—En la consul ta del o d o n t ó -
logo don Francisco Bueno se p r e s e n t ó 
hace t i empo un muchacho pa ra que le 
ex t ra je ran una muela. Estaba p a r a l í t i c o 
a causa de una a f e c c i ó n r e u m á t i c a . P o r 
efecto de la i n y e c c i ó n que el c i tado odon-
t ó l o g o puso al muchacho, é s t e c o m e n z ó 
a mover los brazos y las piernas y mar-
c h ó por sus pies a su casa. E l caso ha 
sido objeto de generales comentar ios . 
Pruebas satisfacto-
dos con éxito 
O V I E D O , 20.—En el H o s p i t a l P r o v i n - j 
c ia l , y a presencia de todos los m é d i c o s | 
y a lumnos in ternos del mismo, se rea l i - i 
zaron hoy tres operaciones por el pro-! 
cedimiento del doc to r Asuero, ejecuta-' 
das po r el m é d i c o de guardia , don J o s é j 
m a n i f e V t ^ o " ¡ u " a d m i r a c i ó n ante m a r á - A n t o n i o F e r n á n d e z V e g a 
v i l lo so e s p e c t á c u l o , f e l i c i t ando a l Go-
bie rno po r t a n potente é x i t o . Pueblo 
b a r c e l o n é s de todos sectores y clases 
ha jus t i f i cado su merec ida f a m a de 
c u l t o y c o r t é s . G u a r n i c i ó n y dotaciones 
barcos nacionales y ex t r an je ros se han 
presentado i r reprochables en p o l i c í a y 
m a r c i a l i d a d . F e c h a de hoy u n i d a a la 
del 9, m a r c a n en el presente y porve-
n i r de E s p a ñ a pun to de p a r t i d a p a r a 
mayores progresos y m á s sól ido pres t i -
las gracias. L a concu- g i o . - P r i m o de l i l v e r a . " 
P r imeramen te , fué trasladado a l a me-; 
sa de operaciones R a m ó n D í a z F e r n á n - ! 
dez, de ve in t inueve a ñ o s , que hace nueve 
meses i n g r e s ó en el establecimiento con 
padecimiento de espondi l i t i s ( r ig idez del 
cuello de la c o l u m n a ver tebra l ) , com-
pletamente impedido de todos sus m i e m -
bros. L a o p e r a c i ó n se e f e c t u ó a las siete 
y media de l a m a ñ a n a , y antes de las 
ocho de esta ta rde s a l i ó al pasillo, mo-
viendo los brazos y las piernas y aga-
c h á n d o s e ante el asombro general de 
todos. 
D e s p u é s fué t r a t a d o o t r o enfermo que 
rias en Madrid 
E n un I n s t i t u t o de esta Corte se han 
realizado experiencias del sistema cura-
t i v o que emplea el doctor Asuero. E l re-
sultado h a sido sat isfactor io en varios 
casos, entre ellos en uno de p a r á l i s i s de 
p i e rna a causa de reuma. E l anciano 
mueve y a su p ie rna f á c i l m e n t e . T a m b i é n 
han hecho desaparecer rad ica lmente zum-
bidos de oído. Otros pacientes no han 
hal lado o l i v io . 
Los autores de las operaciones re t ra-
san el momento de hacerlas p ú b l i c a s , co-
m o anoche les pedimos, a fin de presen-
ta r l a s debidamente con los historiales 
c l ín icos . 
de semana p o d r á s a l i r el "zeppelin 
p a r a regresar a su base de F r i e d r i c h s -
hafen. 
E l prefecto del depar t amen to m a r í -
t i m o , a l m i r a n t e V i n d r y , ha re i te rado 
sus instrucciones p a r a que, si a s í se 
j u z g a preciso, sean puestos a l a dis-
p o s i c i ó n del personal del " G r a f f Zep-
p e l i n " los especialistas de l cen t ro aero-
n á u t i c o de Cuers-Pierrefeu. 
E C K E N E R A F R I E D R I C H S H A F E N 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
V I N C E N N E S , 20 .—La i n a u g u r a c i ó n 
de las fiestas a é r e a s celebrada esta t a r -
de ha resultado b r i l l a n t í s i m a , f avorec ida 
!por u n t iempo magni f ico y presenciada 
por enorme m u l t i t u d . 
R E U N I D O S D E C A I D E S E N T E T U A N Los "ases" de la acrobacia rea l iza ron 
E s t á n reunidos ^ J . e h t u p f 0 ^ r ^ o í a d m i r a c i ó n de los espectadores, como 
ü v o de l a Pascua ^ / ^ . f ^ ^ f 1 ^ , ^ " ¡ i g u a l m e n t e las evoluciones del au tog i ro 
dos los caides de las r a b i l a s de n ú e s - s ingeniero e s p a ñ o l se-
t r a zona de Pro tec to rado , o c a s i ó n q u e ^ ^ ^ ^ ^ & 
.1 arr iesgados ejercicios, que causaron l a 
ha proporc ionado a l a l t o comisa r io f a - ! 
cn idad p a r ^ poder ^ t r e v ^ a r s e ^ o n ^ D o u m _ e r í u e , v a n o s ^ m . n i s t r ^ ^ u -
ñ o r L a Cierva . 
A s i s t i e r o n el presidente de la r e p ú -
F R I E D R I C H S H A F E N , 2 0 . — E l doc-
t o r Eckener , que l l e g ó anoche a esta 
ciudad, ha celebrado ent revis tas con los 
ingenieros de los ta l le res Zeppe l in y 
con los cons t ruc tores de los motores 
que l l eva l a aeronave. 
Resu l ta de estas ent revis tas que no 
se h a puesto en c l a ro t o d a v í a l a causa 
de las a v e r í a s y que s e r á necesario es-
pera r a que l leguen las piezas ro tas 
p a r a d i c t a m i n a r sobre dichas causas. 
E l doc to r Eckener desde luego ha de-
clarado a los per iodis tas que debe des-
car ta rse en absoluto l a idea de u n acto « ^ ü ™ ™ : ? 
de sabotaje. 
E l comandante del " G r a f f Zeppel in" 
espera regresar a Cuer s -P ie r r e feu y 
vo lve r a F r i e d r i c h s h a f e n el jueves o el 
viernes p i lo tando el "Conde de Zeppe-
l i n " . 
A n t e s de m a r c h a r de T o l ó n e l doctor 
Eckene r d e s m i n t i ó nuevamen te haber 
pronunciado las frases descorteses p a r a 
F r a n c i a que se le h a n a t r i b u i d o , y de-
c l a r ó que e l fracaso del vue lo debe a t r i -
buirse a las reparaciones que se hicie-
r o n en los motores de l d i r i g i b l e , poco 
cada une 
rencias cerca de los respect ivos i n t e -
reses de a q u é l l a s . Se h a celebrado con 
m o t i v o de esta concur renc i a de c a í d e s 
una fiesta a l a usanza del p a í s en los 
ja rd ines de l a Residencia, con asisten-
cia del M a j z é n , a l tas autor idades y los 
jefes y oficiales de In te rvenc iones . 
A y e r lunes se c e l e b r ó l a ceremonia 
en l a Em-Sa la , que por su c a r á c t e r r e -
l igioso rev i s te u n a inus i t ada so lemni-
dad, y a que en el la se r e ú n e n con asis-
merosas personalidades y una muche-
d u m b r e enorme. 
L a P r e f e c t u r a de P o l i c í a da cuenta 
de haber sido detenidos 32 comunistas , 
en t re ellos M i c h e l M a r t y , hermano del 
d ipu tado del m i s m o nombre . 
N O H U B O I N C I D E N T E S 
P A R I S . 20 .—La Prefec tura" de Po l i -
c í a h a fac i l i t ado l a s iguiente n o t a : " L a 
j o r n a d a de hoy de las fiestas de avia-
c ión de Vincennes ha resu l t ado b r i l l a n -
t e n c i á del J a l i f a todas las autor idades | te, asis t iendo numeroso p ú b l i c o . E l p ro -
musu lmanas y el pueblo i n d í g e n a p a r a g r a m a se d e s a r r o l l ó de confo rmidad con 
hacer el t r a d i c i o n a l sacr i f ic io del ca r - ; lo p rev i s to por los organizadores . No se 
ñ e r o . r e g i s t r ó el menor incidente, y e l ser-
H o y se v e r i f i c a r á l a h a b i t u a l o f e r t a .v ic io de orden, por tanto , no tuvo oca-
de l a H e d í a , consistente en of rendar s i ó n de i n t e r v e n i r en n i n g ú n momento . " 
cada jefe de cabi la los regalos y p re - i E L A U T O G I R O 
sentes que se hacen a su soberano e l j ( D e nues t ro corresponsal) 
J a l i f a . 
antes de su sal ida de F r i ed r i chsha fen . 
P A R I S , 20 .—En el n ú m e r o de " L e 
T e m p s " de hoy se pub l i ca u n a r t i c u l o 
de l colaborador a e r o n á u t i c o de dicho 
O t r o m i e m b r o de la t r i p u l a c i ó n del i p e r i ó d i c o , E d m o n d Delage, acerca del 
" G r a f f Zeppe l in" ha dicho que en n i n -
g ú n m o m e n t o se c o n s i d e r ó l a s i t u a c i ó n 
como desesperada, puesto que cuando 
se c o r r í a p e l i g r o el d i r i g i b l e vo laba so-
bre t i e r r a y l a conf i anza que todos te-
n í a n en su comandante e r a m u y grande. 
E l d i r e c t o r de l Pa rque Z o o l ó g i c o de 
Gros Decagnes, Georges Bas i l ewsk , l i e -
a u t o g i r o Cie rva . D e s p u é s de elogiar la 
t r a v e s í a del Canal de la M a n c h a po r 
d icho autogi ro , concluye: 
"Con su apara to , el s e ñ o r C i e rva ha 
real izado el m á s grande progreso cua-
l i t a t i v o de l a A v i a c i ó n . H a pasado pa ra 
el au tog i ro el m o m e n t o de los estudios 
y de l l abora to r io . L a fecha del 28 de 
g ó ayer a Cuerse-Pierrefeu, p a r a ha - sept iembre de 1928 s e ñ a l a u n g r a n acon-
cer.se cargo de l g o r i l a h e m b r a que l i e - t e c imien to en l a h i s t o r i a de la A v i a -
vaba a A m é r i c a el " G r a f f Zeppe l in" . I c ión mundia l . "—Daranas . 
M a r t e s 2 1 de m a y o de 1929 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ü m . e.jgjj 
E l A t h l e t i c d e M a d r i d g a n a a l R e a l U n i ó n de I r ú n 
L a Real Sociedad triunfó sobre el Real Madrid. E l Sevilla perdió su primer partido en Gijón. 
Empate entre el Deportivo Alavés y el Club Celta. Puntos y clasificaciones del campeonato. L a 
selección catalana vence al Bolton Wanderers, ganador de la Copa de Inglaterra, por 4-0. 
I DIVISION 
La R. Sociedad gana al R. Madrid 
S A N S E B A S T I A N , 20 .—En el cam-
po de A t o c h a se c e l e b r ó el p a r t i d o en-
t re la Rea l Sociedad y el Rea l M a d r i d . 
H a b í a i n t e r é s por ver j u g a r a los m a -
d r i l e ñ o s , pero no f u é suficiente p a r a 
l l enar el campo. 
A r b i t r o : s e ñ o r Comorera . Equ ipos : 
Rea l Sociedad.—Izaguirre, I l i m d a i n — 
G a l d ó s , Amadeo — M a r c u l e t a — T r i n o , 
" K i r i k i " — M a r i s c a l — " C h o l í n " — Bienzo-
b a s — Y u r r i t a . 
Rea l Madr id .—Cabo, Quesada— U r -
quizo, P r a t s — E s p a r z a — J . M . P e ñ a , 
L a z c a n o — T r i a n a — R u b i o — L o z a n o — D e l 
Campo. 
Los jugadores de l a Real Sociedad 
a r r ancan mag i s t r a lmen te . H a y var ios 
pases entre los jugadores donost iar ras 
y " K i r i k i " l lega p ron to solo en la zona 
de p e l i g r o ; se i n t e r n a y m a r c a el p r i -
me r t an to al medio m i n u t o de juego. 
Los donos t ia r ras presionan, ob l igan-
do a los defensas m a d r i l e ñ o s a emplear-
se a fondo. Se r e g i s t r a n momentos de 
verdadero embote l lamiento . Los m a d r i -
l eños rea l izan contadas escapadas. 
E l á r b i t r o ve las fa l tas donos t ia r ras 
y pasa desapercibidas las m a d r i l e ñ a s . 
Desde el comienzo del pa r t i do , P e ñ a 
' rea l iza juego sucio, po r lo que el p ú b l i -
co le abuchea. E l á r b i t r o perdona u n 
" p e n a l t y " comet ido por los m a d r i l e ñ o s . 
Los m a d r i l e ñ o s avanzan b ien y ponen 
en pe l ig ro l a m e t a donos t i a r ra ; l og ran 
u n " c ó r n e r " , t i r ado s in consecuencias. 
Nuevo avance de los m a d r i l e ñ o s , y 
cuando menos lo esperaban p ú b l i c o y 
jugadores , De l Campo lanza u n t i r o 
potente, que es el t an to del empate a 
los ve in te m i n u t o s de juego. 
Los donos t ia r ras vuelven a presionar . 
Tienen u n " c ó r n e r " , que lo r e m a t a A m a -
deo, y el b a l ó n rebota en uno de los 
postes. 
O t r o " c ó r n e r " a r a í z de u n t i r o de 
Marcu le t a , desviado por Cabo. 
U n t i r o de " K i r i k i " lo despeja d é b i l -
mente el g u a r d a m e t a m a d r i l e ñ o , y u n 
j u g a d o r donos t i a r r a desperdicia a pocos 
metros u n t an to . 
E l domin io de los jugadores locales 
es enorme, pero el t an teador no v a r í a . 
H a y o t ro " c o m e r " a f avo r de San 
S e b a s t i á n . Se presenta una buena oca-
s i ó n p a r a r e m a t a r l a j u g a d a ; pero l a 
l í n e a de ataque l a desperdicia. 
U n g r a n pase de M a r c u l e t a lo rema-
t a M a r i s c a l a l a red, y es el segundo 
"goa l " . F u é a los t r e i n t a y cinco m i -
nutos . 
Poco d e p u é s P e ñ a sigue con sus f a l -
tas : en el á r e a da una ca rga y al m i s -
m o t i empo mano . Comore ra no t u v o 
m á s remedio que conceder el "pena l ty" . 
Bienzobas lo convier te en el te rcer 
t an to . 
Se r e g i s t r a n va r i a s jugadas m á s de 
escaso i n t e r é s y t e r m i n a el p r i m e r 
t íé ' fñ | )o-c0h-Sf-Tr - -' t f * » 
si' E l segundo t i empo comienza con do-
m i n i o i n d i s t i n t o . L a s fuerzas aparecen 
equi l ibradas y ambos equipos avanzan 
constantemente, s i bien sin n i n g ú n pe l i -
g ro pa ra ambas metas. 
Surge c i e r t a desgana en las filas do-
nos t i a r ras y el M a d r i d comienza a do-
m i n a r . 
M a r c u l e t a e s t á j ugando m a l toda l a 
tarde, no v i é n d o s e l e en n i n g u n a pa r t e . 
R u b i o recibe u n excelente pase y 
l og ra ponerse solo f ren te a I z agu i r r e , 
a quien le bate a los doce m i n u t o s de 
juego. 
Con este tan to , los donos t ia r ras se 
crecen y vuelven a dominar . U n notable 
t i r o de " C h o l í n " v a fuera . E l ataque 
se modif ica; " K i r i k i " pasa a de lan tero 
centro , " C h o l í n " de i n t e r i o r y Mar i s ca l 
de ex t remo. 
H a y u n ataque m a d r i l e ñ o que te r -
m i n a en un m a g n í f i c o t i r o de Lazcano. 
Cont raa taque donos t ia r ra , que acaba 
en " c ó r n e r " , s in consecuencias. 
L a i n i c i a t i v a corresponde breves ins-
tantes a f avo r de los m a d r i l e ñ o s , que 
disponen de dos buenos t i ros , uno de 
T r i a n a y o t ro de Rubio, ambos parados 
por I z a g u i r r e . 
Reaccionan los jugadores locales y 
consiguen un t an to . Pero se les an i l l a 
po r "of fs ide" . 
Se ve una mano por cada bando en 
la superficie de cast igo. 
A r e n g l ó n seguido, persiste e l a taque 
m a d r i l e ñ o y Rubio empa ta a tres t a n -
tos. 
Sigue un d o m i n i o a l t e rno duran te 
cinco minu tos . D e s p u é s , el juego se ha -
ce donos t i a r r a ; u n verdadero l io no lo 
aprovechan. N u e v o ataque. Cuando 
Bienzobas se d i s p o n í a a r e m a t a r una 
jugada , estando l a p o r t e r í a sola por una 
sal ida de Cabo, é s t e se a r r o j a a los 
pies de a q u é l y le sujeta. E l á r b i t r o no 
da "pena l ty" , sino que ordena un saque 
de esquina, en medio de la p ro tes ta del 
p ú b l i c o . 
D e s p u é s hubo u n avance m a d r i l e ñ o 
por el ala izquierda . Lozano d i spara u n 
c a ñ o n a z o que da p r i m e r o en e l l a rgue -
ro p a r a en t r a r d e s p u é s . A s i se m a r c a 
el cuar to t an to madr id i s t a . 
Los donost iarras , que ven el p a r t i d o 
perdido, fa l tando u n cuar to de h o r a 
ap r i e t an de firme y l levan l a i n i c i a t i v a . 
Marcu l e t a , desde lejos, l anza u n t i r o que 
Cabo no lo ve. F u é e l t a n t o del em-
pate . 
Cuando f a l t a b a un m i n u t o escasa-
men te -para t e r m i n a r el encuentro, a ta -
ca l a Real Sociedad y consiguen sus 
jugadores un "comer" . Lo saca Y u r r i t a 
colosalmente. Se produce u n lío, que lo 
aprovecha M a r i s c a l p a r a apuntarse el 
" g o a l " de l a v i c t o r i a . 
El Athletic madrileño vence al Real 
Unión de Irún 
Tras l a j o r n a d a memorab le p a r a el 
" f o o t b a l l " e s p a ñ o l del m i é r c o l e s pasado, 
parece que el p ú b l i c o ha quedado a h i -
to, a j u z g a r por el que se c o n g r e g ó el 
domingo en el S t á d i u m . Claro que p a r a 
l lenarse el ampl io rec in to hub ie ra he-
cho f a l t a u n p a r t i d o de tan tas campa-
n i l l as como el de E s p a ñ a - I n g l a t e r r a u 
o t r o de excepcional impor t anc i a , y no 
es l a p r i m e r a vez que se ven llenos en 
este campo. 
N o t iene nada de p a r t i c u l a r esto, 
dado l a l a r g a t emporada ac tua l , que 
ha tenido un remate en sus p o s t r i m e -
r í a s , de p r i m e r í s i m a cal idad en juego 
y e m o c i ó n , con el me jo r t r i u n f o del 
" f o o t b a l l " hispano. A t r i b u y a m o s a ello 
só lo l a mediana en t r ada y las mues t ras 
de desagrado en a lguna fase del encuen-
t ro , que no t u v o j u s t i f i c a c i ó n , pues los 
p ro tagonis tas d ie ron de s í todo lo que 
p o d í a n , y s i todo no f u é de buena ca-
l idad, hay que abonar en el haber u n 
entusiasmo y u n a rdor que no es y a 
frecuente en estos buenos t iempos, m á -
x i m e a estas a l tu ras del calendario f u t -
bo l í s t i co , cansados los equipos y avaros 
de u n juego que r ec l ama el p ú b l i c o pa -
gano. 
Con todo este promedio , queremos s ig -
nif icar en suma, que no f u é u n p a r t i d o 
cumbre, pero que t u v o grandes m o m e n -
tos de i n t e r é s , y , ¿ p o r q u é no? , has ta 
de e m o c i ó n . 
U n Rea l U n i ó n que vence por T a l 
a l Arenas , no es cosa b a l a d í , y e s p e r á -
bamos conf i rmar que esto e ra l a recu-
p e r a c i ó n , de su f o r m a . Y no lo hemos 
podido comproba r del todo. Senci l la-
mente, porque t u v o ante si u n con t r a -
r i o r á p i d o , seguro en sus l í n e a s defen-
sivas, y no lento en el ataque, y , ade-
m á s , porque l a l e s i ó n de B e r g é s , el m á s 
seguro defensa, h izo t r a s toca r todo el 
equipo, con el "handicap" l ó g i c o de j u -
g a r diez nada m á s . 
S i n embargo, por el desarrol lo de los 
p r imeros momentos , antes de l a r e t i -
rada de B e r g é s , nos h a parecido algo 
a n o r m a l l a profusa d e r r o t a del A r e -
nas. Es posible que l a ven ta j a del cam-
po, u n a m a l a ta rde de los areneros y 
el acier to dado a los i runda r ra s , elabo-
rase esta c a t á s t r o f e . 
H a mejorado, s in duda, desde l a de-
r r o t a de C h a m a r t i n , el Rea l U n i ó n de 
I r ú n , pero s in l l ega r a poder acometer 
las grandes proezas de a n t a ñ o . H u b i é -
ramos deseado, no solamente po r lo 
lamentab le que es el percance, sino por 
el juego, que B e r g é s pudiera haber rea-
nudado l a lucha, p a r a j u s t i p r e c i a r l a 
v i c t o r i a bien adqu i r ida por el A t h l e t i c , 
que m o s t r ó una m a y o r c o o r d i n a c i ó n de 
sus medios defensivos y u n empuje 
c ie r tamente laudable en su ataque. 
Los m a d r i l e ñ o s m e j o r a r o n su actua-
ción, s iempre a base de entusiasmo y 
de acier tos parciales . Con u n poco m á s 
de segur idad en el "shot", su t r i u n f o no 
t e n d r í a m á c u l a s , pues antes de l a re -
t i rada/ de B e r g é s , t u v i e r o n ocasiones 
propic ias en pleno domin io , no aprove-
chadas. 
L a premiosidad, el exceso de pase y 
el l l evar el juego cerrado o po r el cen-
t ro , en el que M a r í n y Cosme destaca-
ron, d ió l u g a r a esto. A l lado de lo a n -
t e r i o r hay que ano ta r ocasiones p r o v i -
denciales p a r a el R e a l U n i ó n , u n t i r o 
de Lecube a l palo, o t ro remate de Cos-
me y var ios in ten tos de M a r í n , con a l -
gunas aglomeraciones ante l a p u e r t a 
de E m e r y , resueltas casualmente. 
» « * 
N a t u r a l m e n t e , p o r lo Indicado, el A t -
h le t i c f u é el que l l e v ó el juego en el p r i -
m e r t iempo, antes y d e s p u é s de l a l e s i ó n 
de B e r g é s . A p a r t e de u n r ema te de " c ó r -
ner" de Regueiro, b i en parado por M e -
seguer, no v imos m á s en los iruneses, 
que no p r o d i g a r o n el t i r o . P o r el des-
ac ie r to y m a l a suerte de los a t h l é t i c o s 
su domin io no t u v o f r u t o has ta u n m i -
n u t o antes de t e r m i n a r l a m i t a d . U n 
cen t ro medido de Olaso lo r e m a t ó c^mo 
una bala , de tes terazo a l á n g u l o , M a -
r í n . 
L o s p r ime ros m i n u t o s del segundo 
t i e m p o fueron t a m b i é n del A t h l e t i c , y 
a los siete, de pase de Santos a M a r í n 
y de é s t e a A r e t a , el i n t e r i o r c l a v ó s in 
t i t u b e a r ed segundo t an to . 
E l Rea l U n i ó n , con algunos cambios, 
e m p e z ó luego a dominar . Reguei ro , que 
p e r m u t ó con A l t u n a , se e s c a p ó var ias 
veces p o r e l e x t r e m o y de pase de U r -
t izberea se i n t e r n ó f á c i l m e n t e , grac ias 
a l f a l l o del defensa y m a r c ó ed ú n i c o 
t a n t o p a r a su equipo a los diez y nueve 
m i n u t o s . Desde a q u í a p r e t a r o n los f r o n -
terizos, y no f u é t a n t o un t i r o le jano de 
U r t i z b e r e a por casual idad. Se a n u l ó lue-
go u n t a n t o de Regue i ro en completo 
"of fs ide" , t a m b i é n de pase de U r t i z b e -
rea. B i e n anulado, a pesar de las p r o -
testas. H a c i a l a m i t a d vo lv ió a r ecobra r 
e l m a n d o e l A t h l e t i c y a los t r e i n t a m i -
nutos, t r a s un " c o m e r " c o n t r a los g u i -
puzcoanos, despejado, pero s in que el 
b a l ó n abandonase los dominios de a q u é -
llos, hubo va r ios in tentos , y , a l fin A r e -
t a e p i l o g ó l a s i t u a c i ó n con u n c a ñ o n a z o 
i r r emed iab le a l á n g u l o . Manc i s ido r , a l 
repelerlo, c o n t r i b u y ó a i n t r o d u c i r l o , con 
g r a n d e s e s p e r a c i ó n suya y de E m e r y , 
ba t i do y a antes. 
Poco m á s h a y que s e ñ a l a r a esta m i -
t ad . U n a escapada de M a r í n , desapro-
vechada precedentemente al t a n t o y un 
g r a n golpe f ranco on l a l í n e a , t i r a d o 
por Reguei ro , que p a r ó m e j o r Meseguer. 
D o m i n i o final del A t h l e t i c . 
« « * 
E l Rea l U n i ó n s a c ó fuerzas de flaque-
za. L a ausencia de B e r g é s se noto. U n a 
en t r ada de O r d ó ñ e z le h izo re t i r a r se a 
los ve in te m i n u t o s del p a r t i d o p a r a no 
vo lver . Pedro Regueiro, a lgo desentre-
nado, estuvo m e j o r en l a defensa que 
en l a l í n e a media . A s í se expl ica que 
con Gamborena pesado y el izquierda 
con poco acier to, fue ran desbordados 
p o r el a taque m a d r i l e ñ o . U r t i z b e r e a me-
j o r ó su a c t u a c i ó n y Regue i ro y Garmen-
dia , sobre t odo a q u é l , f ue ron los mejo-
res. E l i n t e rnac iona l j u g ó po r todo el 
equipo, en los dos puestos. B i en E m e r y 
y bor rado el ve terano Echeveste. E n t o -
t a l , el a taque i r u n é s ha mejorado algo. 
S in los defectos apuntados ahora y 
antes, el a taque a t l é t i c o no hub ie ra te-
nido t i lde que oponerle. Los mejores, los 
extremos, aunque el terceto del cent ro 
m e n u d e ó el t i r o . Jugando con l a frase 
p o d r í a decirse que este terceto t r a b a j ó 
mucho, pero desa f inó bas tante . Con t o -
do y sus defectos, Cosme es el que p a s ó 
mejor . A h o r a , que los medios s iguieron 
siendo el p u n t a l del equipo. Santos, en 
cuan to se h a g a un poco m á s , y no i n -
t en tamos que este d i t i r a m b o le envanez-
ca, s e r á uno de los mejores medios de-
recha de l a r e g i ó n . E l domingo sobresa-
lió po r el once. Con m á s acier tos l a de-
fensa, incluso Meseguer, que de cos tum-
bre. 
Q u i n t a n a (Can t ab r i a ) no pudo con 
este f ác i l p a r t i do , que s in tener d i f i c u l -
t a d fué l levado a buena marcha . D e j ó 
pasar a lgunas cosas o no las v ió . 
Equ ipos : 
R . U . Y . — E m e r y , B e r g é s — M a n c i s i -
dor, fRegue i ro (P . )—+Gamborena—Vi-
l laverde, A l t u n a — f R e g u e i r o ( L . ) — U r -
t i zbe r ea—f E c h e v e s t e — G a r m e n d í a . 
A . C.—Meseguer, Mor lones — "^Glaso, 
Santos — O r d ó ñ e z — A r t e a g a , Lecube— 
C o s m e — M a r í n — A r e t a — ^ C l a s o . 
L o s pa r t idos de campeonato se j u e -
g a n todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a . B a r q u i l l o , 6 dupl icado. 
11 DIVISION (sección A) 
E l Sevilla pierde su primer partido 
G I J O N , 20 
* R E A L S P O R T I N G 2 tan tos . 
( A r c a d i o ; P i n , " p e n a l t y " ) 
Sev i l l a F . C 1 — 
( G u a l ) 
E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con u n em-
pate a u n t a n t o . E l p a r t i d o f u é compe-
t i d o has ta e l ú l t i m o momen to , desarro-
l l ando m e j o r juego los sevillanos, s i b ien 
recur r i endo a veces a l juego duro . E l 
S p o r t i n g , con menos v is tos idad, h izo u n 
j uego eficaz. F l o j e ó l a l i n e a media de los 
vencedores, en l a que f o r m ó Meana de 
medio izquierda, que c u m p l i ó solamente. 
Med iano a r b i t r a j e del s e ñ o r M e l c ó n , 
que p e r j u d i c ó a ambos equipos. 
El Alavés y el Celta empatan 
V I T O R I A , 20.—Se h a j u g a d o aye r el 
p a r t i d o en t re e l Club D e p o r t i v o A l a v é s 
y el Rea l C lub Cel ta . T e r m i n ó con u n 
empate a u n t an to . 
El Real Deportivo ganó al Valencia 
L A CORUSrA, 20. 
*R. C. D E P O R T I V O 2 tantos . 
Va lenc i a F . C 0 — 
E l encuentro t u v o dos fases d i s t in t a s : 
en e l p r i m e r t i empo d o m i n a r o n los va-
lencianos, y en el segundo el equipo l o -
cal , con algo m á s de in tens idad . Se m a r -
c ó u n t a n t o en cada t i e m p o . 
De los valencianos, s o b r e s a l i ó l a l a -
bor de Pedret , y de los c o r u ñ e s e s , l a de 
H i l a r i o . 
El Betis vence al Oviedo 
S E V I L L A , 20.—Se h a j u g a d o el p a r t i -
do entre h é t i c o s y ovetenses. E l r . a l 
Be t i s B a l o m p i é v a n c i ó a l Real Oviedo 
por 3-2. 
II DIVISION (sección B) 
Una gran victoria del R. Valladolid 
V A L L A D O L I D , 20. 
* R E A L V A L L A D O L I D 7 tan tos . 
( L ó p e z , 2; Eva r i s to , 2 ; P e r i -
co, 2 ; " P i p i " ) 
Rea l M u r c i a 2 — 
(Mora l e s ) 
E l p r i m e r t i empo t r a n s c u r r i ó en me-
dio de u n j uego n ive lado; en el segundo 
j u g ó admirab lemente el equipo loca l . 
Exito de la Leonesa en Cartagena 
C A R T A G E N A , 20. 
C. D . L E O N E S A 3 tan tos . 
(Col inas) 
*Car tagena F . C l 
( N i c o l á s ) 
E l encuent ro r e s u l t ó in teresante . E l 
a r b i t r a j e del s e ñ o r L a r r a ñ a g a , exce-
lente. 
Un partido sin color 
C A S T E L L O N , 20 .—El pa r t i do entre e l 
C a s t e l l ó n y el Tolosa no t u v o color . 
Los castellonenses vencieron f á c i l m e n -
te por 5—0. 
El R. Zaragoza pierde en su campo 
Z A R A G O Z A , 20. 
R. S. G I M N A S T I C A , T o r r e -
lavega i t an to . 
(Capi l las ) 
*Real Za ragoza C. D o 
E l p a r t i d o r e s u l t ó en t re tenido l a p r i -
m e r a pa r t e , pero se j u g ó con l l u v i a . 
I DIVISION 
* B e á I Sociedad. 5 Real M a d r i d ... i 
* A t h l e t i c Club .. 3 Real U n i ó n . . . 1 
J . 
1, D . E s p a ñ o l .. 12 
2, Arenas Club . . 12 
3, A t h l . , B i l b a o . 12 
4, Real M a d r i d . 12 
5, R . Sociedad... 12 
6, Barce lona 1 1 
7, Rea l U n i ó n . . . 13 
8, A t h l . , M a d r i d 12 
9, .D. E u r o p a 12 
G. E . P. F . C. Pn 
7 1 4 28 23 15 
H 10 
ii fe ¿ 
S a n t a n d e r 12 
23 25 15 
33 22 14 
29 23 14 
33 25 13 
21 20 13 
34 28 12 
6 26 25 11 
6 28 34 10 
10 9 39 3 
II DIVISION (Sección A) 
*Bea l S p o r t i n g . 2 Sevi l la F . O. . . . 
*R. C. D . C o r u ñ a 2 V a l e n c i a F . C. 
* 0 . D . A l a v é s . . 1 R . C l u b Ce l t a , 
*Real Be t i s 8 R e a l Oviedo . . . 











Sev i l l a 12 
C. D . A l a v é s 11 
S p o r t i n g 13 
Va lenc i a 12 
I b e r i a 11 
R a e , M a d r i d . 13 
C o r u ñ a 12 
Oviedo 12 
Celta 12 
Bet i s 12 
1 24 14 17 
2 2 1 12 15 
5 37 30 15 
4 23 19 15 
3 22 16 14 
7 23 34 11 
6 17 24 9 
7 28 29 8 
7 18 25 8 
6 15 28 8 
II DIVISION (Sección B) 
*R. V a l l a d o l i d .. 7 Rea l M u r c i a . . . 
O. D . Leonesa,. S 
G. Torre lavega. . . 1 
*C. D . C a s t e l l ó n 5 
Car t agena 
*Real Zaragoza 0 
Tolosa F . O 0 
*C. A . Osasuna. 5 Baraca ldo 2 
J . G. 
1 , M u r c i a 13 8 
2 Leonesa 12 8 
3, To r r e l avega .. 11 6 
4, C a s t e l l ó n 12 7 
5, Za ragoza 12 7 
6, V a l l a d o l i d .... 12 6 
7, Osasuna . 1 1 4 
8, Ba raca ldo . . . 12 3 
9, Tolosa 13 2 
10, Ca r t agena . . . 12 1 
P. F . C . P n 
4 35 27 17 
40 23 16 
2 1 14 15 
32 22 15 
26 22 15 
27 30 13 
23 18 10 
22 30 8 
13 36 6 
8 10 28 5 
El Osasuna vence al Baracaldo 
P A M P L O N A , 20 .—El encuentro ent re 
el Osasuna y el Baraca ldo ha t e rminado 
con l a v i c t o r i a de los pamploneses 
por 5-2. 
La selección catalana vence al Bolton 
Wanderers 
B A R C E L O N A , 2 0 . — D e s p u é s del par -
t ido de " r u g b y " , s a l t an a l campo los 
jugadores ingleses del B o l t o n W a n d e -
rers, que son acogidos con u n a o v a c i ó n 
m u y grande. Seguidamente los de l a se-
l e c c i ó n catalana, que t a m b i é n son aplau-
didos con m a y o r entusiasmo. E l á r b i t r o 
s e ñ o r Langenus a l inea los equipos de 
l a s iguiente mane ra : 
C a t a l u ñ a . — Z a m o r a , W a l t e r — A J c o r i -
za, M a r t í — S o l é — C a s t i l l o , V e n t o l r á — 
S a m i t i e r — C r o s — P a d r ó n — P a r e r a . 
B o l t o n . — G i l í , H a w o r t h — F i n n e y , K e a n 
—Seddon ( c a p i t á n ) — N u t t a l l , B u t l e r — 
M e C le l l and—Blackmore — B i b d o n — 
Cook. 
E m p i e z a el p a r t i d o a las siete me-
nos cuar to . A los dos m i n u t o s de em-
pezar, se m a r c a el p r i m e r " g o a l " espa-
ñol de l a s iguiente manera . Hacen una 
f a l t a a P a d r ó n en u n avance p e l i g r o s í -
s imo; lo t i r a admirab lemente Solé , re-
chaza f lo jo el po r t e ro i n g l é s , lo recoge 
Cros, que hace u n pase atrasado m a -
t e m á t i c o a Sami t ie r , el cual , con g r a n 
opor tun idad , lo in t roduce en l a red de 
u n fue r t e pun te razo . L a o v a c i ó n se de-
b ió o í r en Londres . H a y el entusiasmo 
de l i r an te p r o p i o del m o m e n t o . H a n 
t r a n s c u r r i d o solamente dos m i n u t o s . 
Sigue a esto u n avance i n g l é s y u n 
ataque v e l o c í s i m o de los e s p a ñ o l e s que 
v a a " comer" . Es el p r i m e r o de l a ta r -
de y a f a v o r de los catalanes a los 
cua t ro m i n u t o s . O t r a a r rancada espa-
ñ o l a da l u g a r a una sal ida del por te ro , 
que aprovecha P a d r ó n p a r a m a r c a r el 
segundo " g o a l " a los diez m i n u t o s de 
juego, gracias a u n avance m a g n í f i c o , 
que se h a b í a hecho p o r el a la derecha. 
E l entusiasmo, de l i ran te . 
Poco d e s p u é s S a m i t i e r sufre u n fue r t e 
pe lo tazo en l a cabeza y q u e d ó conmo-
cionado. Tiene que ser r e t i r ado del c a m -
po, pero a los pocos m i n u t o s reaparece. 
Apenas vuelve Sami t i e r se produce el 
segundo " c o m e r " c o n t r a el B o l t o n , que 
Cros desaprovecha. Sigue u n avance i n -
g l é s a lgo pel igroso, pero que v a fuera . 
U n despeje de Z a m o r a a lgo a t r ev ido por 
poco cuesta u n " g o a l " . V e n t o l r á corre 
l a l í n e a y cen t r a m a t e m á t i c o , recogien-
do P a d r ó n , que r e m a t a a l a red, pero el 
á r b i t r o lo a n u l a po r "of fs ide" . 
Sa l ida de Zamora , que q u i t a el b a l ó n 
del de1antero centro i n g l é s con enorme 
v a l e n t í a , cuando se v e í a el " g o a l " . Pa -
d r ó n se luce regateando y hace f an t a -
s í a s ante los ingleses. Avance de Sami -
t i e r y V e n t o l r á , que se combinan a l a 
p e r f e c c i ó n y d a l u g a r a u n a sal ida del 
p o r t e r o . P a d r ó n queda solo c o n - e l pe-
l o t ó n , pero el po r t e ro I n g é s se t i r a a 
los pies; caen juntos los dos jugadores 
y e l b a l ó n rueda ante l a p o r t e r í a , s in que 
nadie l o i n t r o d u z c a en l a red, has ta que 
por fin1 u n defensa despeja. 
U n t i r o del i n t e r i o r i zqu ie rda i n g l é s 
da en el l a rgue ro . Se t i r a el t e r ce r " c ó r -
ne r " c o n t r a el B o l t o n , y en seguida el 
cuar to , en u n avance con in t e rnada m u y 
pe l igrosa de Pare ra . Sucede a esto una 
p r e s i ó n inglesa, y Z a m o r a bloca u n fuer -
te t i r o del i n t e r i o r izquierda . ( O v a c i ó n 
a l m e t a nac ional . ) L a de lan te ra espa-
ñ o l a se luce demasiado con fiorituras, y 
por eso desperdician algunos balones 
que p o d r í a n haberse t r aduc ido en t a n -
tos. Vue lve o t r a vez u n a l i g e r a p r e s i ó n 
inglesa, que da l u g a r a que se luzca l a 
defensa. Golpe f ranco c o n t r a los ca ta la-
nes y es t i rada de Z a m o r a a un t i r o del 
delantero centro . E l p r i m e r " c o m e r " 
c o n t r a C a t a l u ñ a . Sigue a esto u n avan-
ce de V e n t o l r á , p e l i g r o s í s i m o , que c o r t a 
el j uez po r u n "offs ide" , que el p ú b l i c o 
p i t a . Pase de P a r e r a a Cros, que r e -
m a t a de u n modo emocionante a dos de-
dos del pa lo y p o r fuera . Parece que e l 
t a n t o se h a producido , pero no es a s í . 
E l e x t r e m o izquierda i n g l é s es ver -
daderamente m a g n í f i c o ; se puede decir 
que no desperxlicia b a l ó n . Cros mete o t ro 
"goa l " , que se declara nu lo p o r " o f f s i -
de". Pe l ig rosa a l t a f ren te a l a p u e r t a 
e s p a ñ o l a . U n a in te rnada del ex t r emo de-
recha ing l é s , que t a m b i é n es m u y bue-
no. L a s e l e c c i ó n d o m i n a cons tantemen-
te, desbordando por completo a los j u -
gadores ingleses. A v a n c e del a la de-
recha, que r e m a t a S a m i t i e r espeluznan-
temente rozando el poste. U n avance 
de l e x t e r i o r izquierda i n g l é s c rea u n 
momen to de p e l i g r o ; pero A l c o r i z a 
salva. T e r m i n a con dos a cero el p r i -
m e r t i empo. 
A las ocho menos c u a r t o se reanuda 
el juego. E n el descanso se r e t i r a n los 
Reyes y sus augustos hi jos . Z a m o r a 
hace una sal ida absurda; en l u g a r de 
despejar con el p i é , lo i n t e n t a con l a 
mano y l o alcanza; el de lan tero cen t ro 
se apodera de l a pe lo t a y Z a m o r a r á -
p idamente se l evan t a y persigue a l i n -
g l é s , c o n s i g u i é n d o l e a r r eba ta r e l , b a l ó n . 
Poco d e s p u é s el m e t a nac ional bloca 
u n t i r o del i n t e r i o r derecha que daba 
l a s e n s a c i ó n de "goa l " . Persis te e l a ta-
que i n g l é s . E n esta segunda par te se v e 
que los alas e s p a ñ o l e s no pueden y es-
t á n agotados, po r lo cua l se resiente 
todo el equipo. H a y u n t i r o del ex t e r io r 
i zqu ie rda i n g l é s verdaderamente no ta -
ble. H a y u n fa l lo de W á l t e r p e l i g r o s í -
s imo; pero e l i n t e r i o r i zquierda i n g l é s 
desperdic ia e l t i r o , e c h á n d o l o fuera . E l 
segundo " c o m e r " c o n t r a E s p a ñ a l o des-
deja colosalmente Z a m o r a , y da l u g a r 
a u n pel igroso avance de Pare ra . Só lo 
r inde buen juego. U n avance e s p a ñ o l 
cor tado por "offs ide" . T i r o del ex t remo 
derecha i n g l é s y p a r a d a enorme de Z a -
m o r a . T i r o de S a m i t i e r a l a m e d i a vue l -
t a , que b loca e l p o r t e r o i n g l é s . A Pa-
d r ó n , en u n m o m e n t o p e l i g r o s í s i m o , 
pues real iza u n g r a n juego , le t i r a n al 
suelo. 
Se l evan t a rabioso y el á r b i t r o los 
separa. Jugada colosal de V e n t o l r á ; 
t r a t a de regatear a s u c o n t r a r i o , pero 
el medio izquierda le d a t a n fue r t e g o l -
pe, que q u e d ó en e l suelo conmociona-
do duran te l a r g o r a to . E n v i s t a de ello 
es r e t i r ado del campo. Se concede g o l -
pe f r anco en f a v o r de C a t a l u ñ a . V e n -
t o l r á vuelve al campo a los c inco m i -
nu tos ; sale con g r a n í m p e t u y en una 
a r r ancada personal " d r i b l a " a dos con-
t r a r i o s , se s i t ú a f r e n t e a l a p o r t e r í a 
enemiga, lanza un t i r o fuer te y consi-
E s p a ñ a v e n c e a I t a l i a 
e n " r u g b y " 
ES EL PRIMER PARTIDO ENTRE 
LOS DOS PAISES 
El tanteo fué de 11 puntos contra 0 
B A R C E L O N A , 20. — E s t a t a rde se 
i n a u g u r ó el estadio de l a E x p o s i c i ó n . 
L a i m p r e s i ó n que causaba e ra verda-
deramente asombrosa. Todas las l o c a l i -
dades estaban ocupadas. Se puede ca lcu-
l a r que h a n asist ido m á s de 60.000 per-
sonas y se t iene l a i m p r e s i ó n de que 
h a n en t rado cinco o seis m i l pesetas 
m á s del aforo. L a a n i m a c i ó n era ex-
t r a o r d i n a r i a , y a pesar de que los aficio-
nados s a b í a n que l a s e l e c c i ó n ca ta lana 
iba a j u g a r c o n t r a el " B o l t o n " , gana-
dor de l a copa inglesa, no por ello ocu l -
t a b a n su op t imi smo , confiando mucho 
en los representantes catalanes. E l ac-
ceso a l campo se h a c í a en ex t remo d i -
f íc i l . M u c h o antes de l a h o r a anunciada 
p a r a empezar el p a r t i d o de " r u g b y " 
ent re las selecciones de E s p a ñ a e I t a -
l i a , el campo se ha l l aba ocupado. 
A las cua t ro y med ia aparecen los 
equipos de E s p a ñ a e I t a l i a . Los i t a l i a -
nos l l e v a n e l á s t i c a azu l y p a n t a l ó n b l an -
co. Son por tadores de una g r a n bande-
r a de los colores e s p a ñ o l e s ; el equipo 
nues t ro v is te blanco con vuel tas negras 
en el cuel lo y p u ñ o s y sostienen as imis-
m o u n a bandera i t a l i a n a de iguales 
proporciones . 
E l campo se ha l l aba adornado con 
banderas de todas las naciones europeas 
y amer icanas que p a r t i c i p a n en el Cer-
t a m e n . L a perspec t iva del campo es 
m a r a v i l l o s a . 
A las ó r d e n e s del á r b i t r o f r a n c é s B r u -
thus se a l inean a s í los equipos: 
E s p a ñ a : 
Defensa.—Vilaespesa ( F . C. B a r c e -
l o n a ) . 
T res cuar tos .—Deu ( U . S. Samboya-
n a ) — R ú e s ( F . C. B a r c e l o n a ) — G a r r i g o -
sa ( U . S. Samboyana )—Bisba l ( U . S. 
S a m b o y a n a ) . 
Medios .—Blasco ( F . C. B a r c e l o n a ) — 
I s a r t ( F . C. Ba rce lona ) . 
D e l a n t e r o s . — Terce ra l í n e a : S a r d á 
( O l i m p i c A m a t e u r ) — M a s s o n i ( U . S. 
Samboyana)—Baides ( F . C. Barce lo -
n a ) . Segunda l í n e a : Car re ras ( F . C. 
Ba rce lona )—Ag-u i l a r ( F . C. Barce lo -
n a ) . P r i m e r a l í n e a : Fon tane l las ( F . C. 
B a r c e l o n a ) — R u i z ( F . C. B a r c e l o n a ) — 
N u v i a l s ( U . S. Samboyana ) . 
I t a l i a . — D o n d a n i ( M i c h e l i n ) , V i n c i I I 
( L a z i o ) — D o r a (Leonesa)—Cesar i (So-
c i e t á A m b r o s i a n a ) — V i n c i I V ( L a z i o ) , 
F o n t o n e r i ( L a z i o ) . 
R a f f o ( L a z i o ) , Pase l l i ( S o c i e t á A m -
b r o s i a n a ) — B a l d u c c i ( L a z i o ) — A l l e v í 
( S o c i e t á A m b r o s i a n a ) — B e r z h a g i (So-
c i e t á A m b r o s i a n a ) — V i n c i I ( L a z i o ) — 
Al t i s s i an i ( L a z i o ) — B o t t o n e l l i ( S o c i e t á 
A m b r o s i a n a ) — B r i c h i (S. A m b r o s i a n a ) . 
E n t r e los capitanes de ambos equipos 
se c a m b i a n hermosos r amos de flores. 
Seguidamente empieza el p a i .ido. Sale 
I t a l i a y domina en los p r imeros m o -
mentos . D e s p u é s reaccionan los e s p a ñ o -
les. 
A los quince m i n u t o s aparecen en el 
palco r eg io los Reyes, a c o m p a ñ a d o s de 
sus augustos h i jos los infantes d o ñ a 
Bea t r i z , d o ñ a C r i s t i n a y don Ja ime . Se 
t r i b u t a a l a f a m i l i a r e a l u n a ensorde^. 
cedora o v a c i ó n . L a B a n d a m u n i c i p a l i n -
t e r p r e t a l a M a r c h a Real , que el p ú b l i c o 
oye con u n emocionante respeto y te r -
minada , el p ú b l i c o ovaciona, enardecido. 
P o r t E t í e n n e g a n ó e l G r a n P r e m i o N a c i o n a l 
La cuadra Cimera no quiso ganar con "Atlántida". "Copetín" 
triunfó en el "handicap" con un dividendo de 26 contra 1. 
Se t iene que i n t e r r u m p i r el juego, pues 
los espectadores, como u n a sola perso- ^ " ¿ ^ 0 3 d i s í ¡ s t o s 7 n " í a r í , m e b M 
E n el h i p ó d r o m o de l a Cas te l lana se 
c e l e b r ó el domingo l a p r i m e r a de las 
pruebas c l á s i c a s , el G r a n P r e m i o N a -
cional , p a r a t res a ñ o s , como f á c i l m e n t e 
se puede suponer. Con t a l m o t i v o , l a 
sociedad o rgan izadora d u p l i c ó los pre-
cios, h a c i é n d o n o s p a g a r 20 pesetas por 
l a en t rada de pesaje. Todo el mundo 
sabe que p a r a l a m a y o r pa r t e de los 
asiduos representa u n a ins ign i f icanc ia , 
pero creemos que los precios deben es-
t a r en r e l a c i ó n con l a ca l idad del es-
p e c t á c u l o , y el de l ú l t i m o d í a no era 
verdaderamente sobresaliente. Se q u i t a 
l a c a r r e r a c i t ada y las restantes son 
como las de los d e m á s d í a s , con c a m -
pos de dos y cua t ro caballos. Se sabe 
que l a p rueba Impor t an t e no p o d r í a r e -
u n i r u n l o t e numeroso, pues en estos 
ú l t i m o s a ñ o s nunca se p a g a r o n t res co-
locados. 
Cons t i tuyendo una buena base l a 
c u e s t i ó n de las apuestas, es t a l vez i n -
teresante con ta r con el m a y o r n ú m e r o 
de espectadores. Y esto se consigue p ro -
curando l a debida p r o p o r c i ó n ent re lo 
que se pide y lo que se da. L a Sociedad 
de F o m e n t o de l a C r í a Caba l l a r sabe 
m á s que nosotros que, po r cada seis en-
tradas—acaso m á s — d e l pesaje, dos so-
lamente son efectivas. 
L a loca l idad cara se j u s t i f i c a a d e m á s 
del G r a n P remio , en el V i l l a m e j o r , don-
de suelen p a r t i c i p a r muchos caballos y 
l a p rueba in te resa m á s porque s i rve de 
cont raprueba . 
L a l l o v i z n a que c a y ó a p r i m e r a ho-
r a de l a t a rde r e s t ó concurrencia . 
L a j o m a d a e m p e z ó con una p r u e v 
m i l i t a r , que estaba y a reduc ida a u n 
" m a t c h " . " P é r e N o e l " , a pesar de dar 
14 ki los , se p a s e ó sobre " C l í o I I " . 
V i n o d e s p u é s l a c a r r e r a de venta . 
D e s p u é s de su ú l t i m o t r i u n f o , delante 
de u n cabal lo que ha ido mejorando, 
el p r o p i e t a r i o de " A l i " h izo b ien en no 
co r re r l e ; pues de g a n a r — y t e n í a g r a n -
des probabi l idades — no hub ie r a s i -
do dif íc i l pasar el precio de rec lama-
c i ó n y el p r e m i o a d e m á s . G a n ó " H e r -
see", que hizo l a ca r re ra que m á s le 
convenia, ' gracias a que "S icambre" 
m a r c ó el t r e n . 
E n l a c a r r e r a de los dos a ñ o s , " P r o n -
t o " t r i u n f a con c i e r t a f ac i l idad , demos-
t r a n d o que si en su debut no figuró se 
d e b í a a l a f a l t a de t r aba jo . De esto ado-
lecen, a l parecer. " I r a s c a t i " y " L a Cou-
ronne". los dos no colocados. 
Se d i s p u t ó en c u a r t o l u g a r el p remio 
m á s I m p o r t a n t e s . Descontado " A l b e s t " , 
porque n a d a ha hecho has ta ahora, l a 
ca r r e r a se redujo a u n " m a t c h " entre 
los dos representantes de l a cuadra C i -
mera y "Lasa r t e " , de l a yeguada F i g u e -
roa. 
Ganaron los p r imeros , con l a p a r t i c u -
l a r i d a d de poder o p t a r po r e l ganador ; 
los ot ros estaba:, t a n lejos, que sus j i -
netes respectivos pud i e ron c u m p l i r per-
fec tamente las ó r d e n e s previas . 
T r i u n f ó " P o r t E t i e n n e " of ic ia lmente . 
Pero, v i r t u a l m e n t e , l a v i c t o r i a corres-
p o n d i ó a " A t l á n t i d a " , una po t r anca que 
ha demost rado grandes m é r i t o s . T e r m i -
n ó fresca los 2.400 met ros , m e j o r dicho, 
a m a y o r r ecor r ido se encont raba mejor , 
y i s r i - e a l t d a d " es"que el esfuerzo de su 
j ine te c o n s i s t i ó en su j e t a r l a en los ú l t i -
mos me t ros p a r a de jar ganar a su com-
p a ñ e r o de cuadra . L a i m p r e s i ó n sobre l a 
p o t r a n c a t o r d a no h a podido ser m á s 
excelente; es l a i m p r e s i ó n de que puede 
na, t r i b u t a n a los Soberanos una o v a c i ó n 
inenar rab le . Puede decirse que na sido 
una p rueba de a d h e s i ó n y entusiasmo 
a los Soberanos de las m á s grandes que 
se h a n t r i b u t a d o en Barce lona . 
Se reanuda el juego. E l e s p a ñ o l V i l a -
espesa se m u e s t r a u n t an to inseguro, 
pero poco a poco v a a f i a n z á n d o s e , a 
m e d i d a que avanza é l p a r t i d o . A u n 
cuando los i t a l i anos j u e g a n con g r a n 
f u r i a , E s p a ñ a contiene los avances, uno 
de los cuales se ma log ra . F i n de esta 
ofens iva i t a l i a n a es u n avance e s p a ñ o l , 
que D e u desperdicia. N u b i o l s se lesio-
na, siendo su s t i t u ido por M o n g r e l l . A 
los ve in t e m i n u t o s de juego Baide se 
cae con el defensa a l a sa l ida de una 
" m e l é e " , y a pesar de haber sido p l a -
cado, consigue m a r c a r u n ensayo, que 
no es t r ans fo rmado . Se a p u n t a E s p a ñ a 
t res puntos . E l p ú b l i c o se en tus iasma 
y a g i t a los p a ñ u e l o s . C o n t i n ú a el d o m i -
n io a l t e rno y a s í t e r m i n a el t an teador 
en l a p r i m e r a p a r t e . 
L a segunda pa r t e E s p a ñ a consigue 
dos ensayos m á s , e l ú l t i m o de los cua-
les l o g r a ser t r ans fo rmado , con l a cua l 
l a p u n t u a c i ó n sube a once puntos . L a 
o v a c i ó n es estruendosa. E l tanteador , 
que m a r c a b a once, d e s p u é s ba ja a nue-
ve, s i n que se sepa l a causa. L o s j u -
gadores de ambos equipos son m u y 
aplaudidos y el p a r t i d o t e r m i n a con l a 
v i c t o r i a de E s p a ñ a p o r nueve a cero. 
Los jugadores suben a l pa lco r eg io y 
e l R e y los f e l i c i t a y los saluda, elo-
g i á n d o l e s el juego desarrol lado. 
* * * 
N . B.—Esto de que de once se b a j ó el 
t an teo a nueve, i nd i ca que el in ten to 
no d e b i ó pasar encima del marco y que, 
po r lo tanto , no se t r a n s f o r m ó . 
gue el t e rce r tan to . ( O v a c i ó n indes-
c r i p t i b l e ) . 
A p r i e t a n los ingleses, que consiguen 
e l t e rce r " comer" . O t r o avance de V e n -
t o l r á senci l lamente fo rmidab le . Apenas 
se v e a los jugadores ingleses en es-
tos momentos . Z a m o r a despeja de un 
pun te razo una pe lo t a d i f íc i l . Parera , 
desde medio campo, se i n t e r n a y solo 
an te el p o r t e r o c r u z a u n t i r o a l á n -
gu lo , que es e l c u a r t o t a n t o p a r a Ca-
t a l u ñ a . ( L a e m o c i ó n es enorme en el 
c a m p o ) . 
m á s i m p o r t a n t e s . 
E s t a " A t l á n t i d a " s e r á t a l vez l a que 
se encargue en E s p a ñ a de hace r vac i -
l a r a los que piensen a l a a n t i g u a cre-
yendo que los tordos carecen de fondo. 
P o r su s e p a r a c i ó n de los dos pr imeros , 
m á s que p o r o t r a cosa, d e c e p c i o n ó un 
poco "Lasa r t e " . 
E l desar ro l lo de l a ca r r e r a f u é f á c i l ; 
l a l l e v ó " A l b e s t " en m i t a d del r e c o r r i -
do, y a p a r t i r de los 1.200 los C i m e r a 
fue ron los d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n . 
E l "hand icap" final d e j ó aJgo que de-
sear en cuanto a l a sal ida, que se h izo 
en pe r f ec t a f o r m a c i ó n i n d i a . F u é u n 
t r i u n f o del "handicapper" , en cambio, dotado con el p remio de 420.000 pesetaa 
que c o n s i g u i ó que entre los tres prim 
ros no se r e g i s t r a r a en l a llegada qJ' 
que u n cuel lo escasamente. 
D e s p u é s de su mediana carrera ant 
r i o r pocos se acordaron de "Copetit"' 
r a z ó n p o r l a cual produjo un buen div ' 
dendo de 26 c o n t r a 1. 
Detal les: 
Noguette"^ 
74 ($propie ta r io) , de don Rafael Garpi 
Ciudad ; y 2, "C l io I I " , 60 ($Cuesta) ¿t 
don N i c o l á s V a l l a r i n o . 
T i e m p o : 1 m . 53 s. 2/5. 
Venta jas : 5 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador. 6,50; clr-
cu i to : ganados, 6,50 pesetas por duro 
P remio Hor t a l eza (venta) , 2.000 tim. 
tas; 1.600 metros.—1. H E R S E E VRovZ 
D r e a m " - " H a l t e " ) , 59 ( V . Diez), del con 
de de T o r r e p a l m a ; y 2, "Sicambre" 53 
( •Ol loqu legu i ) , del conde de la Dehesa 
de Velayos. N o colocados: 3, "Little 
Horns" , 48 ( * L . M é n d e z ; y "Romance" 
52 (Lefores t i e r ) . 
T i e m p o : 1 m . 49 s. 4/5. 
Venta jas : medio cuerpo, cabeza, 1 y mj. 
dio cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 8 pesetas-
colocados, 6,50 y 14 pesetas; circuito- ga' 
nador, 9; colocados, 7 y 16,50. 
P remio L o r e T o k i , 4.000 pesetas- 900 
metros.—1, P R O N T O ("Choix de Rol». 
"Chryse is" ) , 54 (Lefores t ie r ) , de la Ye-
guada F igue roa ; y 2, "Adela ida I R 52 
(Be lmente ) , del conde de la Cimera.'No 
colocados: 3, "F rasca t i " , 54 (Perelli)- y 
" L a Couronne", 52 ( L y n e ) . 
T iempo: 1 m . 0 s. 1/5. 
Venta jas : u n cuerpo, dos y medio 
cuerpos, cuello. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 14,50 pese-
tas; colocados, 8 y 8 pesetas; circuito; 
ganador, 17,50 pesetas; colocados, 9 y 8,50 
Gran P remio Naciona l , 25.000 pesetas-
2.400 metros.—1, P O R T E T I E N N E ("La! 
r r i k í n " - " N o r d r e " ) , 56 k i los (Belmente) 
del conde de la Cimera . 
2, " A t l á n t i d a " ( " F i l i b e r t de Savole". 
" A u g u s t a " ) , 54 (Pere l l i ) , del conde de la 
Cimera , 
3, "Lasa r t e " ("Choix de Roi" -"La Be-
l ie M u n i b e " ) , 56 (Romera ) , de la yegua-
da F igueroa . 
4, " A l b e s t " ("Albano"-"Veetal ln") , 5$ 
(Lefores t i e r ) , del conde de la Dehesa de 
Velayos. 
T i e m p o : 2 m . 45 s. 3/5. 
Venta jas : medio cuerpo, lejos, lejos. 
Apuestas: Pesaje: ganador (cuadra), 
6 pesetas; colocados, 6 y 7; circuito: ga-
nador ( cuadra ) , 6 pesetas; colocados, 
6 y 7. 
En t r enado r del ganador, M. G. Fiat-
m a n . 
Criador, su propie tar io . 
Genealogía de "Port Etienne" 
M á x i m u m 
Chalet 
Urgence 
L o u l i a 
Chesterfield 
Laura 
A l c á n t a r a n 
Nordenf ie ld 
Per th 
T o i s ó n d'Or 
L e Hardy 
Stockholm 
P remio T i t a n i o ("handicap") , 2.200 me-
tros.—1, C O P E T I N ("Tracery" -"La Pou-
p é e " ) , 56 ( " R o m e r a " ) , del conde de la 
Dehesa de Velayos, y 2, "L'Eneo", 57 
( C á r t e r ) , de don Eduardo Cobián.—No 
colocados: 3, " S t r a i g h t L i n e " , 57 (Diez); 
4, "Celaya", 52 ( D í a z ) ; 5, "Nez de Furet", 
54 (Le fo res t i e r ) ; 6, "Ta t l e r " , 54 (Pere-
l l i ) , y 7, " R o n q u i é r e s " , 50 (*Méndez), 
T i e m p o : 2 m . 31 s. 1/5. 
Venta jas : cuello, cabeza, cinco cuer-
pos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 136 pese-
tas; colocados, 42,50 y 13,50; circuito; 
ganador, 104,50 pesetas; colocados, 48 y 
18 pesetas. 
El Derby de Kentucky 
L O N E S V I L L E . — " C l y d e V a n Busen1' 
ha ganado el c l á s i c o D e r b y de Kentucky 
iiiüüii ni!! 1 n 11 niiTi 11 n 1 inrmn 11 m i nn riimii! 1111111 uní mimn mmi ni 
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Concurso de la A. Española 
Es u n hecho l a o r g a n i z a c i ó n del c a m -
peonato de E s p a ñ a de profesionales. L a 
fecha queda por fijar. 
Los organizadores creen conta r con 
cinco p a r t i c i p a n t e s p o r l o menos, que 
son los s e ñ o r e s Or tega , M o r a , A l v a r e z , 
S á n c h e z y M u r t r a . 
Campeona to de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
Resu l t ado del campeonato de 22 cate-
g o r í a a l cuadro de 45/2 organizado por 
l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de B i l l a r : 
1, Sevi l la , con cinco v i c t o r i a s y una 
de r ro ta , 7,28 de p romed io Gra l , 52, serie. 
2, G a r c í a , con seis v i c t o r i a s y dos de-
r rotas , 5, 16 y 39. 
3, M o r q u i l l a s , con cinco v i c t o r i a s y 
t res der ro tas , 6, 22 y 58. 
4, Caro, con c u a t r o v i c t o r i a s y t res 
der ro tas , 4, 85 y 4 1 . 
5, J . P é r e z , con t res v i c t o r i a s y t res 
der ro tas , 5, 27 y 32. 
6, Soler, con u n a v i c t o r i a y cinco de-
r rotas , 3, 78 y 39. 
7, T . G o n z á l e z , con cero v ic to r i a s y 
seis der ro tas , 8, 49 y 28. 
M a y o r p romed io p a r t i c u l a r : M o r q u i -
l las , con 11,55. 
Serie m a y o r : M o r q u i l l a s , con W 
Nuevo loca l de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
E l s á b a d o se i n a u g u r ó el nuevo loca l 
de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de B i l l a r y 
Ajedrez . 
Se j u g a r o n dos p a r t i d o s de e x h i b i -H a y una cosa p in toresca . Como se 
hace de noche, se encienden los focos | c ión a í cuadro . P o r la tarde, el s e ñ o r 
de l a p re fe renc ia y los aficionados que i M o r q u i l l a s g a n ó a l s e ñ o r Sevi l la , y p o r 
se encuen t ran en l a gene ra l encienden ia noche, el s e ñ o r Sev i l l a v e n c i ó a l se-
cer i l las . E l aspecto es bon i to . U n a l t a l f i o r Monedero . 
voz anunc ia a l p ú b l i c o que el R e y m a -
n i f e s t ó a l s a l i r del campo que t e n í a que 
m a r c h a r po r p rec i sa r estar en o t r o s i -
t i o , y que e n t r e g a r í a l a copa al equipo 
vencedor m a ñ a n a en el Pueb lo E s p a ñ o l 
de l a E x p o s i c i ó n . Pocos momentos des-
p u é s t e r m i n a el p a r t i d o con la p r e s i ó n 
inglesa . D u r a n t e estos minu tos , Z a m o -
r a t i ene que emplearse a fondo, y l u c h a 
con la d i f i cu l t ad de que apenas ve l a 
pe lo ta . T e r m i n a con la v i c t o r i a de los 
catalanes por cua t ro a cero. L o s j u g a -
dores e s p a ñ o l e s salen en hombros . 
Yugoeslavia gana a Francia 
P A R I S , 19. — " F o o t b a l l associa t ion" . 
E n el estadio de Colombes se ha j u -
gado el p a r t i d o ent re Yugoes l av i a y 
F r a n c i a , venciendo la p r i m e r a po r t res 
t an tos con t r a uno. 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó con el "seo-
re" dos a cero a f a v o r de Yugoes lav ia . 
L a A s o c i a c i ó n de E s g r i m a de 
d r i d ha organizado u n c^pe0^Jsét] 
las a rmas , que c o m e n z a r á 0 t í r ^ce-
p r ó x i m o d í a 27, y en ei que los c0# 
dores s e r á n premiados con vanof 
i n aTedr^z. el doc to r ^ ^ E s g r i m i d o r e sJ 
P o r ausencia, no pudo i n t e r v e n i r e l 
s e ñ o r O r t e g a . 
E l C a n a d á e l i m i n a d o de 
Cuba vence a Méjico 
M O N T R E A L , 20.—Los Estados Un 
dos h a n e l iminado a l C a n a d á del torn 
p r e l i m i n a r de " t enn i s" para la ^ V 
Davis . rtD 
Los equipos norteamericanos gana 
en todos los encuentros. 
Cuba vence a Méj ico 
L A H A B A N A , 18. - E n la segujf8 
vue l t a p a r a l a Copa Dav i s ("te°nl 2I 
Cuba ha vencido a Mé j i co por o ^ 
6 a 3 y 8 a 6 , y m á s tarde por o a 
6 a 3 y 6 a 3. 
* * * • ate 
L A H A B A N A , 20.—En las ^ ^ g . . ) , 
r í a s p a r a l a Copa Dav i s ("ten tro 
Cuba v e n c i ó ayer a M é j i c o por cu ^ 
v i c to r i a s con t r a una. quedando 851 ^ 
l i f i c a d a p a r a t o m a r parte en los P 
dos f inales de l a zona americana. ^ 
Los " tenn is tas" cubanos fuer01Lj,ci. 
n e t y V o l l m a r y los mejicanos v 
dos T a p i a y L a Borbo l l a . {ue. 
Los dos ú l t i m o s par t idos jugados 
r o n de s imples .—Associated Press-
CAMPEONATO OE ESGUA EN 
par t idas a ciegas. G a n ó dos, e m p a t ó dos 
y p e r d i ó o t r a s dos p a r t i d a s . 
Uzcudun habla por radio 
sobre su próximo combate 
N U E V A Y O R K , 2 0 . — E l boxeador es-
p a ñ o l P a u l i n o U z c u d u n h a b l ó anoche 
ante e l m i c r ó f o n o de una emisora r a d i o -
t e l e f ó n i c a acerca de su p r ó x i m o encuen-
t r o con el p ú g i l a l e m á n M a x Schmel l ing , 
que, c o m o se sabe, t e n d r á lugar en el 
Yankee S t á d i u m el d í a 27 del p r ó x i m o 
mes de j u n i o . 
P a u l i n o p r o n u n c i ó un extenso d iscur -
so, e x p r e s á n d o s e e n f r a n c é s , i n g l é s y 
e s p a ñ o l . — A s s o c i a t e d Press. 
M a d r i d t i ene l a idea de que ^ j ^ e i i 
peonatos de espada y sable se c 
a l a i re l i b r e . 0 ¿ t ^ 
E n estos campeonatos soio ^ ¡k! 
t o m a r p a r t e los socios de la _peO' 
o rgan i zado ra de este p r ó x i m o 
na to . j0S is 
Los que se deseen hacer so ^ 
e l l a pueden enviar su Peti? 0 ,^1^ 
greso a l presidente, don Lu i s & 
calle de Fe r r az , n ú m e r o 50. 
Al efectuar sus compra5' 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBAT 
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L A V I D A 
Los socorros para 
los de Novedades 
Respecto al reparto de socorros a las 
familias de los damnificados en el in-
cendio de Novedades, manifestó ayer el 
alcalde que este reparto no es de la 
competencia exclusiva del Ayuntamien-
to. Lo realiza una Junta, presidida por 
la Alcaldía, y de la que forman parte 
representaciones del Municipio y otras 
ajenas a éste, que han realizado—dice— 
una labor benemérita. 
Hace quince días se oeüebró la últi-
ma reunión de dicha Junta, y en ella se 
acordó distribuir los últimos socorros. 
El alcalde se propone dar cuenta de-
tallada de la labor de esta Junta. 
— E l alcalde presidió ayer una reunión 
de la Comisión de ensanche. Esta se 
ocupó del plan general que se está con-
feccionando, y que espera esté termi-
nado en breve plazo. 
Venta de ganado lanar 
en el Matadero 
Según manifestaciones del alcalde, du-
rante los meses de matanza de cordero, 
la sección de factaje del Matadero mu-
nicipal ha vendido directamente 25.000 
reses lanares. 
En igual período del año anterior se 
vendieron solamente por dicha oficina 
2.600 corderos. 
L a repoblación fores-
tal del Guadarrama 
La Diputación tiene un proyecto, que 
en breve estudiará la Comisión Perma-
nente, para la repoblación forestal del 
Guadarrama. Ya está concebido ínte-
gramente y se halla sometido a infor-
me de los letrados. La Diputación, se-
gún el proyecto, actuará de colabora-
dora del Estado, al que se pide, con 
cargo a las consignaciones del presu-
puesto extraordinario, una aportación 
de 2.500.000 pesetas, que se destinará 
a impedir durante un período de veinte 
años excesivos cortes de madera, para 
lo cual los Ayuntamientos serán indem-
nizados. Los aprovechamientos serán 
reducidos a una cuarta parte. 
La zona que abarca este primer pro-
yecto es de 10.000 hectáreas y compren-
de los lugares abandonados, más despo-
blados forestalmente de la Sierra al 
par que los más visitados por los ve-
raneantes y excursionistas, como los 
términos de Guadarrama, Cercedilla, Los 
A D R I D 
una corona sobre la tumba de la reina 
doña María Cristina. 
Ayer se celebró en el Colegio de Mé-
dicos la sesión de clausura bajo la pre-
sidencia del director general de Sani-
dad, doctor Horcada, que representaba 
al ministro de la Gobernación. 
La secretaria, dofia Magdalena Ne-
vado, dió lectura a las siguientes con-
clusiones, que fueron aprobadas y que 
serán elevadas al Gobierno: 
Hojas de inscripción del recién na-
cido. Que se definan las carreras de 
matronas, practicantes y enfermeras, 
desligadas unas de otras. Que no pres-
cinda nunca el médico de la coopera-
ción de la matrona en el parto. Dere-
cho a formular lo imprescindible en 
casos de urgencia. Que se haga cum-
plir la real orden de 11 de diciembre 
de 1928 para la creación de plazas de 
matronas para la Beneficencia munici-
pal. Colegiación obligatoria. Desapari-
ción del artículo octavo del real decre-
to de 30 de agosto de 1928. 
E l doctor Horcada cerró la sesión 
con un discurso, en el que dijo que no 
es posible por ahora conceder todo lo 
que se pide mientras no existan im-
portantes modificaciones de distinto or-
den en el Cuerpo de Matronas. Se mos-
tró partidario de la colegiación obliga-
toria. Fué muy aplaudido. 
A las dos de la tarde las congresis-
tas se reunieron en banquete en la 
Bombilla. 
l o s o b r e r o s c a t ó l i c o s 
UN MITIN EN LA CASA SOCIAL 
Representación proporcional en las 
organizaciones corporativas y 
depuración del censo social 
Supresión del trabajo nocturno y 
descanso en los días festivos 
PRO S. DE 
E l c o n d e d e B e r n s t o r f f , n o m b r a d o p r e s i d e n t e d e l a X I I I A s a m b l e a , p r o -
n u n c i a u n d i s c u r s o e n c o m i á s t i c o p a r a E s p a ñ a . E l d e s a r m e y l a s m i n o r í a s 
n a c i o n a l e s s o n l o s d o s p r o b l e m a s m á s i m p o r t a n t e s d e l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s . H o y p o r l a m a ñ a n a , l a p r i m e r a s e s i ó n p l e n a r i a d e l C o n g r e s o . 
Anteayer, a las diez de la mañana, se 
reunió en la Academia de Jurispruden-
cia el Comité Central de la Unión In-
ternacional de Asociaciones. 
Estuvieron reunidos hasta la una, 
E l domingo celebraron los obreros ca- bajo la presidencia del ex embajador 
tólicos de Madrid su Fiesta del Trabajo 
con la conmemoración del 38 aniversa-
rio de la Encíclica "Rerum Novarum". 
Por la mañana, a las nueve, el señor 
Correas dijo una misa en la capilla del 
Obispo, a la que asistieron la Junta de 
la Federación de Madrid, representacio-
nes de todos los Sindicatos y el presi-
dente de la Junta Central de Acción 
Católica, señor conde de Rodríguez San 
Pedro. Dirigió la capilla el padre Arrúe. 
A las once, en el Círculo de Obreros 
de la calle del Duque de Osuna, se ce-
lebró el acto de afirmación social, que 
fué presidido por el conde de Rodríguez 
San Pedro. E l escenario se hallaba 
adornado con las banderas de varios 
Sindicatos y numerosas macetas. 
Hablaron en primer término el pre-
sidente de la Juventud Obrera, don De-
La ilustre escritora Concha Espina 
saldrá en breve para realizar un largo 
viaje de carácter literario por América 
del Norte y Antillas Españolas. 
Federación Aeronáutica 
Molinos y todos los de esa parte mou 
tañosa. No sólo se conseguirá con el 
proyecto una mayor riqueza arbórea, 
sino también el embellecimiento de 
aquellos parajes, qüe al mismo tiempo 
ganarán en condiciones de higiene, pues 
la base del proyecto son la conserva-
ción de los bosques actuales y su au-
mento, en grado considerable, con plan-
taciones de pino, árbol tan salutífero 
por sus emanaciones balsámicas. 
El presidente de la Diputación, se-
ñor Salcedo, nos dice que la D'iputación, 
que comienza ahora su obra forestal, 
proseguirá la empresa con entusiasmo 
dentro de sus fuerzas. Hasta ahora no 
dedicaba nada la corporación provin-
cial a la restauración arbórea; este 
año ya se han consignado 60.000 pese-
tas para indemnizar a varios Ayunta-
mientos a cambio de que reduzcan sus 
aprovechamientos en la proporción que 
hemos señalado al hablar del Guada-
siderio Alvarez, para manifestar los de-
Concha Espina a América | seos de su organización por colocarse 
a la vanguardia de la Acción Social 
Católica, y don Francisco Apolo, tipó-
grafo, que estudió la evolución de la 
clase obrera. A continuación, don Bue-
naventura Solana, presidente del Sin-
dicato de Jardineros, leyó su trabajo 
sobre "El deber es la razón de toda 
libertad". Como conclusión dijo que la 
Religión católica es el fundamento úni-
co de toda legislación y que los legis-
ladores deben, por lo tanto, inspirarse 
en ella para todo cuanto se relacione 
con la vida social. 
El secretario de la Confederación Na-
cional, don Carlos Pérez Sommer, di-
sertó sobre la constante actualidad de 
la "Rerum Novarum". Desde hace trein-
ta y ocho años—dice—-venimos pidiendo 
que se cumpla el Código social por ex-
celencia, el único que puede resolver con 
justicia los problemas sociales. Y en 
este continuo batallar contra los que 
creen posible su redención por otros 
medios no puede verse otra cosa que la 
predicación constante del deber, que es 
el factor principal de la justicia. Por-
que en la "Rerum Novarum." es donde 
se señalan con más sensatez y clarivi-
dencia de la cuestión los deberes de 
todos. 
A continuación, don Dimas Madaria-
ga, secretario de la Federación local, 
habló de las relaciones entre el capital 
Internacional 
Ha sido aprobado el reglamento de 
la Federación Aeronáutica Nacional 
(F. A. N.), cuya principal misión será 
el incremento del deporte y la propa-
ganda aérea; queda constituida con el 
Real1 Aero Club de España, como ini-
ciador y fundador, y los de Cataluña, 
Guipúzcoa y Andalucía y todas las So-
ciedades análogas que se funden en lo 
sucesivo y lo soliciten. Será la única 
entidad encargada de inspeccionar y 
reglamentar el deporte aéreo. Los afi-
cionados a la Aeronáutica pueden co-
operar con Asociaciones de más de cien 
socios, que dispongan de domicilio so-
cial. 
Cada Sociedad federada tendrá su 
j'caja con los siguientes ingresos: cuotas 
ordinarias y extraordinarias de los so-
cios, subvenciones o donativos de en-
tidades, la parte que les corresponda 
de las subvenciones del Estado a la 
Federación y los ingresos procedentes 
de cualquier actividad aeronáutica. 
Las cuestiones del inquilinato 
En la Cámara de la Propiedad Ur-
bana ha comenzado una serie de con-
ferencias prácticas a cargo del abo-
gado, jefe de la Sección Jurídica de 
dicha Corporación, don Joaquín Codor-
níu. 
E l señor Codorníu habló en su pri-
mera conferencia de la génesis y su-
cesivas prórrogas del decreto de inqui-
linato, que, sin alteración ̂ sustancial 
—dice—ha venido subsistiendo, a pesar 
del cambio de régimen. Se trata de 
buscar solución pacífica al referido pro-
blema, libres del prejuicio con que se 
rrama; esto' aparte "de la compra en|niira éste' y ^ liace suponer a los 
magnificas condiciones de baratura de ProPietarios de casta distinta de los la-
fe dehesa boyal de Alcalá de Henares, l<Jullmos- cuando hoy la propiedad está 
austríaco doctor Dumba. 
Al salir, el profesor Ruyssen mani-
festó a los periodistas que el Comité 
había examinado las cuentas del último 
ejercicio, y que, en ausencia del teso-
rero, se acordó enviar la liquidación del 
mismo a la próxima reunión del Con-
sejo. 
El Comité se ocupó después de las 
medidas necesarias para organizar la 
labor de las sesiones plenarias de la 
Asamblea, y a este efecto propuso los 
nombramientos de presidente, vicepre-
sidente, secretarlos y vicesecretarios, 
que han de actuar en las mismas. 
La proposición fué repartida entre 
las cinco Comisiones permanentes que 
constituyen el Congreso para que, re-
caído el acuerdo definitivo, se hagan pú-
blicos los nombramientos. 
Reunión del Comité Central 
Ayer mañana, a las once, ha vuelto a 
reunirse, en la Academia de Jurispru-
dencia el Comité central de la Unión 
Internacional de Asociaciones. 
Presidió el conde de Bernstorff, quien 
se excusó de no haber podido asistir a 
la reunión de la víspera. 
Se trató, en primer lugar, de 'a liqui-
dación de cuentas del ejercicio anterior 
y en ausencia del tesorero quedó acor-
dado enviarla a la próxima reunión del 
Consejo. 
A continuación, el secretario generaJ 
de la Unión, profesor Ruyssen, leyó los 
nombramientos de presidentes, vicepre-
sidentes, secretarios y vicesecretarios 
sometiéndolos a la aprobación del Co-
mité reunido. 
Las Comisiones quedaron constituidas 
con las presidencias siguientes: de 
"Asuntos internos", el delegado austría-
co ex embajador, señor Dumba; de "Edu-
cación y Propaganda", el delegado ita-
liano señor Gallavresi; de "Minorías na-
cionales", sir W. Dickinson; de "Asun-
tos económicos y sociales", el diputado 
holandés señor Ryckevorsel; de "A:.un-
tos políticos y jurídicos", el conde de 
Gimeno. 
Aprobadas las candidaturas, el secre-
tario designó otros aspectos relacionados 
con las Comisiones y el lugar donde ca-
y el trabajo, elementos indispensables da una habrá de desarrollar sus traba-
y que se complementan, aunque algu-
nos, sin ningún fundamento serio, vean 
en ellos encarnizada rivalidad. Lo que 
pasa—dice—es que nos hemos olvida-
do de Dios, que es la fuente de la ver-
dadera justicia, y por eso empezaron 
los abusos y las discordias. Dijo después 
de la organización paritaria que actual-
mente controla la vida social en España 
es un triunfo de los obreros católicos, 
JíHÍStQ^qu^,^ .̂ cpirdó̂  1̂ , ,goi?fe_d.er 
ración dar forma al pensamiento de 
León XIII y solicitó del Gobierno que 
representantes de obreros y patronos, 
presididos p or personas imparciales, 
jos. 
Se preparó también la labor de las 
próximas sesiones plenarias y se fijaron 
en principio las cuestiones que han de 
figurar en el orden del día. 
Otro de los acuerdos tomados se re-
fiere a la celebración del próximo Con-
greso en Suiza, bien en Zurich o en 
Montreau, en el mes de octubre, e in-
mediatamente después de reunido el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
También se aceptó la proposición de 
colaborar con el Comité Federal de Co-
operación Europea. 
Al final de la sesión se promovió un 
constituyeran los organismos que re-Rebate por la intervención del delegado 
solvieran las cuestiones de cada oficio. • italiano, señor Giannini, relacionado 
Don Alfredo López empezó hablando,con la última reunión de la Comisión de 
que ocupa 30 hectáreas de terreno, en 
la que el Estado ha hecho ya las plan-
taciones; este vivero provincial dentro 
de dos o tres años producirá anual-
mente de 500 a 600 mil plantones, que 
serán regalados a los pueblos y desti-
nados también a las riberas de los ríos 
y a las carreteras—para éstas tiene la 
Diputación otro vivero más pequeño—. 
Una de las cosas que con mayor inte-
rés mira la Diputación es el parque 
en que converth-á el monte de Valde-
latas, en los términos de Fuencarral y 
Alcobendas, a pocos kilómetros de Ma-
drid; no será un parque caprichoso, de 
filigrana, sino algo de cierta naturale-
za salvaje, algo de las características 
del Pardo, donde los madrileños irán 
seguramente en gran número a meren-
dar y oxigenarse. 
Para el Guadarrama—añade el señor 
Salcedo—el ingeniero jefe del distrito 
forestal, señor Del Campo, estudia un 
proyecto que someterá al ministerio. A 
â Diputación incumbe la créación a 
su costa de la guardería forestal y el 
Pago de indemnizaciones a los pueblos 
Por la merma de ingresos en el capí-
tulo de aprovechamiento de pastos. 
Para las plantaciones se cuenta con los 
viveros del Estado y el provincial. 
Entre los estudios del distrito fores-
tal figurará la formación de un ser-
vicio contra incendios, con material en 
los puntos que se determinen; señales 
de llamada, etcétera, todo en relación 
con la guardería forestal que creará la 
Diputación. También comprenderá el 
Plan el trazado de caminos para faci-
btar el acceso a los puntos más pinto-
rescos y bellos y de floresta más es-
pesa. 
La repoblación de la provincia de 
Madrid tiene que ser más estudiada y 
^enos intensa que en las provincias 
. viesas, Pues hay zonas en que sería 
Jnutil las plantaciones. Hay que co-
menzar por las zonas abandonadas, 
Pero de éxito seguro. 
Un rápido Madrid-
muy dividida y son contados los in- de la situación en que se hallaba el 1 Minorías nacionales, respecto a la cô  
muebles que pertenecen a una misma 
familia durante más de dos generacio-
nes. Existen numerosos propietarios 
tan modestos, que algunos no logran 
con la renta ni lo necesario para sub-
sistir, y, por tanto, es de lamentar que 
la Propiedad Urbana tenga un trato 
distinto de las demás. 
Estudió luego los preceptos del real 
decreto de inquilinato referentes a la 
prórroga de los contratos, y con res-
pecto a los desahucios por falta de 
pago dijo que deberá facultarse a los 
inquilinos para consignar el alquiler 
en el giro postal. 
E l señor Codorníu fué muy felicitado. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Continúa en toda 
España el régimen de aguaceros tor-
mentosos, con mucha nubosidad. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia.—7 t. dis-
cusión de la Memoria de don Pedro 
Mairata, acerca de "La psiquiatría en 
el nuevo Código Penal"; hablará su au-
tor y don Antonio Teixiera, quien hará 
el resumen. 
Hospital de San José y Santa Adela.— 
7,30 t. Doctor Piga: "Nociones útiles 
de reflexioterapia." 
Real Colegio de Farmacéuticos (San-
ta Clara, 4).—7,30 t. Sesión científica. 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—6,30 t Sesión pública. 
Sociedad Unión Española de Conduc-
tores de Automóviles (Barceló, 7).—10,30 
noche. Junta general extraordinaria. 
Otras notas 
Bilbao en diez horas 
Acaba de ser puesto en servicio un 
"en rápido diario de Madrid a Bilbao. 
?ue. sale de la Corte a la una de la 
Larde y liega a la capital de Vizcaya 
^ las diez y tres cuartos de la noche, 
^vierte. Pues, tan solo diez horas en 
T^C0rrido- E1 citafJo tren, que se de-
nomina por la Compañía "el lO.Oll". tie-
píL TrS18:uientes Paradas y combina-
• S ; Vlllal^a, a las 13,41; E l Escorial. 
irqS5 Avila• 15,15: Medina del Campo, 
fil U alladolid' 17'16: Venta de Ea-
Eh' o ' ButSOS, 18,59; Miranda de 
811 0^ Aquí emPalma con el tren 
de la línea de Castejón. tren que 
^ r a en todas las estaciones siguientes 
22 45ga a Bilbao'• como decimos, a las 
^ciíuíe6 Via;ier03 de PriInera y segun-
Termina el Congreso 
mundo social cuando apareció la En-j rauiliCación de cierto documento ema-
cíclica que se conmemora. Y cuando lle-,nado de ia Unión y referente a las mi 
gó a un momento católico—dice—, mo-inorj^ 
tivado por la presión que ejercían sobre! E1 ¿elegado polaco", Stronski, se le-
los obreros algunos hombres que se|vantó repetidas veces para hablar de 
mezclaban entre ellos, ofreciéndoles ca-lla cuestión de Rhenania. 
minos violentos para alcanzar su rei- intervinieron en la cuestión varios-
vindicación, se publica la Encíclica, la delegad0Si y deSpUég de lag explicaciones 
carta magna de los derechos del traba-
jo, en la que el inmortal Papa, por 
bendición especial de Jesucristo obrero, 
supo recoger todos los anhelos, todas 
las aspiraciones. Por eso los Comités 
paritarios instituidos para laborar por 
la armonía social se inspiran en la 
Encíclica y son un homenaje a 
León XIII, aunque algunos tengan de-
fectos. 
Para terminar—continúa—he de ex 
manía y varios otros representantes del 
Cuerpo diplomático. 
El patio de butacas estaba totalmen-
te lleno y ocupados también algunos 
palcos. 
Habla el conde de Gimeno 
Habló el primero, en un francés co-
rrecto y elegante, el conde de Gimeno. 
Empezó desarrollando la idea genérica 
de la paz y de su significación en el 
concierto de la humanidad, para lo cual 
expresó varias imágenes afortunadas. 
Al mencionar a continuación la influen-
cia de España en esa labor pacificado-
ra, citó a Luis Vives y a Francisco 
Vitoria como eximios baluartes de la 
misma. Se detuvo a examinar las mo-
ialidades particulares de cada uno, es-
pecialmente del segundo, en el "dere-
cho de gentes", y luego estableció la 
comparación entre ambos. Terminó su 
idea loando a todos los jurisconsultos, 
políticos y tratadistas que durante si-
glos han luchado por el hermoso ideal 
de la paz. 
Pasó el orador a estudiar la labor que 
en este sentido realiza la Sociedad de 
Naciones, y de pasó citó la influencia 
enorme que en sus trabajos podría te-
ner un pueblo grande y poderoso como 
es Norteamérica, de cuya ausencia en 
el Consejo de la Liga no pudo menos 
de lamentarse. A este efecto, recordó 
la frase de un prohombre francés, que 
decía con amarga ironía: "Los Esta-
dos Unidos nos han enviado un millón 
de hombres para la guerra, y uno sólo 
para la paz." 
Expuso después el conde de Gimeno 
lo que tendría de espantoso y horrible 
la guerra futura y de cómo los pueblos 
para evitarla no cuentan sino con el te-
mor a esa catástrofe o bien con el es-
que une a los Estados en una especie de 
comunidad moral. 
—Es también un español—dice des-
pués—, el célebre teólogo Suárez, quien 
reprodujo la misma doctrina y subrayó 
en términos de rara precisión la inter-
dependencia de los Estados, que, no obs-
tante su soberanía, tienen todos la ne-
cesidad de mutua ayuda, de compene-
tración y relaciones. 
Laboratorio de fuerzas vivas 
A continuación añade el conde de 
Bernstorff: 
—Pero no es solamente la sombra de 
vuestro pasado, tan glorioso, lo que nos 
atrae hacia vosotros. España no sólo 
es un museo de antigüedades, ni así 
lo consideramos nosotros; es también un 
laboratorio de fuerzas vivas y pujantes 
que colaboran en todos los sectores al 
avance del progreso humano. Vuestras 
dos Exposiciones, que no habéis sentido 
temor de abrirlas conjuntamente en los 
dos extremos de vuestra Península, nos 
atestiguan la vitalidad creadora del pue-
blo que ahora nos acoge. Señalan tam-
bién el carácter propio y doble de vues-
tra civilización, que perteneciendo aún 
a Europa, hace presentir ya la de Ul-
tramar. ¿Cómo olvidar—exclama el ora-
dor—que más allá del Atlántico hay 
diez y ocho o veinte Repúblicas ameri-
canas con más de 100 millones de seres 
humanos que tienen vuestra lengua y el 
germen de vuestra civilización? (Aplau-
sos repetidos premian varias veces las 
frases del orador.) 
Las minorías y el desarme 
Despué 
do al presidente de la Asamblea, conde 
de Bernstorff, terminó exhortando a las 
mujeres, que por su ternura y senti-
mientos peculiares, son las que más 
pueden contribuir con su eficaz propa-
se dirige a la Sociedad de las Nacio-
nes calificándola de Sociedad de los Go-
biernos. La sociedad no es más que la 
expresión de la psicología de las nacio-
nes que la integran; para democrati-
zarla no hay más medio que el de de-
mocratizar a las naciones. Comenta pa-
labras de un libro del señor Madaria-
ga, en las que dice que hay que mo-
dificar la mentalidad de los pueblos, 
orientándola hacia la paz, ya que to-
dos actualmente se orientan hacia la 
guerra. 
Debería hacerse de estas Ligas que 
son asociaciones voluntarias un parti-
do de la voluntad de los pueblos. 
Monsieur Jouvenel. Alude a la frase 
francesa de "cháteaux en Espagne". 
con la que se califican las ilusiones y 
los sueños fantásticos; cuando se llega 
a España se ve que no hay fantasía 
y el "cháteau" es una realidad encan-
tadora; lo mismo se dice de la Socie-
dad de las Naciones, una bella fanta-
sía. 
Recuerda que conoció a Mr. Robert 
Cecil al frente de la política africana, 
la más atrevida del mundo, tanto que 
Poincaré no la hubiera permitido nunca. 
Termina brindando por la paz sobre 
la tierra. 
E l general Martínez Anido expresa su 
satisfacción por asistir a un acto so-
lemne de cordialidad internacional, al 
que trae los sentimientos de considera-
ción del Gobierno. España se honra con 
esta visita de hombres eminentes que 
coincide con una campaña en descrédi-
to de esta nación, porque ellos serán 
testigos de la falsedad y la injusticia. 
Creo—dice—que no sólo alabaréis 
nuetro suelo, sino nuestro trabajo, que 
se concreta en las Exposiciones, y lle-
varéis una impresión que destruya la 
campaña. 
Expresó la contrariedad del presiden-
te del Consejo por no poder asistir, co-
mo era su deseo; brindó por el Rey y 
por los jefes de Estado de los países 
representados y por la prosperidad per-
sonal de todos los presentes. 
Después en el teatro se celebró la 
fiesta musical, en la que tomaron parte 
las señoritas Blanch, Alcoraz, el tenor El conde de Bernstorff pasa a con-
tinuación a examinar las relaciones de ¡señor Rojo y las bailarinas Laura de 
España con la Sociedad de Naciones y | Santelmo y Custodia Romero, estas úl-
la labor que por esta última realiza la timas en sus canciones típicas y popu-
Unión Internacional de Asociaciones. |lares; sobre todo en unas seguidillas de 
tímulo de amor a una entente cordial. Cita los dog problemas más importantes |la primera y en un garrotín de la se-
s de dirige un afectuoso salu- que hay que resolver ahoraj como Son|gunFda entusiasmaron a los extranjeros, 
el de las minorías nacionales y el del;que con .0iés! y ¡bravog! solicitaron 
desarme. Refiriéndose a este último, di-j^g^g números 
ce que está firmemente convencido de, A1 final hub0 ^ baile duró hasta 
que los pueblos desean que comience :la madrugada 
el desarme y que desaparezca el mili-
ganda a la grata obra de la paz. (Mu-itar¡sm0t 
chos aplausos.) 
Bienvenida del alcalde 
En segundo lugar se levantó a hablar 
el alcalde señor Aristizábal. Pronunció 
en español breves frases de bienvenida 
y deseando a los congresistas que su es-
tancia en Madrid les sea grata y en-
cuentren a su alcance todos los medios 
necesarios para hacer fructífera su la-
bor. 
El señor Aristizábal hizo también 
unas consideraciones sobre la paz y a 
este respecto aludió a la labor bienhe-
chora del Rey don Alfonso XIII duran-
te la gTierra europea, lo cual entresa-
caba como testimonio para que todo el 
mundo viera la participación activa que 
España debe tener en la obra de pacifi-
cación universal. 
El señor Aristizábal fué también muy 
aplaudido. 
El señor Palacios 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el secretario de Asuntos Exterio-
res, señor Palacios. Su discurso en fran-
cés, breve también, se refirió asimismo 
al problema de la paz, problema—dijo— 
que tiene hoy tan estrecha relación con 
la Sociedad de Naciones y que figura 
como asunto principal en el orden del 
día de la Asamblea, cuya sesión inau-
gural se está celebrando. Añade que él 
bien conoce que los frutos de esta Asam-
blea no serán definitivos, porque ya sa-
del conde de Bernstorff y del profesor be que la perfección no es patrimonio 
señor Ruyssen, que en aquel entonces 
presidía la citada Comisión de Mino-
rías, quedó terminado el incidente. 
A las doce y media se levantó la se-
sión, y a continuación se reunieron las 
Comisiones con los nuevos presidentes 
acabados de nombrar. 
no pueden ser perfectas, pero que eso 
no obsta para que se consideren los 
acuerdos sin eficacia. 
También dice que ello estriba en la di-
ferencia que hay entre el ideal y la 
realidad, y refiriéndose a la labor de 
,esta Asamblea, tanto más meritoria 
Ü n a U & ^ U r a c i Ó n d e l C o n f f r e S O (cuant0 no o31611̂  representación oficial 
ide los Estados, añade que cabe esperar 
phcar mi presencia en este acto. Comoj Ayeri a las seis de la tar(jei se Ce. 1 mucho de la responsabilidad moral y po-
obrero intelectual se me ha anunciado. lebró en el teatr0 de la prilicesa la so- lítica de las Delegaciones particulares de 
lemne apertura de la X i n Asamblea de ¡tantos países. 
del hombre y que, por tanto, sus obras 
Pues bien; mi presencia aquí os indica 
que se está formando un movimiento 
de opinión de gran simpatía hacia vos-
otros de los obreros intelectuales, que 
están deseosos de estrechar su mano no 
encallecida con la vuestra endurecida 
por el trabajo. Esta será la mejor ma-
nera de librarse los obreros intelectua-
les de un mal que les amenaza: el que 
la Unión Internacional de Asociaciones 
pro S. de N. 
Presidió el acto el conde de Berns-
torff, presidente también de la Unión 
Internacional, y se sentaron con él en 
Se felicita, como miembro del Gobier-
no español, de ver reunidos para este ob-
jeto a tantos hombres ilustres, precisa-
mente en España, la patria de Francis-
co Vitoria y de Suárez, y termina dicien-
Homenaje a un médico.—Mañana, a las 
nueve y media de la noche, se celebra-
rá en el Hotel Ritz un banquete orga-
nizado en honor del doctor don Martín 
Calderón, por un grupo de médicos. Las 
tarjetas, al precio de 27 pesetas, podrán 
recogerse en ©1 Colegio de Médicos y en 
dicho hotel, hasta la una de la tarde del 
día 23. ^ 
Concurso.—El gran artista y mejor es-
pañol aún señor Moreno Carbonero, ini-
cia un gran concurso por medio de "Mu-
jeres Españolas", que constará de los 
tres puntos siguientes: 
Primero. Tres estrofas reciamente pa-
trias, en las cuales se ensalce España, 
su historia y su triunfo actual, y el 
deber de amarla y ensalzarla siempre. 
Segundo. Música para estas tres es-
trofas, valiente y marcial, para que pue-
da entonarse con facilidad. 
si no se les endurecen las manos, se:bernador civil> señor Martín Alvarez; 
les endurezca el corazón. el presidente de la Asociación espa-
El conde de Rodríguez San Pedro hizo 
el resumen de los discursos y dijo que, 
como presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, estaba allí presente 
para cooperar por el ideal común. 
Todos los oradores fueron calurosa-
la presidencia el secretario de Asuntos !do qUe el amor entre los hombres siem-
Exteriores, señor Palacios; el alcalde pre hSi tenido eco en España, como lo 
de Madrid, señor Aristizábal; el gó-
mente aplaudidos y fueron muchos los 
momentos en que se manifestó un ver-
dadero entusiasmo. 
Peticiones al Gobierno 
Las conclusiones que los obreros ca-
tólicos elevarán al Poder público con 
motivo del 38 aniversario de la Encí-
clica "Rerum Novarum" son las si-
guientes: 
Primera. Los Sindicatos Católicos de 
Obreros reclaman cese el injusto mono-
polio socialista en aquellos organismos 
donde tiene representación la clase obre-
ra. 
Segunda. Pedimos igualdad de trato 
y consideración para todas las organi-
zaciones sindicales que actúan dentro del 
orden legal establecido, concediéndoles 
el derecho a elegir, según sus fuerzas, 
representación en todos los organismos 
oficiales donde patronos y obreros es-
tén representados. 
Tercera. Entendemos procede la ur-Tercero. El señor Moreno Carbonero 
y "Mujeres Españolas" otorgarán el pre-! gente depuración del censo electoral so-
mio al autor o autores que resulten triun- cial, encomendándose el asunto a una 
Comisión ajena totalmente a los orga-
nismos a quienes compite hoy esa fun-
de Matronas 
dAy/r.. terminó el Congreso Nacional 
Matronas Españolas, 
•^l domingo hicieron las congresistas 
"«a visita a El Escorial y depositaron 
fadores. ^ • 
Tanto el señor Moreno Carbonero co-
mo "Mujeres Españolas" se ofrecen pe-
dir al Gobierno de su majestad que se 
declare de texto este himno y a que se 
obligue a entonarlo diariamente en todos 
los colegios, pidiendo asimismo a nuestro 
Cuerpo diplomático que se haga ento-
nar en todos los planteles de enseñanza 
que en Hispanoamérica sostienen los es-
pañoles. 
Deberán enviarse en pliego cerrado, 
que sólo se abrirá cuando el jurado, com-
puesto de compositores, literatos y pe-
riodistas, se reúnan, a Marqués de Ur-
quijo, 8. 
E l premio se otorgará el 12 de octubre 
de 1929, Día de la Raza. 
DESTETINA MATHEU cría niños sa-
nos y robustos. 
ción, y que en esa Comisión tengan re-
presentación todas las organizaciones pa-
tronales y obreras. 
VISADO POR L A CENSURA 
Quinta, Pedimos se cumpla con todo 
rigor la ley del descanso dominical, y, 
para cumplir íntegramente nuestros de-
beres cristianos, reclamamos el descan-
so en los días festivos, aun los no do-
minicales, pues si obligatoriamente se 
declara ñesta el día 1.° de Mayo, por 
demuestran, sin ir más lejos, su acción 
bienhechora durante la guerra y su co-
laboración en la Sociedad de Naciones, 
ñola, conde de Gimeno, y el secretario CitSLj por últim0) a las ExpOSÍCiones de 
El Pacto Kellogg—añade—es la co-
lumna de fuego que nos muestra el ca-
mino que conduce fuera de la horrible 
pesadilla de los armamentos. 
Dice también que en este sentido la 
Los Comités de Co-
operación europea 
Hoy y mañana se. celebrarán las dos 
reuniones de la Federación de Comi-
labor de la S. de N. es cada día más | tés de Cooperación europea que, como 
ardua y más difícil de proseguir y que ¡ se sabe, funciona aneja a la Unión In-
para estimularla llevándole las espe- ternacional de Asociaciones, 
ranzas de la opinión pública está la| La sesión de hoy será en el Círculo 
Unión de Asociaciones. La Sociedad de de la Unión Mercantil, a las diez de 
Naciones—añade después—ha sido muy la noche. Se discutirá principalmente la 
útil al acercar a todos los hombres de i ponencia sobre cooperación europea en 
Estado; pero existe siempre el peligrojmateria aduanera. 
de que se transforme en un maquinis-1 La de mañana se celebrará a las sie-
mo diplomático y burócrata. La Unión 
se encargará en todo momento de po-
nerla en contacto directo con los pue-
blos y sus ideas. 
Termina su discurso diciendo que es-
ta obra de la S. de N., sin precedentes 
en la Historia, y que es preciso pro-
pagar y defender, justiñeará todas las 
esperanzas, a condición de que el espí-
ritu público se dé cuenta de la inmensa 
te de la tarde, en la Academia de Ju-
risprudencia, para tratar de la ponen-
cia alemana en materia de comunica-
ciones y de otros diversos asuntos. 
Próximas reuniones 
El jueves, a las siete de la tarde, ha-
brá una reunión en la Residencia de 
Estudiantes, en la que hablarán el pro-
evolución "que"̂  se' ¡stá'^elíizlndo'lñteif'680^^^110 señor G^nmnl; el ex em-
sus propios ojos y de que todos cola-! b f ^ norteamericano Mr. Marburg; 
boren a la vastísima tarea en la ten- fl ^ S ^ 0 argentmo doctor Sivon; 
tativa de organización humana. lady Gladstone y Mr. Bonglé. catedrá-
¡tico de la Sorbona. 
L a Asamblea, inaugurada! El viernes por la tarde se celebrará 
— jel mitin de afirmación católica que ya 
Una vez terminado su discurso, que!hemos anunciado, 
fué aplaudidísimo, el conde de Berns-¡ Ese mismo día, a las ocho y media 
torff declaró inaugurada la XIII Asam-I^ ja noche, habrá un mitin socialista 
blea de la Unión internacional de Aso-'por la paz universal, y que se celebra-
elaciones. , |rá en la Casa del Pueblo. 
A continuación el secretario general. 
profesor Ruyssen, leyó la proposición 
que nombra presidente al conde de 
Bernstorff y vicepresidentes los siguien-
tes: Argentina, doctor Sivori; Austria, 
M. Dumba; Bulgaria, M. Pekanoff; Bél-
gica, M. Henrí Rolín; Dinamarca, S. E . 
Haussen; Danzig, Dr. Neumann; Espa-
ña, conde Gimeno; Francia, Mr. Borel; 
Gran Bretaña, Lord Cecil; Grecia, mís-
ter Michalacopoulos; Hungría, M. Pe-
kar; Irlanda, T h . Bodkin; Italia, 
M. Giannini; Japón, Pr. Yarnada; No-
ruega, Th. Odegard; Palestina, doctor 
Motzkin; Holanda, doctor Limbourg; Po-
Mr. Davies no viene 
El delegado inglés Mr. David Davies, 
diputado de la Cámara de los Comu-
nes ha anunciado desde París, que por 
motivo de un accidente sufrido, no pue-
de asistir al Congreso que se está ce-
lebrando en Madrid. 
Programa para hoy 
A las nueve y media de la mañana. 
Reunión de Comisiones. 
A las tres de la tarde. Primera se-
lonia, doctor Locivenherz; Rumania, doc-|Si5n plenaria en el Palacio de Comuni-
tor Serbesco; Suiza, Pr. Bovet; Checo-lcaciones. 
eslovaquia, Mr. Brabec; Ucrania, mon-| A las seis. Fiesta en el Ayuntamien-
sieur Choulguine y Yugoeslavia, Pr. 
Ibrovatz. 
Para el secretariado se nombraron: 
to, en lugar de la que se iba a celebrar 
en la rosaleda del Retiro. 
A las diez de la noche. Inauguración 
general, profesor Ruyssen. 
En otro lugar del escenario estaban 
los delegados que forman el Comité 
Ejecutivo, y entre ellos el marqués de 
Lema, el señor Elorrieta, don Baldo-
mcro Argente, el embajador de Ale-
plitud la vigente ley de casas baratas 
para obreros. 
Solicitamos que el Banco de España 
y el Banco Hipotecario, por mandato de 
la ley, destinen todos los años una can-
tidad mínima de diez millones de pese-
tas para préstamos hipotecarios a las 
Cooperativas obreras o a los patronos que 
se dediquen a la construcción de casas 
para los trabajadores. 
Octava. Solicitamos que se amplíe a 
6.000 pesetas la cifra tope para ser be-
neficiario del régimen de retiros obre-
ros y que no se computen las gratlñca-
ciones cuando no excedan de mil pe-
setas. 
Novena. Pedimos que se exima del pa-
go del impuesto de utilidades todo sueldo 
o jornal inferior a 4.000 pesetas. 
Décima. Rogamos s e amplíe hasta 
donde sea posible la consignación para 
la ampliación de estudios de los traba-
jadores y que se hagan extensivos los 
beneficios al mayor número de profe-
siones. 
Undécima. Reiteramos las peticiones, 
aún no atendidas y que se llevaron al 
Gobierno con motivo de la celebración 
del IV Congreso de la Confederación 
Nacional de los Sindicatos Católicos de 
Obreros. 
Un donativo de mil pesetas 
Con ocasión de la fiesta del trabajo 
de los obreros católicos y del solemne 
acto de afirmación social, ayer celebra-
dos, en conmemoración del XXVIII ani-
imposición de un sector, lo que nosotros versarlo de la encíclica "Rerum Nova-
pedimos representa el sentir de España 
entera. 
Sexta. Pedimos la supresión del tra-
bajo nocturno, en todo lo posible. 
Séptima. Rogamos se aplique con am-
rum", del inmortal León XIII, el conde 
de Cerragería ha entregado al gober-
nador civil rail pesetas, como donativo 
Lpara la Casa Social. 
Sevilla y Barcelona, como índice de pro-
greso y de paz. (Aplausos prolongados.) 
D i s c u r s o d e l c o n d e d e 
B e r n s t o r f f 
E l conde de Bernstorff habla también 
en francés. Empieza expresando senti-
mientos de gratitud, tanto para la Aso-
ciación española, por su invitación a ce-
lebrar esta Asamblea en Madrid, como 
para las autoridades y público, que les 
han dispensado una acogida tan cordial 
y entusiasta. 
Dice que en la satisfacción que expe-
rimentan al reunirse por primera vez en 
España entran factores muy diversos, 
entre ellos no los menos importantes el 
del seductor cielo español, la belleza 
sonriente y sin par de los paisajes, las 
riquezas incomparables de arte y de re-
cuerdos históricos acumulados en el sue-
lo hispano a través de siglos y siglos, 
singularmente pródigos en acontecimien-
tos y genios. Añade que en el pensa-
miento de un hombre culto, a la evoca-
ción sólo del nombre de España se unen 
siempre los excelsos nombres de Cervan-
tes, de Velázquez, de Goya y de tantos 
otros. 
España, cuna de la paz 
—Para nosotros—dice después—, que 
nos hemos consagrado al desarrollo del 
derecho internacional en el sentido y 
orientación de la paz universal, no pue-
de pasarnos inadvertido, no podemos ol-
vidar que, antes del mismo Grotino, fué 
en España donde se cimentaron los pri-
meros fundamentos del derecho moder-
no de la paz. Es, en efecto—añade—, un 
español, Francisco de Vitoria, quien en 
en pleno siglo XVI, y cuando la guerra 
constituia un azote para casi todas las 
naciones, osó afirmar por primera vez 
la existencia de un "jus ínter gentes". 
Ruyssen, Small, von Bodman, Mlle Fris- dei Congreso de Cooperación europea en 
que, miss Wakelin, Elorrieta, Ortega, iei Círculo de la Unión Mercantil, en el 
Antonopoulos, Aronstein, Prondhom-|que hablarán: el señor Aleixandre, pre-
meaux y Thomas. isidente del Circulo; don Tomás Elorrie-
Por unanimidad fueron aprobados los ¡ta, vicepresidente de la Asociación es-
susodichos nombramientos. pañola; Mr. David, ex ministro alemán; 
Un mpn<;flip al Rov!Mr- Borel. ex ministro francés, y sir un mensaje al Keyiw Dickmson) ingléSt presidente de la 
Después se acordó enviar a su majes- Comisión de Minorías nacionales. 
tad el siguiente mensaje de adhesión: 
"La XIII Asamblea de la Unión In-
ternacional de Asociaciones pro Socie-
dad de Naciones, reconocidísima por la 
feliz acogida que ha recibido de España, 
dirige a su majestad el homenaje de su 
respeto. Ella expresa la firme confianza 
de que España contribuirá como en el 
pasado a sostener poderosamente los es-
fuerzos de la S. de N. desde el punto 
de vista de la consolidación de la paz 
y la aproximación de los pueblos." 
El mensaje fué acogido con una gran 
salva de aplausos y se levantó la se-
sión a las siete y media. 
L a fiesta en Bellas Artes 
A las nueve de la noche se celebró 
en el gran comedor del Circulo de Be-
llas Artes el banquete oficial de 248 
cubiertos. 
Ocuparon la mesa de honor el vice-
presidente del Consejo, general Martí-
nez Anido; a su derecha, lady Glads-
tone, conde de Bemstoff, lord Gladsto-
ne, señora de Palacios, lady Dickinson, 
don Emilio Palacios, señora de Roblin, 
Mr. Jouvenel y señor Gianini. A la iz-
quierda, la marquesa de Argüeso, lord 
Cecil, condesa de Jimeno, marqués de 
Argüeso, señora de Francos Rodríguez, 
conde de Jimeno, condesa Dohna, don 
Baldomcro Argente, Mr. Strong y señor 
Elorrieta. 
Inició los brindis el marqués de Ar-
güeso, como presidente del Círculo de 
Bellas Artes. 
Hablaron a continuación los señores 
Sangróniz y Granini. Al levantarse lord 
Robert Cecil fué saludado con grandes 
aplausos. Dijo que debería preocupar a 
cuantos se interesan por la paz del 
mundo la censura que frecuentemente 




UN SEÑOR PRESENTO CONTRA 
E L UNA QUERELLA 
Por una cuestión de índole privada, 
un señor presentó el domingo una que-
rella contra el matador de toros Ca-
gancho. 
E l juez de guardia, que lo era el del 
distrito de Chamberí, señor Elola, ad-
mitió el documento y ordenó la deten-
ción del diestro. 
Como se sabía que éste, acabada su 
actuación en Oviedo, emprenderla el 
viaje a Madrid, se adoptaron las me-
didas oportunas en la estación, a la 
llegada del tren y en la carretera, por 
si el viaje se efectuaba en "auto". 
Ocurrió lo último, y a la entrada del 
pueblo de Villalba la Guardia civil pro-
cedió ayer a la detención del diestro, 
el cual fué traído al Juzgado de guar-
dia, donde Cagancho quedó a disposi-
ción del juez correspondiente, que es 
el del distrito del Hospicio. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509^72801 
M a r t e s 3 1 de m a y o de 1929 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X — N ú i n . 6.192 
P O R 100.—Serie 
(72,65). 72,70; A 
P O R 100.—Serie 
(90,10), 89,90; A 
Cotizaciones de ayer 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie 
(74,60), 74,50; E (74,60), 74,50; 
(74,60), 74,50; C (74.60), 74,50; 
(74,60), 74,50; A (74.60), 74,50; G 
H (74,60), 74,50. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie 
(86,75), 86; E (86,50), 86; D (87,25). 
86,50; C (87) , 87; B (87) , 87; G y H 
(92,50), 92,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
C (78,75), 78,75; B (78.75). 78,75; A 
(78,75), 78,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (93,25), 92,75; E (92,50), 92,75; 
D (92,75). 93; C (92,50). 93; B (92,50), 
92,75; A (92,50), 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie D (91,10), 91,10; C (91,10), 91,10; 
B (91,10), 91,10; A (91,10). 91,10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie E (101,90). 100,40; D (100,75), 
100,40; C (100,30), 100,40; B (100,30), 
100,40; A (100,30), 100,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
( s in impues to) .—Ser ie F (101) . 100,75; 
E (101) , 100.75; D (101) , 100,75; C 
(101) , 100,75; B (101) , 100,75 A (101), 
100.75. 
y 5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie C (88,65), 88,75; 
B (88,65), 88,75; A (88,50), 88,75. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie D (92,70), 92,20; C (92.20), 92,20; 
A (92,50), 92,20. 
A M O R T I Z A R L E 3 
C (72,50), 72,70; B 
(72,65), 72,70. 
A M O R T I Z A B L E 4 
F (90,50), 89,90; B 
(90,10), 89,90. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100. 
Serie A (100,60), 100,50; R (100,60), 
100,50; C (100,50), 100,50. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y M E D I O P O R 100 
1929.—Serie A (92,25), 92,25; B (92,25), 
92,25. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Deudas y obras (96) , 95; E m p r é s t i t o de 
1914 (92) , 91,75; í d e m de 1918 (92) , 
91,75; Me jo ra s urbanas (98,25), 98; 
í d e m en el subsuelo (98,50), 98,50; 
A y u n t a m i e n t o , 1929 (90,70), 90,70: T u -
r i smo , (92,50), 92,50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, nov. 
(96,75), 96,75; 1926 (100,90) s/c, 99,75. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s , 4 por 100 (93,20), 93; 5 
po r 100 (100) , 99,85; 6 por 100 (11095), 
110,95. ' 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — 5 
por 100 ( 9 2 ) . 91,90. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (3,00), 2,98; 
Obligaciones Mar ruecos (92) , 92. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a (589), 
588; H ipo t eca r i o (530) , 5 3 1 ; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (478) . 472; Ca ta l . (117) 317; 
fin corr iente , (119,50), 117; H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a (200), 200: Chade, A , 
B y C (710), 730; fin cor r ien te (725) , 
728; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (150), 
150; T e l e f ó n i c a (103,80), 103,75; fin co-
r r i en te , 103,75; M i n a s del R,if, n o m i n a -
t i va s (615) , 615; a l po r t ador (660), 662; 
D u r o Pe lguera (87,75), 87,50; Tabacos 
(238) , 236; P e t r ó l e o s (140,50), 143,25; 
Medina-S . (300), 300; M . Z. A . (583,50), 
,5g9; .f in . w m Q n t e . ,(585,50.), .589; , , f inr .pró, 
x i m o , 5 9 1 ; " M e t r o " (181) , 180; N o r t e s 
(632), 640; T r a n v í a s (131,25), 131,50; 
fin cor r ien te (131,50), 131,50; A z u c a r e -
ras o rd inar ias (64) , 64; fin cor r ien te 
(64,25), 64,25; Explos ivos (1.366), 1.397; 
fin cor r ien te (1.369), 1.401; fin p r ó x i m o , 
1.411; G u a d a l q u i v i r (705) , 705; c é d u l a s 
(280) , 280; Sevi l lana (175), 173,50; E l 
A g u i l a (300), 300; A lbe rche (127>, 127; 
fin cor r ien te , 127; R í o de l a P l a t a , nue-
vas (235), 235. 
O R L I G A C I O N E S . — S a n t i l l a n a (92,25) 
92; Sevi l lana, oc tava (101,50), IQliSO; 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . 6 po r 100 (105) , 
105; F . Mieres (96,50), ,96.50; Ponfe-
r r a d a (91,50), 91,50; N a v a l , 6 po r 100 
(102) , 102; í d e m 5 y medio po r 100 
(100,50), 100,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
(98,50), s/c, 95,50; i d . 1922 (99 ) , 99,50; 
Nor t e , p r i m e r a (73 ) , 72,50; í d e m , se-
g u n d a (72 ) . 72; A s t u r i a s , p r i m e r a 
(73,25), 72,75; Nor t e , 6 p o r 100 (103,25) 
103,25; Valencianas, 5 y medio (100.75), 
1 0 1 ; M . Z. A. , p r i m e r a (336,50), 336,50; 
í d e m D (79,50), 79,25; P (98) , 98; G, 
6 po r 100 (102,85). 102,75; H 5 y me-
dio por 100 (101) , 101,25; C ó r d o b a a 
Sevi l la (340), 340; Bonos Azuca re ra , 
preferente (94,50), 94.25; P e ñ a r r o y a , 6 
po r 100 (100) . 100. 
Monedas. Precedente. D í a 30 
F rancos *27.525 27.55 
L i b r a s 34,16 34,12 
D ó l a r e s 7,05 7,04 
P laneos suizos *1,356.5 *1,3565 
L i r a s :::36,90 :!:32.85 
Belgas *97,75 ^97,80 
M a r c o s *1,6775 *1,675 
Esc . p o r t :;:0,3165 *0,315 
P . a rgen t inos '̂ 2,92 *2,92 
Checas *20,90 *20,85 
Noruegas *1,875 «1,88 
F lo r ine s :;:2,8325 í::2,83 
Chi lenos *0,83 *0,83 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
C o r r o l i b r e de l a m a ñ a n a : E x p l o s i -
vos da la n o t a del d í a . L a a n i m a c i ó n es 
inus i tada . 
Se c o t i z ó a 1.404 fin de mes ; 1.420 
f i n p r ó x i m o ; 1.394 y 1.395 contado. A 
ú l t i m a h o r a se t r a t a a 1.397 y 1.398, 
fin de mes. 
* * * 
. L a l i b r a , en M a d r i d , se c o t i z ó po r la 
m a ñ a n a a 32,12 y 34,14. E n Londres es 
fiesta. 
* * « 
M e j o r a l a pe r spec t iva de l a Rolsa, 
aunque los Fondos p ú b l i c o s pe rs i s ten en 
su pesadez. 
E l I n t e r i o r baja de 74,60 a 74,50; el 
E x t e r i o r p ierde dos y t res c u a r t i l l o s en 
las series altas, r ep i t i endo precedente 
en las restantes. E l '. po r 100 A m o r t i -
zable vue lve a 78,75. E l 1920 sube de 
92,50 a 92,75 y 93. E l 1917 no v a r í a de 
91,10. E l 1926 pasa de 100,30 a 100,40. 
E l 1927, l ib re , cede u n c u a r t i l l o a 100,75. 
E l con impuestos stibe de 88,65 a 88,75. 
D e 1928 el 3 po r 100 m e j o r a 0,20 a 72,70. 
E l 4 po r 100 ba ja de 90.30 a 89,90. E l 
4 y medio po r 100 vue lve a 92,20, y en 
l a serie A , pierde 0,30. L a f e r rov i a r i a , 
a l 5 por 100, cede 0,10 a 100,50. L a 1929 
r e p i t e a 92,25. De A y u n t a m i e n t o ba jan 
u n c u a r t i l l o las V i l l a s 1914 y 1918, que 
» e p u b l i c a n a 91,75. 
E l Raneo de E s p a ñ a p ierde u n du ro 
a 588. E s p a ñ o l de C r é d i t o cede de 478 
a 472. Se presenta por p r i m e r a vez des-
de 1923 el Banco de G i j ó n a 225. Cata-
l u ñ a rep i te a 117. 
. L a Chade sube a 730 contado, con t ra 
725 an t e r i o r f i n de mes. L a s M i n a s Ri f , 
encalmadas a 615 y 662. Fe lgue ra , a 
S7,50 c o n t r a 87,50. P e t r ó l e o s b ien or ien-
tados , pasan de 140.50 a 143,25. 
Los " f e r ros" se a p u n t a n mejoras es-
t imab les , recuperando el t e r reno pe rd i -
do. A l i can te s pasan de 583,50 a 589. 
Nor t e s , de 632 a 640. 
T r a n v í a s , flojos, a 131,50. " M e t r o " ce-
de u n pun to a 180. A z u c a r e r a m a n t e n i -
da a 64. 
Exp los ivos m u y animados por los r u -
mores que c i r cu lan , h a n l legado a 1.399 
contado; 1.402 f i n cor r ien te , y 1.411 p r ó -
x i m o , cer rando o f i c i a lmen te a 1.397, 
1.401 y 1.411 respect ivamente . E l co r ro 
l i b r e opera a 1.406 f i n de mes, y 1.415 
p r ó x i m o . 
Se ammeia l a c e l e b r a c i ó n de l a j u n -
t a genera l p a r a el d i a 19 de j u n i o . Es 
de m u y d iversa m a n e r a comentada l a 
presencia en M a d r i d del presidente de 
l a Chemical , de Londres . 
L a s divisas, f i rmes , aunque u n poco 
m á s d é b i l e s . E l f ranco es el ú n i c o que se 
pub l i ca con venta ja , a 27,55 c o n t r a 
27,50. L a l i b r a cede de 34,16 a 34,12, y 
los d ó l a r e s , de 7,05 a 7,04. 
M O N E D A N E G O C I A D A 
Francos , 25.000 a 27,55; l ibras , 1.000 
a 34,10, 1.000 a 34,14, 1.000 a 34,15, 
1.000 a 34,14, 2.000 a 34,12; d ó l a r e s , 
2.500 a 7,04. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de u n c a m -
b io : 
A m o r t i z a b l e 1920, B , 93 y 92,75; 
A m o r t i z a b l e 1927, l i b r e . A , B y C, 
100,75, 100,70 y 100,75; C. Hipo teca r io , 
5 por 100, 99,85 y 99,90; Al ican tes , 586 
y 589; í d e m , fin cor r ien te , 588 y 589; 
Explos ivos , 1.397, 1.395. 1.399, 1.396 y 
1.397; í d e m , fin de mes, 1.399, 1.400, 
1.401, 1.402, 1.400 y 1.401; í d e m , fin 
p r ó x i m o , 1.408, 1.409. 1.410 y 1.411; 
í d e m , baja, 1.387 y 1.385. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S ind ica l h a resuelto p ro -
ceder a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin de mes en acciones del 
Banco E . de C r é d i t o a 472 y en E x -
plosivos a fin cor r ien te y p r ó x i m o a 
1.420. 
L a en t rega de saldos se e f e c t u a r á 
m a ñ a n a . 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 1.126.700; E x t e r i o r , 86.600; 
4 po r 100 A m o r t i z a b l e , 20.500; 5 po r 
100, 1920, 101.500; 1917, 119.500; 1926, 
59.000; 1927, sin impuestos, 1.484.500; 
con impuestos, 60.500; 3 por 100, 49.000; 
4 p o r 100, 52.000; 4,50 por 100, 32.500; 
F e r r o v i a r i a , 5 po r 100, 168.500; 1929, 
16.000; Deudas y Obras, 5.000; V i l l a , 
1914, 10.000; 1918, 3.500; 1923, 10.000; 
1929, 235.500; Subsuelo, 10.0001 T u r i s -
mo , 5.000; T r a s a t l á n t i c a , 50.000; 1926, 
70.000; Hipo teca r io , 4 po r 100, 12.500; 
5 po r 100, 175.500; 6 po r 100, 24.000; 
C. Local , i n t e r p r o v i n c i a l , 100.000; C é -
dulas argent inas , 1.000 pesos; M a r r u e -
cos, 43.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 2.500; 
H ipo teca r io , 29.000; C a t a l u ñ a , 12.500; 
í d e m f i n corr iente , 12.500; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , 26.000; Banco de Gi jón, 5.000; 
Guada lquiv i r , 55 acciones; C é d u l a s , 25 
c é d u l a s ; H i d r o e l é c t r i c a , 20.000; Chade, 
4.000; í d e m f i n corr iente , 12.500; A l -
berche, 14.000; í d e m f i n cor r ien te , 
25.000; Sevi l lana, 40.500; M a d r i l e ñ a , 
5.000; T e l e f ó n i c a , pref., 63.500; idem f i n 
corr iente , 25.000; Ri f , a l por tador , 5 ac-
ciones; í d e m f i n p r ó x i m o , 100 accio-
nes; nomina t ivas . 249 acciones; Fe lgue-
ra , 18.500; P e t r ó l e o s , 12.500; Tabacos, 
5.000; A l i can t e , 25 acciones; í d e m f i n 
cor r ien te , 150 acciones; í d e m f i n p r ó -
x i m o , 100 acciones; M e d i n a a Sa laman-
ca, 22 acciones; " M e t r o " , 52.500; N o r t e , 
7 acciones; T r a n v í a s Granada, 2.500; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 7.000; í d e m fin 
cor r ien te , 12.500; E l A g u i l a , 16.500; A z u -
careras ord inar ias , 112.500; í d e m f i n co-
r r i en t e , 37.500; Explos ivos , 23.800; í d e m 
f i n corr iente , 72.500; í d e m f i n p r ó x i m o , 
102.500; R í o de l a P la ta , 15 acciones. 
Obligaciones.—Construcciones E l e c t r o 
M e c á n i c a s , 5.000; Sant i l l ana , segunda. 
5.000; Sevil lana, octava, 10.500; novena, 
2.000; M a d r i l e ñ a , 6 po r 100, 37.500; 
F á b r i c a de Mieres , 7.500; Ponfer rada , 
2.500; N a v a l , 6 por 100, 1.500; 5,50 p o r 
100, 2.500; T r a s a t l á n t i c a , 1920, 30.000; 
N o r t e , p r i m e r a , 68.500; segunda, 6.500; 
As tu r i a s , p r i m e r a , 500; Especiales N o r -
te, 5.000; Valencianas, 8.500; M . Z . A . , 
p r i m e r a , 75 obl igaciones; serie D 
12.500; serie F , 1.000; serie G, 20.000; 
serie H , 14.000, C ó r d o b a a Sevil la, una 
o b l i g a c i ó n ; Azucareras , bonos, segun-
da, 12.500; P e ñ a r r o y a , 7.000. 
Resumen semanal 
E n pocas pa labras puede resumirse 
el p e r í o d o semanal que t e r m i n ó e l do-
m i n g o , reducido a cua t ro sesiones por 
las fiestas in te rmedias . Todo el merca -
do e m p e z ó sufr iendo estos d í a s g r a -
ve pesadez y l a m a y o r í a de los v a -
lores se co t i za ron con marcada flo-
jedad. Las dos p r i m e r a s sesiones s e ñ a -
l a r o n l a d e p r e s i ó n , y en las posteriores 
h a y y a a lguna r e a c c i ó n , si bien no h a 
desaparecido el decaimiento . 
E n los Fondos P ú b l i c o s , el I n t e r i o r 
defiende sus cambios abriendo y ce r ran-
do a 74,60. E l E x t e r i o r r e g i s t r a p é r d i -
das i r r egu la re s que l l egan a t res cuar-
t i l l o s en a lguna serie. E l 4 por 100 
A m o r t i z a b l e osc i la ent re 78,50 y 78,75, 
quedando a 78,75, con ven ta j a de u n 
c u a r t i l l o . 
E l 1900 abre a 93,25, co r t a c u p ó n y 
c i e r r a a 92,40 y 92,50. E l 1917, descon-
tando el c u p ó n , pasa de 92,60 a 91,10. 
E l 1926 es uno de los m á s afectados 
en sentido de baja. A b r i ó a 101,25 y 
s i g u i ó a 100,75, 100,55 y 100,30. E l 
1927 l i b r e se p u b l i c ó con p é r d i d a s acen-
tuadas a 101,60, 101,50, 101,25 y 101. 
E l 1927 con impuestos d e c a y ó de 90,50 
a 90,10 y 88,65. 
Los 1928 s iguen l a co r r i en te ba j i s ta . 
E l 3 po r 100, a 72.95, 72.60, 72,45. E l 
4 po r 100. a 90,40, 90,30 y 90.10; el 
4 y medio, a 92,70, 92,20 y 92,50, a lgo 
reaccionado a l final. L a F e r r o v i a r i a a l 
5 po r 100 se t r a t ó sucesivamente a 
100,95, 100,80, 100,50 y 100,25. L a 
1929, a 92,50, 92,25 y 92.50. 
I n f l u y e seguramente en todo este de-
ca imien to la p r ó x i m a e m i s i ó n de 500 
mi l lones a l 5 po r 100, l i b r e de impues-
tos, que ofrece buena c o l o c a c i ó n de 
dinero y hace r e t r ae r las invers iones 
habitua'.es. 
E l g r u p o m u n i c i p a l t a m b i é n se p re -
senta pesado. Solamente v a r í a l a co-
t i z a c i ó n del E r l a n g e r , de 103 a 102, y 
los Ensanches 1915. de 96 a 94. 
Los Raucos, algo abandonados, se l i -
m i t a n a man tene r sus cambios prece-
dentes. Destaca el de E s p a ñ a , po r su 
me jo r tendencia, a l sub i r de 587 a 589, 
y e l H ipo teca r io , que pasa de 528 a 530. 
E n e l g r u p o e l éc t r i co , l a Chade s u f r i ó 
el jueves una fuerte d e p r e s i ó n , de 725 
a 710; pero en l a s iguiente s e s i ó n l o -
g r ó recuperar casi todo lo perdido, vo l - , 
v iendo a 725 fin de mes. E n los res tan-
tes valores, m u c h a ca lma. Los monopo-
lios se c o t i z a n i r r e g u l a r m e n t e . M i e n -
t ras Tabacos baja de 237 a 236, Pe-
t r ó l e o s m e j o r a de 139,50 a 140,50. L a 
T e l e f ó n i c a sigue u n r u m b o m u y inde-
pendiente y con c i e r t a firmeza, a 103,75, 
103,50, 103,75 y 103,80. 
Los valores mineros , m o n ó t o n o s . R i f , 
por tador , sólo se presenta u n a vez, a 
660. N o m i n a t i v a s , a 613, 615 y 613. 
Guindos, bien orientados, pasan de 115 
a 115,50 y 116. Fe lgue ra cede u n cuar-
t i l l o a 87,75. 
Los Fe r roca r r i l e s , malparados . A l i -
cantes se t r a t a r o n a 587, 583 y 583,50. 
Nor tes , a 632 una sola vez, con p é r d i d a 
de seis puntos . T r a n v í a s , a 133, 131,25 
y 131,75. 
L a A z u c a r e r a e m p e z ó a 65,25, c a y ó 
a 63,50 y queda a 64. Explos ivos cie-
r r a n con buena tendencia d e s p u é s de 
una baja poco c o m ú n en las ú l t i m a s 
semanas. Se co t i za ron sucesivamente a, 
1.374, 1.345, 1.345 y 1.366. 
* * * 
Las divisas ex t ran je ros no abando-
nan sus posiciones altas, antes al con-
t r a r i o l l egan al c ier re con l a m á x i r r r 
p u n t u a c i ó n de l a semana. V é a n s e los 
cambios . 
F rancos L i b r a s D ó l a r e s 
L i m e s 27,50 
M a r t e s 27,40 
Jueves 27,50 






A los opositores de l a c á t e d r a de 
E c o n o m í a de l a Univers idad de L a L a -
guna les ha sido dado como ejercicio 
p r á c t i c o el s iguiente tema: 
" ¿ E x i s t e ac tualmente en E s p a ñ a i n -
flación?" Si c reyera que debe contestar 
a f i rmat ivamente a esa p r e g u n t a el T r i -
buna l desea ver contestadas as imismo 
las siguientes: 
" P r i m e r a . ¿ C u á l e s son los caracteres 
esenciales de esa in f l ac ión? 
Segunda. ¿ C u á l e s h a n sido las p r i n -
cipales causas que la han producido? 
Tercera . ¿ C u á l es l a medida m á s 
exacta que pud ie ra hacer de l a infla-
c i ó n con el m a t e r i a l existente? Deter-
m í n e s e el grado de p r e c i s i ó n de l a me-
d ida empleada por el opositor ." 
No p o d r á negarse que el t e m a es sus-
ceptible de conf i rmar como "maest ro" 
a l que sepa t r a t a r lo . 
Islas del Guadalquivir 
E l " T i m e s " del 16 pub l i ca una carta 
de M r . E . Devenham, presidente del Co-
m i t é Consult ivo, designado por la Direc-
c i ó n de la Sociedad "Is las del Guadal-
q u i v i r " en octubre ú l t i m o . E n ella se 
s e ñ a l a que ese C o m i t é Consul t ivo se 
n o m b r ó , no por los accionistas, sino por 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , para in -
f o r m a r sobre las empresas de l a Com-
p a ñ í a . 
En-. 28 de febrero el C o m i t é i n f o r m ó 
que, s e g ú n a p a r e c í a del d ic tamen de 
t é c n i c o s independientes, s e r á n necesa-
rios dos mil lones de l ibras pa ra poner 
en e x p l o t a c i ó n ocho m i l nectareas de 
los terrenos que posee la C o m p a ñ í a , la 
cual e x p l o t a c i ó n p e r m i t i r á el favorable 
desenvolvimiento de l a C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n se indicaba en el i n fo rme 
que s e r í a necesario ciertas reformas en 
l a D i r e c c i ó n , las cuales, al no ser acep-
tadas por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
h i c i e ron imposible a los miembros de 
este C o m i t é el seguir actuando, y a s í 
acordaron disolverse el 15 de a b r i l ú l -
t i m o . 
A ñ a d e la car ta que se h a b í a n inic ia-
do negociaciones con el g rupo financie-
ro tenedor de las acciones s in va lo r no-
m i n a l fijo, pa ra suscribir las nuevas ac-
ciones ord inar ias para apo r t a r nuevo 
capi ta l . Sin emgargo, los accionistas no 
h a n mostrado el suficiente i n t e r é s para 
acordar en una r e u n i ó n l a c r e a c i ó n de 
las nuevas acciones. 
A su vez el redactor financiero del 
" T i m e s " hace una h i s to r i a de l a Com-
p a ñ í a , la cual—como , se sabe—tiene un 
cap i t a l autorizado y emi t ido de 20 m i -
l lones de pesetas. E n 6 de mayo, y en 
v i s t a de que h a b í a fracasado la Junta 
general que p r o p o n í a M r . Devenham. se 
p a s ó una r e s o l u c i ó n creando 30 mil lones 
de pesetas de "notas conver t ib les" a l 7 
por 100, la m i s m a suma de obligaciones 
a l 6 por 100 y 20 mil lones de pesetas 
de acciones ord inar ias . 
E l d í a 9 de mayo, sin embargo, se 
a n u n c i ó que el Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión h a b í a decidido no conceder las "no-
tas" a l 7 por 100 a los tenedores de 
acciones del fundador, a menos que és -
tos no ejerci ten su derecho de suscrip-
c ión en t a l pun to que l leguen a cub r i r 
las necesidades de la C o m p a ñ í a . 
E l " T i m e s " t e r m i n a an imando a los 
accionistas ingleses a que. se decidan a 
defender sus intereses. 
En el extranjero 
El Federal Bank aumenta el des-
cuento 
S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A , 
20.—El Federa l Reserve B a n k aumen-
t a r á desde hoy su tasa de descuento al 
5 por 100. De esta manera las doce ins-
t i tuc iones bancarias federales q u e d a r á n 
igualadas. 
R e s t a u r a n t E l mejor de M a d r i d . E l m á s i 
confor table e h i g i é n i c o . Vis í t e lo , se con-1 
v e n c e r á . Especial idad comidas a la c a r t a 
L U I S A F E R N A N D A , 2 L Cubiertos a 8.50. 
T e l é f o n o 36298. — M A D R I D . 
Usad "Braguero Magic 
el ú n i c o recomendado por la clase mé-
d ica ; e f i cac í s imo para vuestro padeci-
mien to por su comodidad y seguridad. 
C A S A U N I CA 
E, ,3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especial idad en fajas para grandes even-
traciones. desplazamiento de R i ñ ó n o Es-
t ó m a g o , medias para v á r i c e s , etc., etc. 
, PESETAS 1,25 
G O R I N E S . — E s p í r i t u Santo, 32. 
( Jun to a Cine Dos de Mayo) Telf ." 19723 
Aguas de Marmolejo 
V e i n t i t r é s i n t o x i c a d o s OPOSIC iÜNB í 
c o n 
El fuego purifica y destruye ca-
rrocerías. Los peligros de ir a 
pie... y de ir en "auto". 
P o r haber tomado leche en malas 
condiciones su f r i e ron i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o reservado: 
C i r i aco Z u r d o M a r t í n , de t res a ñ o s ; 
C o n c e p c i ó n S i m ó n Pelayo, t a m b i é n de 
i g u a l edad; el n i ñ o de diez y seis me-
ses A n t o n i o R o d r í g u e z Bal lesteros , Car-
m e n D í a z Vale ro , de v e i n t i ú n meses; 
J o s é Nova ldos V i l l a l b a , de ve in t i c inco 
a ñ o s ; Teresa Novaldos , de ve in t iocho ; Temporada , 1." ab r i l a l SO Junio 
e t c é t e r a ve ; E n g r a c i a A l v a r e z , de t r e i n t a y uno; 
H i . I J 1 O « I — ^ ~ « í ^ ¡ A n i c e t a N . , de quince; Isabel R o m á n , _ O t e l a e l £ $ a I n e a r i O l d e se:s. A i m u d e n a sancho, de v e i n t i - por da m a ñ a n a ^ a p r o b a r o n *{ ¿ ; 1 9 J ; , J | Í 
Agua embotel lada: p í d a s e en todas par-
tes, y por cajas, a la A d m i n i s t r a c i ó n del 
balneario en Marmole jo ( J a é n ) . 
Ca r re ra d i p l o m á t i c a , — A las tres de la 
t a rde de ayer se c o n s t i t u y ó en la Sala 
de Jur is tas del m in i s t e r i o de Estado ^ 
T r i b u n a l que, presidido por don Antonio 
P í a , ha de j uzga r l a opos ic ión reciente-
mente convocada pa ra ingreso en el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . A c t ú a de secretario 
don Rafae l U r e ñ a . 
Es taban citados los t r e i n t a primeros 
opositores y suplentes hasta el 60. 
A c t u a r o n incluso el 32, y para hoy tam-
b i é n , a las tres de la tarde, quedan lia-
mados desde el 33 al 90. 
Aux i l i a r e s de Contabi l idad del Esta-
do.—Ayer tarde, a las seis, se r e u n i ó el 
T r i b u n a l en el m in i s t e r i o de Hacienda, 
procediendo a l a lec tura de los ejercicios 
realizados por los opositores. 
E n d í a s sucesivos, s e g u i r á n reunién-
dose y cuando finalicen el trabajo, pu-
b l i c a r á n l a p u n t u a c i ó n obtenida en el p r ¡ , . 
me r ejercicio, y c o n v o c a r á n para el se-
gundo. 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de segun-
da c a t e g o r í a . — S e g u n d o ejercicio.—Ayer 
ub acia, -rt-miuucuct o<j.uuij.w, kíiií.-j- — — • , -ioorv „ j . ,. 
e i ia- PflQnialfi a n t i é r r e z de v e i n t i o - ¡ U b a l d o Rub io Ca l zón , con 13,30 puntos, se.s, Pascuala u u t i e i r e z , ae v e m u o Do mi n g o Ollero Gómez, 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA S O M E R A . Echegaray, 12, M a d r i d . 
cho; F e l i p a S á n c h e z , de cincuenta, y 
otros, has ta v e i n t i t r é s , cuyo estado se 
cal i f icó de leve. 
Todos ellos son vecinos de l a b a r r i a -
da del Puente de Segovia. 
L a leche f u é adqu i r ida en los esta-
c ó n 14. 
Por l a ta rde aprobaron otros dos: el 
I . 251, don Nicere to Delgado U t r i l l o , con 
I I , y el 1.264. don Bienvenido Gut ié r rez 
D o m í n g u e z , con 11,65. 
P a r a hoy e s t á n citados del 1.272 al 
b lec imientos si tos en l a plaza de T i r s o 1A™: . de los cuat r0 de ayer, han 
de M o l m a , _ n ú m e r o s 1 y 22 propiedad J ? 0 3 f h 2 t a ahora el segundo ejercí-
de Celedonio Meneses S á n c h e z . 
Roba y se marcha al pueblo S A N A T O R I O 
Nerviosos y mentales, ¿ d e s e á i r vues-| D o ñ a Josefina M a r t í n e z A lva rez , de 
t r a c u r a c l ó n í E n c o n t r a r é i s l a r á p i d a - : v e i n t i ú n a ñ con d o m i c i l ¡ 0 en Ben i t o 
mente en el suntuoso Sanator io San Jo-;,-, (iuR)1.R.R.:A „ r r ; o r i i t i 
sé , de M á l a g a Frondosos parques; be . :^u t . e r rez 5, d e n u n c i ó a una c n a ü i t a 
líos panoramas. Hermanos de San J u a n i ^ m a d a F e r n a n d a A b a d , de diez y seis 
de Dios. 
F U M A D H A B A N O S 
L O S S T A T O S D E L U X E 
C H O C O L A T E S A L A S 
P a r a d i a b é t i c o s , 4 y 5 pts. paquete. 
S A N B E R N A R D O . 7 0. — S A L A S 
alneario y 
de a as 
ESTOMAGO, HIGADO, INTESTI-
NOS, NUTRICION 
Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON (ALAVA) 
10i 1! 
rugiere 
randr iâ - enfermedade 
i a ñ o s , l a cua l ha desaparecido con ro-
jpas, efectos y m e t á l i c o , en t o t a l 600 pe-
I setas, propiedad de l a denunciante . 
Cree é s t a que l a m u c h a c h i t a se ha 
ido a A r a n d a de Duero . 
Muerto por el tren 
E n el k i l ó m e t r o 3 de l a l í n e a M a d r i d , 
Zaragoza y A l i c a n t e , el t r e n expreso 
ascendente de Barce lona a r r o l l ó a F r a n -
cisco A n d r e u , de setenta y t res , d o m i -
ci l iado en Blasco I b á ñ e z (Puente de 
aprobado 
cío, 225 opositores. _ 
Oficiales del n i u ü s t e n o de Just icia y 
Cul to .—Para el d í a 27 e s t á n citados pa-
r a comenzar la opos i c ión del n ú m e r o 1 
a l 50. ^ ^ „ • • 
Ayudantes del Cuerpo de Prisiones.— 
E n el po r t a l del min i s t e r io han sido co-
locadas las l istas de los 234 opositores 
presentados. . . . ' 
H o y c o m e n z a r á la opos i c ión , habien-
do sido citados del 1 al 80 en l a Uni-
vers idad Cent ra l , aula 17. 
Pe r ic ia l de Aduanas .—Primer ojerci-
c;0. _ A y e r aprobaron los n ú m e r o s 402 
Y 403. 
Abogados del Estado.—Segundo ejer-
c i c i o — A y e r c o m e n z ó el segundo ejer-
C1Aprobaron el n ú m e r o 3, don J o a q u í n 
N a v a r r o Ccromina , 38; 14, don Alfonso 
de Hoyos S á n c h e z , 36,40; 17, don José 
S I D I i A C S 1 A M P A G N E 
de V i l l a viciosa (Astur ias ) 
¡ O J O CON L A S I M I T A C I O N E S ' 
iVal lecas) y le c a u s ó la muer t e i n s t an - M u r i l l o Iglesias, 36,60; 42, don L u i s Mar-
I t á n e a t i n de Pereda, 29; 43, don Jaime Oh-
" ver S a c r i s t á n . 31,20, y 47, don Manuel 
Choque de "motos" ¡López C a l d e r ó n . 
E n el k i l ó m e t r o 18 de l a ca r r e t e ra 
jde Galapagar chocaron las motoc ic le -
tas 27.450 y 26.776. E l conductor de l a 
¡ ú l t i m a , J o s é P í a A l m a g r o , que reside 
|en M a d r i d , m a r q u é s de Valdeiglesias , ^ Z K M ^ - ^ \ O S - ^ f t l t 
n ú m e r o 4, r e s u l t ó g ravemente lesionado, te, Ob; Segundo Po ^ ^ 
t-,, j i •, , y í • ——, ¡Vic tor io , Donato . Secunamo, bmebio, An-
E l conductor de l a o i r a m á q u i n a , E n - ^ ^ ^ . HoSpicio, cf. ; Beato Andrés 
nque G a r c í a G o n z á l e z , q u e d ó ileso. '¿e B'óboia> s. J., m r . 
. , L a misa y oficio d iv ino son del I I I día 
sustracción de i ) ¿ o pesetas P e n t e c o s t é s , con r i t o doble de primeva 
S a l o m é G a l á n H e r n á n d e z , de ve in t i - ' c l a se y color encarnado, 
sé i s a ñ o s , que v ive en L u i s Cabrera , 9, A . Nocturna.—S. Ma ixos Evangelista, 
d e n u n c i ó oue en la maHriio-i-la f i l t i m a A v e Mana .—11, misa, rosario y comi-
denuncio que en l a m a d r u g a d a u l t i m a 0 mujel.es pobres, costeada por don 
le roba ron en l a calle de Car t agena Io.nacio ^-anaz . 
925 pesetas. S e g ú n el denunciante, el Horas.—Colegio de Sta. Isabel (Sta. 
a u t o r del de l i to f u é un amigo suyo i Isabel, 42). 
l l amado F e r m í n Uceda, "e l Pale to" , que Corte de M a r í a . — B u e n a Dicha , en su 
h a b i t a en el 4 de l a m i s m a calle que iglesia, y S. A n t o n i o de l a Flor ida . 
S a l o m é P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
E n efecto, l a P o l i c í a detuvo a l " P a l é - Perpetua por los bienhechores de la pa-
t o " y se le ocuparon las pesetas. ¡ " p l r r o q u i a del Buen Consejo.-^SO a 
D o s n n r í n l A ^ a c vravexi Ú , misas cada media hora . 
U O S puñaladas graves P a r r o q u i a de N . Sra. del C a r m e n . - N o -
E n l a calle de A l e j a n d r o S á n c h e z , 12 vena a l a S. T r i n i d a d . 10, misa mayor; 
(Carabanchel B a j o ) , r i ñ e r o n por cues- 6 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
tiones de vec indad Manue l M a r t í n e z m ó n , den Diego Tor tosa ; ejercicio y re-
Ruiz , de ve in t ' ocho a ñ o s , y Ju l io Duque s 6 ^ 3 
i - V á l l a p e j o , - d e - t - r e i n t a - y d o s . - E l p r i m e r o 
Doctoi M. Espinosa, Cl ín ica especializada en la c u r a c i ó n radical de las H E l t - que le d ió su c o n t r a r i o . 
N I A S . O P E R A C I O N E S e c o n ó m i c a s en Domic i l i o o Sanatorio. Consulta gra t is 
Sagasta, i , p r inc ipa l ( jun to Glorieta Bi lbao) , de 8 a 5. T e l é f o n o I71MM). OTROS SUCESOS 
P a r r o q u i a de S. S e b a s t i á n — C o n t i n ú a , 
i l a novena a N . Sra. de l a Misericordia, 
s u f r i ó graves hendas de dos p u ñ a l a d a s I ^ ^ solemne con. E x p o s i c i ó n ; 7.50 1 . 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , se-
ñ o r Tor tosa ; ejercicio, r e se rva salve y 
gozos. 
P a r r o q u i a de N . Sra. de Covadonga.— 
p r e n d i ó el m o t o r de un "au to" del Ser-lNovena a sta- r i i t a de Casia- 7 t-' rosa' 
tó-«*SK5?£^f^£@í>$^$^ v ic io púb l i co , en l a calle de la Re ina . i r i o ' ejercicio y c á n t i c o s . 
\ , I n t e r v i n i e r o n los bomberos. L a carroce-1 Pa r roqu ia del Salvador.—Triduo a Sta. 
X r í a del coche q u e d ó destruida. R i t a . 7,30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser' 
' A u t o " Incendiado. — E l domingo se 
G R A N D E S O C A S I O N E S 
I 
C O M P R A V V E N U U -
Alha jas preciosa* de mucho j poco valor. í i e i o j e s 
puSseraR, modelos m u y bonitos, en oro, p l a t ino 
y br i l lantes . Inf in idad de a r t í c u í o s para regalo. 
ortaleza, 9. T e l é f o n o 10290 (frente a Reina) 
Accidente motor i s t a .—Ent re los pueblos m ó n . s e ñ o r G i l , y reserva, 
de Tielmes y Perales de T a j u ñ a , se ca-; P a r r o q u i a de Sta. B á r b a r a . — C o n t i n u a 
y ó de la " m o t o " que c o n d u c í a J o a q u í n l a novena a N . Sra. de la Medal la Mila-
G a r c í a del Cor ra l , de t r e i n t a y cinco :grosa- 6.30 E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
a ñ o s , que hab i t a en M a r q u é s de U r q u i j o , | m ó n ' don Diego Tor tosa ; ejercicio, salve 
6, y se p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i c o IY reserva. 
reservado. C a l a í r a v a s . — N o v e n a a Sta.. R i t a de 
Atropel los .—Pedro Guerra, de ve in t idós1 Casia. 8, E x p o s i c i ó n ; 10,30, misa mayor, 
a ñ o s , que h a b i t a en l a plaza del Dos con s e r m ó n , F e r n á n d e z O l i v a ; 12, rosa-
S i de Mayo, 2, fué atropel lado en l a ca l l e i r io y ejercicio; 7 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, 
7í\ An^lio A¿i Q-a-r. T ? r n . - n i r . ^ r - «i ñ-ttiÁ.™A sp rmÁn P* Sáno.hP7.• tirnp.psiñn fie reserva A ¡ c h a de San B e a r d o por el a u o r n ó - e ó , . n c e z ; p o c e s i ó d  
> í £ ^ S ^ ^ $ ^ § ^ # ^ § í S < » S ^ ^ v i l que c o n d u c í a su propie tar io , J o a - ^ h imno. 
A r m e n g o l Coca, Vra<r>ti/tiiot*./J Cr is to de l a Salud.—Idem ídem. 11 
PA 
E L 
A C U R A R E N 3 S E G U N D O S 
D O L O R D E L O S C A L L O S 
fácilmente. Los cal l i s tas 
lo encuentran maravilloíO. 
Desconfíe de las imitacio-
nes. Adquiera el l eá l t imo 
maravilloso descu-
brimiento científico 
teravioa con los callos y 
durezas. Una gota, hace el 
trabajo. Cura el dolor en 3 ^ » ttm kmb <ga «OffSSWS 
segundos escasos. Después I j j H ffljL^M d m ^ W E 
seca y afloja el callo de ' v TO» •» B 
ta l forma que se desprende Venta en todas partes. 
Por mayor: BUSQUEIS H.KOÍ Y C - Cortes, 587 - BARCELONA 
A N U N C I O O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O N U M . 46 
Reves t imien to y obras accesorias entre 
A l m u d é v a r y Ta rd i en t a , correspondiente 
a l t r a m o X." del Cana l de Monegros . 
Acordado este concurso por la Jun ta de 
Gobierno, las condiciones y modelo de 
p r o p o s i c i ó n han sido publicadas en la 
"Gaceta" del d í a 17 de l ac tual . 
CAEIS 
R E S T A U R A N T 
Donde mejor se come en M a d r i d . 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servic io a la car ta . 
D i a b é t i c o s , Nefr í t i cos , 
Gotosos, Eczemas 
y d e m á s enfermedades a causa de la 
impureza de l a sangre, t res vasos de 
en ayunas s e r á vues t ra cura . Pedi r fo-
l letos y M e m o r i a 
Aven ida Conde P e ñ a l v e r , 13, M A D R I D 
Devocionarios Recuerdos 
de p r i m e r a c o m u n i ó n . I m á g e n e s rel igio-
sas. Copias de Museos. L a m e j o r su r t ida : 
Casa M . Palomeque. Fundada en 1873. 
A R E N A X . , 17. M A D R I D . 
9 AGUAS"* DE 
FUEMTES DE CAMOARAY TDOMCCtfO 
Roplcdad de l o s 5res. Hijos- de Peinador 
R i q u í s i m a agua de mesa gaseada na tu r a lmen te . Son el 
remedio n a t u r a l y e f i cac í s imo p a r a c o m b a t i r el a r t r i -
t i smo , la diabetes, d e s n u t r i c i ó n , obesidades, diversas en-
fermedades del apara to digest ivo, anemia y neurastenia. 
qu in o l , de ve in t icua ro ,    .  í , 
a ñ o s , que h a b i t a en Magdalena, 3. Imisa cantada con E x p o s i c i ó n , ejercicio 
E l a t ropel lado su f r ió lesiones de c a - ¡ y b e n d i c i ó n . 7 t . E x p o s i c i ó n , estación, 
r á c t e r grave. D e s p u é s de asistido en la ' rosar io , s e r m ó n , s e ñ o r Es t r e l l a ; ejercicio 
Casa de Socorro, i n g r e s ó en el Hosp i t a l Y reserva. 
de l a Princesa. { Pont i f ic ia .—Novena a N . Sra. del Per-
— E n el paseo del Cisne, l a "moto" |Pe tuo Socorro. 10, mi sa cantada, con Kx-
gu iada por F l o r i á n del A m o E s t a q u e t , ¡ Pos ic ión , ejercicio en las misas de 6,30, 
a r r o l l ó a Francisco Sanz G u t i é r r e z , de 8 y 11; 7 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, sermón, 
diez y ocho a ñ o s , con domic i l io en Santal F- Alonso, redentor i s ta ; reserva, salve y 
Engrac ia , 20, y le c a u s ó lesiones de gra-! despedida. 
vedad. S. Pedro de los Natura les—Novena a 
E l conductor 
suelo y sufric 
servado. r a R o d r í g u e z ; ejercicio, reserva y gozos. 
Lesionado en r i ñ a . — E n l a P rade ra de i S. M a n u e l y S. Beni to .—Idem ídem 
San I s i d r o los guardias encont ra ron a u n i 11,30, misa rezada; 6.15 t., bend ic ión de 
hombre her ido y conmocionado. rosas, rosario, ejercicio, s e r m ó n , señor 
L l e v á r o n l e a la Casa de Socorro, y; G o n z á l e z Valverde , y reserva, 
d e s p u é s de asistido, pudo declarar. De-I S. Ignac io—Novena a la San t í s ima 
c l a r ó llamai-se Segundo Or tega G ó m e z , T r i n i d a d . 7 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosa-
de veinte a ñ o s , domic i l iado en Amparo , i r io , s e r m ó n , P. Esteban, C. M . F . ; reser-
26. D i j o que le h a b í a agredido, en r i ñ a , ' v a e h imno. . 
u n sujeto desconocido. Templo N a c i o n a l de Sta. Teresa.^—Tri-
Vueico de u n "au to" .—En el k i l ó m e t r o i d ú o a Sta. R i t a de Casia. 8, c o m u n i ó n ge-
81, cerca de B u i t r a g o , vo lcó el " a u t o " i n e r a l ; 7 t., ejercicio, s e r m ó n , P. Josa Vi-
27.898, conducido por Juan G u t i é r r e z . E n cente de Sta. Teresa, y r e se rva 
t r de l a " m o t o " se c a y ó a l i s t a . R i t a de Casia. 10, misa cantada; o 
ió lesiones de p r o n ó s t i c o re- t., rosario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Elvi -
el suceso s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado el ocupante del coche Eu log io 
S á e n z , de t r e i n t a y cinco a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Egui laz , 10. 
Desaparece una sor t i ja .—Don J o s é A l -
varez G a r c í a , que hab i t a en M a r i a n a P i -
neda, 5, d e n u n c i ó l a mis ter iosa desapa-
rición, de una sor t i ja , que vale 1.000 pe-
setas. 
Programas para ei d í a 21. 
M A D R I D . U n i ó n Radio (E. A . J. 7. 426 
metros).—11,45, S i n t o n í a . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas del día.—12,15, Seña-
lea horarias.—14, Campanadas. S eñ a l e s 
horarias. "Caliope" (pasodoble, dedicado a 
la musa de l a epopeya). Rublo Piqueras; 
"La nave naufragada" (fragmento de 
"Scheherazade"), Rinsky-Korsakof f ; "La 
corte de F a r a ó n " ( f a n t a s í a ) , L l e ó ; " M a - l d í a an ter ior . ) 
drigal", Simonet t i . Bo le t í n meteoro lóg ico . ' P K R E G R I N A C I O N SALESIAIS'A 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E M A R I A 
Parroquias . — S. I ldefonso: 8 t., coro-
n a de las 12 Es t re l las y ejercicio.---San 
Marcos : 7,30 t., rosario, f e l i c i t ac ión sa-
bat ina , l e t a n í a , salve y despedida.—Sta. 
Teresa: 7,30 t , rosario, ejercicio y P-e' 
g a r l a cantada. 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de l a Milagrosa: ». 
mi sa de c o m u n i ó n y e jerc ic io; 7 t., Ex-
p o s i c i ó n , p l á t i c a y reserva.—Calatrava-Sj 
11,30, rosar io y ejercicio.—J. del C. Chns-
t i : 6,30 t , e s t a c i ó n , rosario, l e t a n í a can-
tada, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Chiloeches; 
reserva y l e t r i l l a s . — P o n t i f i c i a : 7 t., 
e jercicio. — S. A n t o n i o de Padua: 9.áw. 
ejercicio, y 7,30 t , corona s e r á f i c a y des-
pedida. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
S A C E R D O T E S 
E l d í a 23 s e r á el r e t i ro mensual de ia 
U n i ó n A p o s t ó l i c a en l a residencia de ios 
padres p a ú l e s ( G a r c í a de Paredes, 4 ^ 
en l a que pueden permanecer internos to-
do e l d í a los s e ñ o r e s ejercitantes. Hora-
r i o : m a ñ a n a , 11,30; tarde, 4. , pl 
( C o n t i n ú a n las novenas anunciadas 
I n f o r m a c i ó n teat ra l . Bolsa de trabajo. L a 
orquesta: "Andante de la S in fon ía espa-
ñola", La lo ; "En el j a r d í n del monaste-
A R O M A 
Con m o t i v o de l a bea t i f i cac ión del ve-
D c v e n t a cn t o d a s l a s f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s , h o t e l e s , d e p ó s i t o s d « 
agtias m i n e r a l e s , r e s t a n r a n t e s y c o c f e c s - c a í t i a s d e t o d o s l o & t r e n e s . 
W m Z ^ - l W i t t & K t o p f e ' r ro rTcan - a r a b l e Jua^ ^osco fundador de los > 
cl6n). B a x r e í a . Revista cinematogradea. — 
d r á de M a d r i d el d í a 29 de este J1163'^ 
sal ida de los andaluces s e r á antes. ^ 
R o m a p e r m a n e c e r á n los peregrinos 
ae prensa, m m e e ae comerencias. - i» . ; 2 a l 7 de j u n i o . Luego i r á n * / 
Campanadas. Bolsa. E m i s i ó n para niños , i a poblaciones Escaran de i e „ 
19,30, Mús ica de baile.—20,25, Noticias del611 M a d r i d ei d í a 
Prensa.—22, Campanadas. Seña l e s hora-
L a orquesta: "Rumores de h a r é n ' , "OI' 
man r iver , K e r n " (danza mora) , M a r t í n 
I V i d a l ; "La parada de los enanos" (pie-
za c a r a c t e r í s t i c a ) , Noack.—15,25, Noticias 
de Prensa. Ind ice de conferencias. — 19, 
rias. Bolsa. Selecc ión de la ó p e r a de Fuc-
c in l "La bohemia". Solistas, coro, gran or-
questa.—24, Campanadas. Noticias de úl -
t ima hora.—0,-30, Cierre. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E X P O S I C I O N D E O R N A M E N T O S ^ 
L a A s o c i a c i ó n de tal leres de Canda 
de Sta. R i t a de Casia celebra unaí j^oS 
p o s i c i ó n de ornamentos, confeccionau 
por este ta l ler para las Misiones, en 
residencia de P P . Agust inos , Columeia, • 
H o y la v i s i t a r á n por l a m a ñ a n a 
fantas d o ñ a Isabel y d o ñ a M a n a L-"1 
«• * » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a e c l e s i á s t i c a ) 
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CORRIDA GOYESCA EN BARCELONA 
GRANDES PROTESTAS CONTRA E L GANADO PEQUEÑO 
EN MADRID. UN TORO MUERTO A TIROS EN TETUAN 
S iguen sa l iendo cabr i tas . . . 
... y ¡al fin! protesta el abono 
E l s á b a d o , no m á s , s e ñ a l á b a m o s en es-
tas columnas la r a r a a p a r i c i ó n de un 
TORO, en l a nov i l l ada jugada el d í a an-
tes en l a plaza de M a d r i d . U n toro de 
don Esteban H e r n á n d e z , anunciado co-
mo novi l lo , contrastaba vis iblemente con 
]os novi l los del abono, anunciados como 
toros. Pero no s o s p e c h á b a m o s que en la 
e é p t i m a fiesta de la serie de abonados, 
celebrada el domingo, iba a c u l m i n a r el 
becerrismo que estamos denunciando un 
dia y .otro. 
Claro es que l a presencia en el car te l 
de dos ases era ind ic io vehemente de 
p e q u e ñ e z en el ganado. L a Empresa ma-
d r i l e ñ a cu ida a sus toreros y no quiere 
malograr su nombrad la e x p o n i é n d o l e s a 
]a lucha con toros hechos y derechos. 
Si t iene que despachar toros t i r a de la 
segunda fila y reserva pastaflora de Sa-
lamanca pa ra los espadas de p o s t í n . 
Pero en l a chivada ú l t i m a se le fué la 
mano. Seis bichos salamanquinos de Clai-
rac se encerraron en los chiqueros, de 
tan poca c o n s i d e r a c i ó n , que estuvimos 
a dos dedos del conflicto gordo. Uno de 
los toretes, el cuar to , fué suplido en el 
apartado por o t ro novi l le jo de Terrones. 
Otros dos, el qu in to y el sexto, vesulta-
ron t a n corderos en el redondel, que 
ante l a a i r ada protes ta de los trece m i l 
espectadores, hubie ron de ser sustituidos 
con un to ro de Perogordo y o t ro de Za-
ballos. ¡E l colmo de los colmos! 
No se crea por esto que los t res p r i -
meros to r i l los eran de recibo. Nada de 
eso. E r a n "monas", como suele decirse 
en la j e r g a t a u r ó m a c a . Monas pa ra ha-
cejr m o n e r í a s , aunque n i n g u n a de las que 
hicieran mereciese los honores de u n de-
tenido comentar io , como v a n ustedes a 
ver en seguida. 
« « * 
F u é A n t o n i o M á r q u e z el ganancioso en 
el reparto de lotes de los corrales. 
Su p r i m e r enemigo, que r o m p i ó plaza, 
era suave como l a manteca y dulce co-
mo el merengue. A s i se luc ie ron todos 
en el te rc io de quites, luego que A n t o -
nio d e m o s t r ó en dos o tres capotazos 
pintureros l a ex t rema doci l idad del a l m i -
barado p roduc to sa lmant ino . Magr i t a s , lo 
mejor del elenco, a p r o v e c h ó el ta jo para 
poner c á t e d r a de finura y fac i l idad con 
los garapullos. Luego el borrego, apura-
do en varas, p a s ó como l a seda a la 
muleta de M á r q u e z , que sobre l a dere-
cha e j e c u t ó preciosos pases, c i ñ é n d o s e 
sereno y barr iendo var ias veces el d i m i -
nuto lomo de la cabr i l l a . Forzoso es 
decir, sin embargo, que A n t o n i o i n t e n t ó 
el c lás ico toreo con l a zurda, t i r ando un 
flojo n a t u r a l de p o q u í s i m o aguante, por 
lo que se d e d i c ó a torear con l a dies-
tra. U n buen pinchazo y una me jo r es-
tocada de efecto r á p i d o , va l i e ron a l ma-
dri leño una o v a c i ó n n u t r i d a con vue l ta 
a la redonda. 
En el cuar to c a m b i ó la d e c o r a c i ó n . E l 
suplente aludido, de Terrones, reparado 
de la vista, a c u d í a de la rgo y cerdeaba 
de cerca, pero sin achuchar, po r lo que 
en su l i d i a h a b í a t r aba jo torero , pero no 
peligro. L a pelea de varas le s a n g r ó bas-
tante con rajaduras excesivas y l a ma la 
l id ia le hizo "quedarse" en el t e rc io final. 
Márquez le t r a s t e ó por l a cara con m á s 
defensa personal que a c c i ó n t é c n i c a so-
bre el bicho y, sin dominar le , le p e g ó el 
primer pinchazo, desigualado, repi t iendo 
cuando la res y a desarmaba. De mala 
manera me t ió A n t o n i o el h i e r ro tres ve-
ces más , acertando, por fo r tuna , con el 
descabello cuando l a faena, s in m é t o d o 
y sin nor te , p a r e c í a no tener so luc ión . 
Fausto Barajas puso tres pares de ban-
derillas notables, po r su e j e c u c i ó n bra-
va y su alarde de facultades al correr 
al bicho y al ganarle l a cara. Es lo su-
yo. Y esto es todo lo que cabe apunta r 
en su "haber" de l a s é p t i m a co r r ida de 
abono. L o d e m á s habremos de consig-
narlo en el "debe". 
Su p r i m e r bicho, bravo, noble y chi-
quitín, que a c e p t ó como u n carnero tres 
pases zurdos de entrada, m e r e c i ó m á s 
sosiego en l a faena, en lugar del trasteo 
inquieto y despegado, m u y propio para 
el toro rabioso del aguardiente. Claro 
es que sin dominar le t u v o que p inchar 
el de M a d r i d dos veces calando despren-
dido. 
No a p r o v e c h ó este tore te y tuvo que 
apencar con el t o ro qu in to de Perogor-
do, a l que, na tura lmente , le hizo m u -
cho menos, siguiendo el ejemplo de toda 
la t o r e r í a , que t r a t ó a este c o r n ú p e t o con 
extraordinar io respeto. Faus to t e r m i n ó 
con él luego de unos bayetazos por la ca-
ra, t i rando tres estocadas, la ú l t i m a hon-
da y de t r a v e s í a . 
No mucho m á s hizo el N i ñ o de l a Pa l -
ma en esta jornada, en la que e s p e r á b a -
mos la faena, a juzgar por u n g ran q u i -
te en el toro segundo de l a tarde. U n 
quite val iente d o b l á n d o s e con el bu re l y 
rematando en el te rc io eh los hocicos 
del m á s brioso de los salamanquinos sor-
teados. 
Pero s a c ó nex*vio el tercero, p e q u e ñ o 
y revoltoso ,y Cayetano le l a n c e ó sin 
parar, cediendo te r reno a l enemigo en 
Ja pelea. E l torete p a s ó s in castigo l a 
hdia toda y l legó a l a m u l e t a t a n m a l 
Pareado como pud ie ra serlo u n buey de 
carreta en l a capea de u n pueblo. Verde 
je pi l lo por t an to Cayetano... y verde 
Je <*e30. prefiriendo acabar pronto de una 
corta desprendida, que dominar le con la 
f lámula . 
Como es lógico , visto.. . l o vis to, u s ó el 
mismo procedimiento expedit ivo con el 
sexto suplente, de m á s p o d e r í o que el 
torete rematado en tercer lugar . L a In-
mbi tor ia torera . M e d i a docena de mule-
tazos abajo, un pinchazo delantero. Me-
<fia al l ad i to . Y se a c a b ó . 
» » * 
¿ Q u é s e r á esto? 
¿ P o r q u é no se a r r i m a n los toreros? 
¿•^or q u é echan cabras los ganaderos? 
or„ ^ suben los precios las E m -presas? r 
i n s t a r á n todos vendidos a l f ú t b o l ? 
Meditemos... 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
t e n d í a u n i r l e a los mansos. Has ta diez 
y nueve veces—las contamos—salieron 
é s t o s y en t r a ron en los corrales. N a d a ; 
no h a b í a modo de l levarse al bravo no-
v i l l o , que hasta l l egó a cer rar a corna-
das con t ra los bueyes. Se abr ie ron to -
das las puertas para ver si tomaba el 
ca l l e jón y a s í pasar a los corrales. Co-
mo si no. 
A l cabo de ¡ u n a hora ! se m a n d ó des-
alojar t oda l a plaza, suponiendo que el 
toro , al no ver persona a lguna se t r a n -
q u i l i z a r í a y s e g u i r í a entonces a los ca-
bestros. I n ú t i l todo. Los vaqueros y ma-
yorales sudaban y h a c í a n imposibles por 
logra r su in tento , teniendo m á s de dos 
veces que t o m a r el ol ivo, perseguidos 
por el an ima l , como t a m b i é n hubo de 
verse obligado a hacerlo el bander i l lero 
de Valenc ia I I , Guer r i l l e ro , que, de pai-
sano, se p r e s t ó a dar su ayuda. Y p a s ó 
un cuar to de hora m á s . Y como no ha-
b í a manera de t o rna r el nov i l lo al co-
r r a l , y l a noche se v e n í a encima, deci-
d i ó la Empresa sacrificarle en l a misma 
plaza, lo que se log ró , d e s p u é s de 13 dis-
paros de pis tola , a l segundo de fusi l 
que le d e s c a r g ó el teniente de l a Bene-
m é r i t a , t a l a d r á n d o l e l a frente. E r a n las 
nueve menos veint ic inco. U n a hora y 
veinte m i n u t o s estuvo el t o r i t o hecho 
d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n , d e s p u é s de haber 
mandado a l a e n f e r m e r í a a l Moreno 
de T e t u á n , ú n i c o espada que de los tres 
quedaba y a en el ruedo. Y a nadie sor-
p r e n d i ó que le ocur r i e ra eso a este va-
l e n t í s i m o muchacl jo ; se v e í a v e n i r v ién -
dole estrecharse hasta lo i n v e r o s í m i l en 
unos lances que daban esca lof r íos , de 
puro apretados, rozando siempre el cuer-
no l a seda del t ra je . Y en uno de ellos 
o c u r r i ó lo f a t a l , lo inevi table . A ú n se le-
v a n t ó y se f u é a su enemigo y r e p i t i ó la 
b a n d e r i l l e ó los que en sorteo le correspon 
dieron, y si en el p r i m e r o lo hizo bien, 
los tres que p r e n d i ó a l cuarto, de poder 
a poder, fueron sencil lamente de maestro. 
Este cuar to toro—antes h a b í a despacha-
do el de Ch iqu i to de la Audiencia—, fué 
el que en u n pase le e n g a n c h ó po r la 
cara posterior del p r i m e r te rc io del mus-
lo izquierdo. Se le l levaban a la enfer-
m e r í a , pero él se d e s a s i ó de los "mo-
nos" y fué a t e r m i n a r con su enemigo; 
p a s ó a c o n t i n u a c i ó n por su pie a que le 
viesen los doctores. Y este percance que 
p a r e c i ó carecer de impor tanc ia , f u é el 
cado para que se dé prisa. L e hace caso 
y descabella. 
A " A l g a b e ñ o " le sa l ió el p r imero huido 
y c o r r e t ó n . S a l i é n d o l e a l paso, le Ins t ru -
menta una serie de v e r ó n i c a s que se ova-
cionan por su enorme v a l e n t í a . T a m b i é n 
se le aplaude un quite que in ic ia con un 
faro l imponente. Con l a f rane la sale de-
cidido y aunque el toro e s t á avisado, le 
torea cerca. Se perf i la y , entrando bien, 
consigue una estocada buena. ( O v a c i ó n 
y saludos.) E n el que c e r r ó plaza, grande 
y con defensas, t r a t ó de q u i t á r s e l o pron-
to de delante. Con sólo dos pases se de-
de m á s c o n s i d e r a c i ó n . E r a una cornada cide a matar . S e ñ a l a un pinchazo, que-
envainada, de una e x t e n s i ó n de veinte d á n d o s e el to ro . Media bien colocada y 
c e n t í m e t r o s , que los m é d i c o s t u v i e r o n 
que a b r i r pa ra explorar y cu ra r ; labor 
larga—pues t e r m i n a r o n a las nueve me-
nos cuarto—y dolorosa. H u b o que admi -
n i s t ra r l e c lo ro fo rmo hasta tres veces. 
L u i s Morales fué trasladado a su do-
m i c i l i o en u n a u t o m ó v i l . 
Los novi l los corr idos fueron de l a v i u -
da de Soler.—L. G. H . 
E n V i s t a A l e g r e 
A pesar de l a ta rde gr is , con auspicios 
de l l u v i a f o r m a l , acude bastante p ú b l i c o 
a presenciar el fet-'ejo, que e s t á a car^o 
de Pedro Montes, l l a m ó n Lacruz y M a -
nuel Romero " A l g " m o " . 
Les correspondieron por partes igua-
les, un enemigo grande y o t ro m á s ter-
ciado, de la g a n a d e r í a de R a m ó n B l á z -
quez. E l " n i ñ o " de l a suerte—una suerte 
m á s que hay que tener p r e s e n t e — f u é 
Montes, al que obsequiaron con lo mejor 
de l a cor r ida . 
E l p r i m e r t o r i t o c o n f u n d í a el capote 
con l a h ierba de la dehesa, no aperci-
b i é n d o s e del e n g a ñ o , hasta ú l t i m a hora, 
que fué molestado demasiado por el ma-
tador. L e s a l u d ó Pedro Montes con unos 
lances buenos, d e j á n d o n o s con ganas de 
aplaudir le fuerte, por haberse "o lv idado" 
de rematar . Reacciona y1 quedamos obl i -
gados a hacerlo en el p r i m e r quite, en el 
que se echa el capote a l a espalda. I n i -
cia l a faena con u n pase al to movido , al 
que siguen dos de pecho, resultando for-
suerte con redoblado va lo r y extreman-Izados, a causa de inspiraree el to rero en 
do m á s el pe l ig ro y le sa l ió b ien ; pero, .el momento de l a noble acometida. A la 
E n T e t u á n , los tres e spadas 
a l a e n f e r m e r í a 
El último toro tuvo que ser 
muerto a tiros 
fif^'aJnovillada <lue' Para reparar peque-
nos desperfectos de l a l l u v i a que la pre-
tal h , comenzó un cuar to de hora m á s 
DPnrf^ a anunciada, hubo de ser sus-
W i ^ ,aPenas p r inc ip i ado el p r i m e r 
do í ^ sexto novi l lo , po r haber pasa-
v toaos Ips espadas a la e n f e r m e r í a . 
el r L ^ - 1 " " * 1 a las siete y cuar to , pero 
e s p e c t á c u l o no t e r m i n ó hasta laá nuc-
m o n S 0 V e i n t l c i n c o ' en ^ a l d é c i -
de v0,dlsparo> c a í a el bravo novi l lo , 
e, de fus i l en la frente, 
z a r ^ ,Sp?nderse l a c o r r i d a por I n u t i l l -
quedabi T v 0 die,atro ^ de los tre3 
alsevt * ' salleron los mansos a l levarse 
d e s a S ? . ^ l m a l cor r ido y au to r del tercer 
secuciónPrtab^ Sin0 p a r a sa l i r en Per-^ c i o n de qmen con honda o palo pre-
en seguida, efecto de una c o n m o c i ó n — e l 
to ro le h a b í a pisoteado la cabeza', que sa-
l í a toda ensangrentada—, se d e s v a n e c i ó 
y hubo de ser l levado a la e n f e r m e r í a 
en brazos de las asistencias. A los dos 
suyos los h a b í a toreado de capa v a l e n t í -
s imo; en el qu in to estuvo breve y certe-
r o ; pero en su p r i m e r o hizo una boni ta 
faena, alegre, vistosa y var iada , y le ma-
t ó de med ia en las agujas, y é n d o s e ma-
te r ia lmente t ras el estoque, en una to t a l 
entrega. D i ó l a vue l t a a l ruedo y sa l ió 
luego a l tercio . T a m b i é n hubo p e t i c i ó n 
de oreja. 
A Ch iqu i to de l a Audienc ia h a b í a ga-
nas de ver le por el buen sabor de boca 
que de jó en su ú l t i m a a c t u a c i ó n ; pero 
no se l o g r ó . A l tercer lance, fino^ elegan-
te, c e ñ i d o , que d ió a su toro , sa l ió engan-
chado y p a s ó a l a e n f e r m e r í a con un 
puntazo en la r e g i ó n h i p o c o n d r í a c a . 
L u i s Mora les estuvo en general m á s 
val iente y decidido que afor tunado. Su 
a c t u a c i ó n puede calificarse de vo lun ta -
riosa. D e m o s t r ó una vez m á s que es 
u n e x c e l e n t í s i m o rehi le tero; él sólo se 
sal ida de un pase se cae en la m i s m a ca-
ra y el t o ro le mete la cabeza, pero sin 
consecuencias. U n pinchazo y una esto-
cada delantera acaban con el an ima l . 
¡Qué l á s t i m a ! E n el cuarto, torea t a n cer-
ca que el t o ro le empuja, pero no manda 
lo debido. Hace u n faena t r anqu i l a y va-
liente, destacando un soberbio molinete. 
E n cuanto Igua la se deja i r t ras el esto-
que, e n f u n d á n d o l o en lo al to. ( O v a c i ó n y 
oreja.) 
Los dos bichos de Lacruz fueron, man-
so el p r i m e r o y aceptable el segundo. 
Lancea movido a l buey y le apla.uden 
las amistades. Unos cuantos pases va-
lientes. E n uno de ellos ,nos da un sus-
to y se queda con un golpe. E n t r a a ma-
t a r var ias veces, sufriendo tarascadas 
serias en los entreactos. Por fin consigue 
media bien puesta, oyendo palmas. A l 
qu in to de l a ta rde le da unos telonazos 
bajos de to re ro enterado. V a r í a la deco-
r a c i ó n y aparece el torero, que va a sa-
l i r del paso como puede. Con el estoue 
tres pinchazos m á s , teniendo que inter-
veni r el punt i l le ro .—J. M . T . 
larga el p r i m e r " c a p ó n " . E n t r a dos ve-
ces m á s y el presidente le e n v í a un re- con sus bandas de cornetas. 
E n p r o v i n c i a s 
C O R R I D A G O Y E S C A 
B A R C E L O N A , 20.—Se ha celebrado la 
C o r r i d a Goyesca, anunciada con m o t i v o 
de l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n . 
E l adorno de la Plaza es realmente 
fastuoso. 
Las tres puertas de ent rada e s t á n 
adornadas con grandes arcadas de f lo -
res naturales. Todas las ' g a l e r í a s e s t á n 
or i l ladas por macetas con plantas y f lo -
res. U n a hermosa a l fombra de me t ro y 
medio de ancho cubre el paso desde l a 
calle hasta el palco regio. 
E n l a Plaza lucen mantones y tapices 
t r a í d o s expresamente de M a d r i d . E n t r e 
los escudos destacan los de las cua t ro 
provincias catalanas cobijados por uno 
monumen ta l de E s p a ñ a y la bandera 
nacional . E n el palco regio hay o t ro 
g r a n escudo de E s p a ñ a hecho p r i m o r o -
samente con flores naturales. 
Sólo en plantas, flores y trabajos de 
j a r d i n e r í a se han gastado 10.000 pese-
tas. 
E l adorno del palco regio es suntuo-
so. Descuella l a g r a n corona real de f lo -
res blancas, colocada en lo al to del palco. 
E n el centro del ruedo hay colocado 
u n g r a n tapiz, reproduciendo el agua-
fuerte de " L a Tauromaqu ia" , de Goyai 
t i t u l ado " E l salto del Mart incho' , ' , re-
producido por don A n g e l F e r n á n d e z y 
don J o a q u í n Terrue la . E n el testero al to 
de l a Plaza, frente a l palco regio, se 
ha colocado u n monumen ta l r e t ra to de 
Goya. 
L a Plaza e s t á to ta lmente l lena. A pe-
sar del precio de las localidades, no ha 
quedado n i un solo asiento por vender. 
Se no t a una g r a n can t idad de extranje-
ros, que se sienten dominados por el 
regocijo, op t imi smo e i lus ión de la fies-
ta. Los hombres de todas las razas y 
de los m á s apartados p a í s e s se sienten | 
contagiados por l a algazara de los de- ¡ 
m á s y parecen todos meridionales. So 
v é n numerosos mar inos de los buques \ 
de gue r ra e s p a ñ o l e s , franceses, ingle-
ses, daneses, i ta l ianos y portugueses que 
hay en nuestro puerto. 
Todas las mujeres l l evan mant i l l as y 
p a ñ o l o n e s de M a n i l a . 
A las cuat ro y media en pun to se pre-
senta en el palco regio el infante don 
Ja ime a los acordes de l a Marcha Real . 
Comienza el desfile y paseo de las cua-| 
dr i l las . A b r e n m a r c h a los c l á s i cos algua-i 
c i l i l los , seguidos de dos escuadrones de| 
In tendenc ia y Santiago, vestidos de galaj 
E l rejoneador p o r t u g u é s " N u n c i o " y 
los toreros vis ten s e g ú n las costumbres 
de la é p o c a de Goya. N o f a l t a n los garro-
chistas, las "Medias lunas", las t ra i l l as 
de perros y d e m á s detalles taur inos de 
hace un siglo. Las bellezas de Valencia, 
Barcelona y Cast i l la desfilan en sus res-
pectivas calesas. L l a m a l a a t e n c l ó ñ la 
carroza enviada desde M a d r i d por el du-
que de Tovar . H a y casi un centenar y 
medio de comparsas vestidos con mucha 
propiedad de chulos y chisperos de l a 
é p o c a de Goya. 
E l desfile ha resultado pintoresco y 
ha gustado m u c h í s i m o a los extranjeros, 
que han aplaudido alborozados. 
D e s p u é s del despeje del ruedo por los 
cuat ro a lguaci l i l los se dió suelta al p r i -
mer to ro de P a g é s ; c o r n a l ó n , buen t ipo 
y bien presentado. 
"Nuncio"^ torea medianamente a caba-
llo. D e s p u é s de una la rga p r e p a r a c i ó n 
y de salirse var ias veces en falso clava 
un buen r e jón , que se aplaude. Vuelve 
a hacer algunos intentos, marcando un 
r e j ó n fáci l y consigue, al fin, clavar otro 
en todo lo alto, saliendo con apuros. Dbs 
rejones m á s regulares y el p ú b l i c o se abu-
rre . Cambia la j aca y, en v is ta de que 
nada p r á c t i c o hace, el novi l le ro Lu i s Cal-
d e r ó n remata al bicho, entrando bien des-
de lejos. 
Segundo. E l rejoneador saca la terce-
r a jaca, preciosa de estampa. Se luce en 
L A M A S D I G E S T I V A 
0EP0S!T0:SMTE0,18Jo3]590 
El mejor antiséptico de las vías 
respiratorias es la creosota. 
El mejor reconstituyente es el 
clorhldrofosfato de cal. 
La mejor asociación de estos 
dos productos es la SOLUCIÓN 
P A U T A U B E R G E , la cual consti-
tuye el remedio soberano de los 
resfriados, de la bronquitis cró-
nica, de la gripe, de la escrófula. 
Aumenta el apetito y las fuerzas, 
agota las secreciones y evita la 
tuberculosis. 
L. Pautauberga, París y todas farmacias 
var ios regates frente al nov i l lo y clava 
un r e jón . C i t a con ambas manos y c lava 
un par de banderi l las de poder a poder. 
Pasa luego dos veces, s in clavar. Luego 
lo hace a r r i b a m u y bien. Se despide el 
rejoneador, a l cual el p ú b l i c o le t r i b u t a 
una g ran o v a c i ó n . E l sobresaliente Cal-
d e r ó n brinda_a C a ñ e r o y d e s p u é s de una 
faena de a l i ñ o m a t a de un pinchazo y 
media mala. 
L i d i a o rd ina r i a . — P r i m e r o . Chicuelo 
da varios lances a j u s t á n d o s e . ( O v a c i ó n . ) 
E l tercio de banderi l las , r á p i d o . Chicuelo 
b r i n d a al infante don Ja ime. Ejecuta una 
faena reposada e in te l igente . I g u a l a y 
matsf de media a r r iba . ( O v a c i ó n y re-
galo.) 
Segundo. De salida, de r r iba uno de los 
tableros de la barrera . Dif íc i l en las va-
ras y banderi l las . M a r c i a l La l anda lo 
trastea y en seguida lo despacha de una 
estocada desprendida. 
Tercero. V i l l a l t a lo pa ra y escucha 
palmas. Lancea con v a l e n t í a . Los ban-
deri l leros cumplen su cometido con ra-
pidez. V i l l a l t a b r inda t a m b i é n a su alte-
za y hace una faena vu lgar , saliendo com-
promet ido en un pase. M a t a de un p in -
chazo y una estocada. 
Cuar to . N o hay nada de pa r t i cu la r en 
los pr imeros tercios y al final Chicuelo 
hace una faena cerca pa ra u n pinchazo, 
o t ro y media desprendida. 
Quinto . Protes ta el p ú b l i c o porque el 
t o ro cojea. Se le pica. M a r c i a l b r inda a 
don Jaime y cuando se dispone a mu-
letear el p ú b l i c o le pide que no lo haga; 
M a r c i a l se p rec ip i t a y m a t a de media y 
una entera. 
Sexto. Se aplaude l a v a l e n t í a de V i -
l l a l t a . A la salida de una va ra el toro 
cojea y M a r c i a l e s t á opor tuno en un qui-
te. Nicanor , bien con la mule ta ; al rema-
t a r un pase sufre un serio susto. U n pin-
chazo, media perpendicular y dos desca-
bellos. 
Al* re t i rarse del palco el Infante don 
Jaime es objeto de una g r a n o v a c i ó n por 
parte del púb l i co . Se i n t e rp re t a la Mar-
cha Real . 
L A S E G U N D A C O R R I D A 
B A R C E L O N A , 20.—Esta tarde se cele-
b r ó una co r r i da de ocho toros. 
C a ñ e r o , d e s p u é s de c lavar tres buenos 
rejones a su p r imero , le hizo a pie una 
faena v a l i f n t e para dos pinchazos, me-
d i a estocada y un descabello. A su se-
gundo le hace doblar con cinco rejones. 
Chicuelo hace a su p r i m e r o una faena 
intel igente para media baja. 
M a r c i a l La l anda t o r e ó m u y bien de ca-
pa a su p r imero , y super iormente de m u -
leta; se le c o n c e d i ó l a oreja. 
Torres estuvo regular en su p r ime r to-
ro, al que m a t ó de una estocada atrave-
sada, media defectuosa y un descabello. 
E n cuar to lugar hay que soltar tres 
toros porque dos fueron devueltos a los 
corrales. 
Chicuelo hizo en este toro una faena 
regular y m a t ó de dos estocadas y me-
dia. E n el qu in to hizo L a l a n d a una faena 
indolente. 
En r ique Tor res c o n s i g u i ó una oreja en 
el toro que c e r r ó plaza. 
E N A L M E R I A 
A L M E R I A , 19.—Seis novi l los , tres de 
Gal lardo y tres de M á r q u e z , pa ra J o s é 
A m o r ó s , G i t an i l l o de T r i a n a y Re l am-
paguito ( h i j o ) . E l debutante A m o r ó s se 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ ^ . ^ ,13 
B A L N E A R I O V I C H Y C A T A L A N 
Caldas de M a I a v e l l a / ( C o n t i g u o e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l ) 
T E M P O R A D A D E 1 5 D E M A Y O A 31 O C T U B R E 
A g u a s t e r m a l e s , b i c a r b o n a t a d a s , a l c a l i n a s , l í t i c a s , s ó d i c a s 
E í í f f e r m é d a d e s del apara to • d iges t ivo * H í 5 a í o - - ^ A r t » i t Í 6 m o * on«*sws- m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s ^ Diabetes -r 
Glucosur ia ~ C o n s o l i d a c i ó n de f r ac tu ra s . 
Es t ab l ec imien to rodeado de frondosos parques. Habi tac iones con agua corr ien te , grandes, c ó m o d a s y 
vent i ladas . Comedores y c a f é espaciosos, salones p a r a fiestas. Cap i l l a , A l u m b r a d o e l é c t r i c o . Campos p a r a 
" t enn i s" y otros deportes. Garage. Cen t ro de excursiones p a r a l a Costa B r a v a y estribaciones del Montseny . 
" A u t o s " de a lqui ler . T e l é f o n o . 
A d m i n i s t r a c i ó n : R A M B L A D E L A S F L O R E S , 1 8 - B A R C E L O N A 
MEDICO-ORTOPBDICO 
Bragueros c i en t l í l camen té y aparatos or topé-
dicos para mal de Pott, escoliosis, pa rá l i s i s 
Infant i l , narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas a r t l ü c i a l e s aplica J. Campos, único 
médico-or topédico . Augusto Flgueroa, 8, Ma-
d r i d . ( I . de O. y C de J . de D. C ) Especial: 
Cburruca, 25: 4 a 6 ( tn f rm. ) . 
I Las notables creaciones del Prof . Pedro R a m ó n han sido 
• d ic taminadas por todas las Reales Academias de Medic ina 
I (con in forme excepcional de l a Real N a c i o n a l de M e d i -
• c i ñ a ) , cert if icando que cons t i tuyen lo m á s perfecciona-
. .do y eficaz de cuanto se conoce pa ra la r e t e n c i ó n y c u r a c i ó n r ad i ca l ( s in operar ) de 
las hernias. G r a n consolidat ivo R a m ó n . O p ú s c u l o s grat is . C a r t í i e n , 38, 1." Barcelona. 
o r t e A l e m á n - B r » e m e n | 
C O L E G I O " M A R I A H 1 L F , , 
S C H W Y Z ( S U I Z A ) 
I n s t i t u t o de los Obispos de Suiza para j ó v e n e s . 
Cursos preparator ios para aprender a l e m á n . 
Escuela de comercio con un t i t u l o de l Estado. 
Escuela t é c n i c a con e x á m e n e s pa ra el P o l i t é c n i c o . 
S i t u a c i ó n sana y pintoresca, cerca del lago de Lucerna . 
I N T E R N A D O 
Pedid informes al Rev. P . don L u i s Hernando , 
A l c á n t a r a , 21 . — M A D R I D 
D e l a finca t i t u l a d a " R I O F R I O " , que f o r m ó par te 
de l a de " E S T E N A " , enclavada en el t é r m i n o m u n i -
c ipa l de Helechosa de los Montes (Badajoz) , d i s t r i t o 
h ipo tecar io de H e r r e r a del Duque, ocupa una su-
perficie de 4.139 h e c t á r e a s 65 á r e a s , estando poblada 
de unos 27.000 alcornoques. Tiene excelentes abreva-
deros y enormes manchas m u y a p r o p ó s i t o p a r a l a 
c r í a de reses cervunas y j a b a l í e s . E l t ipo por el que 
sale a subasta es el de 600.000 pesetas y t e n d r á lugar 
e l d í a 4 de jun io p r ó x i m o , a las once y media de l a 
m a ñ a n a , en el estudio del No ta r io de M a d r i d don E m i -
lio L ó p e z Aranda , Plaza de la Independencia, n." 2, 
en e l que e s t á n a d i s p o s i c i ó n de quienes quieran to-
m a r par te en l a misma , e l pliego de condiciones y los 
documentos de t i t u l a c i ó n de la finca , 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C . a 
O P T I C O S 
Pr inc ipe , 10. WLAORID 
Espec ia l idad e n e l m o n t a j e 
de prescr ipciones o c u l í s t i c a s 
Cr is ta les P U N K T A L Z E I S S 
M U Y I N T E R E S A N T E 
ninas 
P o r 8,75 Velos P r i m e r a C o m u n i ó n en t u l bordado. 
P o r 7,90 Velos c o m u n i ó n en t u l semi-h i lo finamente 
bordado, f o r m a V i r g e n . 
P o r 18,50 Velos c o m u n i ó n e n t u l h i lo fino g u a r n e c i -
dos de fino encaje, f o r m a V i r g e n . 
P o r 28,50 Velos c o m u n i ó n en gasa vo i l e de seda, 
guarnec ida de fino encaje, f o r m a V i r g e n . 
T u l semi-hi lo p a r a c o n f e c c i ó n do velos c o m u n i ó n , a n -
cho 150 c t m s . el me t ro , ptas. 2,75. P o r 2,50, piezas 
encaje Valenciens con 11 met ros . Guantes, h i lo , b l a n -
cos p a r a c o m u n i ó n , po r p t a s . 2,10. 
P A R A N I Ñ O S 
Lazos P r i m e r a C o m u n i ó n , c i n t a m o i r é de seda con 
fleco m e t a l dorado, por ptas . 1,75. Lazos m o i r é de 
seda con m o t i v o s re l igiosos pintados , floco dorado, 
por p tas . 2,75. Bandas c o m u n i ó n a j uego de l a n t e r i o r , 
p tas . 7,25, etc., etc., en 
A C E N E S P U E R T A D E L S 0 L ^ s T S 
B E S C A N S A 
T R A T A M 
O R i e i N A L 
MI 
V E R D A D E R A O C A S I O N y 
g r a n sur t ido en a r t í c u l o s para regalo. 
O K I A y U A L 1 N U E Z 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O . 1. Y C L A V E L . 8 
^ t i i i i i i i i i i i i i i i n u i i i i i t ü i i i s i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n a i ü i i f i i i i t i i H i B s ^ 
i r f i S L B l e n o r r a g i a s I 
ÍNYECCION CUBAS | 
3,50 frasco 
Venta en farmacias = 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 = 
J 3 m i i m i i i m i i m i m ¡ 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
j ó v e n e s m á s elegantes, en Casa D u t l l . Precios reduel 
dos. Corred." Raja. 21 (ascensor). 2* (Junto r . a r a í 
95 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo . 
Huertas , 22, frente a P r í n c i p e . No tiene sucursales. 
U E B L E S 
C o n t a d o - P l a z o s 
Almacenes San Onofre. 
F U E N C A R R A L , 33. 
T rá f i co m u n d i a l para los c inco cont inentes con los íj-
r á p i d o s y suntuosos t r a n s a t l á n t i c o s del L L O Y D 3f 
N O R T E A L E M A N D E B R E M E N ííj 
Servicios r á p i d o s y e x t r a r r á p i d o s regulares para ^ 
A m é r i c a del Nor t e , A m é r i c a del Sur, Cuba (Ha - & 
b a ñ a ) , As ia ( M a n i l a ) , A f r i c a y A u s t r a l i a . ^ 
E n j u l i o 1929 i n a u g u r a c i ó n de los viajes e x t r a r r á - oC 
pidos con los s u p e r t r a n s a t l á n t i c o s " B R E M E N " y i;;: 
" E U R O P A " , de 46.000 toneladas, entre Bromen , g« 
Southampton, Cherbourg y N e w - Y o r k , y viceversa, 'ff. 
E n la p r i m a v e r a y verano 1929, viajes de recreo 3;¡ 
por el M e d i t e r r á n e o y p a í s e s del N o r t e . 
P idan informes y propaganda, que se e n t r e g a r á jlf 
% gra tu i tamente , en la Agenc ia general del L l o y d Nor t e A l e m á n de B r o m e n , en H 
í;;: M a d r i d , Ca r re ra de San J e r ó n i m o , 49. 
# T e l é f o n o n ú m e r o 13515. D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : N O R D L L O Y D . 
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¡ l i l i 
desaparece r á p i d á m e n t e 
sin perjudicar l a s a l u d 
con el aso de l a 
del Dr. Deschampa 
El MÉTODO MAS RÁPIDO 
SKOURO V CIENTÍFICO PARA 
A D E L G A Z A R 
08 VENTA liN TODAS LAS FARMACIAS. 
Agente» en E»pan«i ) UBIACH Y C". S <V. 
Brufh *« BARCELONA 
11 
4 CAMNTIA»*^ 
| P e d i d l a s e n todas partes y a l a 
I Compañía General Española de Electricidad | 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D I 
§ u 
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m o s t r ó m u y valiente, haciendo estupen-
das faenas. G i t an i l l o obtuvo la oreja y el 
rabo de su segundo toro d e s p u é s de una 
faena suberbia por naturales y mol ine-
tes. E n el oti-o fué volteado y su f r ió u n 
puntazo en el pecho. Re lampagui to su-
f r ió una cogida aparatosa en su p r imero , 
s i n consecuencias, y en el s iguiente u n 
varetazo en l a cara, sin poder con t inuar 
l a l id ia . A m o r ó s hubo de m a t a r cua t ro 
novi l los . Sa l ió en hombros. E l cuar to to -
ro fué echado al corra l . 
T R I U N F O D E B A R R E R A 
E N B E Z I E R E S 
B E Z I E R E S , 19.—Se ha celebrado la co-
r r i d a anunciada con toros de P é r e z Ta-
bernero para Mano lo M a r t í n e z , Vicen te 
B a r r e r a y E n r i q u e Torres . M a r t í n e z , va-, 
l iente y voluntar ioso, d e s p a c h ó a sus to-
ros con brevedad. B a r r e r a fué el h é r o e 
de la tarde. M a t ó a su p r i m e r o de dos 
pinchazos y una* estocada. ( O v a c i ó n y 
vuel ta .) U n a faena, coreada constante-
mente, p r e c e d i ó a l a ú n i c a estocada con 
que d e s p a c h ó a su segundo en t u r n o . 
( O v a c i ó n , las dos orejas, el rabo y sal ida 
en hombros.) 
Torres tuvo t a m b i é n buen é x i t o y ob-
t u v o en uno las dos orejas y el rabo. Sa-
lió en hombros. 
E N O L I V E N Z A 
O L I V E N Z A , 19.—Toros de Soler y Mar -
sal para Ga l l i to de Za f r a y Mar i ano Ro-
d r í g u e z . 
Ga l l i t o de Za f r a t o r e ó a p r e t a d í s i m o y 
e j e c u t ó m u y buenas faenas. C o r t ó una 
oreja. M a r i a n o R o d r í g u e z , fino y elegan-
te, e s c u c h ó una o v a c i ó n mien t ras se s i l -
baba al presidente por no concederle la 
oreja. 
Los dos espadas salieron en hombros. 
E N O V I E D O 
O V I E D O , 19.—Toros de E n c i n a p a r a 
Fuentes Bejarano, Cagancho y R ica rdo 
Gonzá l ez . Bejarano se resiente a ú n de la 
he r ida suf r ida en M a d r i d . M a t ó d e s p u é s 
de breves faenas. F u é aplaudido en u n 
par de banderil las. Cagancho no hizo na-
da de m e n c i ó n en sus toros. Gonzá lez , 
bien toreando y breve matando. 
M U C H O S A S P I R A N T E S E N B I L B A O 
B I L B A O , 19.—Nada menos que seis ma-
tadores neóf i tos y 18 banderi l leros han 
debutado eeta tarde y producido entre 
el p ú b l i c o "una g ran jue rga" . Los aspi-
rantes son: J o s é Bi lbao , Ale jando Espa-
no, J o s é R e y M a r t í n e z , A n g e l G o n z á l e z 
Redondo, F é l i x A r r i y Dion i s io Correa 
(Montes I I ) . A e x c e p c i ó n de é s t e ú l t i m o , 
que d e s t a c ó u n poco, los d e m á s demos-
t r a r o n una supina ignorancia . 
E l p ú b l i c o se r egoc i j ó con el "caos" de 
revolcones, " a c h ú c h e o s " , destrozos de ro-
pa, e t c é t e r a . 
E N B U R D E O S 
B U R D E O S , 19.—Novillos de Flores, pa-
ra Delmonte y L i t r i I I . Delmonte , m u y 
bien. M a t ó de soberbias estocadas y cor-
t ó orejas. L i t r i , valiente. Los toros, bra-
vos. 
E N C I U D A D R E A L 
C I U D A D R E A L , 19.—Ganado bravo de 
I r a l a . Carriches y B a t u r r i c o merecieron 
una nueva con t r a t a por su a c t u a c i ó n . 
E N B A E Z A 
B A E Z A . 19.—Con la plaza l lena se ha 
celebrado l a nov i l l ada de fe r ia . Los toros 
de Esteban H e r n á n d e z , cumpl ie ron . P é -
rez Soto m a t ó de ú n i c a s estocadas. Cor-
t ó orejas y f u é sacado en hombros. V a -
q u e r í n , m u y bien con las banderi l las y 
con la muleta . P a s a p o r t ó a l p r imero de 
un pinchazo y una g r a n estocada. (Ova-
c i ó n y oreja) . A l segundo lo m a t ó de u n 
soberoio vo l ap i é , que no n e c e s i t ó pun -
t i l l a . (Dos orejas y el r abo) . Rever t i to , 
bien. 
E N B A E Z A 
U B E D A , 20.—Con buena ent rada se ha 
celebrado ayer en Baeza u n a nov i l l ada 
de H e r n á n d e z , p a r a P é r e z Soto, que es-
t u v o desafortunado en todo, en el p r i m e -
ro y en el segundo, u n torazo dif íc i l , 
breve y habil idoso con el pincho. Resul-
t ó cogido con lesiones en u n brazo. V a -
q u e r í n lucido en quites, y bien y r egu-
lar en su lote. R e v e r t i t o super ior -en -ve-
r ó n i c a s y v u l g a r con la mule t a y esto-
que. E l ú l t i m o toro no se l id ió por ne-
garse a sa l i r de los corrales. 
N O V I L L A D A S U S P E N D I D A 
L E R I D A , 20.—A causa de l a l l u v i a se 
s u s p e n d i ó ayer l a anunciada nov i l l ada 
organizada con m o t i v o de las fiestas del 
Pa t rono de l a c iudad. 
E N M A L A G A 
M A L A G A , 19.—Se ha celebrado l a co-
r r i d a a beneficio de L a r i t a . L a entrada, 
regular . E l beneficiario y el sobresaliente 
P a r r a l despacharon'seis palhas con buen 
éx i to . L a r i t a m a t ó a su p r i m e r o de una 
m a g n í f i c a estocada que le v a l i ó o v a c i ó n , 
oreja y vue l t a a l ruedo. E n los restan-
tes no estuvo t a n afor tunado. E l sexto 
lo d e s p a c h ó B a r r a l de media estocada 
y u n pinchazo. O v a c i ó n y oreja. Ambos 
lidiadores fueron sacados en hombros. E l 
picador Ba r r e t i ne s u f r i ó una c a í d a en el 
cuar to to ro y se f r a c t u r ó el f é m u r iz-
quierdo. 
E N M A R S E L L A 
M A R S E L L A , 19.—Novillos de Fer raud , 
bravos. F u e r o n aplaudidos E n r i q u e Be-
lungue t (Chate t de Valenc ia ) y Rafae l 
G o n z á l e z (Machaqu i to ) . 
E N M I R A N D A 
M I R A N D A D E E B R O , 19. — Nov i l l o s 
de Escolar, m u y bravos para N i ñ o de 
H a r o y Vicente Samperio. E l p r i m e r o 
c o r t ó las orejas y rabos de sus toros. 
Samperio, aceptable. 
E N O L I V E N Z A 
B A D A J O Z , 20—En Olivenza se ha ce-
lebrado ayer una co r r i da con dos toros 
de Marza l y dos de Soler. A l t e r n a r o n Ga-
l l i t o de Z a f r a y M a r i a n o R o d r í g u e z . Ga-
l l i t o , que b r i n d ó el p r i m e r o al goberna-
dor c i v i l , estuvo superior y c o r t ó una 
oreja. E n su segundo, só lo regular . Ma-
r iano R o d r í g u e z oyó u n aviso en el p r i -
me r toro , y en el ú l t i m o , desafortunado 
con l a capa y regular con el estoque. 
L a co r r i da d e f r a u d ó a los aficionados 
por l a a c t u a c i ó n de los toreros y elmal 
juego del ganado. 
N O V I L L A D A - C O N C U R S O E N P U E R T O 
D E S A N T A M A R I A 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A , 19.—Se 
ha celebrado la novil lada-concurso para 
o torgar u n p remio de 1.000 pesetas al 
me jo r matador . I n t e r v i n i e r o n Leopoldo 
Blanco, Rebu j ina y N i ñ o del Matadero, 
Los dos p r imeros estuvieron m u y va l ien-
tes. N i ñ o del Matadero d e s t a c ó por sus 
v e r ó n i c a s , gaoner-r: y revoleras. A la 
hora de m a t a r l o hizo superiormente. Su-
f r ió una cogida aparatosa s in consecuen-
cias. 
E l escrut inio de votos no es t o d a v í a 
p ú b l i c o . 
E N R I B A D E S E L L A 
R I B A D E S E L D A , 19.—Joselito de G i jón 
y Fa ja rdo despacharon novi l los de Sala-
manca. F u e r o n aplaudidos. 
E N S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , 19.—Novillos de V i l l a -
r roe l , para Tormes y Chaves I I . E l p r i -
mero, regular . Chaves c o r t ó tres orejas. 
Los toros, buenos. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 19.—Sólo se l i d i a r o n cua-
t r o novil los , pues l a l l u v i a obl igó a sus-
pender l a cor r ida . Menos m a l que el 
te rcer toro c o r r e s p o n d i ó a Perete, quien 
e j e c u t ó una faena mag i s t r a l , con m ú s i -
ca, y m a t ó de una g r a n estocada, mere-
ciendo una o v a c i ó n larga, las dos orejas 
y el rabo. N a t a l i o Fuentes y Gordi l lo , 
breves. Toledo, regular . 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A 20—A causa de la l l uv ia 
f u é suspendida la nov i l l ada anunciada 
pa ra esta tarde . 
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Irti t III i i 
L'.aba u n c iga r ro en la cocina de su casa el v ie jo 
M i l a r o . cuando l l e g ó Francisco, el h i jo del s e ñ o r Juan 
A n t ó n . 
— ¿ P u é u s t é dejarnos hoy el arao de a la? R o m -
p í ahora l a re ja del nuestro, met iendo una c u ñ a , y 
hay que golver el v e g ó n y no quer a perder el dia . 
E l v ie jo M i l a r o , con f ama de g r u ñ ó n y de cap r i -
choso, bien acomodado como labrador "de lo suyo", 
l e v a n t ó despacio l a cabeza y p r e g u n t ó con un acen-
to h u r a ñ o y r e c o n c é n t r a d o : 
— ¿ E l v e g ó n , dices? ¿ V i e n e s de pa r te de t u padre? 
— N o he q u e r í o enterar le del estropicio que he he-
cho, por que no se disguste. 
—Pos es igua l . Oye lo que te d igo : que los araos 
de a la cuestan nuevos quince duros y los maestros 
de f r a g u a e s t á n deseando que les l l even t rastos pa 
aviar los de contao... 
S i g u i ó l iando su c iga r ro M i l a r o , y Francisco sa l ió 
de l a casa h u m i l l a d o y cor r ido . B a r r í a l a solana en 
l a calle P e t r i n a y, al ver el semblante demudado 
del mozo, le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é te pasa, que sales como disgustao? 
— N o te lo d e b í a decir, porque es t u padre, pero 
t iene un genio m u b r u t o y da unas razones pa con-
testar le con patas. N o nos ha q u e r í o empres ta r el 
arao de ala. No sé q u é bicho le h a b r á picao. 
Q u e d ó suspensa y c o n t r a r i a d a l a moza, y cuando 
Franc i sco se a l e j ó mascul lando su disgusto entre 
dientes, e n t r ó en l a casa y se d i r i g i ó a su padre, 
desabrida y m a l h u m o r a d a : 
— ¡ P e r o q u é cosas t iene u s t é ; ¿ Q u é t r aba jo le h u -
b ' á costao empres ta r el arao de ala? 
— T ú . a c a l l a r — c o n t e s t ó destemplado el s e ñ o r M i -
l a ro—. Y a que te ha dicho eso, d e b í a haber te dicho 
t a m b i é n que esta m i s m a m a ñ a n a se ha negao su 
padre a hacer t r a t o de el v e g ó n por una cabezona. 
Y o le daba m á s dinero de lo que va le pa poder 
c a m b i a r luego con su l indero Manuelo las t i e r ras del 
C a m p i l l o y hacer a q u í m á s cerca l a v i ñ a . Pero él. 
recostao en que l a t i e r r a era del a g ü e l o y la t ienen 
c a r i ñ o , y que si q u e r í a p l a n t a r l a de o l iva r , y que 
si Manuelo vendie ra su t i e r r a , él se a p r e s t a r í a pa 
compra r l a , y a q u í tienes m i gusto estr ipao y encima 
vienen a pedi rme trastos. ¿ Y sabes lo que te d igo? 
Que no me goista que sigas dando pal ique por las 
noches a ese zanguango 
^e l h i jo . . . Eso se a c a b ó y 
a l l á veremos lo que resul -
t a de estas cosas del vec i -
no... ¡ G ü e n camino pa ha-
cer la boa! 
N a c i e r o n a s í las r i v a l i -
dades y los odios entre los 
dos vecinos, y por su par-
te, el s e ñ o r J u a n A n t ó n , 
enterado de Jos desdenes 
del v ie jo M i l a r o p a r a con 
su h i jo , le d i jo maa noche 
a é s t e : ?\ 
— C u a n t i yo m e entere 
que g ü e l v e s a dar que ha-
b la r con esa pa l iquera , te 
g ü e l v o yo l a ca ra d e l re-
v é s . L o que no p u é ser no 
p u é ser... Y a ves que has-
t a dice el r e g r u ñ ó n ese que 
si Manuelo vendiera l a t i e -
r r a de a nues t ra l inde, sa-
l í a a l t an to pa hacernos 
l a c o n t r a y no podamos 
ag randa r lo nuestro.. . 
I I 
Pero si a l p r i n c i p i o los 
consejos y advertencias de 
los padres i m p u s i e r o n en 
el á n i m o de los hi jos l a 
conveniencia de retraerse, 
el amor , que es fuego y 
busca los resquicios para 
comunicar sus l lamas , bien 
p ron to h a l l ó en las m i r a -
das f u r t i v a s , en las reunio-
nes de los d í a s de fiesta, 
en los caminos del p i l a r y 
en los cruces y encuen-
t ros que p a r e c í a n casuales, 
maneras de hablarse con 
e s e lenguaje marav i l loso 
que t iene él silencio de los 
enamorados. 
Y una noche, a la t e m -
p1ada c la r idad de la luna, 
el g rupo de mozas l a n z ó 
en l a esquina con la p r i m e -
r a f i e s t a de enero, sus coplas a rd ien tes y juveni les . 
Rasgueaba l a m ú s i c a en el g u i t a r r i l l o e iban acu-
diendo a l reclamo las rondas de mozos. Y a reunidos, 
ba i l aban en parejas con ese a i re l i m p i o y habilidoso, 
que t iene l a j o t a en los pueblos. Pero Francisco, por 
ser el bai le en l a esqu'na del s e ñ o r M i l a r o , no ve-
nia, y a l l á lejos, en las calles m á s apartadas, reso-
naba su voz pausada y m e l a n c ó l i c a con coplas de 
amor y desesperanza. U n a de ellas v i n o como un. 
dardo a clavarse en el c o r a z ó n de Pe t r ina , y s ú b i -
tamente , como respondiendo a l acento lejano, e l l a 
sola l a n z ó su can ta r dominando las voces del corro . 
Volv ió a sonar la c a n c i ó n de Francisco , y a m á s du l -
ce y t emplada ; r e p i t i ó su endecha P e t r i n a y asi con 
cantares se fue ron acercando los dos c a r i ñ o s d i s tan-
tes, hasta que la voz' de l mozo i r r u m p i ó en el g r u -
po r i s u e ñ a , alegre, entus asta, i nv i t ando a ba i l a r a 
P e t r i n a . 
B a i l a r o n con m á s ardor y m á s a h í n c o que nunca. 
L a m ú s i c a t e n í a un dejo v ib r an t e y mis te r ioso que 
e n c e n d í a las a lmas con deliciosas l l amaradas . Se que-
maba en ellas el c o r a z ó n de la pareja, y t a n poderosa 
fué la s u g e s t i ó n , que el cor ro entero, haciendo un 
m á s amp l io c í r c u l o , los d e j ó ba i lar solos en el medio, 
coreando l a danza con las s i m p a t í a s p a r a su amor, 
expresadas a l p ronunc i a r sus nombres jun tos , que 
jun tos fueron volando en las alas de la m ú s i c a y 
en el c r i s t a l de l a noche c l a r a -
Pero de pronto , s in que nadie se diese cuenta de 
c ó m o l l egaron , las figuras del v i e jo M i l a r o y del se-
ñ o r Juan A n t ó n pus ie ron sus sombras en silencio en 
el cor ro . F u é una escena a g r i a y v i o l e n t a . Juan A n -
t ó n d ió u n e m p e l l ó n a su h i jo y l o a r r o j ó fuera del 
c i r c u l o : 
— Y a te he dicho que no volv ieras a h a b l a r con é s t a . 
E l s e ñ o r M i l a r o t i r ó con fuerza de l a m a n o de su 
h i j a : 
— T e se acabaron las diversiones. M e t í a en casa 
• a p r e n d e r á s a hacer te caso de t u padre. . . 
Se deshizo el baile, porque l a penosa i m p r e s i ó n de 
la sorpresa de jó t r i s tes y alelados los á n i m o s . M u -
r r io s y pensativos a p a r t á r o n s e mozas y mozos, y en 
mucho t i empo nadie supo en el pueblo que hub ie ran 
vue l to a cruzar l a pa l ab ra l a h i j a de M i l a r o y el h i j o 
de Juan A n t ó n . 
I I I 
L a t i e r r a de Manuelo , l a que l i ndaba con l a he-
redad del padre de Francisco , se v e n d i ó un dia . Pero 
no l a c o m p r ó el s e ñ o r Juan A n t ó n , sino el v ie jo 
M i l a r o , que l a p u j ó terco y por m á s dinero e hizo 
imposibles los s u e ñ o s y afanes de su vecino. A v i v á -
ronse con esto los odios. J u a n A n t ó n v e í a desvane-
cerse p a r a s iempre la i l u s ión - de aquel o l iva r que é l 
h a b í a imaginado grande, m a g n í f i c o , poblado de á r -
boles frescos y lozanos, que arqueasen en l a cosecha 
sus ramas cargadas de f r u t o s negros y relucientes . 
E l v e g ó n era pocOf con su med ia fanega de t i e r r a 
f é r t i l . C o n . el cos ta l que hab la comprado M i l a r o h u -
b ie ra podido él cuadra r su finca i r r e g u l a r , hacer una 
casa en medio, en t regar p l á c i d a m e n t e los d í a s de 
su vejez a l a c o n t e m p l a c i ó n de u n p lan tona l ' b ien 
cu dado, ce rqu i t a del pueblo y con u n cachi to de 
h u e r t a p a r a poder tener vacas y r ec r i a r a ñ o j o s . Todo 
se lo ñ a b í a venido a es t ropear el an to jo de M i l a r o , 
que s in el v e g ó n tampoco p o d í a hacer nada... 
Porque M i l a r o t a m b i é n v e í a deshechas las i lus io -
nes de su v i ñ a . I r r e g u l a r l a t i e r r a de Manuelo, l a 
cuadraba el v e g ó n . y ent re las nieblas de sus deseos 
h a b í a v i s to m á s de una vez las dos t i e r ras jun tas , 
pobladas de hi leras de cepas opulentas, t a n frescas, 
t a n verdes, t a n cerca de l a campana del pueblo, que 
hub ie ra dado g"usto en las tardes de verano sentarse 
a l a sombra de una casa y ve r c ó m o los p á m p a n o s 
desafiaban, t r i un fan te s con su ve rdura , l a sed calen-
t u r i e n t a del sol. Y v e n d i m i a r en esas m a ñ a n i t a s ama-
r i l l a s de octubre, respi rando por unos d í a s el a r o m a 
de m i e l , de agua con sol que t iene el zumo de los 
rac imos goteando en el l aga r . ¡ Y no poder p l a n t a r 
su v i ñ a grande, por tener de l indero a Juan A n t ó n 
y no querer é s t e vender su t i e r r a ! 
Pero l a an imosidad de los dos r ivales r e f u n d í a , a l 
fin y al cabo, en pe r ju i c io de las propias haciendas. 
— ¿ P e r o no se da u s t é una g ü e l t a por el v e g ó n , 
padre ? 
— ¿ P a q u é ? Me se q u i t a n las ganas. Ca ves que 
veo al vecino me r e g ü e l v e n el cuerpo... 
— ¿ P e r o , padre, pa eso c o m p r ó u s t é la t i e r r a de 
M a n u e l o ? ¿ P a dirse los meses sin ve r l a? 
—Por no ver al vecino lo perdono too... Ca ves que 
pienso que pod a ser nues t ro el v e g ó n , me dan a jun-
cos. Pos anda, que y o no t e n d r é v i ñ a , pero él ya 
puen sembrar sus nietos, de que los tenga, el o l iva r 
en l a s ierra , que l o que es en lo que fué de Manue lo ! 
De lo d e m á s , de los hijos, n i hablar . H a c í a t i empo 
que aquello t e r m i n ó , y l o m á s que d e c í a n e ra que 
Franc i sco no se echaba n o v i a y a P e t r i n a no h a b í a n 
logrado a r rancar le su condescendencia las solici tudes 
re i teradas de muchos mozos.. . 
XV 
D í a de j u n i o . U n sol rad ian te en u n cielo todo azul 
y u n rescoldo de fuego que hacia r e t embla r las pa-
j a s amar i l l en tas del r a s t ro jo . Res ta l laban las c a ñ a s 
del t r i g o a l ser segadas por las hoces, y con u n silen-
cio hosco y pu jan te se m i r a b a n de vez en cuando los 
dos viejos. J u a n A n t ó n y M i l a r o . desde sus respect i -
vas propiedades. Endeble y r a q u í t i c o el t r i g o de Juan 
A n t ó n , l leno de gamarzas el candeal de su vecino. 
B'rancisco segando en l a senara de su padre y P e t r i n a 
espigando d e t r á s del suyo con u n a f á n de buena l a -
bradora . 
N i una pa l ab ra ni u n can t a r en l a hoja. Revenidas 
las dos siembras, era lo ú n i c o que se segaba s in t i e í n -
po en l a henchida he rmosu ra de l a mies . A l l á no m u y 
lejos el pueblo pardo y mudo, recor tando el aire l leno 
de reflejos de oro. Soledad y sol. Só lo el ru ido seco 
y como a m a r i l l o de las c iga r ra s e n c e n d í a con su r u -
m o r de l l ama el o t r o fuego silencioso del d ía . Y los 
hombres segando y l a moza recogiendo entre las pa -
E N D U R A 
S t i l o g r á f l c a y l á p i z garan-
tizados pa ra toda la v ida . 
Se cambian g ra t i s todas 
las piezas que se rompan , 
incluso la p l u m i l l a . 
Casa MOZO. Alcalá 9 
P A P E L E R I A 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. P;i3ianas. gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. T. 32370. 
N e v e r a s 
Preciosos y var iados mo-
delos para par t icu lares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. P idan 
c a t á l o g o s . Infan tas , 29, es-
quina a Colmenares. 
A l e fec tuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios publ icados en 
E L D E B A T E 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vord'.iras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apar tado185 , B Í L B A O 
Artes Gráficas 
A U t U R Q U E R Q U l f i i 12 
T E L E F O N O S O . 4 3 8 
impresos para toda ciase 
de Indus t r ias , o ü e í n a s y 
comercios, revis tas ilus-
tradas, obras de lu jo , ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
S I ' S C K I P O I O N E S a 
E 
se reciben en 
calle de A l c a l á , f rente 
a las Ca l a t r avas 
l l e v a n d o 
Las Cámaras Goodyear Balloon no son 
solamente cámaras , sino que realmente 
son almohadillas de aire. Gran como-
didad, exenc ión de saltos y sacu-
didas, lu josa s u a v i d a d , t o d o esto 
pertenece al automovilista que usa 
las C Á M A R A S G O O D Y E A R , 
S E V I L L A 
B I L B A O 
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jas las espigas, aguantaban l a brega a' l a f u r i a an iqu i -
lan te de aquel raso. 
N o pabia el m i s m o Francisco c ó m o h a b í a sido aque-
l lo , pero segando, segando, h a b í a venido a da r a la 
l inde hacia l a finca del enemigo de su padre, donde es-
t aba P e t r i n a con su r a m i l l e t e de espigas en l a mano. 
•—¡Güenos d í a s ! 
— ¡ G ü e n o s d í a s ! 
N o d i j e r o n m á s , y con un silencio que p a r e c í a re-
concentrado, con t i nua ron sus faenas, siempre j u n t o 
a l a l inde, casi emparejado; . E l a poco se a t r e v i ó a 
preg-unt'ar: 
; — ¿ Y esos ronchones que se deja sin segar t u pa-
d re? 
— E s t á n llenos de g ramaza . L e h a picao y a en los 
d é o s y no se p o d r á segar, como no sea con la fresca. 
H a b r á que t r a e r u n segaor... 
V o l v i e r o n a cal lar , como si no encon t ra ran m o t i -
vos p a r a peguir el . d i á l o g o , y ambos m i r a r o n a los v i e -
jos, que a taban despacio las gav i l l a s . Y a poco fué e l la 
l a que se a t r e v i ó a a d v e r t i r : 
— ¡ T e dejas caer muchas espigas! 
—Como el t r i g o no e s t á gozao hasta eso t iene: 
que se qu iebra el pan antes de a t a r el r ampajo . H a -
b r á que t r a e r una espigaora. 
— ¡ L á s t i m a de t i e r r a s ! 
—Dices bien ¡ l á s t i m a de t i e r r a s ! 
N o t a r o n que se acercaban los viejos y se r e t i r a r o n 
un poco de l a l inde aplicados de l leno a sus tareas. 
Pero he a q u í que aun en presencia de los viejos l a 
voz de Franc i sco d e r r a m ó en el dorado l i co r del a i re 
l a copla a n t i g u a de sus amores, qus fué d u r m i é n d o s e 
sobre l a soledad de l a mies. Y una voz de p l a t a p ren-
d i ó en el final de l a copla v a r o n i l y con e l la hizo Pe-
t r i n a ese poema que sabe expresar en u n cantar l a 
m u j e r cuaoado se siente escuchada del hombre que 
ama. 
F ranc i sco entonces se i n c o r p o r ó . 
— G ü e n o s d í a s , h e rmano M i l a r o . V o y -a segarle esos 
rabos que se h a dejao u s t é con g ramaza , pa que v a y a 
too a u n cor t e . ¿ P a eso va u s t é a t r ae r u n segaor? 
— ¿ Y esas espigas que e s t á u s t é cayendo, he rmano 
J u a n ? 
Se las v o y a arrecoger . ¿ P a e?o v a u s t é a t r a e r 
una esp igaora? 
L o v e í a n los viejos y no s a l í a n de su asombro.' U n 
ins tan te c o n t e m p l a r o n a los dos j ó v e n e s pasar a las 
respect ivas fincas y apl icarse a la t a r ea con u n a f á n 
redoblado y l leno de generosidad. I b a n a g r i t a r con 
l a voz de sus an t iguos resent imientos , cuando en esto 
s o n ó l a campana del pueblo tocando a m e d i o d í a . Y ' 
era un acento que v e n í a l leno de paz, de g lo r ia , de 
b e n d i c i ó n , como i n v i t a n d o al descanso, a l a f r a t e r n i -
dad, a la a l e g r a y a l p e r d ó n y las dos almas r ivales 
se s i n t i e r o n penetradas de una u n c i ó n re l ig iosa . 
B a j a r o n la cabeza y a l a pa r c a m i n a r o n hac i a l a 
l inde. 
Só lo t res palabras d i jo M i l a r o : 
-—Toma, u n c i g a r r o . 
A l a r g ó l a pe taca y se s e n t ó . J u a n A n t ó n , s i n dec i r 
nada, l ió el c i g a r r o despacio y a l a ve ra de M i l a r o 
b u s c ó s i t io pa ra descansar. F u m a b a n s in mi ra r se , co-
mo temerosos de encontrarse con los mismos pensa-
mien tos . Y cuando v i e r o n ven i r al gua rda de l a hoja , 
con t i nua ron sentados. Y al ce lebrar el gua rda las pa-
ces de los dos vecinos, M i l a r o le e x p l i c ó : 
—Cosas de Dios . Es te q u e r í a o l i v a r y yo q u e r í a v i -
ña , y como é r a m o s malos, po r odiarnos , pos n i n g u n a 
cosa h a podio ser. H a ?io preciso que los muchachos, 
q u e r i é n d o s e bien, sean m á s g ü e n o s que nosotros, p a 
que asi ellos dos p ú a n tener j un to s o l i v a r y v i ñ a . P o r -
que dambas cosas se puen p l a n t a r pa ellos: U n a fila 
de olivos y o t r a de cepas. ¿ D i g o bien, Juan A n t ó n ? 
Y Juan A n t ó n no supo decir m á s que esto: 
— A h í v a m i petaca. L l a m a al mozo y dale t ú el 
c iga r ro de hombre . Y a t iene l i cenc ia p a f u m a r delan-
t r i de m i . . . 
A n t o n i o R E Y E S H U E R T A S 
(Dibu jos de A l í ñ e l a Costa.) 
A D O 
N o olvide usted que seguir el M é t o d o C. A . B O E R 
es asegurarse cont ra la e s t r a n g u l a c i ó n h e m i a r i a y 
es el medio m á s e ñ c a z para combat i r la H E R N I A . 
I/Os Aparatos C. A. B O K K t r i u n f a n donde todos los 
sistemar, han fracasado. 
E n cartas, como las que siguen, lo a f i rman y pre-
gonan miles de personas que debe.i la sa lud a los re-
nombrados Apara tos C. A . B O E R , los cuales r e ú n e n 
las cualidades imprescindibles y fundamentales en 
todo t r a t amien to m e c á n i c o de las H E R N I A S : Poten-
cia, comodidad, suavidad y eficacia. 
San S e b a s t i á n , 11 de mayo 1929. Sr. D . C. A. B O E R . 
Pelayo, 60, B A R C E L O N A . M u y s e ñ o r m í o : Tengo la 
s a t i s f a c c i ó n de autor izar le a publ icar el é x i t o que sus 
Apara tos y excelente M é t o d o han obtenido con m i 
hernia, la cual v e n í a padeciendo desde hace bastan-
tes a ñ o s . Sin la m á s m í n i m a molest ia y no obstante 
m i edad, ha desaparecido m i hern ia ; por lo tanto, 
m u y gustoso recomiendo sus acertadas aplicaciones. 
Agradecido, se repite de usted afmo. y a t to . ?. s., A n -
tonio E C H E V E R R I A , P laza Buen Pastor, en S A N 
S E B A S T I A N ( G u i p ú z c o a ) . 
L o g r o ñ o , 10 de mayo 1929. Sr. D . C. A. B O E R , 
B A R C E L O N A . M i d is t inguido amigo : Gustoso le d i r i -
j o l a presente para t e s t imonia r que en muchos casos 
de hernias he podido comprobar que los Apara tos 
C. A . B O E R son una s e g u r í s i m a p r o t e c c i ó n con t r a l a 
e s t r a n g u l a c i ó n , y que, por o t r a parte, aplicados s e g ú n 
su M é t o d o , los considero como elementos m u y eficaces 
de un t r a t a m i e n t o rac iona l para l legar a l a c u r a c i ó n 
de las mismas. Considerando como un deber recomen-
dar los Apara tos C. A. B O E R , le au tor izo a publ icar 
m i carta, r e i t e r á n d o m e afmo. s. s. y amigo, Anasta-
sio M A T E O , M é d i c o . M u r o del Carmen, 8, en L O -
G R O Ñ O . 
Si anhela usted su bienestar, adopte sin demora el 
M é t o d o C. A . B O E R , que ofrece a l H E R N I A D O m á s 
exigent"?, por adelantada que sea su dolencia y cual -
quier esfuerzo que haga, la m á x i m a seguridad. V i s i t e 
hoy m i s m o a l afamado o r t o p é d i c o en 
S A L A M A N C A , domingo 19 mayo, Ho te l Comercio. 
Z A M O R A , lunes 20 mayo. H o t e l Suizo. 
A S T O R G A , mar tes 21 mayo. Hote l Moderno. 
P O N F E R R A D A , m i é r c o l e s 22 mayo, H o t e l Comercio. 
M O N F O R 1 E L E M O S , el 23. Hote l Reina Vic to r i a 
L U G O , viernes 24 mayo, Ho te l M é n d e z N ú ñ e z . 
O R E N S E , s á b a d o 25 mayo, Hotel M i ñ o . 
L A L x N , domingo 26 mayo, Fonda R o d r í g u e z . 
C A L D A S R E Y E S , lunes 27, Hote l Parque . 
V I G O , martes 28 mayo, Palace Ho te l . 
P O N T E V E D R A , m i é r c o l e s 29 mayo, Palace H o t e l . 
S A N T I A G O , jueves 30 mayo . H o t e l Suizo. 
Z A R A G O Z A , s á b a d o , 1 j u n i o . H o t e l Europa . 
M A D R I D , domingo 2, lunes 3 y mar tes 4 j u n i o , 
H O T E L I N G L E S , Echcgaray , 8-10. 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
B I L B A O , m i é r c o l e s 22 mayo. Hotel I n g l a t e r r a . 
T O R R B L A V E G A , jueves 23 mayo. H o t e l Comercio. 
S A N T A N D E R , viernes 24 mayo. Hote l Europa. 
L L A N E S . s á b a d o 25 mayo. Hote l V i c t o r i a , 
C A N G A S O N I S , domingo 26. F o n d a M a n u e l G a r c í a , 
I N F i E S T O , lunes 27 mayo. Hotel Gran Vía . 
P O L A S I E R O , mar tes 28, F o n d a N u e v a G u t i é r r e z . 
G I J O N , m i é r c o l e s 29 mayo. H o t e l M a l e t . 
O V I E D O , jueves 30 mayo. H o t e l I n g l é s . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
V A L E N C I A , s á b a d o 25 mayo. H o t e l I n g l é s . 
A L C O Y , domingo 26 mayo. Ho te l Comercio. 
A L I C A N T E , lunes 27 mayo, Palace H o t e l . 
M U R O Í A , mar tes 28, H o t e l Re ina V i c t o r i a . 
C A R T A G E N A , m i é r c o l e s 29 mayo, Gran Hote l . 
L O R C A , jueves 30 mayo. H o t e l E s p a ñ a . 
A L B A C E T E , viernes 31 mayo. Hote l F r anc l squ i l l o . 
C. A . B O E R . Or topedia . Pelayo. 60. B A K C I O L O N A 
S P" W O R A ¿ Q u i e r e n un sombrero bara-í - á ÍH \ J l v / A . to? v a y a n a la calle Conde 
Barajas. 1 ; los tengo desde 5 pesetas; re form? a 3,50. 
P O L I G R A F O " L A BLANCA" 
Patente de i n v e n c i ó n n ú m . 47.838, por veinte años. 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o aparato para reproducir 
escritos, m ú s i c a , dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en 
una o en V A R I A S t in tas con U N SOLO O R I G I N A L 
Precio: 30 pesetas. T i n t a , tres pesetas frasco. Kilo. 
11 ptas. P í d a n s e prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
i 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
MARQUES DE SAN NICOLAS 
Falleció el 23 de mayo de 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. I . P. 
Todas las misas que se celebren el d í a 22, 
en la iglesia de San Ignacio , y el 23 en la 
d é las Cala t ravas , s e r á n aplicadas por el 
a l m a de dicho s e ñ o r . 
S u he rmana , sobrinos, sobrinos po l í t i cos y 
d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
H a y concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A . 7 (2) 
Oficinas de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S , V a l v e r d e ^ S » — | 
+ 
l 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
No compren muebles sin antes ver precios de los 
nuevos A L M A C E N E S " R O L I " . San Bernardo , 2. A r -
m a r i o dos lunas, desde 180 pesetas; i d e m una, desde 
90; mesas comedor, desde 18; mesillas noche, desde 
17; í d e m g r a n f a n t a s í a con reloj, 45; lavabos comple-
tos cab.. desde 16; camas turcas . 20 pesetas: sil las cur-
vadas, desde 4,25; inmenso sur t ido en camas doradas, 
alcobas, comedores y muebles de oficinas. V i s í t e n o s 
boy m i s m o s i quiere compra r buen g é n e r o y barato. 
S A N B E R N A R D O , Z . 
D E G I L - D E L G A D O 
MARQUESA DE BERNA 
Falleció el 22 de mayo de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
Su v iudo , h i jos , hi jos p o l í t i c o s , nietos, w e t 
po l í t i co s , sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
van encomendar su a lma a 1 ^ 
Todas las misas que se celebren el d í a ¿ _ 
las pa r roqu ias de San ta B á r b a r a y San >• 
eos, en N u e s t r a S e ñ o r a de los Angeles, 
v i t a s (calle de San Leonardo) y CaPu.^adas 
(p laza del Conde de Toreno) , s e r á n api-t-
por su e terno descanso. ¡Q. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados han concedido 
dulgencias en l a f o r m a acostumbrada^ ^ 
Esquelas: H . de R. Dominguez , Ba rqu i l l o , 39- T 
. 33019 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.192 E L D E B A T E d i ) M a r t e s 21 de mayo de 1929 
^ n i i n n n n i n s n í M s t n i i i i n n i n n i n n i i n H i i n i i i i n n n i n i i n i j i i i i i n i n i í i i i i n í n i i i i i n i i i i i n i n n i ; 
HASTA 10 PALABRAS, 0,60 PESETAS 
CADA PALABRA MAS, 0,10 PESETAS 
f i H i i i i i n i i i i H i i i i i i i i i S i m i i i i i i i S í ' 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
SO pesetas. Tudescos. 7. 
A L M O N E D A urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, saloncito, a rcón . bar 
eueño, candelabros, Cruclfl-
j0i piano. Principe. 25. 
BÜBN mobil iario, comedor 
caoba, plano cola. General 
Arraudo, 6, bajo. 
i m m i i m m m i m i m i m i m i r 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engaño, 20. 
L I Q U I D A C I O N . Durante es-
te mes muebles, cualquier 
precio, aprovechen ¿jangas 
verdad. Tabernillas, 2. 
AÍ ITOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de laaya 
barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10- Matesanz, 
(3ÓLCHON lana y almohada, 
50 pesetas. Estrel la , 10. Ma-
tesanz^ 
POR grandes reformas l i -
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, bu rós ame-
ricanos, clasificadores, si l lo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla,. 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
SOLÓ este mes seguimos 
vendiendo con 50 % de reba-
ja. Comedores barnizados 
con lunas y bronces, 475. 
López. Luchana, 33. 
ALCOBAS tocador, marco 
bronce, armario grande, dos 
mesillas, cama matrimonio, 
650; ídem con tres cuerpos. 
950. Luchana, 33̂  
COMEDOR de caoba ta l la-
do con garras y lunas, 1.675. 
Alcoba lu jos í s ima de caoba 
chipendal, con sillones y 
banqueta, 2.600, vale doble. 
Comedor jacobino, de caoba 
patinada, mesa a u t o m á t i c a , 
1.750. Luchana, 33. 
CAMAS matrimonio doradas 
a fuego, somier acero, 215; 
cameras, 105; armario dos 
lunas, 190; ídem una luna. 
130; sillones tapizados, 50; 
nnichísimos m á s , todo pre-
cios bara t í s imos . López . L u -
chana, 33. 
(To M P R A venta muebles. 
Ruiz. Galileo, 27. Teléfono 
36806. 
LIQUIDACION urgente ar-
marios luna, comedor, a l -
coba, mesas, sillas. Luna, 30 
PRECIOS increíbles, alcoba 
Luis XV, 500 peseta-» -dos 
cajas caudales 600, l ib re r ía 
antigua esRTo~^spáííorr "400; 
vitrina, 150, alcoba caoba 
moderna, . nueva, 1.000, t re-
sillo, 175; a r cón , 175, figura 
alabastro, columna m á r m o l , 
500. Jardines, 40. 
MARCHA extranjero, m u é -
bles piso, cuadros, sa lón do-
rado, autopiano. Reina, G5. 
POR marcha forzosa extran-
jero, muebles piso, objetos 
arte, Goya. 17. 
ALQUILARES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. In fo rmac ión 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados. 33. 
P Í T E C I O S~0 cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya, 56. 
HERMOSA tienda con v i . 
vienda. Goya, 56. 
CUARTOS seis piezas, dos 
balcones. 18 y 20 duros, t ien-
das con viviendas, 25 duros. 
Zurbano, 69. 
ALQUILASE hermoso piso 
principal. Recoletos, 12, 500 
pesetas. 
ALQUILASE hotel, once 
habitaciones, baño gas . 
^n tesa . 9; doce-dos. 
ALQUILASE gran piso, slr-
'̂e industria, frente conta-
mina Teatro Españo l . V i s i -
tación. 7. 
fR lMER~5i so industr ia o 
vivienda, casa seria. Guz-
^a-n Bueno, 4. 
HABITACION dos balcones, 
vistas Gran Vía , despacho, 
'»> gabinete con, sin. Meso-
nero Romanos. 37, pr imero 
¡«luierda. 
( ^ T O R C E ; ' ^ ^ ^ duros," es-
Paciosos, sol. gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
H "•''•"•'DAS" amplias . C a i ^ 
weva. Cuartos desde 10 du-
m . 'Metro", t r a n v í a . O'Dou 
13063 '00' ' r e t u á n ' t e l é f o n o 
feroRÍABLB sala gabl-
«ete-alcoba exterior. Goya.. 
AlcaiA. Caballero entable 
Wi rencia mil i tar . Absoluta 
indepencienc^ m pCSetas. 
- t e l é f o n o 15063. Torri jos W^oya). •> 
s t ? ™ ^ * 1 1 cuarto e n t r ¿ -
V.00 Pe3etas- P ^ a J e -
f 8 ' . 8 duplicado. 
Im8/ nu ' e^ r iu jos i s ima , a l -o, piS0s 400 ,)psetas 
p5^Pe f e Vergara, 17. 
¡toí r,.Seba8¿íán. alqulianse 
s^ pisos amueblados, con 
jíupv,Cil'1las cada un0- C3aa 
R ^ n . ls^én^^ vistas, 
•^ou. Madrid . Españo le to , 
t r p í ^.Se^astiáiír~alquílanse 
dos" P1S0,S unldos' amuebla-
'Voñfnl" Ce ' camas- todo 
Razrtn e3Plénfíidas vistas 
a-26n; Madrid, E s p a ñ o l e t o , 
I ^Pé rez y P e ñ a . 
V a f f r í , 1 ^ ca'sa amueMada. 
de í a s01"0- Uoat*l*>*-
^S %úoce huec03- La-
^ S ^ ' " 0 . 90. 95, 
A" io« « tau03 45- M a r t í n i ü _ ^ Heros, 41. 
ara Brasanza, 10. , 
A L Q U I L A S E hotel (Cerce-
d i l l a ) , Colonia San Antonio. 
Fuencarral , 118. Viuda Her -
n á n d e z . 
AUTOMOVILES 
C A I pN-ES " M i n e r v i " , óm-
nibus cons t rucc ión sin r iva l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvi l Salón. Alca-
lá. 81. 
LONIC. M a r q u é s Hiscal. 6. 
Jaulas estancias económicas , 
au tomóv i l e s lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
'Vléfono 30928. 
. V E U M A T I C O S frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para a u t o m ó v i l e s 
económicos . J o s é Campos: 
B á r b a r a Braganza, 20. Ex-
por tac ión provincias. 
G A R A G E "Brasier", jaulas 
independientes, T rev .ño , 5. 
Vendo "Rols" magnifico. 
A L H A J A S , objeto» plata, 
a n t i g ü e d a d e s , cuadros y pa-
ñue los Manila. Cosa Viudas. 
Cruz. 10. paga su valor. 
( j o .Mi r t i o cunaros, ubros y 
grabados. Hortaleza, 110. To-
léfono, 14601. 
FAGO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Esp í - i t u Santo. 24 
Compra-venta. T e 1 é f o no 
17805. 
C ÜÜLTAS 
B L K N O R R A G I A , orquitis , 
cu rac ión r á p i d a por Diater-
mia, flujos de la mujer, en-
fermedades \e j iga . Dispen-
sario Policlinico. Trafalgar, 
5. Consulta; 12-2, 7-9. 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, tm-
poten3la, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. S'ete-
nueve. 
y demás pájaros para el 
canto; l a m u d a y cría, d a r -
les el alimento marca IDEAL. Venta exclusiva; 
DIEZ OBESO. Hortaleza, 90 y 92, MADRID 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios incre íb les . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a : 
Infantas, 42. 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, tal ler . 
R E A L Escuela Automovi l is -
tas. Alfonso X I I , 56. ^ on-
ducción y m e c á n i c a a u t o m ó -
v l l 'S . 
N E U M A T I C O S de todas las 
marcas, grandes descuentos 
lubrificantes, accesorios. Ma-
sedo. M a r q u é s de Urquijo. 14 
ESCUELA chofers. L a H i s -
pano, p r á c t i c a s conducción, 
m e c á n i c a . Hispano, Citroen, 
Ford, F ia t , Renault, otras 
marcas. Talleres. Santa E n -
gracia, 4. 
K Í S S E L seis y ocho c i l i n -
dros. t-atrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martíne:? 
Campos, 9. 
G O O U V E A K . Uunlop. Fires-
tone. Mlchelín, Goodrich. P l -
relU. Aceites lubrificantes, 
accesorios. E l m á s barato: 
Codea. Carranza, 20. • 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. M á x i m o descuento. Fac-
t u r a c i ó n a provincias. Casa 
Silkoil . Paseo del Prado. 46. 
CUATRO taxis con patente, 
4.200 pesetas. Alenza. 18. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno " 
Claudio Coello, 79.. Teléfono 
54638.- - - -. 
T I M K E N , cojinetes rodillosr 
cojinetes bolas, cinta freno. 
Paseo Prado, 3. 
BICICLETAS 
t O L P H I , c a m p e ó n de Es-
p a ñ a , Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
••orna Relatores, 10. 
NO fiarse de m á q unas y 
aparatos. Sólo Pe láez en-
sancha el calzado verdad. 
1 San Onofre, 2. 
¡ S E Ñ O R I T A S l Los mejores 
teñ idos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante. 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas, 
a s is t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n Mar -
t l n , 60. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Moi-te, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
l é ^ no 10706. 
ALHAJAS, oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, oJujs, 
pe l ícu las , g r a m ó f o n o s , dis-
cos, au top í anos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral , i5, y Hor-
taleza, 3,.esquina í r a n Vía. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a 
go, h ígado , intestinos. Rayoi-
X . Diatermia. San Bernar 
do. 23. Honorarios mó i i 
- . - . / i l 'AS, oura,oion poj 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero, r-ádíz. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Planta Santa Cruz. 
4. De 3 fi 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras, comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al d ía . 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A D e n t a l . " J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . 
Textos propios . Fercan-
flor, 4. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabilidad, cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés . 
Inglés. Atocha, 41. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te légra fos , Es-
t ad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
gra f ía , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales).; Contes-
taciones, prograipí ig-Q. ,pre-„ 
p a r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
COLEGIO Infan ta Beatriz, 
Bachillerato, bri l lante pre-
p a r a c i ó n . Honorarios m ó d i -
cos. Felayo, 9 y 11. 
S E Ñ O R I T A S : Gran Acade-
mia Nacional de Corte con-
fección, damos t i tu lo profe-
sional, r á p i d a e n s e ñ a n z a . 
Avemaria , 6, pr incipal , 
R E M I N G T O N (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a s "Re-
mington". Caballero dt. Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O Ñ T A B I L I D A D l l eva r í a 
horas sueltas. Precio m ó d i -
co. Esc r ib i r : V . Marco. A l -
ca lá , 67. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
di r í jase " F é n i x Inmobil ia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
^eis a nueve. 
SOLARES con t inuac ión Jor-
ge Juan, grandes íac i l ida-
des. Magraner. General Por-
lier, 12; 6 a 8. 
H E L U U E R O , c o n t r a t a c i ó n 
general fincas. Agente p rés -
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco. 23. Teléfono 14584, 
l E U U l ü A O h íjoia/es Mun-
dial S. .. Monfer-x ¡ri Í'RIÍ". 
Ion o 18432. 
M A G N I F I C O hotel muy am-
plio, propio cl ínica, comuni-
dad religiosa, etc. Situado 
barrio S a l á m a n c a , "Metro" y 
t r a n v í a s cada minuto. Habi -
taciones independientes, to-
das exteriores, garage. Jar-
dín. Urge venta. B a r a t í s i m o 
Apartado 9.056. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. .o. Monr-era, 15. 
Teléfono 18432. 
C I U D A D Lineal . Compra-
venta hoteles, solarss, todos 
precios. San Bernardo, 18. 
duplicado; diez-doca. 
V E N D O casa Lér ida , 16̂  
36.000 pesetas, adqu i r i éndo-
se con 18.000. Gástela r, 15 
(Madrid Moderno). 
V E N T A de casas en las ca-
lles de Atocha, Plaza An tón 
M a r t í n , Paseo Delicias, M u r -
cia, Tortosa, General Lacy, 
N a r v á e z , Goya, Serrano, Ve-
lázquez , General P a r d i ñ a s , 
Plaza Cebada y varios sitios 
m á s , todas buenas rentas. 
Hoteles en venta o permuta 
por solares o casas Madrid . 
Fincas r ú s t i c a s , provincia 
Badajoz una con gran cor-
t i jo , o t ra ciento cincuenta 
k i lómet ros Madr id , gran ex-
tens ión , con casa-palacio, ca-
sas de labor y abundante 
caza de perdiz y conejo, 
agua abundante, esta flnoa 
l a atraviesa r io importante 
en ex tens ión de seis k i lóme-
tros. Otra en Aranjuez, muy 
importante, con gran pro-
ducc ión en frutos, Granja 
Avícola veintiocho ki lóme-
tros Madrid, se vende bue-
nas condiciones, magní f ica 
finca de recreo diez y siete 
k i lóme t ros de Madr id . Señor 
Gordlllo. Atocha, 93; de 
cuatro a seis. 
VENDO casa dos plantas, 
agua, inodoros, alcantari l la-
do, 8.000 pies, renta 7.800 
pesetas. Puente Vallecas. 
R a z ó n : Carretera Valencia, 
17. 
HERMOSA casa, en campo 
C h a m a r t í n , urge vencer . 
R a z ó n : Reina, 21, taller ta-
picero. 
PEN SION Domingo, "con-
fort" , mobil iario nuevo des-
de siote pesetas. Mavor, 19. 
I ' t A S l O N Alcalá. AÍcaia, a». 
Magnificas habitaciones to-
do "confort". 
PENSION Vizcaína , "con-
fort" , ocho pesetas. Plaza 
Santa B á r b a r a . 4. principal 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigos, her 
mosas y soleadas habitacio-
nes, t rato excelente, buena 
y abundante comida. 5,50 
Plaza Santo Domingo, 18. 
segundo izquierda. 
PENSION, gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4, tercero. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. P e ñ a l -
ver. 7 (Gran Vía ) . 
G A B I N E T E S exteriores, i n -
teriores, baño, precios módi-
cos. Fuencarrak 12, tercero 
derecha. • ' • 
PENSION Rodr íguez . Espe 
cialmente para familias, con 
o sin pensión. P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peña lve r , 16. 
PENSION Castil lo. A r tal. 
27, primeiro. Calefacción cei--
t. .1, baño , te léfono, desde 
9 pesetas. 
P E N S I O N Montera, 18, se-
gundo. Precisa estable sacer-
dote, catól ico, gran econo-
m í a . 
A L Q U I L O gabinetes, todo 
"confort", con o sin. Lar ra , 
11, primero izquierda. 
S E Ñ O R A cede gabinetes con 
sin. Deganitos, 27, principal 
derecha. 
E C O N Ó M I C O gabinete dos 
amigos. Principe, 9, p r inc i -
pal derecha. 
¿ H O S P E D A J E serio, exce-
lente a l i m e n t a c i ó n , comodi-
dad? P e n s i ó n del Carmen. 
Fuencarral , 33. 
P E N S I O N Comercial, desde 
5,50 hab i t ac ión , para dos 
amigos, familias, baño , du-
chas, te léfono 12788. Especial 
para estables. Madera, 9, 
tercero. 
N U E V A Pens ión N o r t e a m é -
rica, con o sin. La r r a , 9. 
LIBROS 
I M P R E S C I N D I B L E , único . 
E s c r i b a n o . Diccionario 
todos estudios, oposiciones 
datos con cuatro apéndices , 
alcanza hasta hoy m i l dos-
cientas p á g i n a s , veinte pe-
setas. L i b r e r í a s o a ''Da En-
s e ñ a n z a " . Ruiz, 23 previo 
pago o reembolso. 
V E N T A H E R M O S A FINCA 
E n t r e Ciudad L i n e a l y Ventas , l indando carre-
te ra dos hoteles 30.000 pies edificio de cap i l l a 
independiente, arbolado, garage. Prop io c o m u n i -
dad, colegio. Sin in termediar ios . 160.000 ptas. 
R I C A R D O V I D A L . — Cas t eUó , 42. 
P E R M U T O o vendo hotel 
palacete, valor 60.000 pesetas 
en 35.000, dos plantas, todo 
"confort", 12 habitaciones, 
b a ñ o , lavadero, patio estilo 
Sevilla, entrada Puente Va-
Ueeas por cí«í»-aJquiler» has-
ta 150.000 pesetas, Barrera. 
P r ínc ipe , 6; seis ocho. 
H O T E L "contort", espacioso, 
Jard ín , p r ó x i m o Alcalá , t r a n -
v ías , "Metro", vende barato, 
facilidades pago. " H í s p a n l a " 
A l c a l á 16. 
FRANCES, inglés , a l e m á n , 
i tal iano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos pa í s e s . Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berl i tz . Arenal , 24. Teléfono 
10865. 
T A Q U I G R A F I A G a r d a Bo-
te, t a q u í g r a f o Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
B A C H I L L E R A T O , pr imar ia , 
p á r v u l o s , cul tura general. 
Internos, permanentes. Es-
trel la , 3, Colegio. 
ESPECÍFICOS 
G R I P E para evitar y curar 
las consecuencias de la g r i -
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, l a l o -
dasa Bellot . Venta en far-
macias. 
N O ea una panacea, pero I r refutablemente es L A 
F U E N T E M A S P O D E R O S A D E V I D A . 
Soberano con t ra A T O N I A S . D E B I L I D A D de todo gé -
nero. P A R A L I S I S . N E U R A S T E N I A . A G O T A M I E N T O 
C E R E B R A L . R E T A R D O N U T R I C I O N . O B E S I D A D , 
e t c é t e r a . Lea V d . fol letos prestigiosos b ió logos , en-
viando 50 c é n t i m o s a l a D E L E G A C I O N Dr . S T E I N , 
V I L L A R O S A R I O . 
C A L D A S D E M A L A V E L L A ( G E R O N A ) 9 
PESETAS 16.000, p róx imo 
San Sebas t i án , vendo casita 
de tres dormitorios, con 
8.000 pies, huerta. Ula r ra -
mendl. H e m a n l (Guipúzcoa) 
V E N D O L e g a n é s " hoteles , 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, t r a n v í a , pro-
pós i to avicul tura , flores , 
cambiando casa. H e r n á n -
Cor tés , siete. 
OCASIÓÑ! Se vende u ñ a 
casa de alquileres baratos 
sin competencia. Tiene una 
hipoteca del Banco, se ven-
de por t e s t a m e n t a r í a . Nego-
cioaverdad, no hay corredo-
res. Informes : Torrljos n ú -
mero 34, F e r r e t e r í a . Pablo 
Frutos. 
V E N D O en barrio Salaman-
ca, precioso hotel con mag-
nifico estudio, en 30.000 du-
ros.,. Corral, Montera, 15. 
F I N C A S , compra-venta, nu-
das propiedades , c réd i tos 
hipotecarios, etc. L a I n m o -
bi l iar ia , 6-8. Mayor, 8. 
U R G E N T E : Casa mediodía , 
só l ida c o n s t r u c c i ó n , 163,000 
pesetas, renta fija, 18.500, 
mi tad con t r ibuc ión , hipote-
cas B a n c o , adquiririase 
60.000, desembolsado 13 l i -
bre propietario. B a r t o l o m é . 
Juanelo, 27, siete-nueve. 
COMl 'KA-ven ta . Agente ma-
tr iculado. Federico Soler, 
abogado. A lca l á . 173, te léfo-
no 55383. Madr id . 
PROPIO v a q u e r í a o indus-
t r i a a n á l o g a , v é n d e s e parte 
finca con edificaciones. Ra-
z ó n : Doña Sabina, 3 (barr io 
D o ñ a Car lo ta) . Puente V a -
llecas. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r a m ó f o n o s , discos. Ca-
sa Magro, la que más pt ga. 
F'uencarral. 107. esquina Ve-
larde Teléfono 19633. 
A^' i Í G Ü i S D A I J E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Eche í ja ray , 12, 
A L H A J A S , mamonea Mani -
la, papeleta.s I tonto, cines, 
pel ículas , discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta. 4. Compra venta 
ft<l quiere mucho amero por 
alhajas, mantones .le Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pasa tri&a 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. 
< O i^ l 'UO alliajas. oro, p ía 
fino, plata, perlas, br i l lan 
íes, piedras de color finas v 
(alsas, dentaduias artificia 
¡es. abanicos antiguos. Fia 
za Mayor, v e i n t i t r é s ; esquí 
na ' 'nidafi Rodrigo. 
í 'Atirt mueno ainajaa. oDje 
tos plata antiguos, tetas, 
abanicos, porcelanas, m a r f l -
íes, buenos cuadros. Pez, 16. 
Sucesor de Juanilo. Te léfo-
no 1748?. 
B O Z E N A . Al imento y tón ico 
na tura l fosfatado. Eche me-
dia cucharadita en cada pa-
pi l la y c r i a r á a su niño libre 
de enfermedades, i Miles de 
n iños deben la vida a Ro-
zón a! V e n t a : Gayoso. Are -




tes. Pidan l is ta gratis. Gál -
vez. Cruz. 1. Madr 'd . 
. F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hí span la" . Oficina la m á s 
importan! e, acreditada. A l -
calá . 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
VOBÁtKA, venta, de tincas 
urbanas y r ú s t i c a s , "i borla 
Inmobi l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
Importancia y crédi to . Pl y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
URGE venta terreno" 200.000 
pies en Pozuelo, Mundia l 
S. L.. Montera, 15. 
C I U D A D Linea l . Vendo casi 
regalado precioso hotel. Ca-
rretera A r a g ó n , 9, me rce r í a . 
FOTOGRAFOS 
j A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables 1 Sólo las 
hace Roca, fo tógra fo . Te-
t u á n . 20. 
A R T I S T I C A S postales, bus-
to, tres, cinco pesetas. Ra-
dio-Foto. Carrera San J e r ó -
nimo, 10. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en g r a m ó -
fonos. Discos ú l t i m a s nove-
dades. Carmona. Colón. 15, 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para I n -
vierno y verano Restaurant 
Hotel C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid . 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo 'confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION L a u r l a ! Gran 
'confort" , aguas corrientes, 
te léfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía ) . 
V I U D A honorable, los hijas, 
cederla h a b i t a c i ó n , s e ñ o r a , 
s eño r i t a buenas referencia.s, 
baño, con, sin. Calle Alcalá , 
frente "Metro" n ú m , 2.322. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañía , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
EMPLEOS para liuonclados 
EJ í r c i t o . Informes, consul-
tas, P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados. 33. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS, m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
\ IECANOORAFOS, Inst l tu-
irlces, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones 
Preciados, 33. Con t ra tao lóo 
-ierviclos. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 19*5; Colón. 14. 
COCINERAS: Daré i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por t re inta cén t imos 
una entrega de " L a Perfec 
ta Cocinera". Madr i i -Pa r l s 
Sección de menaje; só t ano 
B E D E L interno. Horas l i -
bres. Buenos informes. Se 
necesita. Academia de Ma-
zas. Valverde, 22. Madr id . 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
s í a Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir^ garan-
tizadas como nuevás ' , m i t ad 
precio. M á q u i n a s ocasión, 
b a r a t í s i m a s . Montera, 29. 
COPIAS. Papel ca rbón . Cin-
tas. Abonos conse rvac ión . 
Encargarlo en Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir ocasión 
todas marcas, l a casa m á s 
sur t ida ; no comprar sin ver 
precios. L- ' jani tos , 1, y Cla-
vel, 13. Vegulllas. 
M A Q U I N A S escribir Merce-
des, e léc t r icas y corrientes. 
Reparaciones todas marcas, 
cintas, abonos, e n s e ñ a n z a . 
Representante. Carmen, 23. 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Ta l le r de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista, 
p r o cedlmlentos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16, 
tiEiVái'i" OS p r i smá t i cos , ga-
fas, b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e -
tre;?, lupas. Impertinentes 
Carretas, 3. G a r c í a . 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rant ia , esmerada ejecución. 
V a r a y López. P r ínc ipe , 5, 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente 
25 pesetas; Marcel, 1. Corte 
pelo, 1. San B a r t o l o m é , 2. 
PERFUMERIAS 
J A B O N de P e t r ó l e o "Medu-
sa", sin r iva l , para lavar l a 
cabeza. Inmuniza la piel. 
E l i m i n a la caspa y grasa, 
impidiendo la c a í d a del pe-
lo, facili tando su crecimien-
to. De venta en d r o g u e r í a s , 
farmacias y p e r f u m e r í a s . 
Remitimos contra 4,50 pese-
tas por Giro posta,! un tubo 
muestra. Pedidos S. Mesa. 
Apartado 798. Madr id . 
PRESTAMOS 
D I N E R O , comerciantes, I n -
dustriales, reducidos Intere-
ses, rapidez, reserva fac i l i -
dades. Apartado 9.052. 
H I P O T E C A S Madr id , pro-
vincias. Capitalistas, ofrece-
mos g a r a n t í a s hipotecarias. 
Ancha, 66, entresuelo. Fer-
n á n d e z . 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A F ü g u e l r a s . He-
chura traje. 50 pesetas. Hor -
taleza. 9, segundo. 
S A S T R E R I A A r a c l l . Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales a 
precios limitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
TRABAJO 
Ofertas 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 83. 
C o n t r a t a c i ó n servicios. Te-
léfono 4D6Ü. 
A M A llaves desea coronel 
retirado, h i j a bastante j o -
ven. Mariblanca, 14. segun-
do ( M á l a g a ) . 
NECESITO vendedores va-
rios a r t í cu los , Antonio Ru-
bio. P i Margal l , 18. 
PRECISA muchachita e s -
terna para tienda y aguan-
tar niño, 25 pesetas mes. Co-
legiata, 11. Cuadros. 
Demandas 
SE ofrece mozo de comedor, 
ayuda c á m a r a . Informes. 
Mayor, 31, principal izqda. 
E N F E R M E R O o f r é c e s e 
acostumbrado, cuidar para-
l í t icos nerviosos, económico. 
San Lucas, 9. 
A B O G A DO d e s e m p e ñ a r í a 
admin i s t r ac ión , secretaria, 
Toda clase informes, lianza 
n ú m e r o 4.399. 
P A R T I C U L A R cede hermo-
sos gabinetes exteriores, con 
o sin. Prado, 3, entresuelo 
derecha. No pregunten por-
teros. 
M U C H A C H A sepa cocinar 
sin lavado. Campomanes, 12, 
segundo. 
F U N C I O N A R I O Estado opo-
sicíón, p rác t i co contabilidad, 
referencias g a r a n t í a s , ofré-
cese admin i s t r ac ión , fincas, 
cargo aná logo . Cava Baja, 
29, l ibrer ía , tardes. 
S E Ñ O R A , referencias, ofré-
cese cuidar, a c o m p a ñ a r , se-
ñora , regentar casa. Escr i -
bid Oberman. Carmen, 18. 
Prensa. 
P E L E T E R A , corsetera, es-
pecialidad gruesas. Bola, 11. 
J*OVEN catól ico, vasta cul-
tura, p r á c t i c a oficina, inme-
jorables referencias, ofréce-
se. Escr ib i r : J. C, Dulcinea, 
16, segundo 5. 
S E Ñ O R I T A buen í s imos i n -
formes, ofrécese i n t e r n a 
a c o m p a ñ a r señora , n iños . 
R a z ó n . Goya, 73, bajo cen-
tro. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas . 
Transportes E s p a ñ a , Costa-
nll la Capuchinos, 3 (Plaza 
Bilbao), 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
A N T I G U A d r o g u e r í a tras-
paso, por ausentarme de 
Madr id (ocas ión) . Apartado 
6.015. 
T A B E R N A bar acreditado, 
traspaso b a r a t í s i m o . Ruiz. 
Requenas, 129. Puente Val le-
cas. 
TRASPASO urgen t í s imo , ba-
rat ls imo por ret irarme del 
negocio. Ho te l Iberia. Are -
nal, 2. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un l -
formes. Principe, 9. Madrid . 
A L T A R E S , sculturas , .11-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12313. 
CU CARACHAS, no queda 
una usando Sahcaracuc, bo-
te 1,50 pesetas. Drogue r í a , 
P e r f u m e r í a Garay. León, 
38. Teléfono 10815. 
L A Casa de los Fi l t ros . Es-
pecialidades filtros y cera 
para pisos "Achur l " . Plaza 
del Angel,9. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somier, restaura-
ción de camas doradas. L u -
chana, 11. Teléfono 31222. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. P r ó x i m a aper-
tura . Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodr íguez , 3. M a -
dr id . A c á b a s e de abr i r un 
hote-restaurant junto al sa-
natorio . Magnificas habita-
ciones, b a ñ o . 
L A Unión , agencia m a t r i -
monios, d i r ig ida por s e ñ o r a , 
gestiones reservadas. Apar-
tado 10.011. 
F A L T A N pocas horas para 
aper tura Trus t A l b a v l l a . 
Compraventa enseres, cafés, 
bares. Luna, 24. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
s ie r ras , maderas , herra-
mientas todas clases. A z t l -
r la . Cañ iza res , 18. 
E N S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
E N C O N T R A R A U S T E D T R A J E S A M E D I D A 
C O M O I N G L E S E S A 24 D U R O S 
F U E N C A R R A L , 6. T E L E F O N O 10947 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n rápida , 
redacc ión contratos. Cava 
^aia, 16. 
SESOKAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, pr imero ( f á b r i c a ) . 
U L L O A . Relo je r ía . Carmen, 
39. Relojes de todas clases, 
cristal , 0,25. 
G R A N tal ler embalar, Ü 
m á s económico. B á r b a r a 
Braganza, 5, c a r p i n t e r í a . 
SOMBREROS cabaileiu, se-
fiora. Reformo, l impio, t iño . 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
T A M P O N E S para -nác ulnas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Vic tor ia . Hortale-
za, 64. Teléfono 12481. 
S Y M P A T I K , lo pega todo. 
Tubito, 0,15. F á b r i c a . Arde-
mans, 16, Madr id . 
ENSERES, bar, mesas, si-
llas, serpentines, saturado-
ras, Trust . Cafetero. Su.nta 
M a r í a , 3. 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ú n i c a eficaz i n -
ofensiva, r á p i d a , indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
5L 
CALDO Kub , tres tazas, 15 
cén t imos . Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
P E L E T E R I A , cur t ic ión , t l n -
te, reforma de pieles. Fuen-
carral , 56. 
H E R M O S I L L A , 83 ( fábr ica ) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
" L A Golondrina". Casa es-
pecializada en a b a n i c os, 
sombrillas, bolsillos, medias, 
paraguas, velos, pañue los , 
corsés- fa jas , superior cal i-
dad; precios reducidos y 
siempre regalos. No olvide: 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za del Angel. 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
P I N T U R A , empapelar y de-
corac ión . Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24. 
d r o g u e r í a . Teléfono 13084. 
SOMBREROS. Bravo. Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajil la, blanqueo, 
1,25; especialidad en Jipis. 
Valverde. 64. 
U N flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Orl lz . Pre-
ciados, 4. 
A L B A S I L E R I A , similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, g a r a n t í a s , 
facilidades. Apartado 12.207, 
VENTA: 
PIANOS GÍSrskalimunn, Bó-
sendorfer, Ehrbar , A u t o p í a -
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s , 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial , Cadenas o Madr id , 200 
Nacional, For tuna o Ideal, 
regala esta Casa en Kilo ca 
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en k i lo de "Estrella", 
"Cafeto", "Gul l í s" o de la 
Casa de 10 pesetas: 70 cu-
pones ó 140 en k i lo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo maleado. 
En cada l ibra de onccolate 
de l a marca " P a n a m á 1 ' 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Perreres. Echetraray. 27. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata. 11. 
Molduras, grabados, oleo-
graflas. 
C A M A S doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matr imonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rr l jos , 2. 
C A M A S turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. Tor r l -
jos, 2. 
P I A N O buen uso, 750 pese-
tas. Teléfono 15063. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrl jos. 2. 
F A R M A C I A cén t r i ca , rendi-
miento solidísimo, se v e r l e 
m u y barata. R a z ó n : Cos-
mos. Santa M a r í a Cabeza, 
12, Madr id . 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos t a m a ñ o s , l impia-
barros y pasos para porta-
les. J o s é M á s . Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
P I E L E S : tinte, curtido, con-
s e r v a c i ó n ; renares b a r a t í s i -
mos. I talianos. Cava Baja, 
16. 
V E N D O resto gran instala-
ción Mecanoterapia y Ra-
yos X . Estat ivo Deslere. 
Aparato Hoffa , colocación 
vendajes. Mesa po r t á t i l ope-
raciones. Esqueleto ar t icu-
lado. Duque Alba, 15, por-
t e r í a . 
P E R S I A N A S , saldo, deses-
tero, limpieza, conservac ión . 
Cupón Progreso. Luna, 7. 
L ledó . 
P E L E T E R I A , abrigos, 
echarpes, corbatltas, rsnard, 
pieles sueltas. Fuencarral , 
56. 
OBJETOS para regalos. Pla-
t e r í a . Or febre r ía , a r t í cu los 
religiosos, constantes nova-
dades. F a b r i c a c i ó n propia. 
Casa Aryma. Carmen, ¿8. 
Madrid . 
M A N T O N E S de Manila, 
manti l las , peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
O R N A M E N T O S para igló-
sia. I m á g e n e s . Or feb re r í a re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Csderot, 
Regalado, 9. Valladead. 
V E N D O dos espejos y buta-
cas b a r a t í s i m o s . Plaza San 
Gregorio. 7. primero. 
A L T A K, candeleros. casullas 
oratorio se venden, urgente. 
M a r q u é s Urqui jo , 8. 
P R E C I O S I S I M A imagen del 
Carmen , propia aratorio , 
vendo barata, San Padro, 22, 
segundo derecha. 
V E N D O b a r a t í s i m a bicicleta 
de seño ra . Arena l . 15, terce-
ro centro izquierda. 
P I A N O Montano color gu in-
da, b a r a t í s i m o . Pr ínc ipe , 22, 
entresuelo. 
V E N D E S E espejo econón 1-
co, part icular . Fuencarral , 
30, pr incipal derecha. 
M U E B L E S valiosos, a r t í s t i -
cos cuadros; 11 a 2, 4 a 7. 
Atocha, 62, segundo. 
B A U L E S maletas, mantas 
viaje, b a r a t í s i m a s . Camisas 
"sport" niño, 4 pesetas; b lu-
sas moda, 3,50. Guardapol-
vos caballero, 6 pesetas, r. i -
ño, 2,50. Gorras, boinas mu-
cho vuelo, a 3 pesetas. Telé-
fono 51915. Gómez. Serrano, 
38, • ' , . 
P A R A toda clase l e camas 
somier acero V i c t o n i. com-
pruebe etiqueta y ruirca. 
L I N O L E U M . Persianas: 
Gran saldo mi tad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. tejéfotio 
32950. 
PIANOS, a u t o p í a n o s , arin )-
nios, violines, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
D E S E N G A Ñ O , 20. Camas 
doradas m á s baratas 'juc fá-
brica. 
BOLSILLOS preciosos, u3-
r a t í s imos . medias, scmbrl-
llas, abanicos, S á n c h e s Sie-
r r a . Fuencarral , 46. 
FONOGRAFOS, discos, au-
top íanos , rollos, pianos, con-
tado, plazos, Oliver. Vic to-
ria, 4. 
P E R S I A N A S , enorme l iqu i -
dación, limpieza, alfombras, 
ba ra t í s imo . Santa Engracia, 
61 (entre Chamberl-Iglesia). 
V E N D E N S E p a ñ u e l o s finísi-
mos, precios do los ordina-
rios. Calle Galileo, S. Casa 
de los P a ñ u e l o s . 
PARAGUAS Vélez, abanicas 
sombrillas, bastones, a r t í c u -
los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal , 9; San 
Bernardo, 13 (Gran V í a ) ; 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
car ra l ) . 
P E R S I A N A S mi tad precio, 
desestero; limpieza, muy eco-
nómico . Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
COLONIAS, 2,50 l i t r o . Esen-
clas, una peseta onza. A r r o -
yo. Barquil lo, 9. 
A n t e / d e e n l r e q ^ r ^ u d i n e r a 
rciórzsz Á r e c i b e b q u e b i L / c a . 
DEL PELO, LE DA FUERZA Y VIGOR 
al Abrótano Macho 
E x i t o creciente desde e l 28 de noviembre de 1904 
P r e m i a d o en va r i a s Exposiciones 
V E N T A E X C L U S I V A E N M A D R I D : 
L a Alcoholera Española. - Carmen, 10 E x í j a s e esta m a r c a en el prec in to del frasco. 
L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A , concesionaria de cua t ro t í t u l o s of ic ia les de p rop iedad i n d u s t r i a l , que g a r a n t i z a n l a presen-
t a c í ó n de s u famoso preparado A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O , r u e g a a su numerosa c l i en te la y a l p ú b l i c o en genera l 
t e n g a n s iempre presente, p a r a no dejarse sorprender, lo s igu ien te : 
n Todo A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O 
comprado en cualquier plaza de España o del extranjero a 
GRANEL (por fracciones medidas), o lo que es igual, sin las 
formalidades de ir envasado en el frasco especial, QUE H A 
DE PRESENTARSE PRECINTADO Y CON L A M A R C A 
REGISTRADA EN SU COLLARIN, debe considerarse ilegí-
timo y de cualquier procedencia menos de L A ALCOHOLERA 
ESPAÑOLA. 
' 2.° Cualquier A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O 
envasado, pero adquirido en Madrid en establecimiento distinto 
a L A ALCOHOLERA ESPAÑOLA, o en provincias en el de 
sus vendedores exclusivos, descubre una burda imitación o fal-
sificación de ninguna eficacia y valor. 
3.° Todo A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O que 
no sea el de L A A L C O H O L E R A ESPAÑOLA, al cual se le 
supongan premios en Exposiciones o antigüedad mayor que el 
de esta casa, pone de manifiesto a comerciantes sin escrúpulo 
ni respeto a la verdad. 
Sabido es que los a r t í c u l o s malos , los ineficaces p a r a e l f i n a que so les dest ina, j a m á s despe r t a ron l a codic ia de los incapa-
ces, que buscan v i v i r a l a s o m b r a de l f r u t o ajeno. 
E l m a y o r g a l a r d ó n del A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O , que desde hace muchos a ñ o s f a b r i c a y vende exc lus iva-
men te L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A , se pa ten t i za en el s i n n ú m e r o de imi t ac iones que todos los d í a s surgen a su lado, pre-
tendiendo con fund i r y e n g a ñ a r a l p ú b l i c o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a s personas que de vez en cuando l l egan a ser sorprendidas en su buena fe , son las p r i m e r a s en establecer 
l a d i fe renc ia y e n e log i a r l a bondad del A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O en r e l a c i ó n con las p ó c i m a s que p re t enden ha-
cer le competencia , s i n r e p a r a r sus au tores e n proced imien tos c l a r a m e n t e i l í c i t o s . 
PRECIOS E N M A D R I D : L i t ro , 10,50 pesetas; medio, 6,50; cuarto, 3,75. 
PRECIOS E N P R O V I N C I A S : L i t r o , 12 pesetas; medio, 7,50; cuarto, 4,50. 
PUNTOS D E V E N T A E N L A S C A P I T A L E S D E E S P A Ñ A . — A L B A C E T E : Francisco Carri lero. M a r q u é s de Molíns, 4; A L I C A N T E : 
J o s é Fa lcó Calatrava, 5, y Federico Tormo, Plaza de l a Cons t i tuc ión , 2; A L M E R I A : Manuel Galiano, P r í n c i p e . 24; A V I L A : Inocente Gue-
rras farmacia; B A D A J O Z : Demetrio P é r e z , San Juan, 16; B A R C E L O N A ; Vicente Ferrer, Plaza de C a t a l u ñ a , 12; Ica r t . Plaza Federlc Soler; 
B I L B A O : B a r a n d i a r á n y Compañía , Es t ac ión , 1 ; C A D I Z : Hijos de G a r c í a y Mar t e l l . Columela y J o s é del Toro. 15; CACERES: Eulogio 
Blasco, Alfonso X I I I , 5; C I U D A D R E A L : Rafael Mateo, General Agui lera , 6; C O R D O B A : Antonio Ort iz , Gondomar, 4; C U E N C A : Her-
minio G Monedero, Plaza de C á n o v a s ; G U A D A L A J A R A : A g u s t í n G a r c í a , d r o g u e r í a ; H U E L V A : Juan Mascaros, p e r f u m e r í a ; L E O N i 
Merino, "farmacia; L U G O : A . Cardero. Plaza Mayor, 17; M A L A G A : Alejandro Romero, M a r q u é s de Larios, 4; M U R C I A : Enr ique Ray 
neli . P l a t e r í a . 22; ORENSE: R o m á n y Saco, d r o g u e r í a ; O V I E D O : Masaveu y C o m p a ñ í a , almacenes; S A L A M A N C A : Villalobos, Doctor 
Riesco 32; SAN S E B A S T I A N : Elzaurdy y Compañía , Plaza de Guipúzcoa , 6¡ S A N T A N D E R : Viuda de Díaz Vil lafranea. Blanca, 15; 
S E G O V I A : Francisco M a r t í n Marcos, Plazuela del Corpus. 7: S E V I L L A : J e r ó n i m o de Toca, O'Donnell, 3; S O R I A : J o s é Moralea, Cana-
lejas, 6; T O L E D O : T o m á s Sierra, Comercio. 5; V I T O R I A : Ricardo Bucsa, Cadena y Elcta, 2; V A L E N C I A : Sociedad A n ó n i m a G a r c í a , Mo-
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L O D E L D I A 
La cotización de la peseta 
Hace precisamente un mes—el 2 1 de 
a b r i l — , y cuando el d ó l a r se co t izaba 
a 6.80. publ icamos u n suelto sobre este 
asunto. 
P o r desgracia, l a baja que y a en ton-
ces se carac te r izaba por su fuerza y 
constancia ha proseguido. Apenas si 
puede ser s igno de una m e j o r í a l a d é -
b i l r e a c c i ó n que e x p e r i m e n t ó ayer en 
l a Bo l sa y que l l e v ó l a peseta a ce r r a r 
a 7,04 por d ó l a r , t i p o en el que mues-
t r a tendencia a estabil izarse. 
E s t o ob l iga a pensar que ese n i v e l 
es el que corresponde a l a rea l idad de 
l a o f e r t a y demanda d iar ias de l a ba-
lanza de pagos. 
; .Mas es posible que t a m b i é n sea ese 
el n ive l que corresponde al m o v i m i e n t o 
f u n d a m e n t a l o " t r e u d " ? A nues t ro j u i -
cio—que coincide con el de personas 
m u y enteradas de esta c u e s t i ó n — n o . 
L a peseta no debe tener u n t a n bajo 
n i v e l de c o t i z a c i ó n fundamen ta l . 
Como es sabido, é s t a es f u n c i ó n de 
los precios in te r io res . A h o r a bien, po r 
reparos que qu ie ran p o n é r s e l e s a los 
í n d i c e s de precios oficiales, el genera l 
de los precios a l po r mayor , de febre-
ro, ú l t i m o publicado, es de 173 ( c o n t r a 
171 p a r a enero y 175 p a r a d i c i e m b r e ) — 
no cabe duda que ellos i nd ican que l a 
c o t i z a c i ó n de l a peseta no debe bajar 
en n i n g ú n caso de 6,75 por d ó l a r . 
Ese cambio t a n desfavorable s í po-
d r í a expl icarse—como hemos dicho—, 
no só lo po r el f a c t o r d inera r io , sino por 
el sus tan t ivo de l a p r o d u c c i ó n . 
L o que a nues t ro j u i c i o no t iene j u s -
t i f i c ac ión es que el d ó l a r v a l g a 7,05 pe-
setas. M a n t e n e r l o a ese n i v e l no puede 
ser sino consecuencia de f e m ó m e n o s 
p s i c o l ó g i c o s que a c t ú a n promoviendo la 
e m i g r a c i ó n de capitales y l a l i q u i d a c i ó n 
de impacientes posiciones a l alza. 
A l g ú n o t r o f a c t o r debe haber con-
t r i b u i d o t a r j ib ién a ' l a o f e r t a de pese-
tas o a l menos a ev i t a r que a c t ú e l a 
demanda de é s t a s tendiendo a subir las . 
¿ N o p o d r í a o c u r r i r que l a B a n c a ex-
t r a n j e r a h a y a sido demasiado o p t i m i s -
t a a l ca lcu la r l a demanda de pesetas 
por los t u r i s t a s ex t ran je ros y ahora se 
encuentre con u n fondo de pesetas ex-
cesivo que ha de l i q u i d a r ? 
E n todo caso, es indudable que si 
esta ba ja de nues t r a v a l u t a no in f lu -
ye fundamen ta lmen te en los precios i n -
te r io res el a lza de nues t ra d i v i s a s e r í a 
•—más ta rde o m á s t e m p r a n o — i n e v i -
tab le . 
La toma de pose-
L A A S A M B L E A PRO SOCIEDAD D E NACIONES TREINTA Y S E NACIONES 
REPRESENTADAS EN LA 
sión de Machado 
E l genera l don Gerardo Machado ha 
t o m a d o nuevamente p o s e s i ó n de l a pre-
s idencia de l a R e p ú b l i c a de Cuba. Es 
é s t a l a segunda vez que el i l u s t r e m i l i -
t a r asume las funciones presidenciales, 
y ello es el m e j o r refrendo de l a j o v e n 
R e p ú b l i c a a su p o l í t i c a . 
P a r a las fiestas organizadas con t a n 
faus to m o t i v o , E s p a ñ a , l a a n t i g u a m e -
t r ó p o l i , ha enviado a Cuba u n a d i g n í -
s i m a r e p r e s e n t a c i ó n . De u n a par te , a 
u n m i e m b r o del Gobierno, e r c o n t r a l m i -
r a n t e G a r c í a de los Reyes, que h a he-
cho , el v ia je en uno de los mejores bar -
cos de g u e r r a const ruidos en E s p a ñ a , 
el " A l m i r a n t e Cervera" , cuya p r i m e r a 
sa l ida h a sido p a r a l l e v a r al presidente 
cubano el saludo y l a f e l i c i t a c i ó n de 
n u e s t r a p a t r i a . D e o t r a pa r t e , y g r a -
cias a u n a fe l iz coincidencia, a l " J e s ú s 
del G r a n Poder", con el que los cap i -
tanes J i m é n e z e Iglesias , d e s p u í s de 
su magn i f i co vue lo a t r a v é s del c o n t i -
nente amer icano, representan el f a c t o r 
s en t imen ta l , que no p o d í a f a l t a r , cuan-
do de las relaciones entre E s p a ñ a y 
A m é r i c a se t r a t a . 
E l acontec imiento de aye r h a dado 
o c a s i ó n p a r a u n a m a n i f e s t a c i ó n m á s de 
estas buenas relaciones. O c a s i ó n t a n t o 
m á s elocuente y d i g n a de tenerse en 
'cuenta , cuanto que Cuba es el p a í s que 
m á s rec ientemente se s e p a r ó de Espa-
ñ a ; es, p o r dec i r lo a s í , l a ú l t i m a he r ida 
ab ie r t a . Los hechos demues t ran hoy que 
aque l la he r ida e s t á po r comple to ce r ra -
da. M o t i v o s tenemos p a r a enorgul lecer-
nos, a l a par, h ispanoamericanos y es-
p a ñ o l e s . 
Y no solamente e s t á ce r rada esa he-
rida, sino que Cuba es u n a de las na-
ciones de hab la e s p a ñ o l a con las que 
mantenemos relaciones m á s ac t ivas y 
m á s cordiales. Los ú l t i m o s a ñ o s han se-
ñ a l a d o u n m a y o r acercamiento, y m u y 
i m p o r t a n t e ha sido l a labor del genera l 
M a c h a d o en ese sentido, y a que el p r i -
m e r T r a t a d o comerc ia l firmado p o r Cuba 
l o f u é con E s p a ñ a y bajo l a admin i s -
t r a c i ó n del ac tua l presidente. Pero es-
t a m o s seguros de que, a pesar de l o 
m u c h o que y a se h a real izado, no se 
h a hecho sino i n i c i a r él camino . 
E n esto d í a de fiesta p a r a l a j o v e n 
R e p ú b l i c a an t i l l ana , nos complace tes-
t i m o n i a r una vez m á s n u e s t r a s impa-
t í a a nuestros hermanos de r aza y ha -
cer fervientes vo tos po r su p rosper idad 
y p rogreso . 
No es para tanto, pero... 
E l ex embajador a l e m á n conde de B e r n s t o r f f , presidente de l a D e l e g a c i ó n 
a lemana y de l a X I I I A s a m b l e a de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Asociaciones 
p ro Sociedad de Naciones, que se celebra en M a d r i d , en e l ac to de p res id i r 
aye r po r p r i m e r a vez e l Consejo genera l de l a m i s m a en l a A c a d e m i a 
( F o t . V i d a l . ) de Ju r i sp rudenc ia 
lllllllllllllllllllllllllllllllll 
C H I N I T A S 
Todos los p e r i ó d i c o s ingleses que han 
r e s e ñ a d o el p a r t i d o de f ú t b o l E s p a ñ a -
I n g l a t e r r a h a n destacado en los t í t u l o s 
u n de ta l l e : los gua rd i a s desenvainaron 
los sables p a r a despejar el ter reno de 
juego, invadido por l a m u l t i t u d . L 
A p r e s u r é m o n o s a d e c i r — y de ello hay 
40.000 test igos—que los guard ias des-
enva ina ron los sables guardando una 
a c t i t u d que nada t e n í a de agresiva. Los 
u t i l i z a r o n senc i l l amente—una m a n o en 
l a e m p u ñ a d u r a y o t r a en l a p u n t a — 
como b a r r e r a c o n t r a l a i n v a s i ó n . De l a 
m i s m a m a n e r a se u t i l i z a r o n carabinas 
y tercerolas , cogidas por el c a ñ ó n y l a 
cu la ta . E r a n una v a l l a mov ib l e y nada 
m á s . N o p e d í a n o t r a cosa aquellos p a c í -
ficos y regocijados ins tantes en que l a 
m u l t i t u d celebraba efusivamente u n 
t r i u n f o depor t ivo . 
Pero nuestros buenos amigos los i n -
gleses han sentido u n a i m p r e s i ó n p r o -
funda ante aquel la e x h i b i c i ó n de pavo-
rosos a r m a m e n t o s . N o es p a r a t a n t o ; 
pero se t r a t a de u n hecho que debemos 
recoger. M u c h o m á s si se t iene en cuen-
t a que no es u n caso ú n i c o . Hemos sa-
bido que unos s ú b d i t o s de c i e r t a n a c i ó n 
centroeuropea que v ia jaban por nues t ro 
p a í s re t roced ie ron aterrados porque v i e -
ron en u n expreso u n a pa re j a de g u a r -
dias c iv i les a r m a s a l h o m b r o . Nos ex-
t r a ñ a , porque no suelen i r tales parejas 
en expresos y r á p i d o s . Pero el hecho es 
c ier to . Y los ex t ran je ros que lo presen-
c ia ron c reyeron que ind icaba u n estado 
de g rave a g i t a c i ó n en el p a í s y se m a r -
charon al suyo a t oda p r i sa . 
E l cua l g o z a r á s i n duda de toda l a 
paz i n t e r i o r imag inab le . Pero nos a t r e -
vemos a suponer que en este p u n t o l o 
" ¡ N o b l e candor l i b e r a l ! Es nues t ro ñ a -
co. Acaso nues t ro fuer te . E n u n concur-
so u o p o s i c i ó n , po r ejemplo, el verdade-
r o l i b e r a l m i r a r á a su conciencia y vo -
t a r á a l m á s competente, cualesquiera 
que sean las opiniones que é s t e p ro-
fese." 
M u y bien. 
¿ Y a p a r t i r de c u á n d o ? Porque... 
¡ h a s t a ahora, l a verdad!. . . 
Y t ú no tomes a m a l 
s i desconfianza mues t ro 
de ese candor l ibera l . . . 
¡ que quiere p r o b a r el nues t ro! 
« * * 
" Indudab lemente l a c o n s t i t u c i ó n de los 
p a í s e s y sus riquezas deben tener m u -
chos pun tos de contac to con el o rganis -
m o humano. H a y seres que u n c a t a r r o 
Ies cuesta una tuberculos is o l a v ida , 
como los. h a y que rebasan los ochenta 
a ñ o s d e s p u é s de haber sufr ido var ias p u l -
m o n í a s . " 
C ie r to . Y otros no se a c a t a r r a n n u n -
ca, o se l i m i t a n a es tornudar m e d i a do-
cena de veces; h a y de todo. Y en cues-
t i ó n de p a í s e s , lo m i s m o . M u y b ien ob-
servado; s í , s e ñ o r . 
« * * 
A y u d e m o s en lo que podamos: 
" E n l a tenencia de a l c a l d í a del d i s t r i -
igualamos. Es excesiva esa a l a r m a te-
merosa ante el sable desenvainado de 
"los del o rden" y l a t e rce ro la de l a 
Guard ia C i v i l . No pt,sa nada. E s p a ñ a en 
estos d í a s g ra tos v ive sosegada y t r a n -
qu i l a y só lo desea hacer agradable l a 
estancia a quienes l a v i s i t e n . De todas 
maneras, y por lo que pud ie r a serv i r , 
r eg i s t ramos estos hechos, que hechos 
son y, como tales, t i enen su significado. 
Acaso c o n v e n d r í a pensar en o t ros arreos 
menos miedosos p a r a los encargados de 
gua rda r el orden, sobre todo en e l in t e -
r i o r de las ciudades. 
El conocimiento de la firma 
Sobre este asunto, del cual nos ocu-
pamos a q u í m i s m o el pasado viernes, 
nos escribe uno de nuestros lectores que 
se queja de que u n documento de iden-
t idad de t a l g a r a n t í a como la " c a r t e r a 
m i l i t a r " v a l g a menos p a r a el cobro de 
un cheque o de u n a l e t r a que el "cono-
c i m i e n t o " de t a n f ác i l o b t e n c i ó n unas 
veces que en rea l idad nada g a r a n t i z a , 
y t a n d i f íc i l o t ras p a r a u n fo ra s t e ro 
que no conoce a nadie en la ciudad-
L e sobra r a z ó n a nues t ro c o m u n i -
cante. De lo que se t r a t a es de ac red i -
t a r l a iden t idad de una persona. S i é s t a 
posee un "carnet" con su r e t r a to , con 
el sello de una oficina p ú b l i c a , con l a 
firma reconocida y e l visado de una au-1 
t o r idad , ¿ q u é m á s se quiere? ¿ C ó m o 
p o d r í a ver i f icarse en t a l caso una su-
p l a n t a c i ó n ? E n cambio, todo e l mundo 
sabe c ó m o se l o g r a un "conoc imien to" . 
E l haber lo i n s t i t u i d o en requis i to ú n i c o 
t rae l a consecuencia de su d e p r e c i a c i ó n 
como g a r a n t í a . E n real idad, g a r a n t i z a 
mucho menos que u n documento perso-
n a l de l a índole s e ñ a l a d a . 
A l g o parecido ocurre con los talones 
p a r a r e t i r a r paquetes de l a e s t a c i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l . Si el f a c t o r lo j u z g a 
conveniente, puede negarle la en t rega a 
qu ien exh iba l a c a r t i l l a m i l i t a r , o el 
"carne t" de per iodis ta , o e l de somate-
nista, o el pasaporte, o l a t a r j e t a de 
iden t idad , o tantos otros documentos 
verdaderamente personales e i n t r ans fe -
r ibles . E n cambio, una firma i legible y 
el sello de una t ienda, que puede ha-
berlo puesto en el t a l ó n el ch ico que 
barre 'el es tablecimiento, bas tan en to -
do caso. 
In s i s t imos en este pun to porque aca-
r r ea muchas molest ias a los p a r t i c u l a -
res, s i n v e n t a j a n i n g u n a p a r a ios B a n -
cos o C o m p a ñ í a s . I n s t i t uyase de una 
vez, como p e d í a m o s , l a c é d u l a de iden- i 
t i d a d si no se quiere dar c r é d i t o a los ' 
documentos que y a exis ten. L o que no 
|debe prevalece): en nues t ra o p i n i ó n es 
lese r u t i n a r i o "conoc imien to" . Si se le 
reservase pa ra casos especiales dudosos 
e n los cuales conv in i e r a e x t r e m a r las 
¡ g a r a n t í a s , a d q u i r i r í a su verdadero va lo r 
| y se a h o r r a r í a n muchas molest ias y 
p é r d i d a s de t i empo. 
t o del Hospic io , L i b e r t a d , 18, se h a l l a n 
depositados, a d i s p o s i c i ó n de quienes 
ac red i t en ser sus d u e ñ o s , u n re lo j de 
pu l se ra y u n a s i l l a de m i m b r e , encon-
t rados en l a v í a p ú b l i c a . " 
D e l re lo j , no ; pero del que p e r d i ó su 
s i l l a podemos dar una p i s t a . 
Que lo busquen en l a E x p o s i c i ó n Ibe -
roamer icana . 
» » * 
" B E R L I N . — A y e r se conoc ió el con-
tenido de l a ca r t a d i r i g i d a po r E ins t e in 
a l M u n i c i p i o b e r l i n é s con m o t i v o del f a -
moso regalo de una casa que no ha po-
dido efectuarse. E l c é l e b r e f í s i co dice i r ó -
n icamente en ella que " l a v i d a es dema-
siado co r t a y que no puede esperar a 
que el M u n i c i p i o consiga rea l i za r su de-
seo, pues necesi ta u n a lbergue t r a n q u i l o 
p a r a con t inua r sus t raba jos . " 
O dicho de o t ro modo, que, aunque 
todo es r e l a t i vo . 
E n este mundo t r a i d o r , 
s i el regalo no se ac t iva , 
t i ene r a z ó n el doc to r ; 
no t iene n i n g ú n v a l o r 
u n a casa... r e l a t i va . 
V I E S M O 
AYER AL MEDIO DIA SE CELE-
BRO EL ACTO EN EL NUE-
V0 CAPITOLIO 
La ceremonia duró cuatro minutos, 
porque no hubo discursos 
Jiménez e iglesias hablaron 
ayer por teléfono con el Rey 
H A B A N A , 2 0 — A las doce y cinco 
m i n u t o s de l a ta rde de hoy h a j u r a d o 
el ca rgo de presidente de l a r e p ú b l i c a 
el gene ra l Gerardo Machado de M o r a -
les, el cua l comienza h o y su segundo 
p e r í o d o de g o b e r n a c i ó n del p a í s . 
L a ce remonia t u v o l u g a r en el s a l ó n 
de los Pasos Perdidos, de l nuevo Cap i -
to l io , donde se encuent ran ins ta ladas 
las dos C á m a r a s y cuyo coste ha sido 
'de 16 mi l lones de d ó l a r e s . Con este acto 
q u e d ó of ic ia lmente i n a u g u r a d a l a edi-
ficación. 
E l ac to de l a j u r a f u é presenciado 
por dos m i l qu in ien tas personas, ha -
biendo estado presentes los enviados 
especiales de t r e i n t a y siete naciones, 
ent re los cuales se encon t raban el m i -
n i s t ro de M a r i n a e s p a ñ o l , s e ñ o r G a r c í a 
de los Reyes; el doctor L u i s Jo rdana 
de Pozas, los aviadores s e ñ o r e s J i m é -
nez e Ig les ias y los capitanes de l a 
A r m a d a s e ñ o r e s M i g u e l F e r r o y M a -
nue l N i e t o , que f o r m a n pa r t e de l a 
D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l genera l Machado p r e s t ó j u r a m e n -
to ante e l secretar io de Jus t i c ia , s e ñ o r 
J. M . Ba r r aque A d u o . 
L a ceremonia d u r ó só lo c u a t r o m i -
nutos, pues e l nuevo pres idente no p ro -
n u n c i ó n i n g ú n discurso. 
E l presidente Machado h a sido reele-
gido por u n p e r í o d o de seis a ñ o s , des-
uS p u é s de haber ocupado l a presidencia 
cua t ro , desde m a y o de 1925. 
L a s fiestas d u r a r á n cua t ro d í a s , co-
menzando con u n a g r a n diana, que sal-
d r á del Cas t i l l o de l M o r r o . 
S iguiendo l a cos tumbre establecida, 
los m iembros de l Gobierno h a n presen-
tado l a d i m i s i ó n a l presidente M a c h a -
do, a e x c e p c i ó n del de Jus t i c ia , que, 
p o r sus funciones, debe t o m a r l e j u r a -
men to . 
D u r a n t e t oda l a noche del domingo, 
e l nuevo Palac io del C a p i t o l i o estaba 
m a g n í f i c a m e n t e i l u m i n a d o . A n t e él des-
filaron m i l l a r e s de personas, a d m i r a n -
do e l e s p l é n d i d o e s p e c t á c u l o . 
L o s veteranos, ex oficiales y solda-
Campeón de mecanografía 
P A R I S , 19.—En las pruebas celebra-
das hoy, l a s e ñ o r i t a P i a u ha conserva-
do su t i t u l o de c a m p e ó n europeo de 
m e c a n o g r a f í a . 
R E P O R T E R I S M O G R A F I C O , por K HITO 
—Usted siempre con la máquina a cuestas. ¿Y qué, se hacen muchas 
instantáneas? . . . 
—No, señor; este mes todas las fotografías son de exposición. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
H U E S P E D E S E N A G U A 
M K 
P a r a los que tenemos buen c o r a z ó n i de m u y r e m o t o p l an teamien to y por 
(aunque nos e s t é m a l el dec i r lo ) h a de I aho ra no debe preocuparnos. A l g o m á s 
ser, en su d í a , g r a t o e s p e c t á c u l o el de l u rgen te es d i s c u r r i r c ó m o h a b r á de p ro -
" a c u a r i u m " que por fe l iz i n i c i a t i v a muni -1 porcionarse a nuestros escamados h u é s -
c i p a l v a a ins ta larse en M a d r i d . pedes el agua de m a r que necesi tan. 
L o s m a d r i l e ñ o s estamos acos tumbra - U n a t u b e r í a desde l a cos ta r e s u l t a r á 
dos a no ve r los peces m a r í t i m o s sino m u y cara . L a reconocida hab i l i dad de 
m u e r t o s y en t r i s t e e x p o s i c i ó n en el es-1 los q u í m i c o s acaso no cons iguiera c o m -
capara te de l a p e s c a d e r í a . S i no fue ra poner p a r a ellos u n l i qu ido con todas 
por las t e r r ib les exigencias de nues t r a ¡ las condiciones del o c é a n o . Es de supo-
a l i m e n t a c i ó n , que nos hacen o lv ida r las jner , po r lo t an to , que con p e r i ó d i c a f r e -
penas de los pescados, ese cuadro nos cuencia se h a g a t r a e r el agua del m a r 
p a r e c e r í a l amentab le y t r á g i c o . | p a r a que v i v a n a gus to . Y en este caso. 
P o r o t r a par te , en los profundos senos; y a que poco a poco se i r á t r ayendo con 
del o c é a n o , M a d r i d debe de tener m u y ¡los a ñ o s una can t i dad respetable, p o d í a 
l a s t i m o s a f ama . Todos los peces que h i - i l legarse a do ta r a M a d r i d de u n buen 
c i e ron el v ia je has ta a c á lo h i c i e ron con ¡ p e d a z o de mar , que a u m e n t a r í a sus be-
el c a r á c t e r de d i fun tos . L a s f a m i l i a s q u e ¡ l l e z a s na tura les , que son muchas , pero 
p e r d i e r o n en l a pesca algunos de sus se-j excesivamente secas por ahora . 
res quer idos p a r a que en l a Cor te nos 
los c o m i é r a m o s , h a b r á n hecho con sus 
quejas y lamentaciones m u y m a l a a t -
m ó s f e r a c o n t r a nosotros. 
Es to , dichosamente, v a a cambiar . Se-
g u i r á n l legando peces mue r to s ( ¡ q u é le!que M a d r i d l legue a ser entonces u n 
vamos a hacer ! ) porque el p r o b l e m a n u - pueblo de pesca, 
t r i t i v o es de s o l u c i ó n implacab le y u r -
Una barricada de niños 
dos de l a A s o c i a c i ó n de pa t r i o t a s de, meno- los encantos del i r i m e n . 
E s p a ñ a , se r eumeron por l a noche en 
el Casino e s p a ñ o l , donde f u é redacta-
gente ; pero t a m b i é n l l e g a r á n algunos v i -
vos, t r a í d o s t a n a p lacer como si fue ran 
t u r i s t a s , y es j u s t o esperar que los ins-
ta ladores del " a c u a r i u m " les p rocu ren , 
u n a v i d a fe l i z p a r a que, en lo posible, no De este modo quisieron defenderse 
d a u n a c a r t a de f e l i c i t a c i ó n d i r i g i d a a l 
m i n i s t r o de M a r i n a e s p a ñ o l , s e ñ o r Gar-
c í a de los Reyes, con m o t i v o de su v i -
s i t a a Cuba en ca l idad de enviado ex-
t r a o r d i n a r i o de E s p a ñ a . 
A l m i s m o t i e m p o se r e d a c t ó o t r o m e n -
saje de f e l i c i t a c i ó n , en t é r m i n o s cor-
d i a l í s i m o s , d i r i g i d o a los aviadores J i -
m é n e z e Ig les ias .—Associa ted Press. 
L O S A V I A D O R E S H A B L A R O N C O N 
E L R E Y 
L A H A B A N A , 20.—Los aviadores J i -
m é n e z e Ig les ias han hablado por te-
l e f o n í a s i n h i los con su ma jes t ad el 
R e y de E s p a ñ a , f e l i c i t á n d o l e po r su 
c u m p l e a ñ o s y con m o t i v o de l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de Barce-
lona . 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a , gene-
r a l Machado, ha firmado u n decreto 
concediendo l a M e d a l l a del M é r i t o a 
los aviadores e s p a ñ o l e s . — Assoc ia ted 
Press. 
R E G A T A H I S P A N O A R G E N T I N A 
L A H A B A N A , 2 0 . — M a ñ a n a mar t e s , 
los m a r i n o s del " A l m i r a n t e Cerve ra" 
y los del c rucero a r g e n t i n o "Buenos 
A i r e s " se d i s p u t a r á n u n a r e g a t a en el 
pue r to . E l equipo vencedor r e c i b i r á u n 
so m a r . 
Q u i z á fue ra piadoso, p a r a e v i t a r el 
p e l i g r o de que a lgunos se s ientan des-
graciados, hacer ante todo u n l l a m a -
m i e n t o p o r si hubiese v o l u n t a r i o s . U n a 
buena p ropaganda de los encantos de 
cía. 
A pesar de ello l a m a n i f e s t a c i ó n ex-
t r e m i s t a fué disuelta, resul tando c o n t u -
M a d r i d y de las delicias de l a exis ten- paz. 
c í a en el " a c u a r i u m " acaso bas t a r a p a r a l Los comunis tas iban a c o m p a ñ a d o s de 
c u b r i r las plazas disponibles. N o s é po r j numerosos n i ñ o s , pretendiendo de este 
q u é los peces h a n de ser una e x c e p c i ó n modo i m p e d i r l a a c t u a c i ó n de l a P o l i -
del ans ia genera l de ve r m u n d o . ¿ Y 
q u i é n sabe sí con el t i empo , a todos los 
hab i t an tes del m a r se les h a r í a l a boca 
agua pensando en l a v i d a de g r a n po-jsos numerosos manifes tantes . Se h ic ie-
b l a c i ó n y unos t r a s o t ros a b a n d o n a r í a n | r o n 27 detenciones. 
los hogares submar inos p a r a v i v i r e n - ¡ ~ * * * ~ 
t r e nosot ros? Entonces el g r ave proble - Un terremoto destruye 1X111 
m a del absent ismo de l a t i e r r a , que h a 
dado t a n t o que decir, se c o m p l i c a r í a 
con el absent ismo del m a r . 
Pero , s i n duda, é s t e es u n p r o b l e m a 
magn i f i co p remio , que l l e v a r á el n o m -
bre de "Trofeo Miachado". 
E l c rucero e s p a ñ o l " A l m i r a n t e Cer-
ve ra z a r p a r á " el s á b a d o con r u m b o a 
E s p a ñ a , l l evando a bordo, a d e m á s de 
l a D e l e g a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e s p a ñ o l a 
que preside el a l m i r a n t e G a r c í a de los 
Reyes, a los aviadores e s p a ñ o l e s J i m é -
nez e Ig les ias .—Associa ted Press. 
La causa del Banco de Castilla 
E n el ampl io y lujoso ves t íbu lo a m 
abre sus puertas l a Sala segunda del T • 
buna l Supremo, un uj ier l e ía ayer m 
ñ a ñ a una l i s t a m u y la rga de testierf1" 
E l l o indicaba que en el T r i b u n a l Sunr 
m o iba a celebrarse un j u i c i o oral. 
L a a l ta c a t e g o r í a de uno de los r ,r 
cesados asi lo reclama. E l presidente d̂ i 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco ri 
Cast i l la , es senador. Procesado por la sus! 
p e n s i ó n de pagos de dicho Banco, ant 
el T r i b u n a l Supremo comparece. Le aconf 
p a ñ a el subdirector en funciones de di 
rector, del m i s m o Banco. l ' 
Cons t i tu ido el T r i b u n a l , . bajo la presi 
dencia del s e ñ o r Ruz, y siendo ponente 
el s e ñ o r Robles, en t ran en la Sala lo! 
abogados. E l s e ñ o r Zapata (h i jo) y w 
s e ñ o r e s Calabia y Congosto, que refor! 
zaron con l a suya p r ivada l a acusación 
del fiscal s e ñ o r Gal lardo. Los señores Co-
b i á n e Ulana, t r aen encomendada la de-
fensa del presidente del Consejo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n y del d i rec tor del Banco' 
respect ivamente. 
D e s p u é s de los abogados entran los pr0. 
cesados. U n o alto, de porte distinguido" 
de m i r a d a v iva . E l otro, pequeño , con 
toda l a cabeza blanca, y una visible v 
conmovedora pesadumbre que se advier-
te en todo él . 
Les sigue el p ú b l i c o y en pocos mo-
mentos l a Sala se l lena. Lee el secre-
t a r i o los escritos de a c u s a c i ó n y defen-
sa, cinco minutos , diez minutos . Pasa el 
t i empo y l a l e c tu ra con su tono liso, mo-
n ó t o n o , no acaba. 
P o r fin, a los t r e i n t a y tantos minutos 
ha dado fin. Y se produce en seguida la 
p r i m e r a no t a de e m o c i ó n . E l fiscal pide 
que en v i s t a de l a gravedad del caso y 
de las penas solicitadas, el Tr ibunal de-
crete l a p r i s i ó n provis iona l de los dos 
procesados. E l presidente le contesta que 
a su t iempo se r e s o l v e r á sobre este ex-
t r emo . 
Hablan los procesados 
Comienza el i n t e r roga to r io al presiden-
te del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . En sug 
contestaciones l l eva un p r o p ó s i t o funda-
menta l , el m i s m o que luego demos t ró en 
las suyas el d i rec tor del Banco: hacer 
saber al T r i b u n a l que por la altura de 
los puestos que ocupaban y por la con-
fianza que les insp i raba el personal del 
Banco pasaron pa ra ellos desapercibidas 
muchas actuaciones del Banco y no pre-
v ie ron que t e n d r í a que suspender pagos. 
Tuvo el Banco de Cas t i l la un director 
a l e m á n . Se l l amaba el s e ñ o r Kleims. El 
s e ñ o r K l e i m s fué un op t imis t a de la re-
v a l o r i z a c i ó n del marco . A él debió el 
Banco de Cas t i l l a aquellos rumbos que 
t o m ó , f rancamente enderezados por e\ 
campo de las operaciones, con marcos 
y valores alemanes. E l s e ñ o r Kleims tu-
v o l a idea de que en l a contabilidad del 
Banco se anotasen los francos que le 
eran adeudados con el va lor que tenían 
al t iempo de l a a d q u i s i c i ó n , y, en cam-
bio, a los que el Banco debía, se les 
asignaba el va lo r del d í a . Desgraciada-
mente pa ra el Banco de Castilla, el se-
ñ o r K l e i m s , financiero de fama univer-
sal, se e q u i v o c ó . F u é entonces—ante 
esta real idad, que no p e r m i t í a inter-
pretaciones opt imistas—, ante la que el 
d i rec tor del Banco y los consejeros per-
dieron por completo toda esperanza—a 
pesar de que el marco no dejó nunca 
de descender, siempre la abrigaron—, y 
acordaron l a s u s p e n s i ó n de pagos. 
Los acusadores se e x t r a ñ a n de que 
los procesados no estuviesen enterados 
hasta el c r i t i co momento de l a mala si-
t u a c i ó n del Banco, y el presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n le dice al 
fiscal: " ¿ C r e e su s e ñ o r í a que si yo lo 
hubiera sabido hub ie ra continuado, co-
mo c o n t i n u é , teniendo inve r t i do mi ca-
p i t a l y el de m i mu je r en el Banco? 
Las irregularidades del Banco 
De las declaraciones de los procesa-
dos se desprende que a espaldas de ellos 
v e n í a d í a por d í a prosperando la ruina 
del Banco. 
Los in terventores judiciales, en su Me-
mor ia , han descubierto que el Banco de 
Cas t i l la t en ia consumido su capital y el 
fondo de reserva y el fondo de previsión 
y una par te del capi ta l de los accionis-
tas. Y, a pesar de és to , se presentaban 
a l Consejo unas Memorias que permitían 
r epa r t i r dividendos. ¿ Q u i é n h a c í a estas 
Memor ias? A l Consejo se las presenta-
ba el d i rector , y el d i rec tor confiaba en 
del s e í s m o pasan de u n m i l l a r , t e m i é n - ' cuanto a los balances que en ellas se 
dose que el n ú m e r o de v í c t i m a s sea presentaban en l a s e c c i ó n de contabin-
U n t rozo de mar , peces v i v i t o s en 
él y has ta u n poco de b r i s a refrescan-
te y salobre en los c á l i d o s d í a s ! ¿ N o 
s e r á una he rmosu ra? 
E l ú n i c o miedo que tengo es el de 
T i r s o M E D I N A 
de la Policía los comunistas 
de Nueva York 
N U E V A Y O R K , 20.—Los comunis tas , 
en n ú m e r o de 300, i n t e n t a r o n ayer per-
t u r b a r el o rden cuando se celebraba 
una r ev i s t a de 5.000 guard ias de l a 
casas en Turquía 
Hay 39 muertos y 50 heridos 
A N G O R A , 20.—En l a r e g i ó n de Su-
cheri , cerca de S í v a s , se h a sent ido 
ayer u n fuer te t e r r emoto que ha cau-
sado, s e g ú n las p r imera s not ic ias , 39 
muer tos y cerca de c incuen ta heridos. 
Las casas destruidas a consecuencia 
mucho m á s elevado. 
LA APERTURA DE L A EXPOSICION DE BARCELONA 
W 
I f 
dad. E l d i rec tor—como es corriente en 
l a v ida bancaria—confrontaba los datos 
de los balances con los que figuraban en 
los l ibros . N a d a m á s . No era propia de 
su m i s i ó n ponerse a hacer operaciones 
a r i t m é t i c a s . 
Llegamos a u n pun to interesante. En 
j u n i o de 1923—el a ñ o de l a suspens ión-
fueron nombradosi en c o m i s i ó n el pr651' 
dente del Consejo' de Adminis t rac ión y 
el d i rec tor del Banco pa ra que deter-
minasen q u é dividendo se p o d í a repartid 
E n septiembre se a c o r d ó que un 2 Por 
100. ¿ E n q u é se apoyaron los procesados 
p a r a d i c t a m i n a r en este sentido? Pue 
en lo ú n i c o en que p o d í a n apoyarse; en 
los datos de los t é c n i c o s , es decir, aei 
Negociado de Contabi l idad. . 
Estos dos hombres, que padecen ja» 
1 amarguras del proceso, y j u n t o con ello 
i todos los d e m á s miembros del Consej 
de A d m i n i s t r a c i ó n , a f i rman que no cono-
c í a n la s i t u a c i ó n desesperada del Banc • 
a s í — c l a r o e s t á — n o t ienen inconvenieni 
en l i b r a r cheques a l a orden de Banc 
extranjeros con t r a otros Bancos a 
que no h a n hecho p r o v i s i ó n de fon°. ' 
, n i en a d m i t i r cuando sólo fal tan aj 
I pa ra la s u s p e n s i ó n , aperturas de cueni 
i corrientes, etc., etc. . 
Más cargos contra el Banco 
E l s e ñ o r Calabia representa a un clie^ 
te del Banco que m a n d ó a é s t e 
unos valores pa ra comprar con su ^ 
| por te c é d u l a s hipotecarias. Acusa ai 
rector de haber mandado detener 
cant idad. E l d i rec tor lo ha negado 
tundamente . nue 
T a m b i é n se acusa al Banco de lK 
con i n f r a c c i ó n de lo que dispone e! ¡s, 
digo de Comercio, se compraba ?sl̂ jaS, 
mo acciones, y no pa ra amortiza 
Comienza el desfile detestig^ 
E l s e ñ o r .presidente dispone ^ " ^ ¡ o 
l lamado en "primer t é r m i n o el se.cr ]\s. 
general. E l s e ñ o r Gar i jo , que asi 
ma, es un hombre de gran a^0ixi0\pec^ 
Cuando contesta, c lava su vista , 
ha 
El estrado presidencial durante la solemne inauguración celebrada en el magnífico Palacio Nacional de la Exposición. En el trono los 
Reyes y los cuatro jefes principales de Palacio. A la izquierda de la Reina, sentados, el príncipe Knud de Dinamarca, el infante don'Jai-
me, las infantitas doña Beatriz y doña Cristina y el principe Udine de Italia. A la derecha del trono, el Gobierno, altas autoridades y 
los representantes extranjeros. (Fot. Vidal.) 
franca, serena, en los que le 
ta ron. Y Gar i jo dice que él no 
dido n i n g ú n c r é d i t o , y que si ap-* ]a 
como deudor, es porque asi le o -or 
gana" hacerlo al d i rec tor a l e m á n , » 
K l e i m s . coñorel 
H a n desfilado d e s p u é s de este seu ^ 
conde de Bcrna r , u n hi jo P01mV^ctr»-
presidente del Consejo de A d m i " „. 
c ión , m i m b r o del Consejo, y el senoi 
p r ú n y Pombo, t a m b i é n consejero- ft 
De once a dos y de cinco y ^^nes . 
ocho y cuar to , h í in durado las se A 
Hoy, a las diez y med ia en p u » • 
r e a n u d a r á la vista. i v cC1 
C o n t i n u a r á la prueba tes t i í ica i , 
ella, y a t r a v é s de los m o m e n t ° : , v a di-
de la causa, es de esperar que vd^ ^ 
s i p á n d o s e la ince r t idumbre de es esen-
meros momentos en que se n03. y¿eses-
ta un Banco d e f e n d i é n d o s e a ia. frC. 
perada de su ru ina , Perdido!,-tra para 
nos, loco en los medios que art>,. s fu"' 
contenerla, y a sus dos mas ^Zdo. de 
cionarios. hombres de porte j 10" ' par» 
inna ta s i m p a t í a , haciendo e s f u e r ^ ^ l0 
demost rar que nada sab ían , que 
ignoraban, que con f i a ron m u e n o -
